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9 3 EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta la 
tarde de hoy: cuencd del Duero, buen tiempo; resto de 
España, cielo nuboso, algunas lloviznas y seguirá el 
descenso de la temperatura. Máxima de ayer. 23 en Se-
villa; mínima, 3 bajo cero en Valladolid y Salamanca. 
En Madrid: máxima, 14,5 (4 t.); mínima, 1,8 (6,30 m.); 
presión barométrica: máxima. 703,8 mm.; mínima, 
700.3 mm. 
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L O D E L D I A 
Sigue abierta la crisis 
D i s c i p l i n a p a r a l o s S i n d i c a t o s 
Un año escaso le ha bastado al Gobierno de Letonia para liquidar el movi-
miento sindical de su país, en su mayor parte socialista, y reorganizarlo bajo 
el control del Estado. |& Feldmanis, inspector general del Trabajo, resume en 
un informe reciente el conjunto de disposiciones que, a partir de marzo del 
año anterior, ha establecido el nuevo régimen. 
Las nuevas leyes letonas ponen en manos de la autoridad gubernativa más 
que el control, la dirección misma de los Sindicatos. Representantes del Es-
tado asisten a sus asambleas y juntas; por disposición del Poder público pue-
den ser depuestos y sustituidos los miembros de sus Comités; el Gobierno inter-
viene su vida económica y fiscaliza su contabilidad, y, en fin, es atribución suya 
suspender y disolver los Sindicatos por razones de interés público. 
Haciendo uso de estas autorizaciones, el Gobierno ha liquidado por entero, 
los antiguos Sindicatos. Cayó la primera "Oficina central de los Sindicatos 
obreros de Letonia", organización socialista, conectada con este partido, el cual 
había sido disuelto poco antes. Se liquidaron después otros catorce Sindicatos cima de ^ criteriog líticos 
más, fundándose en la necesidad de su reajuste. Otras seis organizaciones nan 
Nuestro comentario neiMa 
Ya hay Gobierno. Desde el punto de 
vista primordial de que la presencia de 
una autoridad es precisa, nos satisface 
que se haya cerrado, siquiera provisio-
nalmente, una larga crisis. Al nuevo 
Gobierno, en las condiciones que llega, 
no podemos pedirle más que una cosa: 
que llene sus funciones primarias y 
ponga, en consecuencia, todo empeño 
en salvar el prestigio del Poder y en 
guardar el orden público. Para el cum-
plimiento de ese cometido no puede 
faltarle nuastro apoyo, como no le ha 
faltado a ningún Gobierno, del matiz 
que fuera, porque las urgentes necesi-
dades de la vida nacional están por en-
A b i s i n i a m o v i l i z a s u s 
t r o p a s h a c i a l a f r o n t e r a 
La situación creada por ios inci-
dentes fronterizos es cada vez 
más precaria 
Inglaterra ha enviado aviones a 
Adén para proteger a sus 
subditos 
podía terminar sido sometidas a la vigilancia de comisarios gubernativos, y en otros once el,aquí Es ocioso qUe repitamos lo que 
Gobierno ha destituido a sus directores, sustituyéndolos por otros designados' 
por él. 
En cuanto a los Sindicatos de nuevo cuño, agrupan éstos—se dice—unos cua-
renta mil trabajadores, esto es, diez mil menos que el conjunto de los anti-
guos; someten sus diferencias con los patronos a la resolución del Servicio de 
Trabajo; promueven equipos deportivos, corales y cuadros artísticos para la 
juventud obrera, y se quiere que sean la base de una Cámara de Trabajo, la 
cual junto con las otras ya instituidas del Comercio, de la Industria y de la 
Agricultura y la que se forme de "Profesiones intelectuales", constituirán la 
nueva form'a de representación en el sistema corporativo a que el país aspira 
y hacia el que camina. 
Traemos aquí el caso de Letonia, si no como modelo, si como ejemplo. 
Letonia del mismo modo que las restantes dictaduras contemporáneas—Portu-
gal Austria, Alemania, Italia...—pasa de un régimen, más que de libertad, 
de desenfreno y libertinaje, que amenazaba desembocar en la anarquía a un 
sistema de monopolio oficial, de estatificación de los Sindicatos, que acaba con 
todo resto de libertad. 
No es este un régimen ideal. Obreros y patronos tienen derecho a sindi-
carse libremente; a elegir sus jefes o directores; a regirse con libertad. No es 
misión del Estado organizar por sí mismo los Sindicatos, ni entra en sus fa-
cultades asumir para sí las funciones que son propias de tales Asociaciones, 
y absorber a éstas. La negación de las libertades "sociales", esto es, de los 
derechos congénitos y privativos de las sociedades naturales, nos ha de alar-
mar tanto a los católicos como los atentados directos a las legítimas liber-
tades del individuo, de las que aquellos derivan. Todo lo que sea desbordar el 
Estado su propia esfera, crecer y ensancharse a expensas de otras personas 
ya individuos, ya colectividades, es, por principio, reprobable y en la práctica 
dañosísimo. Pero si este "centralismo social" de las modernas dictaduras y 
ahora el caso de Letonia, no podemos ponerlo de modelo, sí lo traemos como 
ejemplo, porque es verdaderamente ejemplar para aquellos países que, como 
España, adolecen del mal contrario. 
En nuestra patria los Sindicatos, lejos de estar en manos del Estado, tie-
nen al Estado en sus manos. Sí hoy no es rigurosamente exacta la expresión, 
lo ha sido hace dos años, y de nuevo ha estado a punto de serlo hace seis 
meses. Aquí no es el Estado quien irrumpe en la vida social para absorberla; 
son las Asociaciones profesionales revolucionarias las que detienen cuando quie-
ren la vida del Estado o la trastornan. Y este abuso es más grave aún que 
el otro, porque perjudica a todo el país y no a un sector tan sólo. Es deber 
del Estado, volviendo por su autoridad, corregirlo. Haya ideas claras. No tiene 
la autoridad pública poder para prohibir las Asociaciones privadas, cualesquie-
ra que sean, si son sus fines lícitos.y sus medios legítimos; pero "está en su 
derecho si impide que se formen y usa de su derecho si disuelve las ya for-
madas" cuando éstas "pretenden algo que a la probidad, a la justicia, al bien 
del Estado claramente contradiga". 
Esto dice la doctrina católica, la cual, si fuese seguida, ya por los Sindicatos, 
ya por los Gobiernos, no daría lugar a lo que ocurre: que hoy en un Estado, 
mañana en otro, la autoridad tenga que sofocar las libertades públicas, para 
Impedir que el abuso que se hace de ellas amenace hasta la existencia del 
orden social. 
durante la crisis hemos escrito. A la 
luz de esas consideraciones, el Gobier-
no actual se nos aparece como un pa-
réntesis, hasta en el sentido material 
tipográfico de que el paréntesis rompe 
la linea. En las primeras manifestacio-
nes públicas del señor Lerroux, como 
jefe de la nueva formación, hay un buen 
deseo: que las pasiones se aquieten. Co-
n.o simple deseo, es laudable, y en él 
podemos acompañarle nosotros y todo 
el mundo. ¿ Quién no anhela cauces de 
serenidad ? 
Pero el simple anhelo platónico no 
basta. Hay que traducir en una reali-
dad tangible los buenos deseos y cree-
mos que, durante la tramitación de la 
crisis, se marcó bien el camino y se vió 
claro el punto de desviación de la tra-
yectoria. Habrá que hacer lo posible 
por coger otra vez la senda. Se han ne-
gado y se han desconocido cosas evi-
dentes, y de ese mal padece en su raíz 
esta solución que, por eso, tiene que 
aparecer, a los ojos de todos, como efí-
mera. 
En resumen, no nos corresponde otra 
actitud que la de una prudente espera. 
Al lado del Gobierno, por ser Gobierno, 
en todo lo que signifique defensa del 
orden público. Es una manera de estar 
al lado de los intereses del país, que, 
ciertamente, exigen algo más que so-
luciones provisionales: un Gobierno con 
garantías de estabilidad. Para llegar 
ahí no faltan ni fuerzas, ni ambiente 
popular, ni hombres capacitados. Espe-
remos. Al fin, y al cabo, lo más natural 
es que, cuando un paréntesis se cierra, 
la linea se restablezca de nuevo, y con 
ella, la más elemental y necesaria ila-
ción, i 
Testamentos 
ADIS ABBEBA, 3.—Por órdenes del 
emperador, hoy se han empezado a 
movilizar las tropas etíopes hacia la 
frontera, con el fin de hacer frente 
a lo que el Gobierno de Abisinia llama 
«una ame .aza de Italia». Estas han 
sido las noticias recogidas de fuentes 
dignas de todo crédito. Las autori-
dades han manifestado que esta movili-
zación es solamente para fines «defen-
sivos», y que las tropas han recibido 
instrucciones concretas y terminantes 
de evitar todo contacto con las tropas 
italianas en la frontera. 
Situación precaria 
LONDRES, 3.—El corresponsal del 
«Daily Telegraph» en Addis Abbeba dice 
que la situación creada por los inciden-
tes de frontera es cada vez más preca-
ria. Los rumores relativos a nuevos in-
cidentes en varios puestos avanzados de 
la zona fronteriza enervan a los sol-
dados, y cuesta gran trabajo impedir re-
presalias. Especialmente las belicosas 
tribus del Norte de Abisinia se muestran 
particularmente excitadas. 
Se han concentrado tropas en todo el 
país. La noticia de que Francia ha de-
tenido en Djibouti envíos de municio-
nes destinadas a Etiopía ha causado 
mala impresión en Addis Abbeba. Noti-
cias posteriores dicen que las autorida-
des francesas han anulado el decomiso 
de dichos envíos. 
Aviones ingleses en Adén 
O c h o r a d i c a l e s , d o s p r o g r e s i s t a s y u n i n d e p e n d i e n t e 
E l g e n e r a l M a s q u e l e t y e l v i c e a l m i r a n t e Sa las , m i n i s t r o s de G u e r r a y 
M a r i n a , r e s p e c t i v a m e n t e . O c h o m i n i s t r o s n o s o n d i p u t a d o s ; seis l l e g a n 
p o r p r i m e r a vez a o c u p a r u n a c a r t e r a e n l a R e p ú b l i c a 
"El nuevo Gobierno procurará la concordia entre los partidos y prepa-
rará los proyectos relativos a defensa nacional, cuestión social, ley Elec-
toral y reforma de la Constitución" 
H O Y , C O N S E J O D E 
E l n u e v o G o b i e r n o 
LONDRES, 3.—Según el «Daily Ex-
press», se han llevado a Aden numero-
sos aviones gigantes del tipo «Victoria», 
y que van destinados a conducir tropas. 
Cada uno de ellos puede lievar a 22 per-
sonas, y están preparados en Adén para 
defender en caso de peligro a los que 
se hallan bajo la jurisdicción británica, 
que son en total cerca de cien blancos 
y tres mil hindús árabes. 




JUSTICIA, Cantos Flguerola. 
HACIENDA. Zabala. 
MARINA, Vicealmirante Salas. 
GUERRA. General Masquelet. 
GOBERNACION, Pórtela. 
INSTRUCCION, Prieto Bances. 
TRABAJO, Vaquero. 




Ocho ministros no diputados figuran 
en el nuevo Gobierno. Son los señores 
Zabala, Salas, Masquelet, Prieto Bances, 
Benayas, Jalón, Marracó y Pórtela. Los 
cinco primeros ocupan por primera vez 
una cartera ministerial. En cuanto al 
señor Pórtela, fué ministro de unos días 
en el último Gobierno de la Monarquía, 
anterior a la Dictadura. 
Hay en el nuevo Gobierno ocho mi-
nistros radicales, dos progresistas (los 
señores Zabala y Benayas), un indepen-
diente (el señor Prieto Bances), un ge-
neral y un vicealmirante. 
El señor Lerroux ha dejado la car-
tera de Guerra, el señor Marracó ha 
pasado a Industria y el señor Vaquero 
a Trabajo. 
M I N I S T R O S C O N E L J E F E D E L E S T A D O 
A la una y media de la tarde salió ayer el señor Lerroux de Palacio y dió 
lectura ante los periodistas de la siguiente nota: 
cHonrado con la confianza del Jefe del Estado para formar Gobierno, des-
pués de anteriores intentos frustrados, he procurado adaptarme a las realidades 
políticas y parlamentarias, recabando el concurso eficaz del mayor número posible 
de las organizaciones que durante seis meses me han asistido con su colaboración. 
Circuntancias diversas han impedido que se me prestara en la presente oca-
sión, aunque todas ellas han acogido mi demanda con la mayor consideración, 
llegando algunas a ofrecerme en firme, para cuando la necesidad lo exija, sn 
concurso personal en el Gobierno. 
Haciéndome cargo de responsabilidades que pesan por Igual sobre todos loa 
hombres públicos y con gravedad mayor sobre los que desde el Poder tienen más 
motivos para conocer los problemas que en la actualidad preocupan a todos los 
pueblos, he procurado responder al honor que he recibido, presentando a Su Exce-
lencia la lista de un Gobierno en el cual no han prevalecido interés de partido 
ni egoísmo de clase alguna ni de otro propósito que el de constituir un instrumen-
to de Poder que, mirando serenamente al porvenir, afronte los problemas interna-
cionales y procure resolver los nacionales, empezando por normalizar las relacio-
nes entre todos los partidos, estrecharlas hasta la convivencia cordial entre los 
que han de asumir durante un. poco tiempo la más alta responsabilidad por su 
influencia en la vida pública y presentar a las Cortes los proyectos de ley en que 
se organice y articule la defensa nacional, la social—harto necesitada de refor-
marse—, un plan para hacer frente con eficacia a los conflictos angustiosos que 
apareja el paro obrero, la reforma electoral para disponerse a consultar la vo-
luntad del pueblo, un anteproyecto de reforma constitucional de acuerdo con 
todos los partidos, y, al mismo tiempo y para hacer posible la realización de 
tamaña obra y soportable el sacrificio, leyes presupuestarias y de reforma tri-
butaria que nos pongan en el camino de la nivelación y la regeneración eco-
nómica.» 
—Ahora—dijo el señor Lerroux—agreguen ustedes esto, que no va en la 
nota: 
«Para facilitar estos trabajos, el presidente del Consejo ha solicitado y oh» 
tenido de Su Excelencia el Presidente de la República, un decreto de autorización 
para suspender las sesiones de Cortes durante un mes.» 
P r o y e c t o y a n q u i c o n t r a 
b e n e f i c i o s d e g u e r r a 
Un impuesto del 94 por 100 sobre 
las ganancias superiores a 
10.000 dólares 
Caso de guerra se cerrarán las Bol-
sas de productos naturales 
NUEVA YORK, 3.—La Comisión de 
estudios del Senado acaba de publicar 
el proyecto de ley relativo a la prohi-
bición de los beneficios de guerra dema-
siado elevados. 
Se asegura que este proyecto de ley 
será depositado en la Mesa del Sena-
do en el curso de la próxima semana. 
Prevé un impuesto de 6 por 100 de la 
renta anual individual, exceptuando di-
ferentes partes del ingreso. También 
prevé impuestos suplementarios de dife-
rentes grados, por ejemplo, para una 
renta anual de más de 10.000 dólares 
se fija una tasa suplementaria de 94 
por 100. 
Los beneficios de las sociedad serán 
gravados, además del impuesto del 6 
por 100, con un impuesto de guerra de 
5 por 100. Este proyecto entrará en vi-
gor automáticamente en caso de guerra. 
Prevé, además, la creación de una 
administración de industrias. Además, 
se establecerá una lista de todos los 
directores de Empresas, lista que, en 
caso de necesidad, será comunicada a 
la Administración del Ejército. Los 
directores de Empresas que se nie-
guen a Inscribirse en estas listas, se-
rán llamados a servicio activo del 
Ejército. 
Finalmente, este proyecto prevé que, 
en caso de guerra, se cerrarán todas 
las bolsas de productos naturales y la 
creación11 de una Comisión de control 
de productos alimenticios, con ¡1 fin 
de garantizar el establecimiento nor-
mal de los precios de estos artículos. 
Finalmente, se r-tablecen multas 
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Más allá del perdón (folle-
tín), por Th. Bernardie Pag. 
La vida en Madrid Pág. 5 
Cinematógrafos y teatros ... Pág. 6 
Deportes Pág. 8 
Información comercial y fi-
nanciera Pág. 9 
Crónica de sociedad Pág. 10 
Anuncios por palabras. Págs. 10 y 11 
Aventuras del Gato Félix ... Pág. 11 
Necesitamos aviación, por 
Francisco Fernández Len-
gona Pág. 12 
Del color de mi cristal (La 
triste figura), por Tirso 
Medina Pág. 12 
Notas musicales, por Joa-
quín Turina Pág. 12 
Un lirio del paganismo, por 
Lorenzo Riber Pág. 12 
Cartas filológicas, por M. He-
rrero García Pág. 12 
Notas del block Pág. 12 
—o— 
PROVINCIAS.—Desde anoche funcio-
na en Barcelona un servicio especial 
para evitar los "sabotages" a los 
tranvías (pág. 4).—En Zaragoza, Ali-
cante y Bilbao se frustran sendos 
atracos, gracias a la presencia de áni-
mo de los atracados (pág. 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—Hítler declaró a sir 
John Simón que la aviación alemana 
había logrado alcanzar la paridad con 
la inglesa.—Polonia se niega a entrar 
en el Pacto del Este.—Austria pedirá 
e'l restablecimiento del servicio mi-
litar obligatorio (págs. 1 y 3). 
Un decreto de Instrucción pública, 
posterior a la fecha del planteamiento 
de la crisis, ha resuelto la cuestión de 
los nombramientos en Madrid, con Ple-j Ac í |A L » /J/t/tloi**»*]/* U i I - I a w 
na satisfacción de las aspiraciones de f I M l ü ü d UCl / ld luQU l l l U C r 
varios elementos institucíonistas y so-
cialistas. Es lo que en el lenguaje po-
lítico se llama un "testamento". 
Nosotros tenemos que lamentar que 
se haya seguido esa costumbre. Es de 
elemental delicadeza que los Gobiernos 
dimisionarios se abstengan en absoluto 
de tomar más disposiciones que las que 
se deriven inevitablemente de las más No se |¡Cenc¡ará el día 15 a los SOl-
acuciantes necesidades del día. A un 
ministro de Instrucción pública pueden 
u m m m m e s w m p o d e r o s a c o i l a i n g l e s a 
a S i m ó n 
Rusia quiere poseer la mayor fuer-
za aérea del mundo 
P o l o n i a h a r e c h a z a d o e l P a c t o O r i e n t a ! 
Redamaba la garantía inglesa para aceptarlo. E l 
Gobierno francés busca una nueva fórmula 
solicitarle, dimisionario y todo, pro-
blemas urgentísimos que pudieran pre-
sentarse en la esfera docente; pero na-
die le pedirá que falle concursos a toda 
prisa. La condición precisa de todos los 
testamentos es que el testador se halle 
en pleno uso de sus facultades. 
Entendiéndolo así los tres ministros 
de la C. E. D. A. han dejado el puesto 
«sin testar». Lo hacemos presente con 
gusto, porque en los momentos críticos 
es cuando mejor se contrastan y se pe-
san las conductas. Y en política, ciencia 
de realidades, la conducta, que es la 
tangible realidad, va resultando el más 
dados franceses 
LONDRES, 3.—El ministro de Nego-
cios Extranjeros, contestando a una in-
terpelación en la Cámara de los Comu-
nes, ha declarado que el canciller del 
Reich, en el curso de la entrevista de 
Londres, ha explicado en lineas genera-
les que Alemania había alcanzado la 
igualdad de su Aviación con la de In-
glaterra. 
Por su parte, el subsecretario de Ae-
ronáutica, sir Philipp Sassoon, ha decla-
rado en una reunión de la Unión de Li-
gas Pro Sociedad de Naciones que Ru-
sia reivindica para ella, además de un 
DUROS ATAQUES DE LA PRENSA FRANCESA A LA ACTI-
TUD DEL GOBIERNO DE VARSOVIA 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
PAKIS, 3.—Telefoneé hace un par de días que en ésta se comprendía la 
actitud reacia—y aun de oposición—polonesa al Pacto del Este. Pero en polí-
tica internacional, comprender no es perdonar. Hoy ha salido Edén de Varsovia 
y hoy se ha hecho público el comunicado sobre su visita. Es posible que su 
frialdad de forma, y el absoluto carácter negativo d.e su contenido al mani-
festarse tras las cordialidades, vehementes y prometedoras de la nota mosco-
vita, hayan provocado la indignación que hoy se siente en ésta hacia su anti-
gua aliada. Sostiénese aquí—y quizá con razón—, que sólo el miedo, mal con-
sejero, puede haber dictado la conducta actual de Varsovia. No egoísta lo aue 
seria natural, sino absurda. Hace dos años era Polonia la que proponía con 
toda urgencia la guerra preventiva contra el Reich. Ahora, es Polonia la que 
entrega a Berlín... Precisamente—exclaman en los círculos autorizados—/ el 
en eficaz medio paar ganar el prestigio que iEJército de 900.000 hombres, la posesión | día en que se anuncia la probabilidad de un viaje de Hítler a Danzig, y t l 
el gobernante necesita y el asenso po-de la flota aérea más potente del mundo. tocl0 caso. a tiempo en que el nacional-socialismo despliega en aquella' ciudad 
una de sus más violentas ofensivas con motivo de las elecciones. 
¿Olvida Polonia—preguntan—que la alianza de un país débil con vecino 
fuerte y ambicioso es vasallaje? Todo esto y más le reprochan los diarios de 
derechas, como el "Excelsior" y "Le Journal des Débats". Véase una frase de 
pular que no le es menos necesario. 
Triste y cierto 
Hemos leído con dolor, con más do-
lor todavía porque la imputación no es 
falsa del todo, que ciertas propagan-
das criminales del anticoncepcionismo 
se reputan como lícitas en España, ai 
decir de los periódicos franceses. Sí. La 
triste gloria de haber llevado a Bur-
deos una clínica donde clandestinamen-
te se realizaban algunas "operaciones" 
parece corresponder a grupos ácratas 
actuantes en nuestro país, y entre los 
materiales de propaganda, recogidos 
por la Policía francesa, figuran publi-
caciones españolas que ven la luz legal-
mente. 
Hay naciones vecinas de la Unión So 
viética a quienes afecta grandemente la 
potencia militar rusa. 
La condición previa de un acuerdo 
duradero es una comprensión real de 
las necesidades de todos. 
Al hacer alusión a ias dificultades ha-
lladas por el Gobierno británico en sus 
intentos de persuadir a las demás nacio-
nes de que modifiquen su política aérea, 
el señor Sassoon destacó que Inglate-
rra continuará sus esfuerzos, pero que 
ella no tiene la culpa de que Europa sea 
así. 
« « * 
LONDRES, 3.—Los ministros celebra-
ron esta mañana Consejo. Se examina-
ron los informes recaídos del señor 
Edén sobre sus conversaciones en 
U l t i m a s g e s t i o n e s d e 
L e r r o u x 
A las nueve y media de la mañana 
llegó al domicilio del señor Lerroux el 
señor Rocha, y poco después el señor 
Moreno Calvo. Poco más tarde lo hacía 
el señor Prieto Bances. A este último 
se le dió la enhorabuena y contestó que 
no había lugar, pues eso tenía que ser 
una equivocación, y el señor Lerroux no 
se equívoca. 
A las once y cinco" salieron los seño-
res Rocha y Moreno Calvo. Al poco ra-
to volvió éste, quien dijo que iba a 
entregar al señor Lerroux varios tele-
gramas que se habían recibido en el 
ministerio de Estado. 
El general Masquelet 
A las doce menos cinco llegó al do-
micilio del señor Lerroux, en un co-
che del ministerio de la Guerra, el je-
fe del Estado Mayor Central, general 
Masquelet, acompañado de su ayudan-
te. Este llevaba un abultado sobre 
blanco. 
v * • 
A las doce y cuarto salió el señor Sa-
lazar Alonso del domicilio del señor Le-
rroux. Un periodista le dijo: 
—¡Buenos días, señor ministro! 
—No. Van ustedes muy equivocados 
—repuso, sonriente, el señor Salazar 
Alonso—, No creo que sea yo ministro. 
éste: "Si ella-Polonia-cree hacer figura de gran potencia, ayudando en todaa S? ta^bííJL^ CUfnta al Presidenté 
formas a tprpor RoinV. ir no„ív.^^c^ occ í .. „ ut; la CUmiSlón de los cnnnfmlpo Hq 
Checoslovaquia concede a Austria, Hun-
gría, Yugoeslavia y Rumania. 
Se prepara la redacción de un acuerdo 
definitivo. 
formas al tercer Reich y cavándose así su propia fosa, allá ella." Y con esto 
tanto en este diario como en "Le Journal", y en la generalidad de la Prensa' 
se pasa a lo positivo. "Si Polonia no quiere venir con nosotros, las Potencias 
occidentales, la Pequeña Entente y Rusia, dejémonos de quimeras y de hipo-
cresías peligrosas de desarme y de Liga europea general, más o menos gine-
brina, y vengamos a una alianza." Es lo curioso que en "Le Journal", de quien 
tomo esta cita, se habla nominativamente de Inglaterra como una aliada in-
mediata. "¿Qué hará Inglaterra?" Ahí está la suerte de Stressa. 
Estas palabras de Saint Brice dejan a uno asombrado. Porque Inglaterra 
dice todos los días—¿ no estaba ayer bien claríto en el fondo del "Times" ?—que 
ella no entrará en nuevas alianzas. ¡Pero si es precisamente la ausencia de 
Inglaterra la causa de que Polonia no acepte el Pacto oriental! 
Este juego de hacerse ilusiones, confiando en lo que no es discreto confiar 
Esto último no se puede negar. En1 Moscú- ha sido durante toda la postguerra fatal para Francia. Dios quiera que no 
la misma Prensa diaria, que se encuen-j En los círculos oficiales británicos se i lo siga siendo en lo sucesivo. Hoy, frente a la categórica negativa de Varsovia 
tra en todas partes y cae en todas iaslniegan aún a comentar los resultados| todavía se discute en ésta si Laval deberá visitar aquella capital antes o dps' 
manos, aparecen con frecuencia anun- del viaje. Se insiste, sin embargo, en el pués de Moscú.—BERMUDEZ CABETE, 
cios indisimulados de "literatura" anti- hecho de que ninguna solución del pro-
concepcíonista. Libros prohibidos y blema de la estabilidad de Europa orien-
perseguidos en Francia, o en Inglate-ltal debe significar una promesa para 
rra. se traducen al español y circulan la Gran Bretaña. 
libremente. En los últimos tiempos se El Ejército francés 
han multiplicado las colecciones que — 
ofrecen, a precio barato y con porta-1 PARIS, 3.—El general Maurin, mi-
das llamativas, obras de las llamadas !nistro ele la Guerra, ha declarado, en 
sexuales, que no son más que una apo 
logia morbosa de la perversión, o de 
la aberración, y que carecen del más 
, insignificante crédito científico. Pre- -
¡tenciosas, disparatadas y obscenas, es- ramente que continúen en filas durante . luncionarios de dicho ministerio y 
La nueva polítl- ta5 "0bra5.. Se pueden hallar en la gran ares o cuatro meses más el reemplazo los miembros de la Embajada británica 
ca comercial de los Estados Unidos ha|mayoria de loa puestos de periódicos ¡que ha terminado su año de servicio yien Varsovia-
WASHINGTON, 3. 
la sesión celebrada por el Subcomité de 
cuestiones militares de la Cámara; que 
el Comité militar, que se reunirá a úl-
timos de esta semana, propondrá segu 
Edén, a Praga "istro británico los puntos de vista del 
• | Gobierno polaco relativos a las cuestio-
VARSOVtA. 3.—Terminadas sus con-|nes referentes a dicho comunicado y 
versaciones con los ministros polacos |acerca de la situación internacional en 
Edén ha salido de Varsovia a las siete 8:eneraI-
de la tarde en el expreso de Praga 
Fué despedido por el ministro de Ne-
gocios Extranjeros, Beck, numerosos al-
Los dos ministros han estado de acuer-
do acerca del hecho de que su cambio 
de impresiones, que tuvo únicamente ca-
rácter informativo, ha logrado sus ob-
jcctivos. Ambos han subrayado la uti-
lidad del mantenimiento de un contacto 
hasta de 100.000 dólares para los que encontrado eco favorable en la Prensa.|en Madrid-y aun se ofrecen por unos que debía licenciarse el día 15 de abril.! Sobre las conversaciones se ha dado¡intimo con vistas al desarrollo' de 'la 
no obedezcan a las estipulaciones de Se aprueba el no recurrir inmediata-j cént¡mo3 en liquidación de restos de Representa esto un aumento de 120.000 a la Prensa el siguiente comunicado- tuación política en Europa 
mente a represalias con el extranjero, edici0nes, por vendedores ambulantes hombres esta lev. 
Acuerdo con Checoslovaquia sino que se denuncien en forma los Tra tados comerciales, dejando transcurrir 
"WASHINGTON 3.—El departamento i un mes a t̂es de Poner en el ídice a 103 
de Estado comunica que ayer se ha con jPaíses interesados. Se trata en realidad 
certado un acuerdo comercial provisional de una puesta en el índice, ya que los 
entre los Estados Unidos y Checoslo- Estados Unidos conceden a todos los 
vaquia, acuerdo que entrará en vigor el Países el régimen preferencial, aunque 
I o de mayo. los acuerdos prevean o no tal concesión 
Los dos países se conceden mutua- 01 ientra3 que Alemania, Italia, Dina-
mente un régimen aduanero de prefe niarca y Portugal están excluidos de trill n0grafja ped^j-g y docente no dejó 
rencia y un trato imparcial para la favor. Parece que existe también la in- de causar estragos. De todas' maneras, 
cuestión de los contingentes y el control tención de poner a Francia en el índice! ba5ta con el Código penal, reformado 
ae divisas. El Gobierno norteamericano'por haber adoptado medidas restrictivas y todo, para que las autoridades y los 
se compromete además a no reivindica! í contra las importaciones norteamerica-l Ciudad¿nos puedan ejercer una acción 
ia aplicación de medidas preferentes que [ñas. Isevera que corte propagandas escan-
que ostentan en los sitios más céntri-
cos su mercancía, sin que nadie les va-
ya a la mano. 
Desgraciadamente, pues, parecen ser 
lícitas en España estas propagandas 
criminales. Y no lo son. Es cierto que 
el paso por la esfera legislativa de 
ciertos intelectuales del bienio, dema-
siado conocidos por su afición a la por-
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
dalosas de las que dan frutos como el 
que acaba de verse en Burdeos y como 
los que Dios sabe si abunéan poco o 
"Durante su visita a Varsovia, el Lord 
del Sello privado británico Edén, ha si-
do recibido por el Presidente de' la Re-
pública y por el mariscal Pilsudski. Por 
otra parte ha celebrado varias entrevis-
tas con el ministro de Negocios Ex-
tranjeros, Beck. 
Edén ha comunicado a Beck los re-
sultados de las entrevistas que los mi-
nistros británicos han celebrado recien-
temente en Berlín y Moscú acerca de 
las normas fijadas por el Comunicado 
de Londres de' 3 de febrero pasado 
Durante las entrevistas que se han 
Una negativa 
mucho entre nosotros. De que existen llevado a cabo en un espíritu abierto v 
no se puede dudar, [amistoso, Beck ha comunicado al mu 
como l a n i C ! d 0 Puecle « A r a r s e 
ía dPi r S ? eS1Ón de la actitud negati-
va del Gobierno polaco con respecto al 
proyecto de Pacto Oriental. P 
oxp^esS'r^u '6/3^ actitud han 8ldo expuesta detalladamente a Edén Po-oma se ha declarado dispuestdaena £ g 
s emnr. o r ^ a c i ó n de la paz. 
t Z d^ ' fSa 0I*aniza^n no presen-
ble a Prí t0S qUe han hech0 imP™-
Orientad ParticlPar ^ el Pacto 
l (Sigue en tercera plana) 
de los concejales de 
la C. E. D. A. 
Otro periodista Insistió: 
—¿Está usted seguro de que no va 
a ser ministro? 
—No; creo que no. De todas maneras, 
yo haré lo que diga don Alejandro. Los 
jefes no se equivocan nunca. 
Los informadores siguieron haciéndo-
le preguntas; pero el señor Salazar 
Alonso no dijo nada nuevo. 
En Palacio 
A la una y cinco llegó a Palacio Na-
cional el señor Lerroux, acompañado 
del señor Rocha. El jefe radical no hizo 
!r\ma,LÍfestación: Pero' Pegunta-do el señor Rocha si traía aquél la lis-ta, contestó: 
—Sí, señores. 
El señor Lerroux salió de Palacio a 
a una y media y facilitó a los periodis-
tas la hsta del nuevo Gobierno. Anun-
ció que por la tarde se reuniría el Go-
r H ? ^ la Pi:es,dencia y ^ y celebra-
Se r e ú n e n l o s m i n i s t r o s 
Después de almorzar, el señor Le-
rroux recibió en su casa algunas vi-
sitas, entre ellas las de los ministros 
de Comunicaciones, señor Jalón, y el 
ae Justicia, señor Cantos Figuerola. 
Este, hablando con los periodistas, dijo 
que nabía tenido noticia de su nombra-
miento por la «radio», y que fué a po-
nerse a disposición de su jefe. 
* • * 
A las cinco de la tarde salló de su 
domicilio el señor Lerroux, trasladán-
dose a la Presidencia. Al llegar mani-
festó a los informadores que el anun-
ciado Consejillo se celebrará a las seis 
y media, y hoy, a las once, en Palacio, 
el Consejo, bajo la presidencia del Pre-
sidente de la República. 
—¿Cuándo dará usted posesión al 
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nuevo ministro de la Guerra?—se le 
preguntó. 
—Creo que mañana por la mañana, 
pero noy me pondré de acuerdo con él. 
Visitas a Lerroux 
demás ministros. El señor Prieto Bances e inílnidad más que he enviado a lasi Esto, como digo—terminó diciendo el 
manifestó a los periodistas que ya ha-! oficinas. Todos son coincidentes. Con-
bia tomado posesión de la cartera de tienen frases de aliento y entusiasmo 
Instrucción pública. 
En la Presidencia, el jefe del Gobierno 
recibió las visitas de los señores Marra-
có, Salazar Alón lo y Royo Villanova. 
Este dijo que habia ¡do a felicitar al 
nuevo presidente, ya que se trataba de 
un nuevo Gobierno. 
También visitaron al señor Lerroux el 
ex ministro de Instrucción, señor Dual-
de;-el presidente del Tribunal de Ga-
rantías, señor Gasset, y el fiscal de la 
República. 
Al salir el señor Salazar Alonso del 
despacho del señor Lerroux en la Pre-
sidencia manifestó que había conversa-
do unos momentos con el jefe del parti-
do radical acerca de la dimisión de los 
gestores de la CEDA en el Ayunta-
miento de Madrid. 
También ae le preguntó si adoptarla 
alguna solución, y dijo: 
—En esto, como se trata de un pleito 
conmigo, no puedo actuar. Yo soy un 
soldado de filas. He hablado con el se-
ñor Gil Robles, que personalmente ha 
tenido para mí atenciones y deferen-
cias, y además me ha dado toda clase 
de facilidades para que los gestores di-
mitidos sigan prestando sus servicios 
hasta que sean sustituidos! 
A las seis de la tarde llegó a la Pre-
íidencia el señor Cantos Figuerola, pri-
mer ministro que llegó a la Presidencia. 
Luego fueron llegarn'o sucesivamente los 
Hoy, Consejo 
A las siete y media terminó la re-
unión del nuevo Gobierno. Al salir el 
ministro de Comunicaciones, señor Ja-
lón, dijo a los periodistas: 
—No ha habido propiamente Consejo. 
El presidente nos ha manifestado el ob-
jeto de la convocatoria, que no era otro 
que tener un ligero cambio de imprc- i 
siones para conocernos unos a otros los 
ministros. No ha habido otra novedad 
que la de que se ha acordado nombrar 
vicepresidente del Consejo al señor Ro-
cha, y a mí, secretario, para que siga mi 
grata relación con mis compañeros los 
periodistas. 
Momentos después salió el jefe del 
Gobierno, acompañado del ministro de 
y anuncian que todo está preparado. 
Los informadores ojearon los despa-
chos, en número de varios centenares. 
Todos los Comités de provincia, juven-
tudes, organizaciones femeninas, res-
ponden con entusiasmo y fe. Algunos 
dan ya por segura la victoria electoral. 
En todos se anima al «Jefe» a no vaci-
lar y le dicen que hoy más que nunca 
están a su lado. 
Añadió el señor Gil Robles que ma-
ñana las organizaciones recibirán ins-
trucciones concretas. Este mes se va a 
emplear en propaganda en la forma en 
que sea autorizada por el Gobierno. A 
los diputados se les dan instrucciones 
para que recorran sus respectivas pro-
vincias. Si no es posible otra cosa, visi-
tarán a los electores para darles cuen 
ta de la situación. 
Hay que poner a punto toda la orga-
señor Fernández Castillejos—, no es 
más que una opinión mía. Pero yo lo 
veo así y creo que estoy en lo cierto. 
Opiniones de Martínez Barrio 
Viéronse extraordinariamente concu-
rridos desde primera hora de la tarde 
los pasillos de la Cámara y los salo-
nes de conferencias. Entre la gran con-
currencia se advertía a muchas perso-
nalidades de izquierda. También acudie-
ron desde primera hora los jefes de las 
minorías de las notas del 6 de octubre, 
que tampoco habían vuelto por la Cá-
mara desde que se declaró la crisis. 
Uno de los primeros fué el señor Mar-
tínez Barrio, que, abordado por los pe-
riodistas, dijo: 
—Ha sido una de las soluciones que 
había. El Gobierno habrá defraudado, 
pero no sorprendido.̂  
Como alguien le 'pidiese explicación 
más clara a estas palabras, agregó: 
Está muy clara y muy terminante. 
E l C o n s e j o d e l a C E D A s e r e u n i r á e l m a r t e s 
otra parte, tampoco podía sacarse ta-1 
les deducciones, varios diputados popu-
lares agrarios señalaban que Acción Po j 
pular sigue donde estaba, actuando den-j 
tro del régimen y de la ley. Lo ocurrido! 
es que han tropezado con una cues-
tión de decoro que debe resolver el 
pueblo. 
Todos esos diputados manifestaron su 
satisfacción por la actitud mantenida 
por el señor Gil Robles. 
Se hacían cálculos sobre posibles elec-
ciones y se preveía aumento de CEDA 
y derechas y algo de izquierdas, con Entusiasmo en toda España por la actitud de ta CEDA 
daño del centro. 
E l mismo día se reunirá la minoría popular agraria. 
E l señor Gil Robles informará en ambas reuniones 
sobre el desarrollo y solución de la crisis. Dimiten 
los gestores de la CEDA en Madrid y en provincias 
Casanueva rectifica a 
un periódico 
la Guerra, general Masquelet. Don A^ ^ . ^ . ^ Este de degcang0 |a 
jandro hizo las siguientes nianifeSta.|mentario lo aprovecharemo3 intensa 
clones: mente 
- N o hay nada noticiable Sencilla-1 Sc forma un trcinta porque repito que el Gobierno actual 
mente, hemos hecho la presentación de: d¡as pueden ser nosotros los cien po^rá habfr defraudado las esperanzas 
o deseos de algunos, pero sorprendido. 
Si se cierra el paso al Gobierno Iré- no Puede haber sorprendido a nadie 
mos a decírselo al pueblo para que de-
cida. 
Nosotros, añadió, documentaremos y 
razonaremos nuestra posición, tanto en 
folletos como en propaganda oral. 
El señor Gil Robles terminó diciendo 
los ministros. Ahora voy a dar posesión ;d¡as de Napoleón 
a mi sucesor en la cartera de Guerra, 
general Masquelet. Mañana, a las diez' 
y media, tendremos Consejillo en el Pa-
lacio Nacional, y a las once y media 
nos reuniremos bajo la presidencia de 
Su Excelencia el Presidente de la Re-
pública. 
Manifestó que el señor Pórtela llega-
ría hoy por la mañana y asistiría al!(lue creía haber cumplido con su deber 
Consejo de Ministros. 
T o m a s d e p o s e s i ó n 
A las cinco de la tarde, en el minis-
terio de Justicia, tuvo lugar el acto 
de la toma de posesión del nuevo mi-
En Justicia ficios' ,ia salvado en Jas situaciones más 
comprometidas a los Gobiernos de la 
República, ha evitado tantas caídas de 
ministros... Al cabo de todo eso, a un 
partido que ha realizado esta labor ab-
nistro, don Vicente Cantos Figuerola.¡negada se le hace oposición para ocu-
El ministro saliente, don Rafael Aiz-lpar puestos de dirección, 
pún, pronunció breves, palabras de elo-i Está bien. Nosotros no podíamos caer 
Durante este mes no puede variar núes 
tra posición. Las transigencias de los 
partidos tienen un limite en el propio 
decoro. 
Entre los telegramas recibidos por el 
señor Gil Robles los hay de todas las 
provincias. De Cataluña han llegado 
también bastantes en demanda de que 
no se aparte de su actuación en aquella 
región. 
* * * 
Ayer continuaron recibiéndose infi-
nidad de telegramas de felicitación y 
aliento dirigidos al jefe de la CEDA 
gio de don Vicente Cantos, y de agrá-1 en una claudicación de ese tipo. ESir^J6 todas las provincias 
decimiento de la colaboración que le 
había prestado el personal del depar-
tamento. El nuevo ministro dió las 
gracias al señor Aizpún y dijo que es-
peraba que el personal le prestará el 
apoyo de la vez anterior. 
Al acto asistieron, entre otras perso-
nas, el subsecretario de Justicia, don 
Pablo Ceballos; el subdirector de Pri-
siones, don Luis Escola:-; el director de 
problema queda a decisión del voto po-
pular. Muchos se llaman demócratas; 
pero, er realidad, a la hora de la ver-
dad, parecemos nosotros los únicos de-
mócratas. Por eso vamos al pueblo. 
Resulta que se trata de gobernar sin 
nosotros; pero esto sólo puede hacer-
se con las Cortes cerradas. A primeros 
de mayo, precisamente en el aniversa-
rio de aquella situación en que hube de Registros, el decano del Colegio de Re-:salvar al Gobierno Samper, después d„ 
gistradores, con una numerosa Comí- la crisis el esCi.ito a las cortes, se 
sión del mismo, y alto personal del mi- planteará en la Cámara el problema, 
misterio. 'Entonces se manifestará nuestra posi-
A continuación el subsecretario, don 
Pablo Ceballos, puso a disposición del 
nuevo ministro la Subsecretaría. 
El señor Gil Robles redactó unas ins-
trucciones dirigidas a las organizacio-
nes provinciales para preparar todos 
los servicios electorales y para que es-
tén informados de lo acaecido en estos 
días. 
Recibió también el jefe de la CEDA 
noticias de que tanto en Madrid co-
mo en provincias se han registrado nu-
merosas altas en las organizaciones del 
partido. 
Anuncia que, tras unos días de des-
canso y de preparativos, como las re-
uniones del martes, inmediatamente los 
ción firme, sin vacilación, con todos los j diputados recorrerán las provincias y 
respetos y consideraciones para el se-
ñor Lerroux. 
En TrabaÍ0 Todo lo ocurrido habrá que contarlo 
Li en el Parlamento o fuera de él. Nos-
A las ocho de la noche tuvo lugar en:otros estamos preparados para ir al el ministerio de Trabajo, Sanidad y Pre-1 pueblo. La organización electoral está 
visión, la toma de posesión del nuevo en marcha; el entusiasmo de las masas 
ministro, señor Vaquero. Asistieron los 
subsecretarios de Trabajo y Sanidad, el 
de Gobernación, señor Pablo Blanco, di-
es cada vez más vigoroso. 
Esta mañana envié a todas las or-
ganizaciones un telegrama para que 
rector de Administración Central, señor Preparen para una posible contienda 
electoral, y no pactaran alianzas con 
lie sin autorización de Madrid. Ya n^l  
que él mismo, probablemente, recorre-
rá varias. 
Su actitud después de la constitu-
ción del Gobierno no ha variado res-
pecto a la señalada el martes antes de 
conocer la lista. 
Se ha sabido que entre las nume-
rosas felicitaciones recibidas por el se-
ñor Gil Robles figuran las de diputa- . 
dos de partidos situados más a la iz- ba Juntamente con el señor Lara hacia 
—¿Cree usted que será un paso ha-
cia la cordialidad de los partidos de iz-
quierda? 
—Hasta ahora—contestó—soy un es-
pectador y nada digo. 
—Se dice que las izquierdas votarán 
la conñanza a este Gobierno cuando su 
jefe explique en el Parlamento las cau-
sas que han producido la crisis. 
El señor Martínez Barrio, muy cauto, 
eludió toda contestación categórica, di-
ciendo: 
—Ya veremos lo que ocurre. 
Las vestales de las "notas" 
En el grupo que se formó alrededor 
del jefe de Unión Republicana alguien 
habló de una supuesta nota del señor 
Gil Robles, que los elementos de iz-
quierda calificaban de peor que las del 
6 de octubre, y fué preciso que algunos 
diputados de la CEDA explicasen al gru-
po que no habia tal nota, y que se tra-
taba sólo de unas declaraciones que hizo 
anoche el señor Gil Robles, y que no 
eran, aun siendo enérgicas, categóricas 
y dolidas, lo que las izquierdas decían, 
y mucho menos como la interpretaban, 
dándole un sentido disolvente, casi anár-
quico y rompiendo con todo. 
Se dijo entonces que uno de los perio-
distas que allí estaban tenia el texto ta-
quigráfico de dicha nota, y el señor Mar-
tínez Barrio rogó que las leyese. Asi se 
hizo, y al terminar la lectura otro pe-
riodista dijo: 
—Después de haber oído las declara-
clones del señor Gil Robles, cree usted 
que son lo mismo que las notas que us-
tedes dieron el 6 de octubre? 
—No—contestó el señor Martínez Ba-
rrio—. Lo que digo es que mientras du-
ren estas Cortes, estas declaraciones se-
rán el tema de todas las discusiones. 
El grupo se disolvió, y en aquel mo 
mentó llegó el señor Maura, que pasa 
ustedes este cúmulo de telegramas, 
Echeguren, y el personal del Ministe-
El señor Anguera de Sojo deseó a 
su sucesor toda sijerte de prosperida-
des en el cargo y agradeció al perso-
nal del Departamento la colaboración 
que le ha prestado. El señor Vaquero 
agradeció las palabras de su amigo y 
compañero de Gobierno y habló del ren-, 
dimíento de la nueva Subsecretaría de de diputados, no faltó animación ayer (creo que no 
quierda, 
El señor Royo Villanova acudió per-
sonalmente al domicilio de'Acción Po-
pular. • • * i ' 
C o m e n t a r i o s e n e l C o n g r e s o 
Aunque no numerosa la concurrencia | su propio prestigio. Por todo ello 
ék éste el momento 
Sanidad y la fecunda labor del señor 
Anguera de Sojo. 
El ministro entrante fué ovacionado. 
Al señor Anguem de Sojo los funciona-
rios le tributaron una calurosa ovación. 
En Agricultura 
A las ocho de la noche, en el ministe-
t í j de Agricultura, se verificó la toma 
de posesión del nuevo titular, don Juan 
José Benayas. Asistieron, junto con el 
ministro dimisionario, el subsecretario, 
don Miguel Gortari y el ex ministro 
por la mañana en el Congreso. Había, 
sobre todo, mucha expectación y ansie-
dad por conocer el Gobierno que, al fin, 
se iba a formar. En un grupo se habla-
ba de la C. E. D. A., y, en general, se 
aplaudía su posición. De este grupo 
formaban parte, entre otros, los diputa-
dos señores Cano López y Fernández 
Castillejos, éste significado miembro de 
la minoría progresista. El señor Cano 
López habló al segundo de supuestas 
posiciones hostiles a la CEDA y el di-
putado progresista contestó: 
—Se ha hablado mucho en el día de 
ayer de supuestas actitudes. Yo no creo. 
la C. E. D. A. En cambio, este Go-
bierno que se dice va a formar el se-
ñor Lerroux sería muy conveniente, 
con toda seguridad, para todos, inclu-
so para las misma C. E. D. A. se sere-
narán los ánimos y, sobre todo, se des-
pejará la situación, dejándola de forma 
que, pasado este corto tiempo, lo 
que ahora no sería conveniente a la 
C. E. D. A., lo encontrará fácil y claro, 
y podrá entrar plenamente a desarro-
llar su programa con desembarazo y 
despejo el horizonte. 
La C. E. D. A. cabe en 
don Cirilo del Rio. 
El ministro dimisionario, don Manuel ¡en absoluto, en nada de eso, porque—a 
Jiménez Fernández, pronunció un bre- mi juicio—no existen ni pueden existir 
ve discurso, elogiando la personalidad j ni hay raaón alguna para ello, sino todo 
del señor Benayas. El señor Benayas ¡ lo contrario. Lo que ocurre, a mi enten-
hizo un elogio de la fiarura del señor ¡der, es que la situación actual no era la Jiménez Fernández, y afirmó que será 
un continuador de su labor. Hizo una 
ardorosa defensa del Instituto de Re 
indicada para que la CEDA se encargara 
del oPder y tuviera como primer proble-
ma que liquidar la revolución, por^esi 
forma Agraria, tan combatido por los [ lo hiciese prescindiendo del precedente ya 
extremistas de izquierda y de derecha, i sentado con el indulto de los jefes del 
Los dos oradores fueron muy aplau-1 movimiento, eso no le habría de traer 
didos. El nuevo ministro acompañó al! buenos resultados, a más de enconar 
dimisionario hasta la puerta del Minis-! ciertos ánimos con posible quebranta-
terio. miento de la paz social; y. por otra par-
* * * te, esta política le acarrearía resul-
El subsecretario de Agricultura, don'tados que tampoco le beneficiarían 
Miguel Gortari y los directores genera-1 mucho. O continuaba, en otro caso. 
la República 
iü'i 
Ies de Agricultura, Montes y Ganade-
ría, señores Díaz Muñoz, Baré y Sán-
chez López, han presentado la dimisión 
al señor Benayas. 
Pórtela llegará mañana 
El ministro de Trabajo, dimisionario i 
de la Gobernación, recibió de madruga-1 
da a los periodistas a los que comunicó i 
que había tranquilidad en todo el país. 
Agregó el señor Vaquero que con fecha 
2 de abril el Patronato del Orfelinato 
de El Pardo habia acordado el ingreso en 
dicha institución benéfica de veinte ni-
ños huérfanos de guardias civiles que 
perdieron la vida en cumplimiento de 
su deber. 
Agregó que había conferenciado tele-
fónicamente con el señor Pórtela, quien 
le había asegurado que mañana por la 
noche emprendería su viaje a Madrid 
para tomar posesión de la cartera de 
Gobernación pasado mañana a primera 
hora. 
D i c e G i l R o b l e s 
El señor Gil Roblas hizo anteayer 
unas manifestaciones a los periodistas. 
Y-r-Se niega, dijo, que haya habido, a 
través de esta crisis, oposición o im-
posición respecto a un determinado 
punto. Está bien; pero lo cierto es que 
los encargados de formar Gobierno hm 
mantenido, por lo que fuere, la mis-
ma postura sobre el punto que se dis-
cute. Ya se aclarará todo. Si no habin 
oposición hubiera sido fácil dementrar-
lo. Ya dije, en último término, que da-
ría toda clase de facilidades. Con ocu-
par la cartera de que se hablaba bas-
taba. 
También he de decir que me consta 
que a última hora el señor Martínez de 
Velasco propuso a los radicales la for-
mación de un Gobierno sin CEDA, para 
así resolver el problema planteado. 
Por lo demás—añadió el jefe de la 
CEDA—todo el mundo ha de compren 
der lo Injustificado de cata oposición I 
Formamos un partido qiie durante año nada 
fe medio ha Hecho toda clase de sacri-i 
por la ruta marcada de los indultos 
—con las causas tan importantes que 
aun quedan por fallar—, y esto pro-
bablemente vendría en menoscabo de 
—Entonces—le preguntó un perio-
ta—, ¿no es que la C. E. D. A. no cabe 
dentro de la Repúlica? 
—De ninguna manera—contestó enér-
gico el señor Fernández Castillejos—. Al 
contrario, en ella están fundadas sóli-
das y grandes esperanzas; ella supone 
la consolidación definitiva de la Repú-
blica, incorporando a ésta la enorme 
masa de opinión que viene con ella. 
— ¿No hay, por tanto, veto? 
—No hay ' eto de ninguna clase—con-
testó el diputado progresista—. Ya ve-
rán como las cosas siguen su cauce 
y habrán desaparecido las razones que 
ahora parecen aconsejar lo que le convie-
ne a la propia C. E. D. A., hasta que 
llegue ese momento adecuado, pleno y 
claro. 
el bar. Alguno les habló de dichas dê  
claraciones, haciendo alusión al 6 de oc-
tubre, y ambos contestaron unánime-
mente: 
—No son las del 6 de octubre; son 
peores. 
U n a s u p u e s t a n o t a de 
G i l R o b l e s 
Respecto a las declaraciones del se-
ñor Gil Robles—no hubo nota de nin-
guna clase—circularon ayer en diferen-
tes . centros políticos y en el Congreso 
textos diferentes. Desde luego, por el 
Congreso circuló un texto apócrifo, que 
fué desautorizado por el señor Gil Ro-
bles cuando llegó a su conocimiento. 
También se han desmentido por dipu-
tados de la CEDA algunas versiones so-
bre el desarrollo de la crisis. Se des-
miente, en efecto, que el señor Gil Ro-
bles hubiera solicitado la cartera de 
Guerra. Lo ocurrido es que se le anun-
ció la imposibilidad de que ocupara esa 
cartera sin que él hubiera hecho nin-
guna demanda. Fué entonces cuando 
creyó poco decoroso para el partido ad-
mitir oposiciones y limitaciones previas. 
Cálculos sobre el futuro 
L O S M E J O R E S 
L I N E T 
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Los comentarios de los diputados se 
centraron sobre todo en la labor posible 
de este Gobierno y cómo se resolverá 
el problema político cuando éste cese en 
sus funciones. 
Se preguntaban algunos si este Go-
bierno se presentará a las Cortes o ha-
brá cambio antes de la fecha prevista. 
Otros hablaban de convocatoria de 
elecciones antes de la presentación; pero 
esta idea generalmente no era admitida 
ni tiene visos de probabilidad. 
Coincidían todos en que cuando se 
abran las Cortes el Gobierno no podrá 
contar con los votos de la CEDA y 
El señor Casanueva dijo que le in-
teresaba mucho rectificar unas mani-
festaciones que se le atribuyen en "La 
Voz", en las que figura decir que él 
acaudilla un importante grupo de Ac-
ción Popular. 
—Yo—decía el señor Casanueva—no 
soy caudillo ni he pensado serlo, ni 
acaudillaré jamás a nada ni nadie. 
Además, haga lo que haga, sea lo que 
sea, el señor Gil Robles, yo estaré 
siempre a su lado y no me separaré 
nunca de él. 
Entiéndanlo bien quienes me atribu-
yen cosas que no me han pasado por 
la imaginación siquiera. 
O t r o s c o m e n t a r i o s 
El ministro dimisionario de Justi-
cia, señor Aizpún, hizo el siguiente co 
mentarlo: 
—Este Gobierno tiene todas las ca 
racterísticas de un Gobierno interino. 
Royo Villanova: Gil Robles repre-
senta en este caso al Parlamento, y 
yo, liberal y parlamentario, estoy a .-;u 
lado. Creo que al constituir el Gobier-
no y cerrar las Cortes, se desconoce 
la Constitución. 
Don Abilio Calderón: La solución 
es una tregua, y yo dije en mi nota de 
consulta en Palacio que las interinida-
des no eran convenientes ante los gra-
ves problemas pendientes. Sigo cre-
yendo que el término de la vida breve 
de este Gobierno desembocará en el 
llamamiento a la fuerza más numero-
sa de la Cámara, que dirige Gil Robles, 
único medio de evitar una prematura 
disolución de las Cortes, que sería per-
niciosa para todos. 
Don Emiliano Iglesias: Los aconte-
cimientos sobrepasan las previsiones, 
y nos vamos encerrando en un calle-
jón sin salida, porque los meses pa-
san y las prórrogas presupuestarias 
tienen un limite constitucional que 
coincide con la fecha posible de la per-
seguida revisión. No debió provocarse 
la crisis, pero una vez planteada, su 
proceso no ha debido traernos aumen-
tadas las inquietudes que ocasionaron. 
Nunca como ahora se impone a todos 
el patriotismo, que m es, ni puede 
ser, su claudicación. 
Conde de Rodezno: El nuevo Go-
bierno me parece un producto del des-
envolvimiento natural de los aconteci-
mientos. Era una solución esperada 
después de haber sido desplazadas fue-
ra del régimen las fuerzas de derecha 
que han colaborado en los Gobiernos 
anteriores, como consecuencia de haber 
vuelto a tener cotización en las altaí-
esferas los elementos izquierdistTi. 
Conde de Vallellano: El Gobierno 
que acaba de constituirse me parece 
una solución transitoria hasta tanto se 
abran las Cortes. 
Don Justo Vlllanueva encontraba al 
Gobierno el defecto de que en él figu-
raban ocho ministros que no eran di-
putados. 
« * « 
BARCELONA, 3.—Los periódicos de 
la noche publican una encuesta acerca 
del nuevo Gobierno. El señor Durán y 
Ventosa ha manifestado lo siguiente: 
«Esta solución, por el nombramiento del 
señor Pórtela Valladares para ministro 
de la Gobernación, plantea un problema 
urgente y delicadísimo, ya que no hay 
para él sustituto en el decreto de nom-
bramiento de gobernador general en Ca-
taluña. Al marchar el señor Pórtela, 
¿quién queda aquí representando al Go-
bierno en la Generalidad? El nombra-
miento del nuevo gobernador general de 
Cataluña lo ha de hacer el Consejo de 
ministros, que no se reunirá hasta ma-
ñana; pero si el señor Pórtela marcha 
esta noche a las ocho, a las nueve ya 
habrá en Cataluña gran número de con-
flictos que exigirán una urgente inter-
vención inaplazable.» 
Los otros políticos catalanes consul-
tados, en general, se muestran esperan-
zados con el nuevo Gobierno. 
El próximo martes, por la mañana, 
se reunirá el Consejo de 'a C. E. D. A. 
Después habrá un banquete en honor 
del jefe y de los ex ministros del par-
tido, y por la tarde, a las cinco, se 
reunirá la minoría. 
En ambas reuniones el señor Gil Ro-
bles informará de cuanto hace refe-
rencia al desarrollo y solución de la 
crisis. También se acordará la conduc-
ta a seguir en lo sucesivo. 
Dimiten los gestoreb 
"Los cinco representantes de Acción 
Popular en la Comisión gestora del 
Ayuntamiento de Madrid, identificados 
con todo entusiasmo con la actitud 
adoptada por su partido y proclaman-
do su incondicional adhesión a su ilus-
tre jefe, han presentado la demisión 
irrevocable de sus cargos". 
He aquí la nota lacónica y terminan-
te que entregaron a la Prensa los ges-
tores dimisionarios para explicar su 
retirada. A primera hora de la ma-
ñana los gestores de Acción Popular 
visitaron, según nuestras noticias, aJ 
señor Gil Robles para reiterarle su com-
pleta adhesión y disciplina al partido. 
Una hora después el alcalde recibía ya 
la dimisión de los señores Soler, Car 
cía Gallo, Morales, Otero y Ríos. 
El señor Salazar Alonso hizo un 
cumplido elogio de los dimisionarios al 
dar la noticia a los periodistas, di-
ciendo: 
—Convencido de la firmeza de su 
criterio y ante la inutilidad de mis ges-
tiones, sólo mee resta lamentar la me-
dida y recordar que su gestión ha si-
do leal, sincera, decidida y eficaz. Ale-
jado yo de todo problema político en 
el Ayuntamiento, me he limitado a po-
ner este hecho en conocimiento del se-
ñor Lerroux. 
—He obtenido — añadió — de estos 
compañeros de Comisión gestora ,y de 
su jefe el señor Gil Robles toda clase 
de facilidades para que mientras se 
tramita la dimisión no sufra la admi-
nistración municipal ningún retraso 
Los gestores de Acción Popular prose-
guirán el estudio de los asuntos bas-
ta el momento de su sustitución. Es 
una actitud que he agradecido mucho 
personalmente. 
Según nuestras noticias, los gestores 
de Acción Popular no asistirán ya a nin-
guna Comisión ni al Pleno, que mañann 
celebrará el Ayuntamiento. Seguirán 
sólo transitoriamente, mientras llega a 
sustitución al frente de las dos Teñen 
cías de Alcaldía y las delegaciones qut 
desempeñan. 
* i * 
Los cuatro gestores provinciales jt 
la C. E, D. A. han presentado la dimi-
sión de sus cargos. Al efecto, a las doí 
de la tarde de ayer llamaron por tele-
fono al gobernador para comunicarle st 
decisión; pero como el señor Morata ñc 
se hallaba a la sazón en su despacho 
dejaron la comunicación en el GabmeU 
telegráfico del Gobierno civil. 
Don Jesús del Pino, jefe de la mino-
ría; don Antonio Antoranz, don Manuel 
Navarro y don Marcelo Gómez, que son 
los gestores dimisionarios, se reunieron 
después para confirmar sus dimisiones 
por escrito. 
Hace tiempo, como es sabido, los ges-
tores de la C. E. D. A. en la Diputación 
provincial de Madrid se habían retirado 
de la Corporación. 
Convocatorias de interventores 
mar acuerdos con motivo do los aconte-
cimientos políticos y conocer el telegra-
ma que el señor Gil Robles ha remitido 
a todas las agrupaciones. A este tele-
grama se ha contestado con el siguiente 
despacho: 
"Recibido telegrama en estos momen-
tos. Felicítale patriótica actitud, reiterán-
dole inquebrantable adhesión. Confiamos 
absoluto triunfo electoral. ¡Presente y 
adelante!—Pérez Guzmán, presidente Ac-
ción Popular." 
El señor Pérez de Guzmán dijo a loa 
periodistas que se había transmitido un 
telegrama a cada una de las organizacio-
nes locales. Han empezado a recibirse 
despachos de contestación de numero-
sos pueblos. 
w « * 
MALAGA, 3.—La minoría municipal 
de Acción Popular ha dirigido a su jefe, 
el señor Gil Robles, el siguiente tele-
grama: 
"Minoría municipal, ante acontecimien-
tos políticos, renueva su inquebrantable 
adhesión doctrinas partido y adhesión 
entusiasta jefe indiscutible. Esperamos 
órdenes. ¡Presente y adelante! ¡Viva Es-
paña!—Méndez, Fortuny, Serrano, Gue-
rra." 
Aragón 
ZARAGOZA, 3.—Se ha reunido el Co-
mité local de Acción Popular, de acuer-
do con las instrucciones que se reciben 
de Madrid. Durante todo el día el local 
de Acción Popular ha estado lleno de 
afiliados que exteriorizaban su satisfac-
ción por la actitud del jefe. Era tal el 
entusiasmo, que han tenido que dirigir 
la palabra a los socios los diputados se-
ñores Guallar y Sancho Izquierdo. Hoy 
se han recibido en la Secretaría 100 ins-
cripciones de nuevos afiliados. 
El secretario de la CEDA, señor Sal-
món, ha telegrafiado al diputado señor 
Sancho Izquierdo comunicándole que, en 
vista de las circunstancias políticas queda 
aplazado el mitin que iba a tener lugar 
en Alcañíz. Mañana se reunirán las "mi-
norías de la CEDA de los Ayuntamientos 
y la Diputación^ 
Asturias 
El "Times" habla de la crisis 
T E M I O U 
presenta su nueva colección de abrigos, vestidos y sombreros. 
BARBARA DE BRAGANZA. 8. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 3.—La nota de Gil Robles es 
el motivo de conversaciones—y de ala-
banzas—esta noche en los medios polí-
ticos y periodísticos. Aunque la Prensa i 
se duda que pueda reunir votos para siffue sin atreverse (o sin indignarse); 
compensar esa falta. En tal caso, vol-¡a comentar extensamente, aparte de ci-' 
verá a plantearse el problema político, | tar el artículo de EL DEBATE, la opi-
orientándose hacia la formación de unjnión es general. El "Times" de esta 
Gobierno fiel reflejo de la mayoría par- mañana lo expresa asi: "Se comenta| 
lamentaría y con la preponderancia que que el Presidente no ha llamado a la 
en ella se acusa, o habrá' que ir inme- C. E. D. A., partido que, siendo el más 
diatamente a la convocatoria de eleccio-¡numeroso de la Cámara, desde las elec-
nes generales. En diversos sectores se'clones de hace quince meses, debe go-
dudaba mucho que se llegue a esta úl- zar de prioridad, según las más estric-
tima resolución. itas normas parlamentarias. En el últi-
Contra interpretaciones dadas a de-1 mo año. la C. E. D. A. ha demostrado 
Recibimos las siguientes notas: 
"Se ruega a los interventores y apo-
derados de los dos primeros grupos elec-
torales de cada distrito municipal se pa-
sen el día 5, de siete a nueve de la 
noche, por las Secretarias correspondien-
tes (Serrano, 6) para ultimar los aco-
plamientos definitivos." 
« * * 
"Se recuerda a los afiliados de los 
distritos de Chamberí y Universidad que 
el jueves, día 4, a las siete de la tarde, 
en primera convocatoria y a las siete y 
media en segunda, se celebrará en el 
Centro de barriada de Cuatro Caminos, 
Avenida de Pablo Iglesias, 15, una Jun-
ta general con arreglo al siguiente or-
den del dia: Lectura del nuevo Regla-
mento y renovación de cargos de la Jun-
ta directiva de dicho Centro." 
T e l e g r a m a s d e f e l i c i -
t a c i o n e s 
Andalucía 
OVIEDO, 3.—En toda la provincia, al 
tenerse noticia de la constitución del 
nuevo Gobierno, se apresuraron a ex-
presar muchas personas su adhesión al 
jefe de la C. E. D. A. Los diputados de 
la provincia enviaron el siguiente tele-
grama al señor Gil Robles: "Con nues-
tra lealtad inquebrantable adhesión, fe-
licitación sincera por patriótica actitud. 
Todos preparados. Presente y adelante.— 
Ladreda, Montas y Merás." 
Por su parte, los gestores dimisiona-
rios del Ayuntamiento cursaron el si-
guiente telegrama: "Concejales A. Popü-
lar dimitidos cargos, reiteramos incon-
dicional adhesión nuestro jefe, con más 
entusiasmo que nunca.-—García Bernar-
do, Cantalapiedra, Fernández y Vázquez-
Prada." 
Entidades y particulares de Sama de 
Langreo enviaron cartas y telegramas 
en igual sentido, expresando la decep-
ción de lo que para Asturias, mártir de 
octubre, significa la solución de esta cri-




HUELVA, 3.—En el Centro de Acción 
Popular se celebró una reunión para to-
claraciones inexactas, de las sque, por su lealtad al régimen, y de ahí el que B. CAÑETE. 
insista en una representación adecuada 
en el Gobierno. La oposición a reco-
nocer este hecho es la causa fundamen-
tal del curso laborioso de la crisis.— 
—¿Cómo se hizo usted con las Uaves falsas de las puer-
tas del Banco? 
— Es inútil que se lo diga, señor juez. No le serviría do 
Han cambiado las cerra duras. 
("420"t Florencia.) 
— ¿Cómo pretenden ustedes ser hermanos de leche, si 
se han criado en naciónos distintas? 
Ril que nos criaron con la misma marca de I r c I i p con-
D 
("Moustiquc", Charleroi.) 
—Cuando recito mi parte, todo el mundo me escucha con la 
boca ábierta. 
— ¡Oh! ¡Qué molesto resulta ver bostezar a tanta Rente a 
la vez! 
* ("II Travasso", Roma.) 
R E C O R T I S T A S 
expertísimos neceMtanse. 
Talleres de EL DEBATE 
Ofertas con referencias: Jefe de tallera», 
de diez a doce mañana. 
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E P U L O N ! 
el traje de oficina, sport y viaje ideal. 
65 pesetas 
Creación 
N O V A L E S 
en beneficio de sus clientes. Barquillo, 28. 
l i i n i i B i i i n i i K i v ^ 
" E l e s t f i r a g o 
es e/ manantial 
de alegría de & vida" 
* 
C u é d é l o u s í g i é , 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
D i g e s t ó n í c o 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
• y 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.909 E L D E B A T E 
(3), 
Juevefl 4 de abril de 1885 
viados telegramas al 
de muchos pueblos. señor Gil Robles 
Galicia 
CORUÑA, 3.—Los locales de A. Popu-
lar están concurridísimos. Ha habido nu-
merosas altas y se aplaude el gesto del 
señor Gil Robles, que ha despertado in-
descriptible entusiasmo. 
* * * 
FERROL, 3.—Las organizaciones de 
derecha han contestado a las instruccio-
nes telegráficas del seffhr Gil Robles, 
aplaudiendo el gesto del jefe del parti-
do y animándole a continuar el camino 
emprendido. 
Castilla 
L o s n u e v o s m i n i s t r o s 
Seis nuevos ministros han entrado en 
la combinación ministerial. Solamente 
uno de ellos, el señor Pórtela, pertenece 
al partido radical; dos, los señores Za-
bala y Benayas, son progresistas; el 
señor Prieto Bances es independiente. El 
general Masque t y el vicealmirante Sa-
las ocupaban ahora, respectivamente las 
demia de Ingenieros y Maquinista de la 
Armada y jefe del Detall de la Acade-
mia del Cuerpo. De coronel mandó el 
2.° Regimiento de Zapadores-Minadores 
y, nuevamente, la Comandancia de Obras 
de la Base Naval de El Ferrol. 
A su ascenso a general de brigada, en 
octubre de 1930, ejerció la jefatura de 
la sección de Ingenieros del ministerio, 
CUENCA, 3.—Con extraordinario rego-
cijo y entusiasmo se ha recibido en toda 
la provincia la circular enviada por el 
señor Gil Robles a todas las organiza-
ciones de Acción Popular. La misma 
circular fué transmitida a todas las or-
ganizaciones de los pueblos do la provin-
cia con las correspondientes instruccio-
nes para iniciar una intensa propagan-
da. La J. A. P. ha hecho un vibrante 
llamamiento a la juventud, exhortándola 
al cumplimiento de su deber en estos 
históricos momentos. Al señor Gil Ro-
bles se le enviaron telegramas expre-
sándole su incondicional ofrecimiento. 
SANTANDER, 3.—En contestación al 
telegrama de Gil Robles el presidente 
del Comité Local de Acción Popular, se-
ñor Sánchez Movcllar, ha enviado al je-
fe de la Ceda en nombre de la agrupa-
ción montañesa, el siguiente despacho: 
"Identificados más que nunca insigne 
caudillo firme actitud defensa dignidad 
España y Acción Popular, estamos en 
pie de lucha electoral. Presente y ade-
lante". 
Extremadura 
jefaturas del Estado Mayor del Ejér- siendo más tarde nombrado por el Go 
cito v la Armada. Como dato curioso bierno provisional de la República se-
es de observar que tres de los ministros gundo jefe del Estado Mayor Central, y 
2» 4. i /-«vi^^f^ ir,a â ñnrpc! Cantos desempeño interinamente su mando has-del actual Gabinete, los señores uanios, ^ ^ r ^ acrnetn Ho 1Q59 — —fiT 
Pórtela y Benayas, pertenecen al Cuer-
po de Registradores de la Propiedad. 
Don Ramón Prieto Bances 
El nuevo ministro de Instrucción pú-
blica, don Ramón Prieto Bances, nacido 
en Oviedo en 1888. es catedrático de De 
rocho de la Universidad de Oviedo, y 
siendo decano do la citada Facultad, fué 
nombrado subsecretario del ministerio 
cuya cartera se le confía ahora. Desem-
peñó la subsecretaría con los ministros 
señores Madariaga y Villalobos. A raíz 
del movimiento revolucionario fué nom-
brado por el Gobierno cr misario gene-
ral de enseñanza de Cataluña, cargo que 
dimitió en el mes de enero pasado. El 
señor Prieto Bances es independiente en 
política y entró en el Gobierno en cali-
dad de técnico en materia de Instruc-
El señor Pórtela 
BADAJOZ, 3.—Han sido cursados los 
siguientes telegramas al señor Gil Ro-
bles: 
"Organizaciones provincia solidarizadas 
cada vez más y con mayor entusiasmo 
con su jefe nacional, justamente indig-
nadas tramitación crisis reiteran adhe-
sión disciplina esperando impacientes 
momento demostrar incalculable masa 
opinión admira su. gestión pública. To-
das en disposición enfrentarnos eleccio-
nes que nos darán el mayor triunfo co-
nocido en partido alguno.—Presidente 
provincial, Francisco López de Ajala." 
"J. A. P. provincia entusiasta e inque-
brantable jefe desea consulta Cuerpo 
electoral que demuestre potencia parti-
do y salvación España está sólo manos 
caudillo, único derechas españolas.—Pre-
sidente, Fernández Dominguez." 
"Organización Femenina expresa pro-
funda entusiasta adhesión aplaudiendo 
actitud salvador de España. "Presente y 
adelante".—Presidenta." 
BADAJOZ, 3.—Acción Popular de Al-
mendralejo ha cursado un telegrama ad-
hiriéndose al señor Gil Robles. Numero-
sos particulares, tanto afiliados como sim-
patizantes, se han dirigido al señor Gil 
Robles en la misma forma. Durante to-
do el día ha habido gran entusiasmo en 
las oficinas provinciales de Acción Po-
pular. 
PLASENCIA, 3.—Al conocerse en el 
Partido regional agrario el telegrama 
cursado por el señor Gil Robles a las I 
organizaciones, se produjo un gran en-
tusiasmo. Numerosas personas han fir-
mado pliegos de adhesión al caudillo. 
El Partido regional agrario se apresta a 
la lucha y en breve empezará la propa-
ganda. 
Valencia 
El nuevo ministro de la Gobernación 
es natural de Pontevedra, y estudió la ca-
rrera de Derecho en Santiago. En 1898 
ingresó en el Cuerpo, de Registradores 
de la Propiedad. En 1905 vino al Con-
greso por primera vez, representando al 
distrito de Fonsagrada. El señor Cana-
lejas le nombró gobernador de Barcelo-
na en 1910. Por su intervención en la 
huelga general durante su mando, le fué 
concedida la Gran Cruz del Mérito Mi 
litar. 
En 1912 pasó a la Fiscalía del Tribu-
nal Supremo, y en junio de 1923 fué nue-
vamente designado para el Gobierno de 
Barcelona, cargo que desempeñó hasta 
el 2 de septiembre del mismo año, en que 
en una crisis parcial del Gobierno Gar-
ALICANTE, 3.—El telegrama circular 
del señor Gil Robles ha sido transmiti-
do a todos los pueblos de la provincia 
por el jefe provincial señor Alberola. Du-
rante todo el día se han recibido en el 
local del partido telegramas de los pue-
blos enviando entusiasta adhesión al je-
fe de la CEDA. 
D i m i s i o n e s d e ges to res 
OVIEDO, 3.—Los gestores del Ayun-
tamiento pertenecientes a la CEDA diri-
gieron al alcalde presidente la siguiente 
carta: "Querido amigo: Las circunstan-
cias derivadas de la solución de la últi-
ma crisis ministerial nos imponen el ele-
mental deber de presentar ante usted la 
dimisión de los cargos que hasta este 
momento hemos tenido en el Ayunta-
miento. Lamentamos esta decisión irre-
vocable porque ella viene a trastornar la 
posibilidad de continuar el camino em-
prendido para remediar los graves efec-
tos de la pasada revolución y para sa-
near el ambiente nacional tan necesita-
do de aptitudes decididas, pero espera-
l|H|lim mos que usted se haga cargo do la jus-
—̂  tificación de nuestra conducta, que viene 
Impuesta por razones de ideología y de 
consecuencia política. Le rogamos que 
^ haga llegar esta decisión a conocimien-
tó de la autoridad y reciba usted, así 
leres, como todos los compañeros de la Cor-
poración, la expresión más sincera de 
k; ¡g nuestra consideración personal.—Alfredo 
García Bernardo, José Fernández, Ma-
riano Cantalapiedra y Fernando Vázquez-
Prada." 
OVIEDO, 3.—La dimisión de los ges-
tores de la CEDA en la Diputación fué 
presentada verbalmente por el señor 
Márquez al presidente de la Diputación, 
señor Landeta. 
OVIEDO, 3.—Al tenerse conocimiento 
«n Oviedo de la retirada de los gesto-
res municipales y provinciales de la 
C. E. D. A., se decía entre los comen-
taristas que los liberales demócratas se-
cundarían esta actitud. Para saber qué 
es lo que había de cierto, hemos habla-
do con el presidente de la Comisión ges-| 
tora, señor Landeta, afiliado al partido 
de don Melquíades Alvarez, quien nos 
hizo las siguientes manifestaciones: 
—Huelga decir que todos nosotros, i 
tanto los gestores como los concejales, 
tenemos siempre nuestros cargos a dis-
posición del partido. No hemos recibido 
aún ninguna orden sobro el particular, 
pero nos pondremos al habla inmediata-
mente con el señor Alvarez para recibir 
Instrucciones. 
BADAJOZ, 3.—Han dimitido sus car-
gos los concejales y gestores provincia-
les de A. Popular, en cumplimiento de 
la orden circulada por la Secretaría del 
partido. En una reunión celebrada en di-
"ho centro político, la orden fué acep-
tada por unanimidad y con el mayor en-
tusiasmo. Acto seguido so redactó un ofl-
eio, que fué presentado al gobernador 
civil de la provincia dándole cuenta de 
la actitud adoptada. 
ALMENDRALEJO, 3.—Esta noche se 
ha celebrado una reunión en el domici-
lio social de A. Popular, en la que se 
dió cuenta de la orden de la Secretaría 
oficial del partido. Los concejales del 
Ayuntamiento han dimitido. 
CACERES. 3.—En la sesión celebra-
da por el Ayuntamiento han presentado 
la dimisión de sus cargos los gestores 
pertenecientes a la minoría de la CEDA, 
y de acuerdo ron las instruccionefl rocihi-
I das del Comité central del partido. 
MURCIA, 3.—Al finalizar la sesión de 
esta tarde en el Ayuntamiento, el pre-
sidente de la minoría municipal de Ac-
ción Popular, don Fernando Messeguer, 
en nombre propio, de los cuatro tenien-
i • • • • o • • • • • • • a i 
C A B R E I R O A 
GOTOSOS Y ARTRITICOS, EN SU BE-
BIDA ENCONTRAREIS ALIVIO 
A VUESTRAS DOLENCIAS 
ta que, en agosto de 1932, con motivo 
de su ascenso a general de división, le 
fué conferida, con carácter definitivo la 
dirección de dicho alto centro, que en la 
actualidad desempeñaba. 
Dedicado gran parte de su vida a es-
tudios y trabajos sobre fortificación y 
defensa do plazas, el general Maaquelet 
está considerado como una do las pri-
meras autoridades de nuestro Ejército 
en esa materia. 
El vicealmirante Salas 
El nuevo ministro de Marina, don 
Francisco Javier de Salas, nació en Ma-
T r e s i n t e n t o s d e a t r a c o 
f r a c a s a d o s 
La presencia de ánimo de los in-
teresados puso en fuga a 
los pistoleros 
BILBAO, 3. — Cuando esta noche 
abandonaba su establecimiento de la 
calle de Santiago el joyero don Anto-
nio Bernaola penetraron en la tienda 
tres individuos. Al manifestar el Jo-
yero que ya no era hora de ventas, 
dos de los desconocidos, empuñando Püsudski a Edén se discutió vivamente, 
A u s t r i a p e d i r á t a m b i é n e l s e r v i c i o m i l i t a r o b l i g a t o r i o 
(Viene de primera plana) 
Se sabe que Beck parece que ha ex 
puesto en una Memoria detallada el 
punto de vista del Gobierno polaco en 
torno a la cuestión de la organización 
de la paz y entregó dicha Memoria » 
Edén. 
En realidad, las entrevistas han te-
nido por objeto casi exclusivo dilucidar 
la cuestión del Pacto Oriental. Rumores 
que circulan en los círculos periodísticos 
dicen que en la audiencia concedida por 
Vicealmirante Salas 
drid, en 8 de febrero de 1871, e ingresó 
en la Marina en 1 de enero de 1887. 
Siguió su carrera en diversos mares y 
colonias, ascendiendo a contraalmirante 
en octubre de 1928 y vicealmirante 
en septiembre de 1931. Tomó parte en 
las guerras coloniales de Cuba y Marrue-
cos y en la guerra hispanoamericana, 
mandando el cañonero "Ardilla". Fué 
agregado en Roma en los años 1923 a 
1927. Ha desempeñado los cargos si-
guientes: jefe de la Comisión de Mari-
na en Londres durante los años 1928 a 
1930; jefe de la escuadra de cruceros y 
almirante de la Escuadra hasta 1931, en 
que fué nombrado jefe del Estado Mayor 
Central de la Armada. En enero de 1934 
fué nombrado viceinspector general de 
la Armada. Asistió en Ginebra, como vo-
cal técnico naval representante de Espa-
ña, a las sesiones de la Comisión de De-
sarme de la Sociedad de las Naciones du-
rante los años 1924, 1925 y 1926. 
Don Alfredo Zabala 
Don Manuel Pórtela Valladares 
cía Prieto se le nombró ministro de Fo-
mento. 
Con este carácter marchó a Barcelona 
el día 12 del mismo mes para inaugurar 
la Feria del Mueble, pero al llegar a Za-
ragoza tuvo que detenerse y regresar a 
Madrid por haberse enterado del golpe 
de Estado que entronizó la dictadura de 
Primo de Rivera. 
A poco de la revolución de octubre se 
le designó por el Gobierno para el cargo 
de gobernador general de Cataluña, que 
actualmente desempeñaba. Pertenece al 
partido radical. 
El general Masquelet 
El nuevo ministro de Hacienda, don 
Alfredo Zabala, pertenece al Cuerpo de 
Abogados del Estado. Fué el primer di-
rector general de Propiedades y Contri-
bución Territorial de ^ la República du-
pistolas, se abalanzaron sobre él. El se-
ñor Bernaola penetró en el estableci-
miento, fingiéndose asustado, y, con 
objeto de llamar la atención del públi-
co, dió un golpe con la mano en un 
cristal situado cerca de la puerta. Al 
ruido de los vidrios se agolpó gente a 
la puerta de la tienda y los atracado-
res huyeron, perseguidos por el públi-
co que se había aproximado a la tienda. 
Pero como las pistoleros amenazaban 
con disparar sobre el que les persiguie-
ra se desistió de seguirles y éstos lo-
graron desaparecer. 
• «- • 
ALICANTE, 3.—En la escalera de 
la casa número 35 de la calle Casta 
ños, dos sujetos, pistola en mano, sor-
prendieron al cobrador de la Compañía 
de Riegos de Levante, Obdulio Rame-
ta, y le arrebataron un saquito que con 
tenía cuatro mil pesetas. Cuando los 
ladrones bajaban las escaleras el co-
brador dió una patada al que llevaba 
el saco y le hizo caer rodando. Los dos 
atracadores huyeron y el cobrador re 
cuperó el dinero. 
« * « 
MALAGA, 3.—En la calle de Arcos, 
tres individuos, uno de ellos armado de 
navaja, intentaron atracar al guardia de 
Asalto Ramón Pastor Vilches, que por 
allí pasaba vestido de paisano. El guar-
dia sacó la pistola y logró detener a 
uno de los tres individuos. Los otros 
dos desaparecieron 
O t r o f u n c i o n a r i o r u s o 
a s e s i n a d o e n U k r a n i a 
MOSCOU, 3. — Comunican de Sla 
víansk (Ukrania) que se ha cometí-
do un atentado contra el procurador 
Velichko, el cual ha resultado grave 
mente herido. Se trata de un atenta-
do político. Han sido detenidas nume-
rosas personas. 
* * * 
KHABAROVSK, 3. — Uno de los 
ochenta y tres desterrados de Kaski 
ha sido sentenciado a cinco años de 
trabajos forzados por no haber distri-
buido adecuadamente las semillas para 
la siembra entre los granjeros colecti-
vos.—Associated Press. 
Más ejecuciones 
El general don Carlos Masquelet La-
caci, nacido el 14 de julio de 1874, pro-
cede del Cuerpo de Ingenieros. 
En los comienzos de su carrera, de te-
niente y capitán, sirvió en el Batallón 
de Telégrafos y Regimientos de Ponto-
neros y 1.° de Zapadores-Minadores, Más 
tarde, ya jefe, fué profesor de Fortifica-
ción en la Academia del Cuerpo, y, en 
distintas ocasiones, ingeniero de obras 
de la Comandancia de la Base Naval 
de El Ferrol. 
En el empleo de teniente coronel des-
General Masquelet 
empeñó el mando del grupo de Ingenie-
ros de Tetuán, asistiendo a diversas ope-
raciones de campaña; fué ingeniero co-
mandante en Ciudad Rodrigo y Base Na-
val de El Ferrol; profesor de la Acá-
1 
MOSCU, 3.—Hoy han.sido ejecutados 
otros tres individuos, convictos de atra-
cos y robos. Con éstos son ya dieciocho 
las ejecuciones llevadas a cabo, como 
ejemplaridad en la campaña anticrimi-
nal emprendida por el Gobierno sovié-
tico. 
Los ferrocarriles 
contra toda agresión, sino, sobre todo 
a debilitar la segruridad que cree poder 
asegurarse por sus propios medios. 
tá dispuesta a examinar cuantas pro 
posiciones se la sometan; pero no tiene 
Interés alguno en hacer proposiciones 
Suscribiría de buen grado un pacto 
oriental apoyado por una garantía in-
glesa, porque tal garantía excluiría todo 
peligro de guerra; pero nadie cree en 
la posibilidad de tal garantía. 
Nueva fórmula francesa 
creyéndose que los interlocutores se ocu 
paron de una nueva propuesta relativa 
al Pacto Oriental. Parece que Polonia 
está dispuesta a dar su adhesión si se 
consiente en renunciar al compromiso 
de ayuda mutua armada y a reempla 
zarlo por la consulta a las partes con-
tratantes sobre una ayuda armada en 
caso de agresión. 
Hasta ahora tales rumores no han 
sido confirmados. 
El periódico «A B C» publica un edi-
torial retrospectivo, diciendo especial-
mente que el señor Edén ha podido con-
vencer al señor Beck de la necesidad 
de la colaboración polaca en un plan 
de seguridad que garantice la paz euro-
pea por un largo período. Inglaterra no 
quiere imponer a Polonia fórmulas con-
cretas y fijas, pero desea terminar con 
la confusión actual. Francia y los so-
viets no han hecho más que esbozar 
lo principios fundamentales del plan de-
seado. 
Beck ha contestado que Polonia de-
sea una paz duradera y está dispuesta 
a hacer sacrificios substanciales, pero 
no quiere, sin embargo, tomar compro-
misos que pudieran comprometer la 
tranquilidad del país y la integridad de 
su territorio. 
Ambos han comprobado que las inten-
ciones de los Gobiernos inglés y polaco 
coinciden y que toda la dificultad re-
side en la excesiva rigidez del proyecto 
de pacto oriental. Por ello se ha exa-
minado la posibilidad de darle mayor 
elasticidad. 
El periódico termina diciendo que to-
do depende ahora de que Edén esté con-
vencido de que puede llegarse a poner 
de acuerdo las rservas polacas con el 
punto de vista de las potencias occiden-
tales, o que, por el contrario, considere 
las divergencias demasiado profundas. 
. . PARIS, 3.—El "Petit Parisién", co-
Una condición imposible | mentando la invitación polaca al señor 
Laval para que visite Varsovia, deplo-
ra que no haya sido más espontánea. 
En todo caso—añade el periódico—el se-
ñor Laval tendrá ocasión de decir al se-
ñor Beck lo que se piensa en Francia 
del convenio germano-polaco. 
"L'Echo de París" no mira con bue-
nos ojos la visita del señor Laval a 
Varsovia, y dice que incluso podría te-
ner consecuencias lamentables, pues 
aplaza la decisión final de Francia que 
todas las naciones amigas esperan con 
impaciencia. 
Según el "Daily Telegraph" la noti-
cia de una visita a Varsovia de Laval, 
PARIS, 3.—El «Petit Parisién» anun 
ció ayer que el «Quai d'Orsay» se ha 
bía ocupado del examen de una serle 
de cuestiones que debían quitar al pro 
yecto original de Pacto oriental su ca 
rácter regional. El periódico razonaba 
esta revisión en la actitud de Polonia 
y Alemania, cuya adhesión al Pacto es 
necesaria para que el convenio llene los 
requisitos del Pacto de Ginebra. 
En los círculos políticos bien infor 
mados se confirma hoy aquella infor-
mación, y se añade que la intransigen 
cía del Gobierno alemán obliga a loa 
negociadores a encontrar una nueva 
fórmula. Se quiere que el futuro Pacto 
quede concertado en el" cuadro de la 
Sociedad de Naciones. Hay que tener en 
cuenta, además, los acuerdos de Locar-
no, y se tiene que buscar una fórmula 
que, por su elasticidad, no cambie en 
nada los acuerdos anteriores y al mis-
mo tiempo permita a Alemania adhe-
rirse más tarde al nuevo convenio. Se 
ha pensado en sustituir el acuerdo re 
gional por un acuerdo europeo, que 
atendiera también los deseos de Polo-
nia y, a ser posible, los de Alemania. 
Los corresponsales franceses comuni-
can desde Varsovia, que el ministro del 
Exterior, Beck, ha hecho proposiciones 
análogas que excluyen, sin embargo, 
cada cláusula de ayuda armada. 
"Le Jour" dice que Edén fué el mar-
tes por la mañana al ministerio del Ex-
terior con la intención de proponer co-
mo base de un compromiso el proyecto 
de pacto del aire, pero después de la en 
trevista se convenció de que tal ge3' 
tión fracasaría sin remedio y renunció 
a hacerla. 
La visita de Laval 
LONDRES, 3.—El enviado especial del 
"Times" en Varsovia, dice que PiLsudskl 
ha repetido la negativa categórica de 
Polonia a dar su asentimiento al pacto 
oriental, al menos en su forma actual. 
Por otra aprte es poco probable que los 
autores del pacto consientan en cambiar 
su proyecto con arreglo a los deseos de 
Polonia, Parece, por lo tanto, que la 
organización de la paz, lo mismo en la 
Europa occidental que en la oriental, 
por los métodos propuestos en la decla-
ración franco-británica, no podrá reali-
zarse. Polonia se opone, no sólo a acep-
tar compromisos de ayuda automática 
ha producido mala tapi^fe J J 
cimllos soviéticos y de la Pequeña En^ 
tente. Evidentemente no se reprocha ai 
señor Laval que se esfuerce I'or asegu-
rar la paz. Se teme, sin embargo, que 
Polonia le proponga un compromiso que 
le impida concertar en Moscú el trata-
do de mutua ayuda entre Francia, la 
U R S S. y Checoslovaquia. 
Entre tanto, continúan las negoclacto-
nes franco-rusas para la redacción del 
texto definitivo de este Tratado. 
El Ejército de Austria 
VIENA 3.—El Consejo de ministros, 
reunido esta tarde bajo la presidencia 
del canciller Schuschnigg. acordó por 
unanimidad expresar la opinión de que 
la concesión de la plena igualdad de 
derechos a Austria constituía una cosa 
natural. 
Se han comenzado las gestiones pr©* 
paratonas para llegar a este fin. 
Austria se dirigirá a la Sociedad de 
las Naciones en Ginebra en solicitud del 
permiso necesario para llevar a cabo el 
aumento proyectado de su Ejército, que 
será de 30.000 a 60.000 hombres. 
El Pacto danubiano 
BUDAPEST, 3.—En ciertos círculos 
se estima que el Gobierno francés se 
esforzará en la Conferencia de Stressa 
en introducir el Pacto Danubiano den-
tro de la esfera general de las delibe-
raciones. 
Los medios competentes opinan, sin 
embargo, que por no entrar en los cálcu» 
los del Gobierno húngaro acuerdos con-
tractuales que prevean medidas de ayu-
da mutua, aquél seguirá atentamente loa 
esfuerzos que hace el señor Titulesco 
para ser convocado a la Conferencia de 
Stressa en calidad de representante de la 
Pequeña Entente. 
Se dice que ese proyecto parece que 
encuentra apoyo en los medios italianos. 
La Marina alemana 
WASHINGTON, 3.—El secretario de 
Marina, Mr. Swanson, ha anunciado que 
es seguro le Alemania tomará parte 
en cualquier Conferencia naval a que 
se la invite en lo futuro.—Associated 
Press. 
LONDRES, 3,—El colaborador naval 
del «Daily Telegraph» dice que Alema-
nia será invitada a participar, probable-
mente, en la Conferencia naval de este 
año. Se había pensado únicamente en 
convocar a los cinco firmantes del Con-
venio de Wáshington, pero se estima 
que los recientes acontecimientos ha-
cen necesaria la participación de Ale-
mania en todo acuerdo futuro sobre los 
armamentos navales. 
De fuente bien informada se dice que 
los círculos oficiales ingleses, norteame-
ricanos y nipones desean ardientemente 
una colaboración alemana, mientras que 
Francia muestra pocas simpatías por es-
ta propuesta. Se ignora hasta ahora el 
punto de vist? de Italia. 
A u m e n t a n l o s t e m o r e s a c e r c a d e M e m e l 
MOSCU, 3. — Segím informaciones 
oficiales del comisario de Comunica-
ciones, durante los últimos seis días se 
han registrado 74 accidentes de ferro-
carril en las líneas del Norte de la 
Unión Soviética. 
Cincuenta de estos accidentes habían 
sido ocultados al comisario de Comu-
nicaciones, el cual ha ordenado que los 
funcionarios que han omitido de co-
municarle telegráficamente estos acci-
dentes sean despedidos. 
Parece que el Gobierno lituano está decidido a 
suprimir la autonomía del territorio 
Don Alfredo Zabala 
rante el Gobierno provisional, abando-
nando su puesto cuando el hoy Jefe del 
Estado y don Miguel Maura dimitieron 
sus respectivas carteras. 
El señor Zabala fué luego miembro del 
Consejo de Estado, y últimamente go-
bernador del Banco de España desde 8 
de marzo de 1934. Pertenece al partido 
progresista. 
Don Juan José Benayas 
Don Juan José Benayas y Sánchez 
Cabezudo, ministro de Agricultura, nació 
en Torrijos (Toledo) en 1899. Después 
de cursar la carrera de Derecho en la 
Universidad Central, hizo oposiciones al 
Cuerpo de Registradores de la Propie-
dad y pidió la excedencia para dedicar-
se al ejercicio do la abogacía en Madrid, 
En las elecciones de la Academia de Ju-
risprudencia que dieron el triunfo a los 
señores Alcalá Zamora y Sánchez Ro-
mán, fué nombrado vocal el señor Be-
nayas, quien al constituirse el Instituto 
L a s i z q u i e r d a s f r a n c e s a s 
c o n t r a l o s d o s a ñ o s 
tes de alcalde y de los 15 concejales de 
Acción Popular, ha presentado a la Cor-
poración la dimisión de sus cargos. 
El alcalde, radical, señor Muso (don 
José), ha lamentado esta decisión y ha 
enaltecido la conducta do Acción Popu-
lar, que desde el primer día ha trabajado 
con lealtad y honradez. La dimisión ha 
sido aceptada. 
CORUÑA, 3.—Cumpliendo las instruc-
ciones recibidas de la organización cen-
tral, hoy han visitado al gobernador los 
cuatro concejales de la C. E. D. A., ha-
ciendo presente su decisión de dimitir. 
GRANADA, 3.—Los gestores munici-
pales de Acción Popular presentaron su 
dimisión irrevocable al gobernador civil 
como consecuencia de una orden del je-
fe nacional de la C. E. D. A. También 
ha seguido esta actitud el gestor provin-
cial de Acción Popular. 
SANTANDER, 3.—Para esta tarde es-
taba convocado el Ayuntamiento en se-
sión ordinaria. Acudió número suficiente 
de concejales, pero antes de comenzar la 
sesión la minoría de la C. E. D. A. 
abandonó el salón de sesiones y se reti-
ró del Ayuntamiento. Aunque no se dió 
explicación oficial de esta actitud, parece 
debida a las instrucciones recibidas del 
Comité central del partido. 
El Gobierno impide la celebración 
de actos de protesta 
PARIS, 3.—La Prefectura de Policía 
prohibió últimamente las reuniones que 
se proponían celebrar el domingo pró-
ximo los miembros de la extrema iz-
quierda como protesta contra la prolon-
gación del servicio militar a dos años. 
Con motivo de la prohibición, los par-
tidos han designado una delegación para 
protestar ante el ministerio del Inte-
rior, donde se lea ha manifestado que 
el prefecto de Policía no había hecho 
más que ejecutar las órdenes del Go-
bierno, y que la prohibioión de celebrar 
esas reuniones de protesta sería mante-
nida. 
Asaltan un Ayuntamiento 
LONDRES, 3.—Parte de la Prensa 
publica una información según la cual 
el Gobierno lituano prepara un nuevo 
golpe contra la autonomía del territorio 
de Memel. Parece que Lituania, fiada en 
el apoyo de Francia y los Soviets, quie 
re llevar a la Sociedad de Naciones a 
sustituir el estatuto de Memel por el 
Csioco/mp-
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PARIS, 3.—Unos grupos de obreros 
sin trabajo han ocupado hoy la Alcal-
día de Houplines, localidad cercana a 
Lille. 
Esta mañana habían enviado una de-
legación de parados al domicilio del al-
calde para exponerle las reivindicaciones 
de los obreros sin trabajo. El alcalde se 
negó a tomar en consideración las pe-
ticiones por carecer el Ayuntamiento de 
fondos para ocupar a los obreros. 
En vista de la negativa, los obreros 
acordaron asaltar el Ayuntamiento, y 
así lo efectuaron. Han marchado a Li-
lle destacamentos de gendarmes para 
expulsar de la Alcaldía a los intrusos. 
Los estudiantes 
Don Juan José Benayas 
de Reforma Agraria fué designado, co-
mo registrador de la Propiedad, para vo-
cal del Consejo ejecutivo y subdirector 
jurídico de aquel organismo. Como pre-
sidente de la Comisión legislativa agra-
ria del Instituto participó en la confec-
ción de la ley de Reforma Agraria y 
PARTS, 3.—AI igual que los estudian-
tes de Medicina, los estudiantes de De-
recho han protestado contra la inva-
sión de extranjeros en las Universida-
des francesas. 
Los jefes de estos movimientos de 
protesta exigen ante todo la supresión 
de la ley relativa a la naturalización de 
extranjeros que hayan residido más de 
diez años en Francia. 
i i i i n i i i n 
PARA LUSTRAR SUELOS 
BLES USE Y MUE-
E N C A U S T I C O 
A L I R O N 
colaboró en los proyectos de ley de Arren- sista. 
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damientos rústicos y de ordenación y 
reintegración del Patrimonio Rústico Mu-
nicipal. Finalmente, el señor Benayas 
fué designado director del Instituto, car-
go que ha venido desempeñando hasta 
la fecha. Pertenece al partido progre-
reconocimiento puro y simple de los de-
rechos soberanos de Lituania. Se añade 
que el presidente Smetona ha aprobado 
ya una decisión del Gobierno relativa a 
tal gestión y que los lituanos consideran 
la cuestión de Memel como de carácter 
interior que no permite la intervención 
de las demás potencias. La declaración 
del señor Simón en el Parlamento no 
ha producido ninguna impresión en Kov 
no y el Gobierno prosigue enérgicamen-
te la lituanización del territorio autó-
nomo. Se estudia ahora una reorganiza-
ción administrativa y militar para bo 
rrar los últimos vestigios de la secular 
influencia de los Gobiernos alemanes y 
se trata de reforzar la autoridad del 
gobernador. 
El "News Chronicle" hace notar que 
esta gestión del Gobierno lituano crea-
ría una tensión crítica en uno de los 
puntos neurálgicos de Europa. 
* * * 
Nuevo ejemplo de las complicaciones 
que dejó sembradas por el mundo' ei 
Tratado de Versalles, Algunas de sus 
cláusulas dan la impresión de que se 
mutilaba a Alemania por puro afán de 
ejercer los "derechos" del vencedor. Así, 
con Memel, o, por llamarlo con su nom-
bre lituano, Klaipeda. Lo separaron del 
Reich con plena conciencia de que se 
trataba de una villa alemana y lo ad-
judicaron a "las principales potencias 
aliadas y asociadas". Después ya no sa-
bían qué hacer con ese puerto impor-
tante, porque allí desembocaba el Nie-
men, río polaco, lituano y alemán. No 
querían cederlo a Lituania, enemistada 
con Polonia, ni tampoco darle un Esta-
tuto como el de Danzig, que es ciudad 
libre, pero controlada por la Sociedad 
de las Naciones. 
En estas dudas pasaron tres años. 
La ciudad estaba guarnecida por un 
destacamento francés. Hasta que Litua-
nia se acordó de los precedentes esta-
blecidos por D'Anunzio para Fiume y el 
general Zeligowski para Vilna. En uno 
y otro caso el Consejo Supremo Intera-
liado tuvo que aceptar los hechos. Y 
así Lituania pasó a la acción directa, y 
un buen día—el 10 de enero de 1923—, 
cuando los aliados estaban más ocupa-
dos en el problema del Ruhr, las tropas 
lituanas entraron en Memel y expulsa 
ron al destacamento francés. 
Solamente logró salvar la conferen-
cia de embajadores que había sucedido 
al Consejo Supremo la autonomía de 
la ciudad y las garantías que estable-
cen los Tratados de minorías naciona-
les. En el estatuto aprobado un año 
después se creó una Dieta de 29 dipu-
tados y un directorio, que ejerce lo que 
pudiéramos llamar el Poder ejecutivo. 
Representa a Lituania un gobernador 
que puede disolver la Dieta y poner el 
veto cuando las decisiones de la misma 
sean contrarias al estatuto. 
Mas el choque en estos tiempos de 
exacerbado nacionalismo había de lle-
gar. Memel forma un territorio de 2.400 
kilómetros cuadrados, con una pobla-
ción de 150.000 habitantes. El campo 
tiene fuertes núcleos de población litua-
na; la ciudad es alemana casi por com-
pleto. La Dieta, naturalmente, es ale-
mana también. 
Pronto los gobernantes de Kaunas 
quisieron lituanizar ese territorio que 
por otra parte es su única salida al 
mar. El gobernador más de una vez sus-
pendió arbitrariamente la Dieta, disol-
vió partidos alemanes, cerró escuelas... 
La situación se agravó cuando el racis-
mo llegó al Poder y se propagó a las 
comunidades alemanas, que cual la de 
Memel sienten más exacerbado el pa-
trlbtismo por estar en territorio no ya 
extranjero, sino hostil. 
El Gobierno lituano quiso reprimir el 
movimiento. Después, invocando la pro-
paganda ilegal y el asesinato de un ale-
mán, que parece obra de una de esas 
"Vehmes" del germanismo, surgió el 
proceso de más de un centenar de ra-
cistas de Memel, que terminó con las 
condenas ya conocidas. A decir de los 
testimonios ingleses las garantías pro 
cesales no se han respetado y las prue-
bas de culpabilidad no convencen. Y 
esas condenas han provocado las pro-
testas de los alemanes y la excitación 
actual. 
E l p r i m e r c o n v e n t o d e 
c l a u s u r a e n M a r r u e c o s 
ES DE RELIGIOSAS CLARISAS Y 
SE HA ESTABLECIDO EN RABAT 
El domingo de Pascua se transmi-
tirá por "radio" la bendición 
del Pontífice 
R. L, 
I n u n d a c i o n e s e n l a c a l l e 
d e T o l e d o 
A primera hora do la madrugada, y 
a consecuencia de una avería en la con-
ducción de aguas del Canal de Santi-
llana, se han inundado varios sótanos 
de las casas situadas en la calle de 
Toledo, esquina a la plaza de San Mi-
Uán. Avisados los bomberos acudieron 
RABAT, 2.—Ayer tarde, con asisten-
cia de un público numerosísimo, el Obis-
po de Rabat, Vicario apostólico de Ma-
rruecos, Mr. Vielle, ha bendecido e inau-
gurado el primer convento de monjas 
de clausura rigurosa que existe en Ma-
rruecos. Diez religiosas clarisas, venidas 
de Francia para residir en adelante en 
este nuevo monasterio, entraron en la 
clausura bajo la bendición del Obispo de 
Rabat. 
Este monasterio ha sido levantado 
gracias a sucesivos y numerosos dones 
de personalidades de Marruecos y de 
Francia. Unos comerciantes de Rabat, 
los señores Tétard, regalaron el terre-
no; un arquitecto hizo los planos y di-
rigió los trflbajos gratuitamente; un con-
tratista de obras los ejecutó también 
graciosamente; numerosos obreros eu-
ropeos e indígenas han trabajado volun-
tariamente en la construcción del edi-
ficio y algunas personalidades de Fran-
cia han apadrinado la inauguración, cos-
teando la campana y los escasos mue-
bles necesarios a estas religiosas, de ex-
tremada pobreza. 
La bendición del Papa 
ROMA, 3.—El domingo de Pascua la 
Radio Vaticana transmitirá la bendi-
ción que el Pontífice dará "urbi et or-
bi" desde el balcón exterior de la Ba-
sílica de San Pedro después de la mi-
sa solemne pontifical. También será 
transmitida la misa.—DAFFINA. 
Imposición de palios 
ROMA, 3.—El Cardenal Laurenti ha 
impuesto el palio a los Arzobispos que 
se hallan en Roma y a los procuradores 
de los que se hallan ausentes y que lo 
postularon al término del Consistorio 
secreto del lunes. 
La ceremonia se celebró en la capilla 
del palacio de la Cancillería.—DAFFI-
N A . 
Distinción al general de 
los Dominicos 
ROMA, 3.—Al padre Gillet, "general 
de los Dominicos, le ha sido concedida 
por el Gobierno francés la Cruz de Ca-
d a f S n a . 1 ' 1 d e l a L e g i ó n d e H o n o r -
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rápidamente y procedían a repaíTr 
la avena y, con bombas de achique a 
sacar el agua de los sótanos. Se aupo-
ne qUe las pérdidas son de considera-
ción. 
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D e t e n c i ó n d e u n c h i n o , a g e n t e d e 
e n l a c e e n t r e l o s e x t r e m i s t a s 
Desde anoche funciona en Barcelona un servicio 
especial para evitar "sabotages" a los tranvías 
BARCELONA, 3.—El juez militar ha 
dictado auto de procesamiento contra 
el comandante don Felipe Díaz Sandi-
no, jefe de la base de Aeroníiutica mi-
litar. Ha ingresado en prisiones mili-
tares. 
Sentencia absolutoria 
BARCELONA, 3.—En la Audiencia 
y ante el Tribunal de Urg-encia ha te-
nido lugar la vista de la causa contra 
Bartolomé Iglesias, Diego Pérez Nava-
rro y Paulino Malar, acusados de haber 
intervenido en el asesinato de un obre-
ro de una mina de Figols cuando la 
pasada huelga. El fiscal pedía veinti-
ocho años de prisión para los dos pri-
meros y diez y ocho para el segundo, 
como inductor. La sentencia ha sido 
absolutoria. 
Consejo de guerra por los 
sucesos de octubre 
BARCELONA, 3—En Dependencias 
militares se celebró un Consejo de gue-
rra contra Serafín Singla y otros dos 
más, vecinos todos de Sabadell, acusa-
dos de reparto de armas en un centro 
de la Esquerra en la noche del 6 de oc-
tubre. I?l fiscal, por falta de pruebas, 
retiró la acusación contra los tres pro-
cesados; pero el Tribunal condenó a 
imi • " v ' i r ; h i:a¡!iifliiiiiiiiiiiiiniiiin!iii»iiiiiiii¡iiiiiiiii 
L a a l i m e n t a c i ó n e x c e s i v a 
y e l á c i d o ú r i c o 
Sabido es que infinidad de los males 
que afligen a la humanidad son el resul-
tado de una alimentación casi siempre 
desproporcionada a nuestras necesida-
des. Por tal razón, los agentes infec-
tantes que se producen por exceso de 
combustible van tornándose ácido úrico, 
provocando enfermedades sin cuento y 
la vejez prematura. Las derivadas del 
artritismo, como el rúma, gota, mal de 
piedra, arterio-esclerosis, apoplejía, et-
cétera, son su corolario. 
Prevenir estos males disolviendo el ve-
nenoso ácido, descargarlo hacia la ori-
na de una manera normal, ha sido ob-
jeto de repetidos experimentos de la 
clínica moderna, hasta crear un elemen-
to nuevo, único, que con el nombre de 
Uromil viene usado con éxito sorpren-
dente por la rapidez de curaciones en 
enfermos que habían sido desengaña-
dos. 
La siguiente opinión medical confirma 
los anteriores conceptos: "Tengo el gus-
to de Informar por mediación de la 
presente del resultado maravilloso ob-
tenido con el poderoso disolvente Uro-
mil en un caso de reumatismo crónico, 
que había sido rebelde a otros trata-
mientos." 
DB. PABLO RODRIGUEZ 
* Del Colegio de. Médicos de La Habana 
Singla, como presidente de aquel Cen-
tro, a seis meses de prisión. 
Se ha celebrado otro Consejo de gue-
rra contra once encartados por distin-
tos motivos y por delito de rebelión, 
especialmente. Las penas recaídas os-
cilan entre seis años y seis meses. 
Hallazgo de armas y explosivos 
BARCELONA, 3.—En el domicilio de 
José Marcos Ferrer, detenido ayer en 
Canet de Mar y en cuyo poder fué 
hallada una pistola, se ha practicado 
un nuevo registro, encontrándose cua-
tro pistolas más, material para fabri-
cación de bombas y muchísimas muni-
ciones. 
Para evitar "sabotages" 
a los tranvías 
BARCELONA, 3.—Esta noche em-
pezó a funcionar el servicio especial 
para impedir los -"sabotages» en tran-
vías y autobuses. Está integrado por 
varios agentes, a las órdenes de un ins-
pector. 
Detención de anarquistas 
BARCELONA, 3.—En la plaza de Es-
paña han sido detenidos Arturo Orte-
ga, Arturo Pérez y Eustaquio Ecalvo, 
pertenecientes a la F. A. I., que no su-
pieron justificar su presencia en dicho 
lugar. Se les ocuparon documentos es-
critos con clave. 
Banda de ladrones capturada 
BARCELONA, 3.—En Badalona ha 
sido detenida una banda de ladrones que 
actuaba en las barriadas de San Adrián, 
Santa Coloma y Moneada. Estaba for-
mada por cinco individuos. Les fué ocu-
pada una gran cantidad de géneros lo-
bados. La capitaneaba un individuo apo-
dado el «Sordo», que tiene antecedentes 
penales. 
Un chino, agente de enlace 
D E P R O V I N C I A S 
Andalucía 
MALAGA, 3.—Ha sido detenido José 
Vidal Conesa, propietario de una tienda 
de ultramarinos, que simuló un robo de 
géneros y metálico, puesto de acuerdo 
con el guardacalle del distrito, Antonio 
Avilés Pozo, con objeto de cobrar una 
indemnización de la casa aseguradora 
del establecimiento. 
—En Parauta, Cristóbal Arocha Dona, 
pariente del bandido Flores Arocha, dis-
paró contra José Jiménez Pérez, que re-
sultó gravemente herido. El agresor 
huyó, 
GRANADA, 3—Para mañana está 
anunciado el despido de 140 obreros 
eventuales de la fábrica militar de pól-
vora y explosivos del Fargue. Se cree 
que la fábrica va a cerrar por unos me-
ses, debido a no existir consignación en 
los presupuestos oficiales para el núme-
ro de obreros que actualmente trabajan 
en ella. En este caso quedarían sin tra-
bajo unos 500 obreros de este ramo. 
Aragón 
HUESCA, 3.—En la carretera de Sa-
riñena a Earbastro, cerca de Fregenal, 
un camión de Madrid, conducido por 
Ramón Garrido, atropelló a la niña de 
ocho años Justa Vara Puertola, que in-
gresó en gravísimo estado en el Hospi-
tal provincial. 
—En Granel, al sacar agua de un pozo 
en un huerto de su propiedad, se cayó 
y pereció ahogada la joven Pilar Viaje 
Canet. 
TERUEL, 3—En la carretera a Cor-
tis, uno de los tanques de Obras públicas, 
que trabajan en la reparación de la 
misma, arrolló a un capataz, el cual re-
sultó muerto. 
Asturias 
I I I C r u z a d a a T i e r r a S a n t a 
Queda ampliado el plazo para las inscrip-
ciones a esta importante Cruzada hasta 
el 13 de abril, improrrogable. Para Infor-
mes e inscripciones al Director del PA-
TRONATO PRO-JERUSALEM, Escue-
las, 18, VITORIA, o a don Valentín Ca-
derot, comercio de objetos religiosos. 
Bordadores, 11, MADRID. 
de la F. A. I. 
TARRAGONA, 2.—Se ha descubierto 
que en esta capital vivía, desde ha-
ce mucho tiempo, un chino, llamado 
Choung, que era agente de enlace de 
la F. A. I. y de la C. N. T. La Poli-
cía le detuvo en su domicilio, encon-
trándose gran cantidad de documentos 
de dichas organizaciones extremistas. 
El Valle de Arán, incomunicado 
tomporas 
O R V A Z 
1.* c a l i d a d 
LERIDA, 2.—Comunican de Esterin 
de Aneo que continúa incomunicado el 
Valle de Arán con el resto de España 
a causa de la gran cantidad de nieve 
acumulada en el puerto de la Bornaigua. 
Se calcula que hasta dentro de veinte 
días no podrán restablecerse las comu-
nicaciones por carretera. 
HOMENAJE DE LA C0L0NÍA ESPAÑOLA 
AL PRESIDENTE DE GOATEMALA 
El ministro de Estado nos remite la 
siguiente nota: 
«La colonia española de Guatemala 
acordó ofrecer al presidente de aquella 
República, general Ubico, las insignias 
de la Gran Cruz de Isabel la Católica, 
que recientemente le ha sido otorgada 
por el Gobierno español. La valiosa joya 
de brillantes, hecha en España, va a 
ser estos días remitida a Guatemala pa 
ra ser regalada en nombre de la colonia 
españolan 
GTJON. 3.—En la playa de los Arbe-
yales, en Jove, aparecieron flotando los 
cadáveres de dos marineros, y a su lado 
una lancha. Se supone que zozobró ésta 
cuando aquéllos se dedicaban a la pes-
ca. Una de las víctimas es Manuel Pé-
rez Pérez, natural de Caramiñal, Coru-
ña. El otro no ha sido aún identificado. 
Cataluña 
M e j o r a l a s i t u a c i ó n 
e n B é l g i c a 
El Gobierno se propone ir levantan-
do las restricciones monetarias 
BRUSELAS, 3—Se ha calmado ya el 
afán desordenado del público por com-
prar cosas que se desató el sábado con 
el anuncio de la desvalorización de la 
moneda. Ha empezado a entrar en el 
Banco Nacional el oro de otros países, 
y toda la situación se halla más o me-
nos bajo control, en tal forma, que el 
Gobierno admite la posibilidad de le-
vantar las restricciones excepcionales en 
las transacciones de divisas. Lo eviden-
cia el hecho de qué hoy se ha permi-
tido salir de Bélgica con todo el dinero 
que se ha querido. También se han de-
tenido las retiradas de los depósitos de 
los Bancos. 
Lo peor de hace unos días fueron los 
altos precios al detalle que alcanzaron 
los artículos de primera necesidad y las 
peticiones de mucha gente, entre otros, 
de los actores y artistas, que se les pa-
gara en francos franceses. 
El Gobierno está realizando toda cla-
se de esfuerzos para evitar el alza de 
los precios, y al efecto se ha ordenado 
el cierre de algunos establecimientos que 
desde el sábado habían subido el 40 por 
100. El partido socialista ha lanzado un 
manifiesto, en el que pide al pueblo que 
cumpla con su deber para con la na-
ción y tenga confianza en el Gobierno 
para resolver las dificultades presentes. 
* * * 
BRUSELAS, 3.—El Senado belga ha 
adoptado, por 112 votos contra dos, los 
presupuestos de Correos y Telégrafos y 
Transportes. 
Autorizó además a la Sociedad de Fe-
rrocarriles belgas a concertar en Fran-
cia un empréstito de 812 millones. 
D E E X T R A N J E R O 
Europa 
KATTOWITZ (Alta Silesia Orien-
tal), 3.—El Presidente de la Repúbli-
ca polaca ha ordenado la clausura del 
Seam de Silesia. 
El fiscal del Tribunal de Apelación 
de Kattowitz ha enviado al presiden-
te del Senado de Varsovia una peti-
ción de entrega a las autoridades ju-
diciales del senador señor Korfanty, 
acusado de estafa. 
PERPIÑAN. 3.—Se ha declarado un 
incendio en un bosque situado cerca de 
Coustouges, frontera francoespañola. 
Han quedado destruidas varias hectá-
reas de arbolado. Las pérdidas son 
elevadas. 
PRAGA. 3.—Durante los trabajos de 
descombro realizados esta mañana en 
el lugar en que ayer se produjo un in-
cendio, en Huzhorod. los obreros han 
encontrado otros varios cadáveres de 
vagabundos, completamente carboni-
zados. 
El total de los muertos en este in-
cendio se eleva a veinticinco. 
LONDRES. 3.—El ministro de Gran 
Bretaña en Bucarest ha protestado hoy 
cerca del Gobierno rumano contra la 
limitación de permisos de importación 
para mercancías inglesas. 
Se anuncia al mismo tiempo que el 
Gobierno rumano ha decidido restable-
cer la concesión gradual de permisos 
de importación. 
América 
LERIDA, 3.—En San Lorenzo de Mo 
runys, cuando la anciana Tomasa Car 
trer, de ochenta y dos años, se hallaba 
asomada a una ventana, sufrió un des 






C a f i a s p i r í n a 
CORUÑA, 3.—Comenzó el juicio oral 
con motivo del atraco de Vidán. El fis 
cal pedía cinco penas de muerte. Ter-
minada la prueba testifical, modificó sus 
conclusiones y retiró dos acusaciones. 
Pide dos penas de muerte y otras dos 
de veinticuatro años de reclusión. Des-
pués informó la acusación privada. Ma-
ñana lo hará la defensa de los encar-
tados. 
FERROL, 3.—Bañándose en el río Sil 
los niños Herminio Gutiérrez, de siete 
años, y Argimiro Casas, de nueve, fue 
ron arrastrados por la corriente. Acu-
dieron a sus gritos varios labradores, 
que, a pesar dé sus esfuerzos, no pudie-
ron salvarlos. 
—Al intentar tomar en marcha tfn 
automóvil el joven Benito Carro, cayó 
bajo las ruedas, que le produjeron la 
muerte instantánea. Hace dos meses 
había sufrido una herida en la cabeza 
por igual causa. 
León 
ZAMORA, 3.—Ceerca del arrabal de 
Pinilla, cuando se hallaba pescando el 
niño Felipe Pérez Prieto, de catorce 
años, resbaló y cayó al río Duero, cuyas 
aguas lo arrastraron. Fué extraído ya 
cadáver. 
Levante 
VALENCIA, 3.—El tren sevillano pro-
cedente de Barcelona llegó a Valencia 
con cuatro horas y cuarenta y cinco 
minutos de retraso debido a haber des-
carrilado entre Benicarló y Peñíscola 
siete vagones de un tren de mercancías. 
No hubo víctimas. 
Vascongadas 
BILBAO, 3.—En Baracaldo, Casimiro 
Murías riñó con su esposa. Como la 
discusión se agriara y Casimiro cogiera 
un cuchillo para agredir a su mujer, un 
hijo del matrimonio, llamado Agustín, 
de veintitrés años, disparó sobre su pa-
dre tres tiros de pistola, dejándole mor-
talmente herido. Después con un mar-
tillo acabó de dar muerte al autor de 
sus días. Luego se entregó sin resisten-
cia a las autoridades. 
Eduardo Dato, 
(Gran Vía) Ma 
drid. 
Sucursales; 
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I n g l a t e r r a s e o c u p a d e l 
E x t r e m o O r i e n t e 
En la Cámara de los Comunes se 
reconoce la necesidad de ex-
pansión del Japón 
LONDRES, 3.—En la Cámara se ha 
suscitado hoy un debate sobre la sitúa 
ción en Extremo Oriente. 
Lord Peel declaró que era deber de 
Inglaterra ofrecer, en su calidad de 
amigos, buenos consejos a China y Ja 
pón. Hay que comprender la necesidad 
de expansión del Japón, La situación 
se caracteriza por los recelos del Japón 
con respeto a Rusia, cuyas bases aé-
reas sólo distan unos centenares de ki-
lómetros de los grandes centros indus-
triales japoneses. 
Lord Peel terminó pidiendo que Ingla 
térra trate de conciliar los intereses de 
China y Japón, 
El duque de Atholl intervino para de-
cir que el mejor plan era el dejar al 
Japón ocupar tranquilamente la Man-
churía. 
Lord Addington hizo notar que China 
está amenazada de una catástrofe eco-
nómica. « 
Lord Lothian, por su parte, dijo que 
las dificultades actuales provienen de la 
acción unilateral del Japón, quien de-
bió pedir antes consejo a los dos fir-
mantes de los acuerdos de Wáshington, 
El emperador de Manchukúo 
WASHINGTON, 3.—El secretario de 
Estado y altos funcionarios del depar-
tamento estudian actualmente las pro-
posiciones de la Argentina y Chile so-
licitando la cooperación de los Esta-
dos Unidos para la redacción de un 
proyecto que ponga fin al conflicto del 
Chaco. 
El señor Hull ha declarado que Nor-
teamérica seguirá como antes contri-
buyendo en la mayor medida posible 
a cualquier nuevo proyecto tendiendo 
a tal fin. 
Se cree que el nuevo proyecto com-
prende el nombramiento de una Co-
misión militar neutral. En general se 
cree que los Estados Unidos coopera-
rán como lo hicieron para solucionar 
el conflicto de Leticia. 
Asia 
SHANGHAI. 3.—Se han librado vio-
lentos combates entre las tropas del 
Gobierno y los comunistas de la pro-
vincia de Quei Chu, al Norte de Kei 
Yang. Varias divisiones de tropas de 
las provincias de Kuang Si y Yu Nan 
han sido enviadas a reforzar las tro-
pas gubernamentales. Los comunistas 
tienen unos diez mil hombres. 
El general Chang Kai Chek ha pro-
nunciado urt discurso declarando qué el 
Kei Chu era centro de combates entre 
los comunistas y ha exigido que se 
adopten medidas enérgicas de repre-
sión. 
H o m e n a j e a l a G u a r d i a c i v i l d e U n c a s t i l l o 
OVIEDO, 3.—Ha manifestado el go-
bernador general de Asturias que la 
Guardia civil de Orbó (Palencia) sor-
prendió en las inmediaciones de la Casa 
del Pueblo a un grupo de diez niños que 
hacían instrucción militar. Al ver a los 
guardias se dieron a la fuga y se inter-
naron en un monte cercano. Tres de 
ellos fueron detenidos. Dijeron llamarse 
Pedro Pérez, Emeterio Blanco y Anto-
nio Barrios, y que antes del 1 de octu-
bre ya estaban afiliados a las Juventudes 
socialistas. 
Condenada por insultar 
a la Guardia civil 
GIJON. 3.—Esta tarde se celebró un 
Consejo de guerra contra la vecina de 
Claño Rosarlo Santos Pérez, acusada de 
insultar a la fuerza armada. 
Según el apuntamiento, la Guardia ci-
vil se personó en su domicilio por ha-
ber tenido confidencia de que estaba allí 
oculto Benjamín González, destacado 
elemento del Comité revolucionario de 
Sama, que huía con 45.000 pesetas. La 
procesada hizo objeto de insultos y ame-
nazas a los guardias, y les dijo que 
en la próxima revuelta no quedará ni 
un solo guardia. 
La procesada y varios testigos coinci-
den en afirmar que sufre r̂ecuentes 
transtornos mentales. 
El fiscal pide se le impongan dos años 
de prisión correccional, y el defensor la 
absolución. El Tribunal la ha conde-
nado a seis meses y un día. 
Una detención 
LEON, 3.—Las fuerzas de Asalto han 
detenido en Valseco a Arsenio Fernán-
dez, que tomó parte activa én los su-
cesos de octubre. Ha quedado a dispo-
sición del juez de Ponferrada. 
Homenaje a los guardias 
DAIREN, 3.—El emperador del Man-
chukúo, Kang Teh, ha llegado hoy a 
Dairen, acompañado de los oficiales man-
chúes y japoneses. 
Después de una breve alocución de 
bienvenida, el emperador se dirigió al 
crucero japonés que ha de llevarle al 
Japón. 
5 4 . 0 0 0 a t a c a d o s p o r l a 
m a l a r i a e n C e i l á n 
LONDRES, 3.—Comunican de Colom-
bo que el número de víctimas causadas 
por la epidemia de malaria que reina 
en Ceilán asciende hasta ahora a 54.000. 
de Uncastillo 
ZARAGOZA, 3.—En Uncastillo se ha 
celebrado un homenaje a los guardias 
civiles que tan heróicamente defendie-
ron el puesto durante los sucesos de oc-
tubre. Han asistido el gobernador civil 
y el coronel y teniente coronel del sép-
timo Tercio, así como representaciones 
de las fuerzas de esta guarnición. En 
la tumba de los guardias muertos se 
colocó una magnífica corona de flores, 
con el emblema de la Guardia civil, for-
mado por claveles rojos. 
Llega a Zaragoza una ex-
pedicián de niños I O I V I N I I L L I U S I 
ZARAGOZA, 3.—Han llegado en un 
autocar 29 niños asturianos, todos ellos 
huérfanos o hijos de obreros en paro | 
forzoso. El gobernador civil ha dispues-
to que sean instalados en el Hogar Pig-
natelli, provisionalmente, hasta que la 
Policía averigüe quiénes son las perso-i 
ñas que ha% solicitado tenerlos en su 
poder. 
Incidentes en el entierro de 
un revolucionario 
La Educación de la Juventud 
Precio de cada ejemplar, 
0,25 pesetas 
Pedidos a la Secretaría de la 
A. C. de P . , Alfonso X I , nú-
mero 4, cuarto 
Descuentos: a partir de cien 
ejemplares 
SANTANDER, 3—Esta tarde se harjununinnnnngumiiunnnuiHiunmi,,^ 
tados muy buenoŝ  a 
raquitismo y,50^6™ en la mujer, I 
U e o b s e r v a d o ^ ^ ^ . Méd.co. 
I ri»: — r ^ „ ^ \/ai«nCia' \ 
E l n i ñ o e s t á r o b u s t o y s a n o . 
Porque su robustez y su salud proviene de uno lac-
tancia bien saturada de calcio, hierro y manganeso, 
que son los elementos indispensables para favorecer 
el crecimiento y ta nutrición. 
La mujer en estado y la madre que cría, deben re-
constituirse con el Jarabe Salud, aprobado por 
la Academia de Medicina y muy recomendado contra 
I n a p e t e n c i a y D e b i l i d a d . 
este poderoso reconstituyente conocido por Jarabe de 
H I P O F 0 5 F I T 0 5 S A L U D 
Puede tomarse en todo tiempo. No se vende a granel. 
L A X A N T E S A L U D 
El iminac ión suav* del o t t r e A l m l t n t o 
aunque eité muy arraigado. No produce habitación. 
Grogeat en cajitaí precintadas. Pfdase en íarmoctai 
mu* (UTA cmt* 
NO K CONFUMO* UBT1D 
Folletín de EL DEBATE 76) 
T H . B E R N A R D I E 
M A S A L L A D E L P E R D O N 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamonte hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
•—Gracias, pero no es preciso. No pienso volver a ver 
ft la señorita de Saint-Aubin. 
Sin embargo, contra lo que acostumbraba a hacer, no 
le impuso silencio cuando, después de informarse de 
quienes eran los dos jóvenes que acompañaban a Carlota 
al salir de la iglesia, oyó lo que la sirviente sabia de 
la señorita de Dcsjardins y de su novio, que era lo 
que la señora de Tournefort le habia contado. Emilia 
pensó que el viudo deseaba servirse de los novios co-
mo mediadores para llegar hasta Carlota, pero no 
tardó mucho en convencerse de que se habia engaña-
do, puesto que le fué fácil comprobar que nada había 
hecho para entrevistarse con la señorita de Dcsjardins 
ni con Bernardo Hersevallier. 
Sin que estas conjeturas en que se perdía a cada 
paso dejaran de intrigarla, la doncella sentíase par-
ticularmente sensible a sus sentimientos de gratitud 
para con Carlota de Saint-Aubin, a la que viviría re-
conocida en lo sucesivo, y tuvo gran empeño en de-
círselo personalmente, antes de marcharse de Villars, 
donde nada hacia ya. 
Una mañana fué, muy conmovida, a visitarla para 
despedirse de ella. 
e-¿Sabe usted, señorita—le dijo, sin ocultar la es-
trañeza que el hecho le produjo—lo que han puesto 
en la sepultura de mi difunta señora? 
—Supongo que una, lápida con una inscripción. Se 
hace siempre. 
—Eso ya lo sé, pero es que la inscripción que se lee 
en la lápida dice: "Aquí yace Beatriz Valberg". 
Y como viera que Carlota no se inmutaba, como si 
no hubiera comprendido, añadió: 
—Han equivocado el nombre. ¡Si lo supiera el señor 
Garlandini, que fué quien encargó la lápida al mar-
molista! Yo he pensado si no sería cosa de avisarle 
para que ordene que enmienden el error. 
—Probablemente no lo hay, Emilia. 
—¿Cómo puede ser eso? 
—Hay que pensar que en la piedra de mármol que 
cubre la tumba habrán grabado las palabras que quiso 
poner el marido, puesto que fué él quien personalmen-
te hizo el encargo. 
—De todos modos, el señor Garlandini... 
—¿Quién le dice a usted que ese caballero no se 
apellida Valberg? Es muy posible, aunque su mujer 
usara otro apellido distinto. Las artistas suelen usar, 
para figurar con ellos en los carteles de los teatros, 
nombres supuestos, que no son los suyos. 
—¿Entonces, mi señora se llamaba la señora de 
Valberg ? 
—Sospecho que sí; tal creo, por decirlo más exac-
tamente. 
El descubrimiento, por lo inesperado, impresionó hon-
damente a Emilia, que tardó un buen rato en recordar 
lo que habia ido a decirle a la señorita de Saint-Aubin, 
con relación a los propósitos que para lo futuro abri-
gaba: comprar una casita en Turena, su país natal, 
con los ahorros' que tenía hechos y que se habían 
acrecentado considerablemente, gracias al generoso, más 
todavía, al espléndido donativo del señor Valberg. 
« « * 
Nada perdura en el mundo, todo tiene su término: 
por el contrario, todo se acaba: incluso las temporadas 
de convalecencia en las estaciones de altura. Cerca de 
dos meses hablan transcurrido ya desde la llegada a 
Villars de María Luisa y Carlota. Para la señorita de 
Dcsjardins, la vida en aquel clima de montaña, a tan-
tos metros sobre el nivel del mar, produjo los efectos 
que el médico apetecía. Su buen- color, que desapare-
ciera momentáneamente de sus mejillas, durante los 
días que habían seguido a la riña con Bernardo, vol-
vió a embellecer su rostro y a prestarle una anima-
ción y una vivacidad que sólo se dan cuando es per-
fecto el estado de salud. Hacíala más interesante aún 
la seriedad que matizaba su juvenil belleza, tal vez 
a causa de su próximo regreso a Lille, procursor de 
su concertada boda con el señor de Hersevallier. 
La señora de Rozenkerque la apremiaba en sus 
cartas para que regresara cuanto antes a la casa pa-
terna, y María Luisa, poco necesitada de estímulos, 
tenia cada vez más y más vehementes deseos de ver a 
su madre y de reunirse con Bernardo, a quien le que-
daban muy pocas semanas de ser su novio nada más. 
puesto que transcurrido el breve plazo habría de con-
vertirse en su marido. 
Carlota no habia modificado su vida en lo más míni-
mo, continuaba haciendo lo mismo siempre, pero tenia 
el corazón afligidísimo, después de las crueles prue-
bas que acababa de soportar y que la habían hecho 
sufrir como sólo ella sabía. 
La cansaban ya los paisajes de Villars hasta el pun-
to de causarle molestia, cuando no irritabilidad tam-
bién, y no podía pasar tranquila por delante del pa-
bellón verde, que tantos recuerdos hacía surgir en su 
imaginación... 
Tenía prisa, sí, una prisa que el transcurso de las ho-
ras acuciaba, por cambiar de horizontes, por descan-
sar algún tiempo en un apartado lugar, mejor cuan-
to más lejos, antes de dar comienzo a la nueva mi-
sión a que pensaba consagrar por entero su existencia. 
¡Cosa extraña e incomprensible! La angustia que 
durante tan largo tiempo, año tras año la torturara, 
como consecuencia de la incertidumbre en que se ha-
llaba su espíritu respecto de la suerte de Estanislao, 
se había trocado de pronto en una sensación de tris-
teza, de vacio en el corazón, que no acertaba a definir. 
¿No era ahora cuando debía sentirse tranquila y di-
chosa al saber que Valberg habia salido de su error 
y que en su alma brotaba pujante y lozana la flor pre-
ciosa del arrepentimiento? Pues en vez de esta suave 
y dulce apacible sensación, era un vacío espantoso 
lo que experimentaba, como no lo había experimenta-
do nunca... ¡ni a raiz de la dolorosa separación de 
Brabanzelle! 
Dentro de pocas semanas estaría casada María Lui-
sa, que se iría con su marido, que no tendría ya pre-
cisión del cariño que le profesaba! Era tiempo de que 
diera a su existencia un contenido y un objeto, de que 
ocupara su vida con otros afectos, de que consagrara 
su tiempo a los trabajos que se disponía a emprender. 
Ya habían cerrado sus maletas y preparado el equi-
paje para que lo llevaran a la estación. Las dos jó-
venes se despidieron de sus amigos del hotel de Las 
Nieves con sincero sentimiento por parte de los es-
posos Vatiniere, que prometieron a Carlota hacerle 
una visita en París, y de los señores de Rigault; en cuan-
to al matrimonio de los solitarios, se excedió a si mis-
mo en demostraciones de cortesía y de pesar. Al acer-
carse a la mesa para despedirse de la mujer, María 
Luisa tropezó inadvertidamente y tiró al suelo las car-
tas, con lo que se malogró un solitario que estaba a 
punto de salir. 
—Nunca las desgracias vienen solas—comentó el ma-
rido. 
—Es muy cierto—corroboró el señor Vatiniere—. 
Nuestro amigo, el señor Lormeroy, ha acertado a ex-
presar lo que todos pensamos. 
Fué así como Carlota y María Luisa supieron cual 
era el apelUdo del huésped de los solitarios, minutos 
antes de abandonar el hotel de Las Nieves y de salir 
de Villars. 
Las viajeras acudieron también a despedirse de la 
señorita de Guirmanet, a la que encontraron vradiante 
de alegría, porque había logrado alcanzar un peso de 
muy cerca de los sesenta kilos y que, en su deseo 
de completarlos, y aun de sobrepasarlos si era posible, 
permanecía en su habitación sin moverse, en una inin-
terrumpida cura de reposo. ¡Veía tan próxima la rea-
lización de sus sueños monjiles! María Luisa la abrazó 
cariñosamente y ambas se desearon muchas felicidades. 
En el coche que las conducía a la estación, la señori-
ta de Desjardins acercóse a Carlota y rodeándole el 
talle, le preguntó: 
—¿De veras no me guarda usted rencor? 
La señorita de Saint-Aubin mirólá con extrañeza. 
—¿Rencor? ¡Oh! ¿Por qué? 
—Por haberla traído aquí, a Villars. Fué mía la cul-
pa... por lo menos de mi enfermedad, que me obligó 
a buscar un sitio de altura donde convalecer. 
A Carlota no le cupo duda de que su amiga se había 
dado cuenta de todo, pero logró dominar su emoción. 
—No, María Luisa—respondió con gravedad—nin-
gún motivo hay para que yo abrigue rencores contra 
nadie, lo que en ningún caso es lícito, pero ni siquiera 
para que me sienta contrariada. Está bien que hayan 
ocurrido todos los acontecimientos a que usted alude. 
—Yo creí que... 
La señorita de Saint-Aubin no la dejó acabar. 
—Sólo una cosa—dijo—debe lamentarse siempre, cua-
lesquiera que sean las circunstancias: el mal. No ha 
sido este el caso, sino todo lo contrario, puesto que lo 
que he presenciado ha sido el triunfo de Dios, que es 
el triunfo del bien. ¿Cómo puedo estar pesarosa, por 
consiguiente ? 
La señorita de Desjardins, silenciosa y reflexiva, su-
mida en honda meditación, pensaba con íntimo y sin-
cero agradecimiento que brotaba del fondo de su alma 
en la experiencia adquirida durante aquellas semanas: 
(Continuará.) 
celebrado la conducción del cadáver de 
Inocencio Arozamena Postigo, que fa 
lleció a consecuencia de las heridas que 
se produjo en una caída en la bodega 
del barco-prisión "Aranzazu-Mendi", en 
el que se hallaba recluido por haber to-
mado parte en los sucesos de octubre, 
El entierro, i»or disposición del finado, 
fué católico. Entre los acompañantes 
figuraban numerosos socialistas y comu-
nistas, que, al rezarse el responso, se 
cubrieron y comenzaron a dar vivas a 
la revolución social, poniendo los puños 
en alto. Los guardias de Asalto dieron 
una carga y disolvieron a los revoltosos. 
También se dieron cargas cerca del 
Ayuntamiento, pero no se practicó nin-
guna detención. . . . 
Detención de complicados 
en la revolución 
GIJON, 3.—La Policía se incautó de 
una carta que prorrdia de Madrid, di-
rigida a una mujer por Sandalio Miran-
da González, revolucionario, reclamado 
por el Juzgado militar de Grado. Como 
consecuencia, la Policía de Madrid ha 
detenido a Sandalio en la calle del Ge-
neral Pardiftas, 42, así como al inquili-
no de la casa, Marcos Clonet, a su hijo 
y a otros dos asturianos, que parece 
están también complicados en la revo-
lución. 
* • * 
SAN SEBASTIAN, 3.—La Policía ha 
detenido a Silvino Frutos Campos, que 
declaró había participado en la revolu-
ción asturiana. Ahora vivía de la cari-
dad pública, que explotaba violenta-
mente. 
t • • • • i h nipiu • éiiíéiiiü • i 
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L A V I D A E N M A D R I D 
U n h o m b r e i n f l u y e n t e 
N i l a v u e l t a d e l v i e n t o f r e s c o , n i la 
r a c h a d e s u c e s o s s a n g r i e n t o s , n i l a s 
n o v e d a d e s t e a t r a l e s , n i l a p r e s e n t a c i ó n 
e n P r i c e d e l c a m p e ó n de p e s o p l u m a 
t u v i e r o n a y e r v i r t u d p a r a d e s v i a r l a 
a t e n c i ó n de l t e m a de l a c r i s i s , e n s u 
f a s e f i n a l . 
U n a s o r p r e s a p a r a todos f u é e l r e -
s u l t a d o de t a n l a r g a e l a b o r a c i ó n , m e -
n u d e a n d o , c o m o es n a t u r a l , los c o m e n -
t a r i o s e m i t i d o s p a r a todos los g u s t o s . 
D e s c a n s a r o n , p u e s , l a P r e n s a y s u s 
a r t í f i c e s d e l e s f u e r z o t i t á n i c o de v a -
r i o s d i a s s o n d e a n d o e l p e n s a m i e n t o de 
l o s m i s m o s p r i m a t e s de l a a l t a po l i 
t i c a ; y d e s c a n s ó l a a t e n c i ó n de los l ec -
t o r e s , s o m e t i d a , d í a t r a s d í a . a i d e s 
v e l o q u e p r o d u c e l a a c l a r a c i ó n de u n 
g e r o g l í f i c o . 
L o s q u e no d e s c a n s a r o n t o d a v í a ^on 
l o s p e s c a d o r e s de l r í o r e v u e l t o de la 
c o s a p ú b l i c a , que c o m i e n z a n a h o r a a 
m o v e r s e e n t o m o y s e g u i m i e n t o de los 
f l a m a n t e s m i n i s t r o s . 
¿ — A d ó n d e v a u s t e d t a n de p r i s a 
a m i g o M a d r u g ó n ? 
N o m e e n t r e t e n g a u s t e d , q u e q u l e - i t a r i o s q u e d i c h a e n t i d a d r e a n u d a s u f u n -
r o l l e g a r a l a t o m a de p o s e s i ó n de c i ó n y p o r t a n t o t i e n e n o r m a l i z a d o s 
t o d o s l o s s e r v i c i o s i n s t a l a d o s e n e l lo -
N u e v o fcstecela d ^ L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d ^ ^ s a " * » 5 * 5 
i n . i i i m i i m n k i a c á d p L a n i n n 
l a C a t e d r a l d e M a d r i d 
d o n F u l a n o P e r e n g á n e z . 
— ¿ E l n u e v o m i n i s t r o de A b a s t e c i -
m i e n t o s c o l o n i a l e s ? 
— E l m i s m o . T e n g o u n p l a n c a ñ ó n , 
t a n b e n e f i c i o s o p a r a m í c o m o p a r a la 
p a t r i a . 
— C a r a m b a , m e a l e g r o . 
— G r a c i a s , a m i g o . 
— ¿ E s u s t e d p a r i e n t e d e l m i n i s t r o ? 
— N o t a n t o . 
— ¿ M u y a m i g o s u y o , e n t o n c e s ? 
— T a m p o c o . . . V e r á u s t e d . Y o s o y de 
M i n g l a n i l l a , y p o r m i p u e b l o p a s a , c a -
m i n o de C u e n c a , todos los v e r a n o s . . . 
— ¿ E l f l a m a n t e c o n s e j e r o ? 
— D é j e m e u s t e d a c a b a r . 
— V e n g a de a h í . 
— P u e s d e c í a que p o r M i n g l a n i l l a p a -
s a todos los a ñ o s , y m e s a l u d a c o n ex -
t r a o r d i n a r i a e f u s i ó n u n c u ñ a d o de l a m a 
de l e c h e q u e a m a m a n t ó a l s e c r e t a r i o 
d e l m i n i s t r o . 
— ¡ A t i z a ! ¡ P u e s que s e a e n h o r a b u e -
n a ! ¡ ¡ E s u s t e d e l h o m b r e de l a s u e r -
t e ! ! — C O R B A C H I N . 
c a l s o c i a l , F l o r a , l . > 
C o n c e p t o a c t u a l d e l a 
E m b r i o l o g í a 
Ha sido designado el canónigo 
don Diego Tortosa 
P o r b u l a de S . S . P í o X I h a s i d o c o n -
c e d i d a l a d i g n i d a d de M a e s t r e s c u e l a de 
l a C a t e d r a l de M a d r i d , a l i l u s t r e C a n ó -
n i g o y e m i n e n t e o r a d o r s a g r a d o , d o c t o r 
d o n D i e g o T o r t o s a . 
B i e n c o n o c i d o es e n t o d a E s p a ñ a , 
L a r e c e p c i ó n d e B a r o j a 
e n l a E s p a ñ o l a 
E n l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a que a y e r 
t a r d e c e l e b r ó l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a , h a 
s i d o a p r o b a d o e l d i s c u r s o de i n g r e s o 
d e d o n P í o B a r o j a . L a r e c e p c i ó n de e s -
t e a c a d é m i c o e l ec to se c e l e b r a r á , p r o -
E n l a A c a d e m i a E s c o l a r de los E s t u -
d i a n t e s C a t ó l i c o s de V e t e r i n a r i a p r o - , . 
n u n c i ó a y e r don F r a n c i s c o M o r e n o D u - tan^0 p o r s u s e l o c u e n t e s s e r m o n e s y 
q u e s u a n u n c i a d a c o n f e r e n c i a s o b r e c o n f e r e n c i a s c i e n t í f i c o - r e l i g i o s a s , c o m o 
« A l g u n o s p r o b l e m a s que l a E m b r i o l o - | 
g í a r e s u e l v e » . 
E x p l i c ó e l c o n c e p t o a c t u a l de l a E m -
b r i o l o g í a , y se d e t u v o , e s p c c i a l m o n t o , 
e n e l e s t u d i o de l o r i g e n de l a v i d a , t a n -
to d e s d e e l p u n t o de v i s t a b i o l ó g i c o , 
c o m o d e s d e e l f i l o s ó f i c o . S e r e f i r i ó a 
c o n t i n u a c i ó n a los p r o b l e m a s de p a r t e -
n o g e n e s i a , d e t e r m i n i s m o d e l s e x o , ó r -
g a n o s r u d i m e n t a r i o s , y e x p u s o , f i n a l -
m e n t e , l a s d i v e r s a s h i p ó t e s i s s o b r e l a 
p r o d u c c i ó n de a n o m a l í a s y m o n s t r u o s i -
d a d e s . 
F u r i m u y a p l a u d i d o . 
V i s i t a d e a r t e a l a c a p i l l a 
d e P a l a c i o 
L o s c u r s i l l i s t a s que a s i s t e n a l a s " V i -
s i t a s de a r t e a l a s i g l e s i a s d e l a n t i g u o 
M a d r i d " , o r g a n i z a d a s p o r e l C o m i t é de 
A r t e de los E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s , v i -
s i t a r o n l a C a p i l l a de P a l a c i o . 
L o s d i f e r e n t e s p r o y e c t o s a r q u i t é c t o -
n i c o s q u e se d i s e ñ a r o n y l a s v i c i s i t u d e s 
E n e l a c t o de l a i n a u g u r a c i ó n p r o n u n - c o n s t r u c c i ó n f u e r o n r e l a t a d a s n o r 
c i a r á n c o n f e r e n c i a s s o b r e l i t u r g i a y a r t e s u c 0 n s l r u c c l 0 n i t u e r o n r c l a t a ü a s po i 
c r i s t i a n o r u s o e l r e v e r e n d o p a d r e M o r í - fel s e ^ r T o r m o c o n g r a n a c o p i o de d a -
l lo , a d s c r i t o a l a M i s i ó n r u s a , y e l c r í - l 1 0 3 - f a r q u i t e c t o S a c h é t t i . que d . n g i o 
t i c o de a r t e E n r i q u e E s t é v e z O r t e g a . | l o s 0fbras' c o n t ó e n t r e los p r o f e s i o n a l e s 
q u e t u v o a s u s ó r d e n e s , a d o n V e n t u r a 
L a H e r m a n d a d d e S a n C o s m e R o d r í g u e z . 
L a C a p i l l a p r e s e n t a u n b r i l l a n t e a s -
( M i é r c o l e c 3 de a b r i l de 1935 . ) 
A l c o m e n z a r e l s e x t o d í a de l a c r i -
s i s c a s i s e d a p o r d e s c o n t a d o que e l se 
ñ o r L e r r o u x f o r m a r á u n G o b i e r n o m i -
n o r i t a r i o , y e s t a r e a l i d a d i n m e d i a t a le -
n e e n l o s d i a r i o s m a t u t i n o s los c o m e n -
t a r i o s s i g u i e n t e s : 
" A h o r a " : " E l h e c h o que t e n e m o s a n -
te l o s o j o s es que u n G o b i e r n o m a y o r i -
t a r i o se v e s u s t i t u i d o c o n o t r o m i n o r i -
t a r i o , q u e h a b r á u n p a r é n t e s i s e n l a a c -
t i v i d a d l e g i s l a t i v a y q u e s e h a q u e b r a -
do e n p e d a z o s e l b loque g u b e r n a m e n -
t a l " , y e s t o "le l l e n a de t e m o r p a r a el 
m a ñ a n a " , p o r q u e r e v e l a q u e no h a h a -
b i d o m e d i t a c i ó n e n e l p l a n t e a m i e n t o , 
t r a m i t a c i ó n y r e s o l u c i ó n de l a c r i s i s . 
" D i a r i o de M a d r i d " : " H a n o c u r r i d o 
e n e l p r o c e s o de l a c r i s i s i n c i d e n t e s l a -
m e n t a b l e s que j a m á s d e b i e r a n h a b j r 
a c o n t e c i d o . U n a t r a m i t a c i ó n poco c l a r a 
y m e n o s p o l í t i c a a ú n h a d a d o a e l los l u -
g a r , p r o v o c a n d o r í g i d a s a c t i t u d e s , que 
s o n e l m e d i o m á s e f i c i e n t e p a r a no l l a -
g a r n u n c a a c o n c i e r t o . E s de e s p e r a r 
que e l t i e m p o y l a m e d i t a c i ó n v a y a n 
l i m a n d o i n t r a n s i g e n c i a s y a b r i e n d o c a -
m i n o s d e m u t u a c o m p r e n s i ó n . S e r í a en 
b i e n de todos. . . S i a l g ú n G o b i e r n o h a 
p o d i d o t e n e r c o m o o b j e t i v o g e n e r a l l a 
c o n c i l i a c i ó n , e s e s t e que se a n u n c i a . " 
" E l S o l " : " S i d e f i n i t i v a m e n t e s e des -
c a r t a l a C . E . D . A . de los e m p e ñ o ? 
q u e h o y p r e o c u p a n a l s e ñ o r L o r r o u x , 
é s t e p o d r á l o g r a r a s i s t e n c i a s de ">tro 
t i p o : t o l e r a n c i a p a r l a m e n t a r i a , c o n c i 
t r a n s f e r i d o h a s t a el d í a e n que s e r e 
a n u d e n l a s s e s i o n e s p a r l a m e n t a r i a s . L o 
que s í p u e d e d e c i r s e es q u e a c a s o h a 
q u e b r a d o , de p r o n t o , l a p o l í t i c a que 
v e n í a i m p e r a n d o d e s d e h a c e t i e m p o de 
e n s a n c h a r l a R e p ú b l i c a h a c i a l a d e r e 
c h a p a r a , a n t e s de t e r m i n a r e s t a po-
l í t i c a , v o l v e r a l e n s a n c h a m i e n t o h a c i a 
l a i z q u i e r d a , c o n c i l l á n d o s e é s t a e i r r e 
c o n c i l i á n d o s e n u e v a m e n t e c o n p a r t e d e l 
o t r o s e c t o r . E s t a es l a s i g n i f i c a c i ó n de 
l a c r i s i s que , e n s u s c o m i e n z o s , p a r e 
c í a i n d i c a r e l d e s i g n i o de u n e n s a n 
c h a m i e n t o g e n e r a l h a c i a a m b o s l a d o s . " 
" L a N a c i ó n " : " L a s d i l a c i o n e s , los 
a p l a z a m i e n t o s , no a c t ú a n s i e m p r e co 
m o s e d a n t e . E l e s p e r a r a m a ñ a n a no 
p r o d u c e , s i s t e m á t i c a m e n t e , c o n s e c u e n 
c i a s n a r c ó t i c a s . E n e fec to , a v e c e s , e s 
a l c o n t r a r i o . P u e d e s u c e d e r q u e l a s h o s -
t i l i d a d e s s e a c e n t ú e n y que l a t e n s i ó n 
a u m e n t e . E n t a l s u p u e s t o , ¿ q u é se h a -
b r á g a n a d o c o n g a n a r u n m e s ? E n e l 
s u p u e s t o c o n t r a r i o , es d e c i r , c a s o de 
q u e s e a p o s i b l e , e n t o n c e s , c o o r d i n a r l a s 
v o l u n t a d e s d e l q u e f u é b l o q u e g u b e r -
n a m e n t a l , ¿ p o r q u é e n l a c o y u n t u r a 
a c t u a l s e h a d e s d e ñ a d o l a s m e j o r e s 
o p o r t u n i d a d e s y e l c a m i n o r e c t o de l a 
m e c á n i c a h a b i t u a l e n t o d a s l a s c r i s i s 
de l m u n d o que s e l l a m a d e m o c r á t i c o ? " 
l a C a s a d e C a m p o 
EMPIEZAN E L DIA 29 Y DURA-
RAN UN MES 
L a A s o c i a c i ó n g e n e r a l de G a n a d e r o s , 
s i g u i e n d o el p l a n de v u l g a r i z a c i ó n de 
c o n o c i m i e n t o s r e l a c i o n a d o s c o n l a s i n -
d u s t r i a s r u r a l e s que i n i c i o e n 192d, e s i a 
o r g a n i z a n d o p a r a este a ñ o u n C u r s o t e ó -
r i c o - p r á c t i c o de i n d u s t r i a s d e r i v a d a s de 
l a l eche , de A v i c u l t u r a y C u n i c u l t u r a y 
de A p i c u l t u r a . E s o s C u r s o s se c e l e b r a -
r á n e n el l o c a l de C o n c u r s o s de l a C a s a 
de C a m p o , de M a d r i d , p r i n c i p i a r a n el 29 
de a b r i l a c t u a l y t e r m i n a r a n e l 29 de 
m a y o s i g u i e n t e . . 
L a s e n s e ñ a n z a s s e r á n t e ó r i c a s y p r a c -
t i c a s , de sde el p r i m e r d í a , p a r a lo c u a l 
los p r o f e s o r e s t e n d r á n a s u d i s p o s i c i ó n 
todos los e l e m e n t o s p r e c i s o s . 
L a S e c c i ó n de A v i c u l t u r a y C u n i c u l -
t u r a e s t a r á a c a r g o de l p r o f e s o r d o n 
S a l v a d o r C a s t e l l ó y C a r r e r a s , y las c l a -
ses y p r á c t i c a s p r i n c i p i a r á n todos los 
d í a s a l a s d i ez y m e d i a de l a m a ñ a n a . 
L a de A p i c u l t u r a l a d a r á el p r o f e s o r 
don T e o d o r o J o s é T r i g o , s e r á i g u a l m e n -
te d i a r i a y p r i n c i p i a r á a l a s doce de l a 
m a ñ a n a . 
Y l a de I n d u s t r i a s L á c t i c a s e s t a r á con-
fiada, c o m o en a ñ o s a n t e r i o r e s , a l inge-
n i e r o a g r ó n o m o d o n J u a n D í a z M u ñ o z , 
y a l p r á c t i c o e n e s a s i n d u s t r i a s , d o n 
V a l e r i a n o R i e s c o . E s t a s e l a s e s p r i n c i p i a -
r á n a l a s c u a t r o de l a t a r d e . 
L a s m a t r í c u l a s p u e d e n h a c e r s e o so-
l i c i t a r s e e n l a s A s o c i a c i o n e s y J u n t a s 
L a H e r m a n d a d M é d i c o - F a r m a c é u t i c a p e c t o e n s u o r n a m e n t a c i ó n . L a m a y o r 
de S a n C o s m e y S a n D a m i á n c e l e b r a r á p a r t e de los a p a r e n t e s m á r m o l e s y b r o n 
b a b l e m e n t e , a n t e s de l . v e r a n o p r ó x i m o . :EU m i s a m e n s u a l r e g l a m e n t a r i a m a ñ a n a c e s s o n m a d e r a g p i n t a d a s e n t a n ^ M o r a t a l l a ^ l a < < A s o c i a c i ó n 
D O N D I E G O T O R T O S A 
p o r s u s e s t u d i o s de D e r e c h o c a n ó n i c o , 
p u b l i c a d o s e n l a « R e v i s t a G e n e r a l de 
L e g i s l a c i ó n y J u r i s p r u d e n c i a » , de c u y a 
A c a d e m i a e s s o c i o de n ú m e r o . 
C o m o o b r a s de c a r á c t e r s o c i a l f u n d ó 
" I n f o r m a c i o n e s " : " N o c o n c e b í a e l j e -
fe de A c c i ó n P o p u l a r que , p r o c e d i e n -
do p a c i f i c a y l e g a l m e n t e , a c a t a n d o y l p r ¿ " v i n c í a l e s de G a n a d e r o s , r e s p e c t i v a s 
s i r v i e n d o c o n l e a l t a d e l r é g i m e n r e p u - y en M a d r i d , e n l a s o f i c inas de l a A s o -
S S ^ n T * 0 « í 3 v « K ¿ ¡ S í " * ! b a n c o ! h l i c a n o ' h u b i e r a de e n c o n t r a r o b s t á c u - d a c i ó n g e n e r a l de G a n a d e r o s . L o s a l u m -
!los. E l l o le o b l i g a a r e c t i f i c a r s u c a m i - nos h a n de s e r m a y o r e s de q u i n c e a n o s 
d e i c o n o s r u s o s 
L a a p e r t u r a d e l a E x p o s i c i ó n v i e r n e s , a l a s n u e v e , e n l a c a p i l l a de t u n a d a i m i t a c i ó n qUe no r e s t a n n i l u j o 
s u p r o p i e d a d de l a i g l e s i a d e l C a r m e n . 
A l a s s i e t e de l a t a r d e se c e l e b r a r á 
J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , y a l a s 
s i e t e y m e d i a . J u n t a o r d i n a r i a , e n e l 
d o m i c i l i o s o c i a l , c a l l e de R e c o l e t o s , i 5 . i c u l t o r e s M i c n c i . u a s t r o A g r c c i a y u i 
m e s . y a los p i n t o r e s L u c a s J o r d á n . 
N u e v a H e r m a n d a d d e M e n g s , M a d r a z o , B o r g h i n i . 
E l s e ñ o r T o r m o e x p l i c ó t a m b i é n el 
M a ñ a n a , a l a s s i e t e y m e d i a de l a 
t a r d e , se c e l e b r a r á e n e l C e n t r o C u l t u -
r a l C a t ó l i c o , L o s M a d r a z o , 34, l a i n a u -
g u r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n de e s t a m p a s , 
l i t o g r a f í a s y r e p r o d u c c i o n e s de a r t e 
c r i s t i a n o r u s o y de i c o n o s o r i g i n a l e s m o s -
c o v i t a s . 
m. • i i i i H i i i n i i i i i i i n i n i i i i H wmmm mmsm* 
S e m a n a S a n t a e n S e v i l l a 
A u t o c a r " p u l l m a n " , p l a z a s l i m i t a d a s , v i -
s i t a n d o C ó r d o b a y G r a n a d a . 
T U R I S M O E S P A Ñ O L 
A v . E d u a r d o D a t o . L T e l . 25481. 
í • : • ' H 1 •MWHli ' l i iHi l^Wi'm'l l l l l l l l l l l lB!!* 
NUEVA PLAZA DE TOROS DE MADRID 
S e a b r e u n A B O N O , p r e v i o e l p e r m i s o 
de l a a u t o r i d a d , p a r a S E I S C O R R I D A S 
D E T O R O S , e n los d í a s 5, 12, 15, 19"y 
26 de m a y o y 2 de j u n i o , c u y a s c o m b i n a -
c i o n e s s o n l a s s i g u i e n t e s : 
1* C H I C U E L O , M A R A V I L L A y E L 
S O L D A D O . 
2. » E L G A L L O , C A G A N C H O y C O -
R R O C H A N O . 
3. » L A L A N D A , V I L L A L T A , P E P E 
B I E N V E N I D A Y R A F A E L V E G A D E 
L O S R E Y E S . 
4. » V I L L A L T A , M A N O L O B I E N V E -
N I D A y C A R N I C E R I T O D E M E J I C O . 
5. » C H I C U E L O , G A R Z A y E L S O L -
D A D O . 
6. » C A G A N C H O , M A N O L O B I E N V E -
N I D A y C U R R O C A R O . 
E l g a n a d o p a r a e s tas c o r r i d a s s e r á de 
l a s g a n a d e r í a s s i g u i e n t e s : d o ñ a C a r m e n 
de F e d e r i c o ( a n t e s M U R U B E ) , P é r e z de 
n i e s p l e n d o r . 
L o s c u r s i l l i s t a s a d m i r a r o n t a m b i é n 
n o t a b l e s o b r a s de a r t e d e b i d a s a los es -
de J ó v e n e s P r o p a g a n d i s t a s de l a B u e -
n a P r e n s a » , e l H o s p i t a l de S a n C a m i l o 
de L e l í s y u n C o m e d o r de C a r i d a d ; e n 
H e l l i n ( A l b a c e t e ) , l a A s o c i a c i ó n de S a n 
V i c e n t e de P a u l y u n a C o c i n a e c o n ó -
m i c a . 
H a p u b l i c a d o v a r i o s t o m o s de s u s 
d i s c u r s o s y o r a c i o n e s f ú n e b r e s , de l a s 
B a n c a y B o l s a ¡ p r o t o c o l o p a l a t i n o e n l a s c e r e m o n i a s q u e | c u a l e s f i g u r a n m u c h o s t r o z o s e n l a s a n 
'se c e l e b r a b a n e n l a C a p i l l a . j t o l o g i a s . A u n q u e l a n u e v a d i g n i d a d de 
E s t á n y a m u y a d e l a n t a d o s los t r a -
b a j o s p a r a l a c o n s t i t u c i ó n d e l a H e r -
m a n d a d C a t ó l i c a de P r o f e s i o n a l e s de 
B a n c a y B o l s a , q u e c u e n t a y a c o n u n 
c r e c i d o n ú m e r o de a f i l i a d o s . L o s q u e d e -
s e e n i n s c r i b i r s e d e b e n d i r i g i r s u a d h e - , . 
s i ó n a l d o m i c i l i o de l a H e r m a n d a d d e ' 1 ^ C a t ó l i c o s o r g a n i z a p a r a e l d o m i n -
g o u n a e x c u r s i ó n a A r a n j u e z . S e s a l d r á i ' S a n C o s m e y S a n D a m i á n . R e c o l e t o s . 15, 
c o n l a i n d i c a c i ó n de " B a n c a y B o l s a " . 
P u e d e n a f i l i a r s e a e s t a n u e v a H e r -
m a n d a d c u a n t o s p e r t e n e z c a n a l a p r o -
f e s i ó n , de c u a l q u i e r c l a s e o c a t e g o r í a que 
s e a n . 
S e g u n d a c o n f e r e n c i a d e l d o c -
17 . j . . n L ' V M a e s t r e s c u e l a n i a ñ a d e n a d a a s u r e 
E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s p u t a c i ó n de o r a d o r ( n i p r e m i a s u s m é _ 
r i t o s c o m o a p o l o g i s t a , es , s i n e m b a r g o , 
u n a a l t í s i m a r e c o m e n d a c i ó n de s u l a -
b o r s a c e r d o t a l y s o c i a l , h e c h a p o r l a 
s u p r e m a a u t o r i d a d de l a I g l e s i a . 
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de l a e s t a c i ó n de A t o c h a a l a s s i e t e de C ~ - ~ l ! i r i a Q - ^ f a ^ ¡ T V Í I í A 
l a m a ñ a n a y s e r e g r e s a r á a M a d r i d a r e m a n a O a m a - O J L . V I L L . i A 
n o r m a l i s t a s 
L a A s o c i a c i ó n de E s t u d i a n t e s N o r m a -
t o r C a s t r e s a n a e n l a F A E 
A y e r p r o n u n c i ó e n l a F A E el d o c t o r 
d o n A n g e l C a s t r e s a n a s u s e g u n d a c o n -
f e r e n c i a s o b r e H i g i e n e v i s u a l e s c o l a r . 
E x p l i c ó l a c o n s t i t u c i ó n a n a t ó m i c a de l 
s e n t i d o de l a v i s t a y l a s c o n d i c i o n e s en 
q u e s e r e a l i z a e l a c t o v i s u a l . 
P a s ó a l e s t u d i o d e l a f o r m a c i ó n de l a 
i m a g e n v i s u a l e n e l ojo n o r m a l y e n el 
o jo d e f e c t u o s o 
l a s o c h o y m e d i a de l a t a r d e . 
P a r a i n s c r i p c i o n e s y d e t a l l e s todos los 
d í a s l a b o r a b l e s , de c i n c o a ocho , e n l a 
C a s a d e l E s t u d i a n t e . M a y o r , l . 
£ 1 p r o b l e m a d e l a d i s t r i b u c i ó n 
d e e n e r g í a e l é c t r i c a 
E n l a E c o n ó m i c a de A m i g o s d e l P a í s 
p r o n u n c i ó a n o c h e d o n G e r m á n de 
M o r a u n a c o n f e r e n c i a s o b r e " L a d i s t r i -
b u c i ó n de e n e r g í a e l é c t r i c a en s u s a s 
p e c t o s e c o n ó m i c o y s o c i a l " . 
E x c u r s i o n e s e n a u t o c a r s " p u l l m a n " . D i s -
p o n e m o s de a l o j a m i e n t o s e n hote le s . L i -
ceo A n d a l u z , V i c t o r i a , 2. T . " 15500. T r á f i -
co I n t e r n a c i o n a l , P i M a r g a l l , 7. T . " 13982. 
a z u l se p u e d e h a c e r m u c h o p a r a r e q u « 
r i r l a y m e r e c e r l a . Y a s i , no s e r í a d i f í -
c i l l a r e a l i z a c i ó n de u n p r o g r a m a m í n i -
m o , e n e l q u e no e n t r a s e n ios g r a n d e s 
p r o y e c t o s que a h o n d a n l a s d i v i s i o n e s 
y e n c r e s p a n l a p a s i ó n , s i n o lo l l e v a d e r o 
y lo f á c i l . " Y s a l v a d o a s i "el a é c o J d 
c o n s t i t u c i o n a l que se r e f i e r e a l a d u r a -
no. N o e n e l s e n t i d o de s a l i r s e de la 
l e g a l i d a d , c l a r o e s t á , s i n o e n e l de bus-
c a r d e n t r o de e l l a e l m o d o de i m p o n e r 
y s e r v i r l a v o l u n t a d m a y o r i t a r i a de l 
p a í s ; q u e , e n d e f i n i t i v a , é s t a es l a que 
i m p e r a . " 
" L a V o z " : " ¿ Q u é s u c e d e r á ? H o y , el 
c i ó n d e l p l a z o p a r l a m e n t a r i o que a u t o - | s e ñ o r L e r r o u x , d e s p u é s de l e e r a l o 
m á t i c a m e n t e c o m i e n z a e n f e b r e r o , u n . p e r i o d i s t a s l a n o t a o f i c i o s a q u e h a b l a 
c e r r o j a z o p r i m a v e r a l y o p t i m i s t a p o d r ' a r e d a c t a d o , d i ó dos v i g o r o s o s v i v a s a 
d a r m a r g e n a u n a e t a p a de c o n v i v e n - E a p a f i a y a l a R e p ú b l i c a , q u e f u e r o n 
c i a y a g l u t i n a c i ó n e n l a s o r g a n i z a c i o n e s c o n t e s t a d o s e n t u s i á s t i c a m e n t e p o r los 
p o l í t i c a s , c o n m i r a s a u n a c o n s u l t a a i r e p u b l i c a n o s que a l l í e s t a b a n . ; E s que 
p a í s , q u e a p o c o t i e m p o que t r a n s c u - | f i e c o n s i d e r a b a l i b e r a d o ? ¿ E s ' q u e y a 
r e s p i r a b a a p l e n o p u l m ó n , l u e g o de l a r -
gos m e s e s de s u f r i r u n c o m p l e j o a s m á -
r r a s e h a r á i n a p l a z a b l e y o b l i g a d a . " 
" L a L i b e r t a d " : " N i c o a l i c i ó n r e p u b l i -
c a n a , n i u n p r o g r a m a de r e a l i z a c i o n e s 
i n m e d i a t a s f r e n t e a l a s i n t e n c i o n e s i n -
a d m i s i b l e s d e los a n f i b i o s . A s í , todo 
c o n t i n ú a c o m o a n t e s de l a c r i s i s . C o n -
f o r m e lo p u s o l a o t r a , m u y p a r e c i d a a 
é s t a , de l a m a r g o m e s de o c t u b r e . 
¿ N o h a de s e r v i r l a l e c c i ó n p a r a n a -
d a ? ¿ N o v a l d r á l a n u e v a p e s a d u m b r e , 
c a s i p r e s u m i b l e , p a r a q u e a l f i n s e h a -
g a lo q u e d e s d e o c t u b r e s e m e j a no a d -
m i t i r m á s a p l a z a m i e n t o s ? 
A s a m b l e a N a c i o n a l d e 
l a D o c t o r e s y L i c e n c i a d o s 
H a b l ó de l c a m b i o c o n s i d e r a b l e que se 
h a p r o d u c i d o e n M a d r i d e n los ú l t i m o s 
v e i n t i c i n c o a ñ o s . E n 1909 h a b í a d i ez y 
, s i e t e s o c i e d a d e s c o n 2 0 m i l l o n e s de k í -
S e ñ a l ó l a i m p o r t a n c i a q u e t i e n e e n e l | l o v a t i o s 51 000 a b o n a d o s E 1 r e c i o 
d e s a r r o l l o de l a m i o p í a l a f a l t a de h i -
Comienza el sábado en la Univer-
sidad Central y será clau-
surada el lunes 
E l s á b a d o , d i a 6, a l a s c u a t r o de l a 
t a r d e , d a r á c o m i e n z o e n l a U n i v e r s i d a d 
^ p ^ p rumiar Pn la e s c u e l a ñ o r s e r en'61"4 de U n a peSeta - A1 t r a n s f o r m a r s e l a i l a A s a m b l e a n a c i o n a l de D o c t o r e s y L í -
g i e n e o c u l a r e n l a e s c u e l a , p o r s e r e n , i n d u s t r i a t é r m i c a en h i d r o e l é c t r i c a se C e n c i a d o s e n F i l o s n f í i v LPtra<? v pm 
L - | e s t a é p o c a de l a v i d a d e l n i ñ o c u a n d o n a c i o n a l i z ó c o m o espaf to ia , Se r e f u n d i e - , c i e n ^ í e n d r á n r e p r e 
l l a r d o ( a n t e s S A L A S ) , P e d r o F e r n á n d e z 
D u r á n ( a n t e s G U A D A L E S T ) , d o ñ a F r a n -
c i s c a M e l g a ( a n t e s S A N C H E Z R I C O ) , 
R a f a e l y L e o p o l d o L . de C l a i r a c , H e r m a -
n o s V i l l a g o d i o , ( a n t e s C O Q U I L L A ) , C e l -
so C r u z d e l C a s t i l l o , L u i s S á n c h e z , ( a n -
tes T R E S P A L A C I O S ) , J u a n S . de T e r r o -
n e s y B e r n a r d o E s c u d e r o , ( a n t e s A L B A -
S E R R A D A ) . 
L a E m p r e s a h a c e c o n s t a r que, e n be-
nef ic io de s u s a b o n a d o s , f a c i l i t a r á a los 
m i s m o s e l b i l l e te p a r a l a c o r r i d a t e r c e 
s e i n i c i a e l d e s a r r o l l o de l a e n f e r m e d a d . 
T e r m i n ó s u c o n f e r e n c i a d a n d o n o r m a s 
s e n c i l l a s y p r á c t i c a s p a r a q u e e l m a e s -
t r o p u e d a d e s e n m a s c a r a r c o n f a c i l i d a d 
los d e f e c t o s d e l n i ñ o . 
L a s u s p e n s i ó n d e l B l o q u e 
r o n l a s s o c i e d a d e s y e l r e s u l t a d o f u é l a m e n t a n t e s de los C o l e g i o s o f i c i a l e s d e 
b a j a a 60 c é n t i m o s . E l a ñ o p a s a d o el [ t o d o s l o s d i s t r i t o s u n i v e r s i t a r i o s . L o s 
n ú m e r o de k i l o v a t i o s e r a de 280 .000 y | t e m a s m á s i m p o r t a n t e s que h a n de t r a -
tos a b o n a d o s h a b í a n p a s a d o a 230 .000 . t a r s e , s o n : D e f e n s a de los d e r e c h o s de 
P a t r o n a l , r e v o c a d a 
E l B l o q u e P a t r o n a l n o s e n v í a l a s i -
r a de a b o n o , que s e r á de O C H O T O R O S , g-uiente n b t a : 
H a b i e n d o s i d o r e v o c a d a l a o r d e n de 
s u s p e n s i ó n de e s t a e n t i d a d , d e c r e t a d a 
p o r e l d e l e g a d o p r o v i n c i a l de T r a b a j o , 
y l e v a n t a d a l a c l a u s u r a a q u e e s t a b a 
s o m e t i d a , se p o n e e n c o n o c i m i e n t o de 
los c o m e r c i a n t e s , i n d u s t r i a l e s y p r o p i e -
a los m i s m o s p r e c i o s que r i g e n p a r a l a s 
de S E I S . 
H A B R A A B O N O S P A R A L A S S E I S 
C O R R I D A S D E T O R O S D E S D E D O C E 
P E S E T A S . 
P a r a m á s d e t a l l e s , v é a n s e c a r t e l e s y 
p r o g r a m a s . 
S i n e m b a r g o , e l p r e c i o e s de 7 0 c é n -
t i m o s . 
D e 1912 h a s t a a h o r a e l j o r n a l m e d i o 
h a s u b i d o e n u n 328 p o r 1 0 0 ; e l j o r n a l 
b a j o e n e l 272 p o r 100; el j o r n a l a l t o en 
e l 2 1 6 p o r 100. H a n a u m e n t a d o lo s p r e -
los p r o f e s o r e s t i t u l a d o s en los e x á m e -
n e s ; o r g a n i z a c i ó n de u n M o n t e p í o n a -
c i o n a l , y P l a n e s de e s t u d i o s e n e l B a -
c h i l l e r a t o y l a U n i v e r s i d a d . L a s e s i ó n 
de c l a u s u r a s e c e l e b r a r á e l l u n e s . 
E l v i e r n e s , a l a s s i e t e de l a t a r d e , l a 
c i o s de los c a b l e s e n m á s de u n 150 p o r i A g r u p a c i ó n P n o f e s i o n a l de M a d r i d c e -
100 . S e h a n e l e v a d o los c o s t o s de l le- l e b r a r á J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a e n 
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v a n t a m i e n t o de a c e r a s p a r a l a s o b r a s 
e n u n 300 p o r 100. Y l a s l i c e n c i a s de 
a c o m e t i d a s , en u n 250. L a s t a r i f a s h a n 
s u b i d o de 6 0 a 70 c é n t i m o s y l a s c o n 
c o r t a d a s n a d a ; es d e c i r , q u e t i e n e n los 
m i s m o s p r e c i o s de 1910. 
P r o p u g n ó e l e s t a b l e c i m i e n t o de l a t a 
r i f a b l o q u e y e x p l i c ó s u s i g n i f i c a d o , q u e 
e s l a p r o p o r c i o n a l i d a d e n t r e lo q u e c u e s -
t a a l a s e m p r e s a s c a d a i n s t a l a c i ó n y e l 
r e n d i m i e n t o que e l u s u f r u c t u a r i o p r o -
d u c e a s u v e z a l a C o m p a ñ í a . 
F u é m u y a p l a u d i d o . 
A s a m b l e a n a c i o n a l d e S i n -
d i c a t o s d e I n i c i a t i v a s 
D u r a n t e l o s d i a s 7, 8 y 9 p r ó x i m o s , 
s e c e l e b r a r á en M a d r i d y A l c a l á de H e -
n a r e s l a c u a r t a A s a m b l e a N a c i o n a l de 
l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de S i n d i c a t o s de 
I n i c i a t i v a y T u r i s m o , i n t e g r a d a p o r m á s 
d e 70 S i n d i c a t o s de t o d a E s p a ñ a . 
L a s e s i ó n de a p e r t u r a s e c e l e b r a r á 
e l d o m i n g o , a l a s o n c e de l a m a ñ a n a , 
e n e l s a l ó n de a c t o s d e l P a t r o n a t o N a -
c i o n a l de T u r i s m o . P o r l a t a r d e , l a A s o -
c i a c i ó n de H o t e l e s y S i m i l a r e s d e M a -
d r i d o f r e c e r á a los c o n g r e s i s t a s u n t é . 
C o n f e r e n c i e . J e l d o c t o r M i l l a 
l a C a s a de G u a d a l a j a r a . p a r a f i j a r e l 
c r i t e r i o que h a de d e f e n d e r s e e n l a 
A s a m b l e a . 
c e n v e r los g r a n d e s p e r j u i c i o s q u e l a 
p r o h i b i c i ó n o r i g i n a a n u m e r o s o s i n d u s -
t r i a l e s . 
P a r a h o y 
N o e s h o r a de c o n s o l a r n o s c o n v a n a s 
p a l a b r e r í a s . E n r e a l i d a d , h a s t a a h o r a 
h e m o s p e r d i d o o t r a b a t a l l a , l a m i s m a 
b a t a l l a q u e s e f ^ r d i ó e n l a p e n ú l t i m a 
c r i s i s . . . Y s i no h a y m ^ e r a de u n i r s e , 
e n t o n c e s , r e p u b l i c a n o s , h a b r á que deci ' - : 
" D e l e n d a es t R e p ú b l i c a " . 
" A B C " c o n t r a s u v o l u n t a d , n o p u -
b l i c a c o m e n t a r i o . 
* * * 
L a P r e n s a de l a n o c h e d i s c u r r e y a 
s o b r e e l h e c h o c i e r t o de u n G o b i e r n o 
m i n o r i t a r i o r a d i c a l , y d i c e : 
" D i a r i o de M a d r i d " : " T o d o q u e d a 
t i c o de o r d e n e s p i r i t u a l ? E s pos ib le . 
N o s o t r o s n o d e c i m o s s i n o q u e en e sos 
dos v i v a s h a y u n p r o g r a m a c o m p l e t o 
de G o b i e r n o . . . " 
" E l S i g l o F u t u r o " : " E l d e r e c h i s m o 
a t r i b u i d o a l a n t e r i o r G a b i n e t e e r a l a 
e s p e c i e de t i n t e , n a d a m á s q u e t in te , 
que l a C e d a y los a g r a r i o s , p a r t i d o s 
p o l í t i c o s q u e s u m a y o r p a r t e a f i n c a r o n 
e n e l a n t i g u o r é g i m e n , d a b a n a l a c a r a 
i z q u i e r d i s t a d e l s e ñ o r L e r r o u x y e l h e -
t e r o d o x o d o n M e l q u í a d e s . S i n ese t i n -
te, e l s e ñ o r L e r r o u x y s u s a m i g o s , los 
h i s t ó r i c o s y l o s a u t é n t i c o s , a p a r e c e r á n 
c o m o s o n y c o m o h a n s i d o s i e m p r e . 
E l s e ñ o r L e r r o u x h a d i c h o m u c h a s v e -
c e s q u e é l n o t e n i a a n a d i e a s u i z q u i e r -
da , r e f i r i é n d o s e a l a s r e l a c i o n e s de l E s -
t a d o c o n l a I g l e s i a , a l a s l e y e s e c o n ó -
m i c a s y a l a s l e y e s s o c i a l e s , y a u n q u e 
s u a c t u a c i ó n h a y a s i d o m á s t e m p l a d a 
e n e s t o s ú l t i m o s t i e m p o s no s e p u e d e n 
o l v i d a r s u s a n t e c e d e n t e s y e l de s u s 
a m i g o s , n i t a m p o c o s u c o n d u c t a p o l í -
t i c a , q u e n o h a s i d o r e c t i f i c a d a n i s í -
q u i e r a e n a q u e l l o s m o m e n t o s e n que 
y s a b e r l e e r y e s c r i b i r . P u e d e n m a t r i c u -
l a r s e a u n g r u p o , a dos o a los t r e s , 
pues to que l a s h o r a s de c l a s e s s o n c o m -
p a t i b l e s . E l p lazo p a r a m a t r i c u l a r s e que -
d a r á d e f i n i t i v a m e n t e c e r r a d o e l 26 de 
a b r i l a c t u a l . 
L o s p r o g r a m a s y r e g l a m e n t o s se f a -
c i l i t a r á n a l a s p e r s o n a s que los s o l i c i t e n 
e n l a S e c r e t a r í a de l a A s o c i a c i ó n gene-
r a l de G a n a d e r o s , y e n l a s r e s p e c t i v a s 
J u n t a s o A s o c i a c i o n e s p r o v i n c i a l e s . 
I 
B I B L I O G R A F I A 
A B O G A D O S 
P r o g r a m a s . C o n t e s t a c i o n e s . P r e p a r a -
c i ó n . P a r a t o d a s l a s opos i c iones j u r í d i -
c a s . I n f o r m e s g r a t i s . A C A D E M I A " E D I -
T O R I A L R E U S " . C l a s e s : P r e c i a d o s , L 
L i b r o s : P r e c i a d o s , 6. A p a r t a d o 12.260. 
M a d r i d . 
e l o r d e n p ú b l i c o , l a j u s t i c i a y e l m a n -
t e n i m i e n t o d e l p r e s t i g i o d e l P o d e r r e -
c l a m a b a n u n c a m b i o e n e l r u m b o s e -
g u i d o h a s t a a h o r a p o r c u a n t o s p a c t a -
r o n e n S a n S e b a s t i á n d e t e r m i n a d a s 
c o n d i c i o n e s p a r a g o b e r n a r a E s p a ñ a . " 
" H e r a l d o d e M a d r i d " : " ¡ O j a l á que 
e s t e G o b i e r n o s i g n i f i q u e u n a r m i s t i c i o 
e n l a s l u c h a s e n t r e r e p u b l i c a n o s , c a u -
s a e f i c i e n t e d e l a u g e de l a s d e r e c h a s , 
p a r a c o m e n z a r u n a a c c i ó n c o m ú n c o n -
t r a todos l o s e n e m i g o s d e l r é g i m e n de -
c l a r a d o s o e n c u b i e r t o s ! " 
" L a E p o c a " : " E n l a h o r a a c t u a l h e -
m o s de l i m i t a r n o s a e x p r e s a r n u e s t r a 
e s p e r a n z a de que, a u n q u e t a r d e , s e 
a b r a n , a l f i n , t a n t o s o jos p e r t i n a z m e n -
te c e r r a d o s . " 
E n " Y a ' 
g u n o . 
no a p a r e c e c o m e n t a r i o a l -
l í 
B a r c e n i l l a 
E n e l H o s p i t a l M i l i t a r el d o c t o r M i l l a 
B a r c e n i l l a , q u e f u é p r e s e n t a d o p o r e l 
d o c t o r R o n t h e l i e r , p r o n u n c i ó u n a c o n -
f e r e n c i a , en l a q u e se r e f i r i ó a l o s p r o -
b l e m a s de l o s d i a g n ó s t i c o s e n t r e l a t u -
b e r c u l o s i s p u l m o n a r y l a s e s t e n o s i s d e l 
o r i f i c i o a u r i c u l o - v e n t r i c u l a r i z q u i e r d o . E n 
l a d i s e r t a c i ó n , de g r a n i n t e r é s c i e n t í f i c o , 
i n t e r v i n i e r o n los s e ñ o r e s A r a n d a , C á r d e -
n a s y D e l R í o , e h i z o el r e s u m e n e l 
d o c t o r V a l d é s L a m b e a . 
A c a d e m i a de C i e n c i a s E x a c t a s ( V a l v e r 
de, 24) .—7 t., d o n L u i s L o z a n o R e y : " L a s 
p e s q u e r í a s d e l S a h a r a e s p a ñ o l y l a f a u n a 
de v e r t e b r a d o s de I f n i " . 
A c a d e m i a d e J u r i s p r u d e n c i a ( M a r q u é s 
de C u b a s , 13).—7 t.. don R a m ó n S e r r a n o 
S u ñ e r : " E s t u d i o c r í t i c o de l a s b a s e s p a r a 
l a L e y M u n i c i p a l " . 
C e n t r o B o r g a l é s ( C a r r e t a s , 25).—7 t., 
d o n J o s é M a r í a A l b i ñ a n a : " L a v i d a del 
C i d c o m o e j e m p l o de a b n e g a c i ó n y p a -
t r i o t i s m o " , y d o n F e l i p e C r e s p o de L a r a : 
" C o n d e de F e r n á n - G o n z á l e z " . 
C e n t r o de E s t u d i o s H i s t ó r i c o s ( M e d l -
n a c e l i , 4 ) .—7 t., d o n E l i a s T o r m o : " E l 
s e p u l c r o de A l e j a n d r o " . 
H o s p i t a l P r o v i n c i a l ( C l í n i c a P s i q u i á -
t r i c a ) . — 7 t., d o n J o s é M a r í a de V i l l a v e r 
d e : " L a s o l i g o f r e n i a s " . A l a s 12 m . , se-
s i ó n c l í n i c a . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de l a E n -
s e n a d a , 10).—7 t , M . L a p l a n e : " V í c t o r 
H u g o : L o s d i b u j o s " . 
M u s e o de l P r a d o . — 12 m. , d o n E l i a s 
T o r m o : " L a fiesta de l b o s q u e de A s i c o t " . 
S o c i e d a d de C i r u g í a ( E s p a r t e r o s , 9 ) . — 
7 t., s e s i ó n c i e n t í f i c a . 
S o c i e d a d de E s t u d i o s s o b r e T u b e r c u -
l o s i s ( G o y a , 54).—7,30 t., s e s i ó n c i e n t í f i c a . 
U n i ó n I b e r o a m e r i c a n a ( M e d i n a c e l i , 8 ) . 
6.30 t., J u n t a g e n e r a l . 
O t r a s n o t a s 
D r o g a s , p e r f u m e r í a , p i n t u r a s , c ep i l l o s , ob-
j e t o s l i m p i e z a , p í d a l o s a l R A Y O . H o r t a -
l e z a , 10. T e l é f o n o 13084. 
V i g i l i a s e x q u i s i t a s , e c o n ó m i c a s . L i b r o 
" L A S T R E S C O C I N A S " . 
C o n f e r e n c i a d e l d o c t o r A l b i ñ a n a ~ * ~ ~ 
^ r v ^ i — - — B a s t o n e s p l a n o s " R O L L " 
E s t a t a r d e , a l a s s i e te , e n e l C e n t r o p n _ * • A.A 
B u r t r a l é s el d o c t o r A l b i ñ a n a n r o n u n c i a u , ^ s u s P e n d i d a s c o n poleas i n v i s i -
m u n c i a - b ies C i n c u e n t a modelos . F E R R E T E R I A r á u n a c o n f e r e n c i a , e n l a q u e d e s a r r o 
l i a r á e l t e m a « L a v i d a de l C i d C a m p e a -
d o r c o m o e j e m p l o de a b n e g a c i ó n y p a -
t r i o t i s m o » . 
L a p r o h i b i c i ó n d e l a s m á -
q u i n a s e n l o s b a r e s 
L A M B E R T O . A t o c h a , 41. 
V I N O T O N I C O 
f o s f a t a d o D o c t o r M a d a r í a g a , d e g r a t o s a -
bor y m á x i m a a c t i v i d a d r e c o n s t i t u y e n t e . 
V e n t a f a r m a c i a s . 
S A N A T O R I O M U R E C O ^ I 
F i r m a d a p o r los p r e s i d e n t e s d e l a s 
A s o c i a c i o n e s p a t r o n a l e s de c a f é s , b a - 0 
r e s , r e s t a u r a n t e s y e s t a b l e c i m i e n t o s Ü e Q116^11 n u e v o s , p o r rotos que e s t é n . Se 
b e b i d a s s e h a p u b l i c a d o u n a n o t a c o n t r a ! p o n e n Pe lucas - P R E C I A D O S , 21. 
l a p r o h i b i c i ó n d i c t a d a p o r e l m i n i s t r o * • 
de l a G o b e r n a c i ó n s o b r e e l e m p l e o d e | | ^ ^ 
m á q u i n a s a u t o m á t i c a s e n loa c i t a d o s e s -
t a b l e c i m i e n t o s . 
E n t i e n d e n que e s i n f u n d a d a l a p r e -
t e n d i d a i l i c i t u d d e t a l e s m á q u i n a s y h a -
S a s t r © de s e ñ o r a s . C o n d e X l q u e n a , 6 
H a e m p e z a d o s u t e m p o r a d a c o n g r a n é x i -
to p o r s u a c e r t a d a c o l e c c i ó n de l a n a s p a r a 
t r a j e s s a s t r e , t r a j e s e n t e r o s y a b r i g o s . 
I I " 1 
AGUA 
COLONIA 
a n e j a 
i b u s c a u n 
A g u a d e C o l o n i a 
d i s t i n t a p o r s u p u r e -
z a y c o n c e n t r a c i ó n , 
u s e l a A ñ e j a . A l c o h o l 
n e u t r o ; e s e n c i a s n a -
t u r a l e s ; o l o r i n t e n s o y 
s a n o . N o h a y C o l o n i a 
m e j o r p a r a f r i c c i o -
n e s y p a r a e l b a ñ o . 
D a f i r m e z a a l o s 
n e r v i o s , y a l c u e r p o 
e n e r g í a s y b i e n e s t a r . 
L I T R O , 1 5 P T A S . - F R A S C O , 2 , 5 0 
T I M B R E A P A R T E 
J u e v e s 4 d e a b r i l d e 1 9 3 5 
f 
E L D E B A T E 
U N O L E U M 
P E R S I A N A S — S A L I N A S 
C a r r a n z a , 5. T e l é f o n o 32370. 
n i i i i i e B i i i e i i 
JOyERIfl ECONOMICI' 
Joyas finas nuevas y de ocasión 
C o m p r a m o s o r o p a r a f u n d i r y h a c e m o s 
r e f o r m a s y c o m p o s t u r a * . 
C . S a n J e r ó n i m o , 5 ( e n t r a d a p o r e l p o r t a l ) 
e i l f i B l l B l l ü l i i l 
C a m a s " D E L T A " 
D O R A D A S — P L A T E A D A S 
P R E C I O S P R O P A G A N D A F A B R I C A 
P A S E O R E C O L E T O S , 4 . 
D E S E A GANAR DINERO? 
conseguirá fabricando ( r casa espejo» ja 
bones. perfumes y otros 150 artículos sin expp 
rteneia maquinaria ni capital Pida catálogt 
KraUs a PROCEDIMIENTOS INDUSTRIALES 
-V FOEMOSO I.» Coruil* (Edlfirio Formólo i 
F R E D D I E M I L L E R V E N C I O A i C O P O R " K . 0 . " E N E T E R C E R A S A L T O 
Ortega conserva el título de campeón de España de peso mosca. Un campeonato universitario na-
cional de esquís en Granada. La décimonovena jomada del campeonato de la Liga. Cepa de Pri-
mavera de tiro de platos. Campeonato madrileño de "lawn tennis 
SE APLAZA PARA E L DIA 7 DE JULIO E L COMBATE S C H M E L I N G - U Z C U D U N 
M i l l P r v r n c e p o r " k . o. ' n o c i ó n d e l a r e a l i d a d : n o s a b e s e c u n - i r n o s q u e e l r e s u l t a d o h u b i e r a s i d o e l 
¡ d a r l o y m e n o s d e f e n d e r s e d e s p u é s . 
S e c e l e b r ó a n o c h e e n P n c e l a g r a n i * • • • 
v e l a d a a n u n c i a d a , c u y o p l a t o f u e r t e l o | E 1 t e r c e r c o m b a t e , e n t r e F e n o y y 
c o n s t i t u í a l a e x h i b i c i ó n d e l c a m p e ó n ¡ D u a r t e f u é d e j j ¿ n iá-g i n t e r e s a n t e s , 
I I • 1 
Fábricas camas doradas 
V a l v e r d e , 1 c p d o . P o r t a d a R o j a . R i e g o , 13. 
S u c u r s a l V a l l a d o l i d : M i g u e l I s c a r , 5. 
S a l a m a n c a : S a n J u s t o . 14. 
D I A B E T E S 
Se c u r a r a d i c a l m e n t e c o n H E A T 
S U G A R , d e r e s u l t a d o s s o r p r e n 
d e n t e s . V e n t a : G A Y O S O . A r e -
n a l , 2. A l m a y o r : M a r t i n . A l c a -
l á , 9. D u r á n . T e t u á n , 9 y 11 . 
G. ULLASTRf.k 
L A F A L T A D E AGUA 
e n p l a n t a s a l t a s d e ca sa s e n M a d r i d l a 
s o l u c i o n a 
C o s t a n i 11 a 
A n g e l e s , n.0 2. 
E S T U D I O S Y P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
| ü B 1 B B 1 1 1 B B B B B 'E 
C A S A S E R N A 
A l h a j a s , r e l o j e s m a r c a s , p l a t e r í a , o b j e t o s 
p a r a r e g a l o , t o d o de o c a s i ó n . 
Hortaleza, 7 (rinconada) 
T e l é f o n o 10290. U N I C A E N M A D R I D . 
m u n d i a l d e p e s o p l u m a , F r e d d y M i l l e r , 
I1'!) e n l u c h a c o n t r a M i c ó . U n o d e l o s p r o -
g r a m a s m á s i n t e r e s a n t e s c e l e b r a d o s e n 
e s t a t e m p o r a d a , s i n d u d a a l g u n a . P e r o 
e l p ú b l i c o n o r e s p o n d i ó c o m o se e s p e -
r a b a , p o r q u e s i h a b i a c a s i u n l l e n o , e l 
C i r c o n o e s t u v o h a s t a l o s t o p e s c o m o 
e n l a n o c h e d e A r a - A l f a r a . 
H e a q u í l o s r e s u l t a d o s : 
D I A Z ( 5 7 k i l o s 5 0 0 ) v e n c i ó a A m e z -
c u a ( 6 8 ) p o r p u n t o s e n c i n c o a s a l t o » . 
Z U í r l G A ( 6 6 , 5 0 ) v e n c i ó a K i d M a r e l l 
( 6 7 , 6 0 0 ) p o r p u n t o s e n c i n c o a s a l t o s . 
F e n o y ( 5 5 ) y D u a r t e ( 5 5 , 7 0 0 ) h i c i e -
r o n u n c o m b a t e n u l o e n o c h o a s a l t o s . 
D E D I E G O ( 6 0 , 5 0 0 ) g a n ó a C a z o r r o 
( 5 S ) p o r p u n t o s e n d i e z a s a l t o s . 
F R E D D I E M I L L E R , c a m p e ó n d e l 
m u n d o d e p e s o p l u m a ( 5 8 ) d e r r o t ó a 
M i c ó ( 5 9 , 5 0 0 ) p o r " k n o c k o u t " e n e l 
t e r c e r a s a l t o . 
L a p r i m e r a p e l e a , a c a r g o d e D i a z y 
A m e z c u a p a s ó s i n p e n a y g l o r i a . S i n 
e m b a r g o , p a r a s e r " a m a t e u r s " , r e a l i -
z a r o n u n c o m b a t e n o f a l t o de i n t e r é s , 
p r i n c i p a l m e n t e p o r s u r a p i d e z , p o r l a 
v a l e n t í a d e l o s d o s y s u a c o m e t i v i d a d . 
S a l v o l o s d o s p r i m e r o s " r o u n d s " , e n 
l o s t r e s r e s t a n t e s e l v e n c e d o r m o s t r ó 
s u s u p e r i o r i d a d . 
• * « 
Z ú ñ i g a d e j ó e n s u ú l t i m o c o m b a t e 
u n a e x c e l e n t e i m p r e s i ó n . C o n o c i d o s u 
c o n t r i n c a n t e , n o se p o d í a d u d a r s o b r e 
s u é x i t o , i n c l u s o p o r k . o., a p e s a r de 
l a c o r t a d i s t a n c i a . S ó l o g a n ó p o r p u n -
t o s , p e r o de u n m o d o t e r m i n a n t e . E l 
t e r c e r a s a l t o f u é e l ú n i c o a l g o n i v e l a -
d o , p u e s l o s c u a t r o r e a t a n t e s f u e r o n 
s u y o s ; e l c u a r t o , e l m e n o s f l o j o , y e l 
ú l t i m o e l m e j o r . 
K i d M a r e l l d a e l p r i m e r g o l p e b a s -
t a n t e b i e n , p e r o d e s p u é s y a p i e r d e l a 
a c a s o o l q u e m á s , y a q u e l a p e l e a p r i n -
c i p a l a p e n a s d u r ó o c h o m i n u t o s . D o s 
p ú g i l e s m u y i g u a l a d o s e n p e s o y c a -
r a c t e r í s t i c a s , a u n q u e F e n o y d e m o s t r ó 
t e n e r m á s e s t i l o . 
S i n l a m e n o r v e n t a j a p o r p a r t e a l -
g u n a e n l o s d o s p r i m e r o s " r o u n d s " , e l 
m i s m o , s i b i e n e n l o s ú l t i m o s a s a l t o s 
N o s p a r e c e u n a p u e r i l i d a d d e s c u b r i r a h o -
r a a l c a m p e ó n n o r t e a m e r i c a n o . 
V e n c i ó a l o s p u n t o s O r t e g a , q u e c o n t i -
n ú a s i e n d o c a m p e ó n de E s p a ñ a . 
E l c o m b a t e S c h m e l l n g - U z c u d u n 
B E R L I N , 3. — E l c o m b a t e d e M a x 
E s d e l a m e n t a r q u e n o se l e b a y a ; S c h m e l i c o n t r a p a u l i n o U z c u d u n h a | c a m a á i d e l oa c l u b s c i t a d o s e n p r i m e r 
v i s t o m a n i o b r a r m á s ü e m p o . p e r o i a | E Í d o h d e ] 3 0 d e j u n i o a l 7 ^ T jIV n o m b r e s e n n e g r i t a s s o n 
r e a l i d a d es q u e e n t r e l o s d o s e x i s t e u n | d e ^ por raz¿n de la pJrimera de W ' 
a b i s m o de c a t e g o r í a , m e j o r d i c h o , i e ! e g t a s f e c h a s c o i n c i d e c o n l a c a r r e r a de1 
c l a s e . Y d e c o n d i c i ó n , q u e es t o d a v í a 
u n f a c t o r p r i n c i p a l í s i m o o d e c i s i v o . 
S c h n i e l i n g c o n t r a B r a d d o c k 
N U E V A Y O R K , 3 . — E l g e n e r a l P h e 
l a n , d e l a C o m i s i ó n d e B o x e o de N u e v a 
p a r t i d o s q u e se i n d i c a n a c o n t i n u a c i ó n ; 
P R I M E R A D I V I S I O N 
A r e n a s C l u b - A t h l é t i c d e B i l b a o . 
F . C . B a r c e l o n a - S e v i l l a F . C . 
B e t i s B a l o n i p l é - C . D . E s p a ñ o l . 
D o n o s t i a F . C . - O v i e d o F . C . 
M a d r i d F . C . - R á c i n g de S a n t a n d e r 
V a l e n c i a F . C . - A t h l é t i c de M a d r i d . 
S E G U N D A D I V I S I O N 
V a l l a d o l i d D . - M u r c i a F . C . 
C l u b C e l t a - C . E . S a b a d e l l . 
H é r c u l e s F . C - A . C . O s a s u n a 
C O P A D E E S P A Ñ A 
C . D . C o r u ñ a - U n i ó n de V i g o . 
R á c i n g F e r r o l - A . D . F e r r o v i a r i a de 
M a d r i d . 
C . D . J ú p l t e r - G u e c h o F . C . 
S p o r t L a P l a n a - G r a n o l l e r s . 
R e c r e a t i v o G r a n a d a - J e r e z F . C . 
T o d o s l o s p a r t i d o s se j u g a r á n e n l o s 
L o s 
f a v o r i t o s 
M á s p e s o t i e n e e l e s p a ñ o l , p e r o l a d i -
f e r e n c i a es d e m a s i a d o i n s i g n i f i c a n t e , 
p u e s , h a y q u e t e n e r e n c u e n t a q u e M i 
11er b o x e ó f u e r a d e l a c a t e g o r í a de p l u - Y o r k , h a d e c l a r a d o q u e M a x S c h m e l i n g 
m a s p a r a e n t r a r d e l l e n o e n l o s l i g e r o s , c o m b a t i r á p r e v i a m e n t e c o n t r a J i m m y 
P o r o t r a p a r t e , M i c ó , d e n t r o d e e s t e ' B r a d d o c k a n t e s d e p e l e a r c o n t r a M a x 
peso , e s t á m á s c e r c a d e l l i m i t e m í n i m o B a e r -
F R E D D I E M I L L E R 
q u e d e l m á x i m o . T o t a l , 1 1 / 2 a d o s k i -
l o s , n o s u p o n e n n a d a . 
Y l a p r u d e n c i a s u p o n í a n o p o c o " h a n -
d i c a p " . A n t e e s t o s b o x e a d o r e s h a y q u e 
t e n e r m u c h o c o r a z ó n . 
U n c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a 
B A R C E L O N A , 4 . — E n e l l o c a l N u e v o 
M u n d o se h a c e l e b r a d o l a s i g u i e n t e v e -
l a d a d e b o x e o : 
A c u a t r o " r o u n d s " . D í a z v e n c i ó p o r 
p u n t o s a R o y o . 
E n se i s , c o n t e n d i e r o n B l á z q u e z y 
L l a c h . H i c i e r o n u n e s p l é n d i d o c o m b a t e , 
y v e n c i ó e l p r i m e r o p o r p u n t o s . 
E n o c h o a s a l t o s , D e l g a d o y G i l . V e n c i ó 
[ D e l g a d o en e l s é p t i m o " r o u n d " p o r a b a n -
V . * d o n o . G i l s u f r i ó u n " k . d . " d e n u e v e se-
g u n d o s , y a l l e v a n t a r s e a r r o j a r o n l a es-
p o n j a l o s a u x i l i a r e s . 
E n o c h o a s a l t o s ( p e s o s m e d i o s ) c o n 
t e n d i e r o n S a n t a n d r e u y A l a n d i , v a l e n 
c o m b a t e e m p e z ó a i n c l i n a r s e a f a v o r c i a n o F u é u n c o m b a t e m u y d u r o y e m o -
d e F e n o y a p a r t i r d e l t e r c e r o . P o s e e f l o n a " t e - y e n c i 0 S a n t a n d r e u a l o s p u n -
, i J l - . í I - í L , „ M ^ t o s . E n e l s e g u n d o a s a l t o A l a n d i f u é 
75.000 C A S A S D E C O M E R C I O 
E S P A Ñ A U S A N 
E N 
b u e n a i z q u i e r d a , c o n l a q u e l l e g ó c a s i 
s i e m p r e a l a c a r a de s u a d v e r s a r i o , y 
b o x e o m e j o r e n e l c u e r p o a c u e r p o , 
m o d a l i d a d e s t a q u e n o c o n v e n í a a D u a r -
t e y q u e n o s u p o e v i t a r . 
A u n q u e l a d i f e r e n c i a f u é i n s i g n i f i -
c a n t e , t a m b i é n f u é de F e n o y e l t e r c e -
i r o . M á s c l a r o a l s i g u i e n t e . 
E l m a t c h " p a r e c í a s u y o c u a n d o e m -
p e z ó e l q u i n t o , p r e c i s a m e n t e e l a s a l t o 
e n q u e a f l o j ó y se n i v e l a r o n l o s p u n -
t o s . S i g u i ó a f l o j a n d o y e l " r o u n d " s i -
g u i e n t e c o r r e s p o n d i ó a D u a r t e , q u i e n 
a l f i n a l , l o g r ó " v a r i a r l a d e c i s i ó n . 
U n c o m b a t e n u l o a c e p t a b l e , p e r o de 
d e s i g n a r v e n c e d o r s e r í a a f a v o r d e F e -
n o y . 
* * * 
S i g u i ó e l c o m b a t e e n t r e D e D i e g o 
y C a z o r r o , l l e v a d o a t o d o t r e n a l e m -
p e z a r , c o m o p a r a n o l l e g a r a l l í m i t e . 
D e m u c h o m o v i m i e n t o , p e r o p o c a c o -
s a e n l i m p i o ; f u é u n a p e l e a d e s o r d e -
n a d a , n o f a l t o de i n c o r r e c c i o n e s p o r 
l a s d o s p a r t e s . 
D e D i e g o , m á s f u e r t e , m á s c o m b a -
t i v o , m á s p e s o y c o n m á s c o n o c i m i e n -
t o s q u e e l o t r o , p u d o d o m i n a r c a s i 
s i e m p r e . 
E n e l n o v e n o a s a l t o l o g r ó u n « k . d » . , 
i n c l u s o m a r e a r a s u c o n t r i n c a n t e , p e -
r o n o s u p o a p r o v e c h a r l a s c i r c u n s t a n -
c i a s y se l l e g ó a l l í m i t e . L a v i c t o r i a , ' 
c l a r a . 
* * * 
L a c u a r t a p r e s e n t a c i ó n e n M a d r i d 
de u n c a m p e ó n m u n d i a l v a l í a , c i e r t a -
m e n t e , l a v e l a d a , p e r o y a h e m o s d i -
c h o a l p r i n c i p i o q u e , a g r a n p a r t e d e l 
p ú b l i c o l e i m p r e s i o n ó , p o r l o v i s t o , e l 
35 ó 4 0 p o r 1 0 0 d e s o b r e p r e c i o . P u e -
de s e r u n a l e c c i ó n p a r a l o s o r g a n i z a 
p u e s t o " k . d . " 
A d o c e a s a l t o s , p a r a e l c a m p e o n a t o de 
E s p a ñ a d e l o s m o s c a s , l u c h a r o n O r t e -
g a , a c t u a l c a m p e ó n ( 5 0 , 6 0 0 k g s . ) , c o n -
t r a S o r o ( 5 0 , 7 0 0 k g s . ) . E l c o m b a t e f u é 
m u y v i s t o s o y de g r a n e m o t i v i d a d . A m -
b o s p ú g i l e s a c t u a r o n c o n g r a n a g i l i d a d , 
h a s t a e l n o v e n o a s a l t o , e n q u e S o r o 
e m p e z ó a b o x e a r s u c i o , d a n d o g o l p e s c o n 
l a c a b e z a y e n t r a n d o d e c u a l q u i e r m a -
n e r a , o r i g i n a n d o p r o t e s t a s d e l p ú b l i c o . 
S a n t o s p i e r d e e n P a r í s 
P A R I S , 3 . — E l b o x e a d o r d e l p e s o g a -
l l o D o g n i a u x , h a d e r r o t a d o p o r p u n t o s 
a Y o u n g P é r e z e n u n c o m b a t e de d i e z 
a s a l t o s . 
J a n e e n E l l e v e n c i ó p o r - i k n o c k o u t » 
a l e s p a ñ o l S a n t o s e n e l t e r c e r a s a l t o . 
E s t a b a c o n c e r t a d o a seto « r o u n d s » . — 
A s s o c i a t e d P r e s s . 
Concurso de esquís 
C a m p e o n a t o n a c i o n a l u n i v e r s i t a r i o 
L a U n i v e r s i d a d de G r a n a d a , e n J u n t a 
d e d e p o r t e s c e l e b r a d a r e c i e n t e m e n t e , 
a c o r d ó o r g a n i z a r e n S i e r r a N e v a d a l o s 
C a m p e o n a t o s U n i v e r s i t a r i o s N a c i o n a l e s 
de E s q u í s de 1 9 3 5 . 
A e s t o s C a m p e o n a t o s h a n s i d o i n v i t a -
d a s t o d a s l a s U n i v e r s i d a d e s y E s c u e l a s 
E s p e c i a l e s de E s p a ñ a , y se e s p e r a q u e 
c o n c u r r a n l a m a y o r p a r t e . 
L o s e q u i p o s c o n c u r s a n t e s se a l o j a r á n 
e n e l A l b e r g u e U n i v e r s i t a r i o S i e r r a N e -
v a d a , s i t u a d o e n l o s P e ñ o n e s de S a n 
F r a n c i s c o , a 2 . 5 2 5 m e t r o s de a l t u r a . 
E s t o s C a m p e o n a t o s se c e l e b r a r á n l o s 
d í a s 14 , 15 y 1 6 d e l p r e s e n t e m e s . • 
E n C a n d a n c h ú 
Z A R A G O Z A , 3 . — E l p r ó x i m o d o m i n -
S K Í Í U N D A D I V I S I O N 
V a : : a d o l i d - M u r c i a , s e ñ o r V i l l a n u e v a . 
C e l t a - S a b a d e l l , s e ñ o r S i m ó n . 
H é r c u l e s - O s a s u n a , s e ñ o r V i l a l t a . 
E L I M I N A T O R I A S P A R A L A C O P A 
D E E S P A Ñ A 
D e p o r t i v o d e l a C o r u ñ a - U n i ó n d e V i -
g o , s e ñ o r V i l l a v e r d e . 
R á c i n g d e F e r r o l - F e r r o v i a r i a de M a -
d r i d , s e ñ o r V a l l a n a . ' 
J ú p i t e r - G u e c h o , s e ñ o r E l i z a r i . 
S p o r t L a P l a n a - G r a n o l l e r s , s e ñ o r 
D u c e . 
R e c r e a t i v o d e G r a n a d a - J e r e z , s e ñ o r 
H i d a l g o M e d i n a . 
A r b i t r o s p a r a e l d o m i n g o 
L o s á r b i t r o s d e s i g n a d o s p a r a l o s p a r -
t i d o s d e l d o m i n g o , s o n l o s s i g u i e n t e s : 
P R I M E R A D I V I S I O N 
M a d r i d - R á c i n g d e S a n t a n d e r , s e ñ o r 
I s a a c F e r n á n d e z . 
V a l e n c i a - A t h l é t i c d e M a d r i d , s e ñ o r 
P u j o l . 
D o n o s t í a - O v i e d o , s e ñ o r M o n t e r o . 
B e t i s - E s p a ñ o l , s e ñ o r I g l e s i a s . 
A r e n a s - A t h l é t i c d e B i l b a o , s e ñ o r Z a -
b a l a . 
B a r c e l o n a - S e v i l l a , s e ñ o r B a l a g u e r . 
C a m p e o n a t o u n i v e r s i t a r i o 
H o y j u e v e s se c e l e b r a r á , a l a s c u a -
t r o d e l a t a r d e , e n e l c a m p o de l a C i u d a d 
U n i v e r s i t a r i a , e l e n c u e n t r o F i l o s o f í a -
F a r m a c i a . 
M a ñ a n a v i e r n e s , a l a m i s m a h o r a y 
l u g a r , se c e l e b r a r á e l e n c u e n t r o C o m e r -
c i o - D e r e c h o . 
E l s á b a d o , a l a m i s m a h o r a y « l u g a r , 
g o t e n d r á l u g a r l a p r u e b a d e d e s c e n s o se c e l e b r a r á e l e n c u e n t r o P e r i t o s A g r í -
y " s l a l o m " , p a r a c a b a l l e r o s y d a m a s , i c o l a s - C i e n c i a s . 
E l d o m i n g o d í a 7, a l a s o n c e de l a 
m a ñ a n a , e n e l c a m p o de l a R e s i d e n c i a 
en l a s p i s t a s d e C a n d a n c h ú . 
Football 
L o s p r ó x i m o s p a r t i d o s 
d e l P i n a r , j u g a r á D e r e c h o c o n t r a d i c h a 
R e s i d e n c i a . 
E l l u n e s , a l a s c u a t r o de l a t a r d e . 
E l d o m i n g o p r ó x i m o se j u g a r á n l o s e n e l c a m p o d e C i u d a d U n i v e r s i t a r i a , 
G r a n d e s o b r a s d e a m p l i a c i ó n e n e l l a g o d e l a C a s a d e C a m p o 
En breve se levantarán una tribuna para el público y un "stand'* cubier-
to para embarcaciones. En el estanque del Retiro se va a renovar todo el 
material. Se proyecta también la construcción de un tobogán y 
una extensa terraza 
UN C H A L E T EN LAS INMEDIACIONES DE L A LAGUNA DE PEÑA-
LARA PARA REFUGIO DE ESQUIADORES 
E n e l l a g o d e l a C a s a de C a m p o se i e m o c i o n a n t e ese d e s f i l o p o r p a n t a l l a s i d e a q u e se e s p e r a e n c o n t r a r á a c o g i d a 
v a n a r e a l i z a r e n b r e v e g r a n d e s o b r a s de " c i n e m a " d e c u a d r o s g i m n á s t i c o s de e n e l M u n i c i p i o . 
d e a m p l i a c i ó n . E n l a p a r t e i z q u i e r d a de I A l e m a n i a , I t a l i a o R u s i a . P r o d u c e u n a 
l a e n t r a d a se l e v a n t a r á u n a m a g n í f i c a \ s e n s a c i ó n c l a r í s i m a d e a u t o r i d a d , d e 
t r i b u n a p a r a e l p ú b l i c o , y a l final de c o n f i a n z a e n s í m i s m o s , d e g a l l a r d í a r a -
a q u é l l a se p r o c e d e r á a d i s p o n e r u n i c i a l . A E s p a ñ a l e s e r í a m u y b e n e f i c i o s o 
" s t a n d " c u b i e r t o p a r a e m b a r c a c i o n e s , u n a r e g e n e r a c i ó n e n e s t e s e n t i d o . " 
E l d i q u e e x i s t e n t e a c t u a l m e n t e p a r a l — ¿ P r o f e s i o n a l i s m o s ? 
e n t r a d a d i r e c t a de los b o t e s e n c a s o de — ¡ N o , p o r D i o s ! ¡ N o m e r c a n t i l i z a r e l 
d o r e s , p u e s , p o r l o v i s t o , es m á s a c e r - i r e p a r a c i ó n , s e r á a m p l i a d a . V e s t u a r i o s . : d e p o r t e ! /. M e r c a n t i l i z a r í a u s t e d e l a l m a , n a t a c i ó n 
t a d o u n l o c a l de g r a n a m p l i t u d , a f i n . d u c h a s , o f i c i n a s , e t c . , o c u p a r á n u n a se- , p o r e j e m p l o ? E l d e p o r t e h a de s e r p u 
E n l a s p i s c i n a s de l a I s l a se i n i c i a r á n , 
a s i m i s m o , a l g u n a s r e f o r m a s n o d e t e r m i -
n a d a s t o d a v í a ; p e r o , d e s d e l u e g o , c o n 
t e n d e n c i a a p o p u l a r i z a r e l d e p o r t e , f a c i -
l i t a n d o y e s t i m u l a n d o — d e u n a m a n e r a 
" s p o r t i v a " — e l a c c e s o d e l o s a f i c i o n a d o s 
a u n e j e r c i c i o t a n e n a p o g e o c o m o l a I d o n 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7 .909 
se j u g a r á e l p a r t i d o F u n d a c i ó n d e l A m o -
V e f e r i n a r i a . 
Tiro de platos 
E n C a n t o B l a n c o 
Se c e l e b r ó e n C a n t o B l a n c o l a s é p t i -
m a t i r a d a p o p u l a r . G a n a r o n l a s d i f e -
r e n t e s « p o u l e s * d i s p u t a d a s , A r t u r o F e r -
n á n d e z d e l a C a l l e , I s m a e l C e r e z o y J o -
s é G o n z á l e z E c h a r t e . 
H o y j u e v e s , 4 , se c e l e b r a r á u n a g r a n 
t i r a d a , l a p r i m e r a d e l a t e m p o r a d a d a 
p r i m a v e r a , d i s p u t á n d o s e l a C o p a de 
P r i m a v e r a y 2 5 0 p e s e t a s . U n a b o n o p a -
r a l a s e g u n d a g r a n s e m a n a d e C a n t o 
B l a n c o y o t r a s e p o u l e s » . 
M a ñ a n a v i e r n e s , p r i m e r a t i r a d a es-
p e c i a l p a r a s e ñ o r i t a s . 
Lawn tennis 
C a m p e o n a t o d e M a d r i d 
E s t a t a r d e se j u g a r á n l o s p a r t i d o s 
q u e se i n d i c a n a c o n t i n u a c i ó n , c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l c a m p e o n a t o d e M a d r i d , 
o r g a n i z a d o p o r l a F u n d a c i ó n d e l A m o . 
A l a s t r e s d e l a t a r d e 
J . L a I g l e s i a c o n t r a C . A l i o n e s . 
A l a s c u a t r o d e l a t a r d e 
M a r q u é s d e M a r i ñ o c o n t r a F . W e i n -
m a n . 
E l A g u i n a g a c o n t r a H . G u t i é r r e z ; 
E l j u e z á r b i t r o s e r á i n e x o r a b l e c o n 
l a s f a l t a s d e p u n t u a l i d a d , d a n d o « w . o.> 
a l o s q u i n c e m i n u t o s d e r e t r a s o . 
Carreras de galgos 
L a s p r ó x i m a s r e u n i o n e s 
E l C . D . G a l g u e r o h a o r g a n i z a d o d o s 
r e u n i o n e s p a r a l o s d í a s 6 y 7 d e l a c t u a l . 
E l p r o g r a m a d e c a d a r e u n i ó n c o n s t a d e 
o c h a p r u e b a s , d e l a s c u a l e s s i e t e s o n 
l i s a s y u n a c o n o b s t á c u l o s . 
E n l a r e u n i ó n d e l s á b a d o figura c o m o 
c a r r e r a p r i n c i p a l l a d e v a l l a s , q u e es 
p a r a t o d a s l a s c a t e g o r í a s , y , n a t u r a l -
m e n t e , se h a n i n s c r i t o l o s d e m e j o r c a -
t e g o r í a . E n é s t a , a d e m á s d e l o s c o n o -
c i d o s s a l t a d o r e s " R a f f l e s " , " M a d r i d " y 
o t r o s , p a r t i c i p a r á n d o s b u e n o s e l e m e n -
t o s e n l i z a , c o m o s o n " P r i m e r o " y " H o o . 
j a h C o m p e o i " . 
S i g u e n e n i n t e r é s d o s c a r r e r a s d e s e » 
g u n d a , a m b a s d e v e l o c i d a d . 
L a p r u e b a d e f o n d o se r e s e r v a p a r a 
l o s d e c u a r t a c a t e g o r í a . 
L o s d i r e c t i v o s d e l C l u b h a n a c o r d a d o 
r e t r a s a r l a s c a r r e r a s p o r u n c u a r t o de 
h o r a . 
Pedestrismo 
U n b u e n t i e m p o e n « m a r a t h ó n » 
T O K I O , 3 . — E l e s t u d i a n t e Y a s u o I k e -
n e k a m a n t i e n e q u e h a b a t i d o e l « r e -
c o r d » m u n d i a l d e « m a r a t h ó n » , e s t a b l e -
c i e n d o e l t i e m p o e n d o s h o r a s v e i n t i s é i s 
m i n u t o s y c u a r e n t a y t r e s s e g u n d o s , 
m e j o r a n d o e l t i e m p o c o n s e g u j d o p o r e l 
a r g e n t i n o Z a b a l a e n l o s c e r t á m e n e s 
o l í m p i c o s d e 1 9 3 2 , q u e f u é d e d o s h o r a s 
t r e i n t a y d o s m i n u t o s y t r e i n t a y se is 
s e g u n d o s . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
Ping Pong 
C o n c u r s o d e p r i m a v e r a 
M a ñ a n a c o m e n z a r á e n l o s s a l o n e s b a -
j o s d e l C i n e A v e n i d a e l " T o r n e o d e P r i -
m a v e r a d e P i n g - P o n " . 
E l p l a z o d e i n s c r i p c i ó n t e r m i n a r á h o y 
j u e v e s . 
Sociedades 
C a n o e N a t a c i ó n C l u b 
E n l a J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a c e l e -
b r a d a p o r e l C a n o e N a t a c i ó n C l u b , d e s -
p u é s d e a p r o b a r s e l a M e m o r i a y b a l a n -
ce d e c u e n t a s , se e l i g i ó p o r a c l a m a c i ó n , 
l a s i g u i e n t e J u n t a d i r e c t i v a : 
P r e s i d e n t e , d o n C a s t o F e r n á n d e z 
S h a w . 
V i c e p r e s i d e n t e , d o n J u l i o A l v a r e z 
H u i l l a . 
S e c r e t a r i o , d o n L u i s H e r n a n d o M a r -
t í n e z . 
V i c e s e c r e t a r i o , d o n L u i s D o m i n g o d e 
l a C r u z . 
T e s o r e r o , d o n C é s a r G a r c í a A g o s t í . 
C o n t a d o r , d o n C a r l o s d e l a B o r b o l l a 
y B a y l l e r e s . 
B i b l i o t e c a r i o , d o n J u a n D í a z D u q u e . 
V o c a l e s , d o n J a c i n t o de D i e g o A r r a n z , 
E d u a r d o C a r l o s G i l a b e r t G a r c í a , 
Cada día que Vd. retrase la implantación de KARDEX, 
tiene pérdidas electivas por Salta de control 
M o n t e r a 2 8 
Teléfonos 
M A D R I D 
21004 - 2100$ 
de p o d e r r e d u c i r l o s p r e c i o s . 
M u c h o s p r e p a r a t i v o s , d e s d e l u e g o , 
m á s t i e m p o q u e e l c o m b a t e . 
P r i m e r a s a l t o . M i l l e r , e n v e z d e 
ra 
r í e d e p e q u e ñ o s p a b e l l o n e s a l o 
d e l e m b a r c a d e r o . 
L o s p r o y e c t o s d e l C a n o e C l u b , n o p o -
d í a n l l e g a r c o n m e j o r o p o r t u n i d a d . H a y 
s o l y a , e n l u g a r d e b r u m a , y flores en 
m á s t i l e s de a r b o l a d o , y b r i s a , q u e n o 
h e l a d a s . L a s j u v e n t u d e s c a m b i a n " s w e a -
t e r s " de s i e r r a p o r " m a i l l o t s " d e b a ñ o . 
E l l a s , t i e n e n y a s u a c e i t e d e c o c o y 
o l v i d a n , o a p a r t a n de m o m e n t o , l a p a -
r a f i n a e n l o s e s q u í e s . C i e l o s d e e s t í o p a -
s a r á n m u y p r o n t o , e n c á l i d o s i s t e m a de 
c o b a l t e s , s o b r e p i s c i n a s d e M a d r i d y de 
E s p a ñ a . Y l a s S o c i e d a d e s q u e h a c e n j u e -
g o e n t r e a i r e , a g u a y s o l p e r f i l a n y a sus 
p r o y e c t o s . C a n o e a d q u i r i r á t a m b i é n p a -
r a e l L a g o p i r a g u a s , r e m o s , c a n o a s , b o -
tes , " o u t - b o a r d s " y d o s y o l a s de ú l t i m o 
t i p o . T r e s d e s u s m á s a c t i v o s d e l e g a d o s 
— G a r c í a A g o s t í , G i l a b e r t y L a B e r g o -
y a — h a n t e r m i n a d o d i c i é n d o n o s : " C o n -
fiamos e n u n a a y u d a c l a r a d e l A y u n t a -
m i e n t o . N o p e d i m o s g r a n d e s cosas . M á s 
q u e d i n e r o , t i e m p o . Q u e n u e s t r a l a b o r 
n o r e s u l t e b a l d í a . E s t o es t o d o . Y en 
M a d r i d se l o g r a r á n r e a l i d a d e s c o m o l a s 
c o n s e g u i d a s p o r B a r c e l o n a , c i u d a d es-
p a ñ o l a e m i n e n t e m e n t e d e p o r t i v a . N o s ó -
l o f ú t b o l , b o x e o , e t c . L a n a t a c i ó n es a r -
c o n t e n e r e m p u j a m á s b i e n c o n l a d e - 9 u e t i P 0 d e p o r t i v o y a e n t o d o s l o s p a í -
r e c h a . m i e n t r a s M i c ó g i r a a l r e d e d o r Bes d e l m u n d o . U n i v e r s i d a d e s i n g l e s a s , 
d e l « r i n g » , d a n d o m u e s t r a s d e b a s t a n - c o l e g i o s g e r m a n o s , c l u b s y a n q u i s , d i s -
t e p r u d e n c i a . p u t a n s u s r e g a t a s , sus p a r t i d o s d e " w a -
E n f r e n t a r s e c o n l a c a t e g o r í a d e M í - t e r - p o l o " , s u s c o n c u r s o s d e s a l t o s . . 
l a r g o r e z a , i n g e n u i d a d , p a z , b r í o s . L a s a g r u -
p a c i o n e s s o c i a l e s , q u e d e b i e r a n m u l t i p l i -
c a r s e e n e s t e a s p e c t o , h a n d e l l e v a r c o -
d o n M a n u e l V a l d é s L a r r a ñ a g a , d o n 
U n " c h a l e t " e n G u a d a r r a m a íruannAA,?íon;? Vida Nájera' don Ramón 
V i r a l l é M a r t i n . 
E n l a S i e r r a d e l G u a d a r r a m a , p r o b a -
b l e m e n t e e n l a s i n m e d i a c i o n e s d e l a l a -
wm A M 
m 
j ó s e meo 
- fTT1 0>' n f**' f i n . ¿rm jpn» ( 
• • • * O o O O c 
C . Y S E V I L L A 
S e r v i c i o s r e g u l a r e s de c a b o t a j e e n t r e B i l b a o y M a r s e l l a y p u e r t o s i n t e r m e d i o * 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - B R A S I L - P L A T A 
S a l i d a s r e g u l a r e s c a d a v e i n t i ú n d í a s p a r a S a n t o s , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s 
p o r l o s g r a n d e s m o t o - t r a s a t l á n t i c o s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
S A L I D A S D E B A R C E L O N A " : S A L I D A S D E C A D I Z : . 
9 a b r i l " C A B O S A N A G U S T I N " 12 a b r i l 
30 a b r i l " C A B O S A N A N T O N I O " 3 m a y o 
21 m a y o " C A B O S A N T O T O M E " 24 m a y o 
A c o m o d a c i o n e s p a r a p a s a j e r o s de p r i m e r a c l a se . B u q u e s e s p e c i a l i z a d o s p a r a el 
t r a n s p o r t e m o d e r n o de p a s a j e r o s de t e r c e r a en c a m a r o t e s e x c l u s i v a m e n t e 
„ i S f * " ™ * ' r a P » « l e z , e c o n o m í a , e s m e r a d o t r a t o , c o m i d a e x c e l e n t e . 
E n S e v i l l a : O f i c i n a s de l a D i r e c c i ó n . A p a r t a d o n ú m e r o 15: t e l e g r a m a s " I b a . 
r r a " . S e ñ o r e s H i j o s de H a r o . L t d a . A d u a n a . 2 3 ; t e l c g r a m o s " H a r o " — E n M a ^ 
d r i d : V I A J E S C A R G O , B A R Q U I L L O . 12. T E L E G R A M A S " C A R C O " T E I F 
F O N O I 2 1 3 0 . - E n B a r c e l o n a : S e ñ o r e s H i j o s d e K 6 m u l o A | o s c h 8 e n C . 
L a y e t a n a . 7 ; ^ g r a m a s " R ó m o l u b o 8 c h " . - E n C á d i z : d o n J u a ¿ J o s é R a v l n a 
B e a t o D i e g o d e C á d i z , 1 2 ; t e l e g r a m a s " R a v l n a " 
A G E N C I A S E N T O D O S L O S P U E R T O S 
11er es p a r a t o m a r p r e c a u c i ó n , p e r o n o 
I i j p a r a t a n t o . 
' M i l l e r a l c a n z a l a c a r a d e l o t r o c o n l a 
i z q u i e r d a . L u e g o a l c u e r p o . P e r o l a s p e -
g a d a s s o n flojos. Y n a d a m á s . 
S e g u n d o a s a l t o . D e s d e l u e g o i m p r e -
s i o n a e l c a m p e ó n p o r s u c o n t e x t u r a d e n -
p r o d e l a c a t e g o r í a ; es u n h o m b r e m a -
c i z o , b i e n m u s c u l a d o , u n a t l e t a . 
S i g u e e m p u j a n d o c o n l a d e r e c h a , M i -
c ó n o p a r e c e a t r e v e r s e . D e g o l p e , M i -
l l e r l a n z a u n d i r e c t o d e i z q u i e r d a , q u e 
e n c u e n t r a e l c u e l l o d e l o t r o . B u e n p u -
ñ e t a z o , de e f e c t o . 
M i l l e r l l e v a a l a s c u e r d a s , y a l l í a t a c a 
a l c u e r p o . 
M i c ó s i g u e g a n a n d o t i e m p o , p o n i é n -
d o s e a l a d e f e n s i v a y a p r u d e n t e d i s -
t a n c i a . 
T e r c e r a s a l t o . I n i c i a c i o n e s p a r e c i d a s 
a l a s a n t e r i o r e s . M i c ó se a c e r c a m á s . 
H a y u n c u e r p o a c u e r p o r á p i d o , f a -
v o r a b l e a l n o r t e a m e r i c a n o . Se s e p a r a n 
U n a g r a n t e r r a z a e n e l es- ^ \ 
t a n q u e d e l R e t i r o 
E l C a n o e C l u b h a n o m b r a d o p r e s i -
d e n t e , h a c e m u y p o c o s d í a s , a l a r q u i -
t e c t o d o n C a s t o F e r n á n d e z S h a w . E n 
e l R e t i r o l e s o r p r e n d i m o s a y e r " i n f r a - ¡ m o l e m a u n " f a i r p l a y " y u n d e s i n t e r é s 
g a n t i " , y a n t e s de q u e p u d i é r a m o s a b o r - 1 a b s o l u t o s . ' A s í l l e g a r á e l C a n o e l e j o s . N o 
d a r l e . F e r n á n d e z S h a w d i s p a r ó a b o c a - de o t r a m a n e r a . L o s p r i m e r o s en h u i r -
j a r r o : " T o d a v í a n o s é n a d a . M e h a n ! n o s s e r í a n los a u t é n t i c o s d e p o r t i s t a s . Y 
t i r a d o a l a g u a . . . y v e r é c ó m o s a l g o " . I M a d r i d c u e n t a , d e s d e d o s o t r e s a ñ o s 
I n s i s t o . Y e l p r e s i d e n t e , a m p l í a : " M e a e s t a p a r t e , c o n u n p l a n t e l e n t u s i a s t a 
h a s o r p r e n d i d o e l n o m b r a m i e n t o . M e h e y p e r f e c t o de n a d a d o r e s , 
e n c o n t r a d o c o n g e n t e j o v e n , p r e p a r a d j E n e l e s t a n q u e d e l R e t i r o se p r o c e -
y , s o b r e t o d o , m u y e n t u s i a s t a . E s t o m t d e r á a r e n o v a r t o d o e l m a t e r i a l . Se 
h a c e c o n c e b i r g r a n d e s e s p e r a n z a s . U a - b o t a r á u n n u e v o v e l e r o , l a n c h a s , e t c . ; 
t e d m e c o g e e n p l e n a v i s i t a d e r e c o n o - i se o r g a n i z a r á n " m e e t i n g s " d e p o r t i v o s . 
V i s t a d e l a s i n s t a l a c i o n e s d e p o r t i v a s q u e , p a r a e l l a g o d e l a C a s a 
d e C a m p o , figuran e n e l p r o y e c t o d e G a r c í a M e r c a d a l a q u e e s t a 
i n f o r m a c i ó n se r e f i e r e 
c i m i e n t o , p a r a p o n e r m e a l c o r r i e n t e d e l 
p u n t o á l g i d o d e l a s a c t i v i d a d e s d e l 
C l u b . T o d o m e p a r e c e a d m i r a b l e . P e r o 
h a y t o d a v í a g r a n d e s c o s a s q u e h a c e r . 
E s t o , a m é n d e d o s g r a n d e s p r o y e c t o s ; 
l a i n s t a l a c i ó n de u n t o b o g á n a l e s t i l o 
de l o s e x i s t e n t e s e n l a s m e j o r e s p l a y a s 
de m o d a , y e l l e v a n t a m i e n t o d e u n a e x 
M i l l e r m a n d a u n " j a b " c o n l a d e r e c h a , ¡ C o m o a r q u i t e c t o , n o o l v i d a n d o l a e x i s - | t e n s a t e r r a z a c o n d e s t i n o a l p ú b l i c o , s o -
S. C . D e p o r t i v a 
E l p r ó x i m o d í a 8 c o m e n z a r á n l a s c l a -
ses q u e l a S o c i e d a d C u l t u r a l D e p o r t i v a 
i b a c r e a d o e n s u l o c a l s o c i a l , M a n u e l 
I F e r n á n d e z y G o n z á l e z , n ú m e r o 8 ( a n -
I t e s V i s i t a c i ó n ) , q u e se d a r á n d e s i e t e 
I d e l a t a r d e a diéfc de l a n o c h e , y a l a s 
q u e p o d r á n a s i s t i r g r a t u i t a m e n t e l o s so-
c i o s de l a m i s m a q u e , p r e v i a m e n t e , de -
b e r á n m a t r i c u l a r s e e n S e c r e t a r í a , a l a s 
m e n t a d a s h o r a s , d o n d e t a m b i é n se a d m i -
¡ t e n l a s s o l i c i t u d e s de i n g r e s o de s o c i o . 
L a s c l a s e s s e r á n l a s s i g u i e n t e s : I n s -
t r u c c i ó n p r i m a r í a p a r a a d u l t o s , C a l i g r a -
¡ f í a , O r t o g r a f í a , G r a m á t i c a E s p a ñ o l a , 
I C á l c u l o c o m e r c i a l . C o n t a b i l i d a d , M a t e -
m á t i c a s , N o c i o n e s f í s i c o - n a t u r a l e s , G e o -
I g r a f í a e H i s t o r i a , T a q u i g r a f í a , E s p a ñ o l 
p a r a e x t r a n j e r o s . F r a n c é s ( p r i m e r o y 
s e g u n d o c u r s o ) . I n g l é s ( p r i m e r o y se-
[ g u n d o c u r s o ) y A l e m á n ( p r i m e r o y se-
g u n d o c u r s o ) . O p o r t u n a m e n t e se a n u n -
c i a r á e l c o m i e n z o de l a s c l a s e s d e M e -
c a n o g r a f í a , D i b u j o e i n g r e s o y p r e p a r a -
t o r i o p a r a l a s E s c u e l a s de T r a b a j o , A r -
t e s y O f i c i o s y P e r i c i a l e s m e r c a n t i l e s . 
P e ñ a V i l l a l b a 
Se h a c o n s t i t u i d o l a P e ñ a V i l l a l b a , 
q u e se d e d i c a r á a t o d a c l a s e de d e p o r -
t e s , p r i n c i p a l m e n t e a l « f o o t b a l l » y a l 
e x c u r s i o n i s m o . 
Q u e d ó n o m b r a d a l a s i g u i e n t e D i r e c -
t i - a : 
P r e s i d e n t e , d o n E u g e n i o V i l l a l b a ; v i -
c e p r e s i d e n t e , d o n J o s é S a r t o r i o ; s e c r e -
t a r i o , d o n R a f a e l S a n t o s ; v i c e s e c r e t a r i o , 
d o n F r a n c i s c o Z o y d o ; t e s o r e r o , d o n V i -
c e n t e B e a m u d ; c o n t a d o r , d o n L u í s S á n -
c h e z ; v o c a l p r i m e r o , d o n M a n u e l C o r t i -
n a ; v o c a l s e g u n d o , d o n I s i d r o G a r c í a ; 
v o c a l t e r c e r o , d o n E d u a r d o P a s t o r ; v o -
c a l c u a r t o , d o n M i g u e l G . M o r a . 
g u n a de P e ñ a l a r a — d o n d e n a c i ó l a n a -
t a c i ó n c a s t e l l a n a — , se l e v a n t a r á u n 
g r a n « c h a l e t » p a r a r e f u g i o d e l o s es-
q u i a d o r e s y a f i c i o n a d o s a l « c a m p i n g » . 
E l C a n o e N a t a c i ó n C l u b i r á a S e v i -
l l a l o s d í a s 1 1 y 12 d e m a y o , p a r a d i s p u -
t a r u n o s p a r t i d o s a l C . N . S. L o s d í a s 
3 y 4 de j u l i o t r a e r á a s u s p i s c i n a s a l 
R o y a l B r u s s e l S w i a i n g C l u b , d e B r u s e -
l a s , q u e se d i s p o n e a e m p r e n d e r u n a ¡ C a m i s e t a s s p o r t , n i ñ o 0,45 
¡OJO! ¡OJO! j O J O ! 
T o d o s los a r t í c u l o s f u e r a d e p r e c i o s 
N E C E S I T O D I N E R O 
C a l z o n c i l l o s t e l a , c a b a l l e r o 1 4 0 
« t o u r n é e » p o r E u r o p a . A c o n t i n u a c i ó n , 
se e n v i a r á u n e q u i p o a V a l l a d o l i d , p a r a 
i n a u g u r a r u n a s p i s c i n a s d e l a f i l i a l d e l 
C . N . C . L o s d í a s 1 1 y 1 2 d e l m i s m o 
m e s h a b r á e n c u e n t r o s e n V a l e n c i a e n -
t r e e l C . N . C . y e l C l u b A r e n a s d e 
a q u e l l a c a p i t a l . E n a g o s t o r e a l i z a r á u n a 
s e g u i d o d e u n d i r e c t o d e i z q u i e r d a , c a s i | t e n c l a d e u n p r o y e c t o p a r a d e m o l e r e l i b r e e l t e j a d o d e l p a b e l l ó n d e l e m b a r c a - e x c u r g i ó n p o r e l N * e f e c t ú a n r i n • 
l u n " u p p e r c u t " p o r s u t r a y e c t o r i a , q u e ! M a d r i d a r c a i c o — n o t r a d i c i o n a l , ¿ e h ? — , dtero. A e s t e p r o p ó s i t o r e c o r d á b a m o s t o - ' h i b i c i o n e s e n G a l i c i a A s t u r i a s S a n t a n 
a l c a n z a e l m e n t ó n d e l c o n t r a r i o . p i e n s o e n q u e es n e c e s a r i o i g u a l m e n t e d o s a q u e l g r a n e s p e c t á c u l o de n a t a c i ó n ¡ d e r y S a n S e b a s t i á n ' Y ñ o r ú l t i m o i n * 
E l g o l p e n o h a s i d o m u y f u e r t e , p e r o ! l l e v a r u n n u e v o s e n t i d o d e p u r e z a d e p o r - q u e se c e l e b r ó h a c e a ñ o s e n e l R e t i r o , y l d í a s 8 y 9 d e s e p t i e m b r e v o l v e r á e l C a 
l o s u f i c i e n t e p a r a q u e M i c ó v a y a a l t a - | t l v a a l a s n u e v a s g e n e r a c i o n e s . A n u e v a a l q u e a s i s t i e r o n c e r c a d e 1 0 . 0 0 0 p e r a o - i n o e a V a l e n c i a , c o n o b j e t o d e t o m a r C a m i s a s c a b a l l e r o 3,95 
p i z . T a l v e z n o e r a " k n o c k o u t " , p e r o ; c a P i t a 1 ' n u e v o s h a b i t a n t e s . M u c h o a i r e ; ñ a s . E l 14 de a b r i l se p r o c u r a r á r e p r o - p a r t e e n l o a c á m o e o n a t U ri* Tr»r,Qíso lCa:Tnisa3 c a b a l l e r o , c i e r r e 1,05 
n 
p ttl:OJO! — 43, L E G A N I T O S , 43 — ¡ O J O ! 
L o s v i e r n e s , b o n i t o s r e g a l o s . 
J e r s e y s n i ñ o , f u e r a de p r e c i o . 
M e d i a s h i l o , p r e c i o s a s 1.35 
S e d a g a s a , p r e c i o s a s 1.95 
P i e z a s t e l a b l a n c a , ' 5 m e t r o s 3,65 
S a l d o s f a j a s c o r s é s s e ñ o r a 2,15 
O p a l s e d a l i n a , c o l o r 0,65 
C o r t e s c o l c h ó n s u p e r i o r 6.95 
M a n t a s p l a n c h a 0,95 
T u l seda , p r e c i o s o 1,95 
P e r c a l s u p e r i o r b a t a s 0,90 
C a l c e t i n e s s eda , c a b a l l e r o 0,85 
S á b a n a s s u p e r i o r e s 2,95 
' c a e e n m a l a f o r m a , q u e d a l a c a b e z a b b r e 
e n e l s u e l o . E s t e ú l t i m o g o l p e d e b i ó s e r 
m á s e f i c a z q u e e l p r i m e r o , y a s í q u e d ó 
i f u e r a d e c o m b a t e . 
» * » 
T a l c o m o se p r e s e n t ó l a p e l e a , c r e e -
m u c h o e j e r c i c i o . C r é a m e q u e e s ' d u c i r e l e s p e c t á c u l o c o n u n a s r e g a t a s , d e n a t a c i ó . 
MANOLITA D E PABLO, ADMINISTRACION NUM. 5, PI Y MARGALL, 9. - MADRID 
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A G U A V I ^ N y D e po , í t i ca a g r a r í a | C h a r , a s deI tiemP0 IMÜND0 PERIODISTICO El próximo Congreso I .La posición 
ü de Zoología I D E A L PARA E L CUTIS 
E n tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
El mejor específico para la curación de las 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H 
Resultados siempre seguros y eficaces en 
TOS - CATARROS CRÓNICOS 
BRONQUITIS 
El subsecretario que sale juevei 4 mano iMs Una ed ic ión jubilar de la "Gace ta J S Z & S m S*SSl Popular de Colonia" 
Madrid sale a las 6,2 de 
la mañana y se pone a 
las 8,19 de la noche. 
Alumbra de noche 1 h. y 38 m. 
política debe reflejar la teológica 
L a «^Gaceta Popular de Colonia^ cum-, 
pie ahora el L X X V aniversario de su 
aparición y con este motivo ha lanza-
dp un magnifico extraordinario de 48 
páginas, en el que se recoge lo más sa-
S E C E L E B R A R A E N L I S B O A , D E L 
15 A L 21 D E S E P T I E M B R E 
E s el señor Gortari ingeniero agróno-
mo, navarro de pura cepa, ex diputado 
ríe las Constituyentes. 
De su labor se hacía lenguas el mi-
nistro en los instantes de su despedida, 
oficial. Gortari ha trabajado con u n L ^ ° „ " „ «^i r ^ ! _ V ™ ^ - iliente de la histod^ 
Esta es la clave del pensamiento de 
Su Hbro sobre eatollelsmo, liberalismo y »o"»"smo; 
libro español del siglo XIX que Influyó en el 
único 
E n los días 15 al 21 de septiembre 
pensamiento contrarrevolucionario 
marqués de Lozoya en el C . JE. ü . 
acierto y una eficacia capaces de con-¡V™* g ^ * h ¿lira e^día mania y del P ^ P ^ Periódico desde |8(W|atlmo Congreso, s 
solidar perdurablemente la fama ante-|19 , v 4fi ni' o «ÍPR B m mAq mío hasta hoy-
rior de un hombre ya tenido por inte- l**1- ( L ó b u l o 2* m I Se ha repetÍd0 COn frecuencia un 
ligente y trabajador. ¡Trabajador en la | ye ' ^ P ' . Sran periódico es institución más fuer-
Subsecretaría desde las nueve de la ma-¡ p,anetat. L u c T i ^ d c la ^ - ^ r 1^ »l le:ro?lch^ regfinenea goltt icó^ W 
fto^a haoto h«roa oifoo Ho la nnrhp' L . f 7' ^uc?r0t °c " " ^ S ^ gwu» diario del Rhin ofrece una prue-
nana hasta ñoras altas ae ia noene. Tñniter ía Poniente)- hion vi^ihlp 'Z • j - • . . • 
t t . , « t í x ^ T T - ^ ^ A ^ . I ^ Jnta _ JUPut'r ^ í-unitutej, oien visioie, ba v,g-0,.osa ^ esta aíinnac ón. En sus E l señor Jiménez Fcrnánclez unta a jurarfP /a Poniente) v difícilmente oh- T • a i - , 
. . . jyid.iLtí i» rumisnbB/, y uniLiunenie OD setenta y cinco anos de vida se encie-Gortari. en la retahila de elogios, a los servabie Saturno (a Saliente). Luce tres directores generales señores Baró, r0 de la tarde, Venus (a Poniente). 
Díaz Muñoz y Sánchez López. 
El ministro que entra Situación atmosférica interina 
Si le dan tiempo- porque "mimbres" 
los tiene ya preparados—-hará el regla-
boa el X I I Congreso Internacional de 
Zoología. 
Como el V I I Congreso Internacional 
de Entomología se ha de celebrar en 
Madrid, del 6 al-12 del citado septiem-
bre, se presenta a los zoólogos una ex-
cepcional ocasión para poder asistir a 
rí an los períodos más gloriosos y los I ambos Congresos, sin gran recargo en 
más tristes de la historia de Alemania, I los gastos. 
Conferencia del 
E n el cursillo que sobre "Ideas poll-izos del segundo ^ ¡ ^ o j ^ * » ^ 
t i casespaño lasde l s ig loXIX" viene dan- en 1854 lo tenía toe0 Preparado para 
do en el Centro de Estudios Universl- entrar en la Compañía de Jesús 
tarios el marques de Lozoya, disertó Pocas ideas, repetidas, expuestas 
y también aquellos de más enconadas lu-
chas espirituales. 
Nada más nacer tuvo que soportar 
la prueba de la guerra de 18G0, que 
para un periódico con lectores en todos 
los países de lengua alemana tenia que 
L a presidencia del Comité organiza-
dor y del Congreso la ostenta el pro-
fesor de la Facultad de Ciencias de 
Lisboa, don A. Ricardo Jorge. 
E l Presidente de la República portu-
guesa, los ministros de Instrucción pú-
blica, Marina, Negocios Extranjeros, 
Colonias y Agricultura, así como va-
L a baja de temperatura está produ-
mento desarriendes rústicos en la mis- cida por el vientecillo Norte que nosjf1' particularmente dolorosa. Después, 
ma linea jurídica y social que señalan envía el Cantábrico. Como viene del ^s discusiones religiosas con motivo 
los nrimpros artírnlo* de la lev Oue no ha regado las costas de Asturias, del Concilio Vaticano, que en ningún [ios dneetmes generales y otras des 
los primeros artículos de la ley. Que no San¿ander vascongadas. Y aun ha P^blo fueron tan violentas y profun- tacadas personalidades de la vecina Re-
enviado humedad y lluvia por la cuen-|das como en Alemania, afectaron a la ¡Pública, han sido designados presiden-
ca del Ebro. misma paz interior de la Redacción,: tes de honor. 
A Castilla la Vieja ha llegado ya se- aun(lue a la postre la entereza y el | Para facilitar la organización y los 
vigor del fundador del periódico hicie- trabajos del Congreso, éste ha sido di-
Blaborados expresamente para evitar 
los males de garganta. 
C I G A R R I L L O S de V¡ rginia 
C Í I A V E M A 
CON BOQUILLA Ot COSCHO 
Fabricados por Carreras. Un nombre español con una 
reputación internacional por la calidad de sus productos. 
es la misma que la de los últimos. 
Alguna mayor dificultad encontrará 
acaso en el concurso para la sociedad 
encargada de regular el mercado tri-
guero, a pesar de que pl pliego del ci-
tado concurso le queda hecho. 
E n cuanto a la Reforma agraria ad-
quiere actualidad aquel proyecto que pa-
ra reformarla llevó al Consejo de minis-
tros don Cirilo del Rio en el ocaso de su 
vida ministerial. Repase el curioso lec-
tor los números de E L D E B A T E de en-
tonces, pues lo publicamos íntegro. 
Como el nuevo ministro milita polí-
ticamente con don Cirilo del Río cabe 
preguntarse si el proyecto de "reforma 
de la reforma" saldría con o sin su ar-
tículo sexto, aquel de la indemnización 
a los Grandes de España. 
S e m a n a S a n t a e n M u r c i a , h o r c a y C a r t a g e n a 
Magnífico tren especial rápido 
con billetes de Ida y vuelta a los reducidísimos precios totales siguientes: 
1," clase 3/ clase 
De Madrid a Lorca y regreso Ptas. 70 32,50 
De Madrid a Murcia y regreso " 63 30,— 
De Madrid a Cartagena y regreso " 70 32.50 
Salida de Madrid, martes 16 abril, a las 23.30. Regreso, el martes 23. Venta 
de billetes: Despachos de M. Z. A.: Miguel Moya, 1; Doctor Cortezo, 13; Bene-
ficencia, 2; Hermosilla, 23, y Caños, i. 
Casi odiaba mirarme al 
nspejo. Cada mañana 
encontraba menos bri-
llo en mis ojos y en la 
cara una nueva arruga 
que marcaba más fuer* 
te el gesto de cansancio. 
Muchas veces tenia 
que renunciar a fiestas 
y excursiones porque 
la menor cosa me ren-
día. Cuando me pre-
guntaban, «Pero ¿quó 
te pasa, qué tienes?», 
contestaba siempre «Na-
dar me siento rendida 
Y no sé por qué». 
Una amiga me difot 
«Chica, me das pena... 
A tus años pareces una 
vieja. ¿Por qué no to-
mas OVOMALTINA?.. 
Conozco casos como el 
tuyo curados con este 
alimento. El médico di' 
ce que esos síntomas 
son faf/'ga de estómago 
e intestinos y Ovomal» 
tina lo cura». 
U N M E S D E S P U E S 
Nunca olvidaré el con-
sejo de mi amiga! Cada 
máñana y cada noche 
tomo una taza de OVO* 
MALTINA y despierto 
¡como nueva! En las ex* 
cursiones, soy siempre 
la primera. Ahora pa* 
rezco ¡aún más jovenl 
SI usted siente también cansancio, abatimiento, falta de ánimos, tome diariamente una o dos ta-
zas de OVOMALTINA, el alimento concentrado más comple-
to. Repondrá sus energías y sus nervios gastados, fortaleciendo 
su estómago e intestinos. En la Ovomalrina usted loma iodos 
los elementos tónicos y fortificantes del extracto de malla, la 
yema de huevo y la leche fresca con lodas sus vilaminas. El sa-
bor de Ovomallina es delicioso. Se digiere rápida y fácilmente. 
NUEVOS PRECIOS REBAJADOS: 
Bote de 250 gramos. 6,25 Pesetas 
i 500 » . 11,25 » 
(Timbre incluido) 
Venta en farmacias, droguerías y 
buenas tiendas de comestibles. 
Aftas 
presiones Borrasca 
ron que se impusiera el respeto y la | vidido en las doce secciones siguientes 
sumisión a Roma. Zoología general. Embriología y Mecá-
L a guerra francoprusiana y la fun-[nica. el desarrollo. Anatomía compara-
dación del Imperio inician un período! da. Fisiología. Zoogeografía y Paleo-
de esplendor material y de legítimo or-j zoología. Protozoologia. Entomología. 
; güilo nacional. Pero aún no se habían i Invertebrados. Vertebrados. Parasitolo-
*"ij<n'ii::wi!m" 
Por Castilla la Vieja ha helado. 
En Cantabria y la cuenca dd kim-O 
ha llovido. Los Vientos del .Norte 
h a ii Interrumpido, momentánea^ 
moni»', la llegada de los lluviosos 
(lo Poniente 
co y frío. E l ha sido el causante de esa 
baja de 5" en algunos puntos ha sido 
de más—. que ha obligado al termóme-
tro a marcar ya bajo cero. 
Esta helada, ahora limitada a Casti-
lla, nos pone en guardia. E s la primera 
que se produce en plena primavera de 
apagado los júbilos de la unión recién 
¡lograda, cuando el < Kulturkampf» de 
Bismarclc somete a las conciencias a 
nueva guerra espiritual. Para la «Ga-
ceta Popular de Colonia*, periódico ca-
tólico y prusiano, fueron días de prue-
ba y de amargura, pero también de 
gloria, pues a sus campañas se debió, 
en no poco, el triunfo final. 
Siguen jornadas de paz y de for-
tuna hasta 1914. en que la guerra en-
vuelve a todos los pueblos en el mismo 
fervor patriótico y en los mismos ho-
rrores materiales. L a «Gaceta de Co-
lonia» se acomoda a los tiempos y lanza 
su gran «edición de guerra» que envía 
todos los días al frente centenares de 
miles de ejemplares. Asi hasta 1918. en 
que. después de los dolores de la lucha, 
comienza para el Rhin la dura prueba 
gía. Zoología aplicada. Nomenclatura 
Con el carácter de provisional, han 
sido incluidas la Citología y la Genética 
en la primera sección, y en la quinta 
la Ecología. 
E l programa que ha de servir de ba-
se al desenvolvimiento de las tareas del 
Congreso, es el siguiente: 
E l domingo, día 15.—Reunión del Co-
mité Permanente de los Congresos In-
ternacionales de Zoología, para proponei 
vicepresidentes y secretario del Congre-
so, y presidentes y secretarios de las ce-
siones plenarias y de las Secciones; re-
unión de loa delegados; sesión solemne 
de apertura. Elección de vicepresidentes 
y del secretario general del Congreso, 
presidentes y secrelarios de las sesiones 
plenarias y de las Secciones. 
Lunes 16.—Sesión de Secciones; reunión 
de la Comisión Infernaciónal Permanen-
éste ayer acerca de Donoso Cortés. 
De 1840 a 1880—comienza -se afina 
y matiza el pensamiento político tradi-
cional español. Pierde la monotonía de 
hasta entonces, se diversifica, se distin-
guen dos grandes grupos, que persisten 
siempre. Uno es más especulativo e 
idealista, aficionado a síntesis históricas, 
quizá un poco apartado de la realidad 
inmediata española: su representante es 
de la ocupación por las tropas extran- te de la Nomenclatura zoológica; primera 
jeras. Los periódicos se ven sometidos a ¡sesión plenaria. 
la censura militar y los oficiales ingle-1 Martes 17.—Sesión de Secciones; re-
ses sustituyen a las autoridades alema-!»nión de la Comisión Internacional Per-
nas en las funciones de policía. manente del Concilium hibliographicum; 
segunda sesión plenaria. 
Las dificultades económicas de la in- Miércoles 18.—Sesión de Secciones; re-
flación. la caída vertical de suscripto-
res y anunciantes amenazan luego la so-
lidez financiera del diario. Sólo merced 
a un derroche de energías y de sacn-
este año. Y puede a la vegetación. queific¡os se pudo vencer este período. Lajunión de la Comisión Internacior 
se "apresuraba, optimista, a abrir sus proSperi(iad alcanza después también a i manente de la Zoología aplicada; 
la «Gaceta Popular de Colonia», que re- s?gf" i .nna¿„ aiJ A ~ B ¿ Í . Í ^ a ¿ ' . , 1 . Sanado ¿\.—Sesión de Secciones nueva sus instalaciones y logra restan 
unión de la Comisión Internacional Per-
manente de la Parasitología Animal; 
tercera sesión plenaria. 




Nos escriben de Galicia: «En Ponte-
vedra «ya hace días que hay racimos 
en la vid; los robles y árboles am'tlogos 
se han cubierto de hoja; se caen las 
flores de los frutales». Claro es, con 
esas temperaturas de cerca de 30" que 
han disfrutado en los días anteriores 
en esa región... 
. E l . , fresco que súbitamente nos aco-
mete ahora, era el que estábamos anun-
ciando hace días. Este veranillo con que 
comienza la primavera, termina siem-
pre con un descenso brusco de tempe-
[ratura. Vigilamos, por si el área de las]ces¿ ]a publicación 
rar su cuadro de corresponsales destro-
zado por la guerra. 
Pero poco tiempo duró el reposo; el 
vendaval de la revolución nacional-so-
cialista llega también a la empresa. L a 
«Goerreshaus;\ donde el diario se tira-
ba, sucumbe falta de asistencias, y hu-
bo momento en que parecía, imposible 
que su ruina no anastrara también al 
periódico. Por fin, ae pudo lograr el 
traslado a otra editorial, y, a pesar de 
las dificultades del cambio, sólo un día 
heladas se extiende por España. 
Pero no creemos que suceda eso. E s -
ta baja es transitoria; es un trámite 
obligado para que comiencen las lluvias 
primaverales. 
Lectores; Todavía un poco de frío, 
pero los paraguas... deben estar prepa-
rados. 
M E T E O I l 
re-
unión del Comité Permanente de los Con-
gresos Internacionales; proposición de la 
fecha y del lugar donde ha de celebrar-
se el X I I I Congreso y designación de su 
presidente; resoluciones propuestas por 
las Secciones; sesión de clausura. 
Habrá varias recepciones y fiestas que 
darán el Presidente de la República. lo.s 
ministros de Instrucción Pública y de 
Negocios Extranjeros, el rector de la 
Universidad y la Municipalidad lisboen-
se, y . el sábado .21 se celebrará el ban-
quete final ofrecido por el X I I Congreso. 
En el curso del Congreso -serán obse-
quiados los congresistas con un paseo en 
barco por el Tajo, y el día 1!) con una 
visita a Cintra y a Estoril. 
Para después de ia clausura del Con-
greso están proyectadas varias excur-
siones 
Hoy, vencidas tantas pruebas, el mag-
nífico extraordinario que contemplamos 
es testimonio de vitalidad y de juven-
tud. ¡Que la conserve siempre deseamos 
al querido colega y que, para bien de 
la Religión y de su patria, siga lil fi ' m í I í M U I I M I I í í I M r * - — — lvg- ^ P 6 " ' 1 ^ d e l a f e 8U c u , t o e x -
r 
DONOSO C O R T E S 
Donoso Cortés. Otro, más práctico, más 
en contacto con el pensamiento moder-
no y con la realidad próxima: lo repre-
senta Baimos. 
Tras de Raimes, Donoso. Este es más 
sugestivo, atrae más, tiene biografía. 
Balmes produce admiración; pero es po-
co brillante. E n Donoso hay pocas ideas 
que se repiten incesantemente, y van 
vestidas de un ropaje sugestivo. Algu-
nos datos sobre la biografía de Donoso: 
hombre de su tiempo, romántico, nace 
cuando sus padres huyen de la invasión 
napoleónica; su tiempo es de convulsio-
nes políticas, no se forma pausada y 
escolásticamente como Jovellanos y 
otros del siglo anterior. Lee ansiosa-
mente, es enemigo de las humanidades, 
asegura que el latín es síntoma de la 
barbarie escolástica. Profesor a los 
veinte añas, en el discurso inaugural de 
curso resume hinchadamente en gran-
des síntesis todas las épocas. Al día si-
guiente tuvo sólo dos alumnos: de és-
tos, desertó uno. Y el que quedó tuvo 
que soportar todas las grandilocuentes 
ocurrencias del Donoso de aquella época. 
Llega a Madrid en 1832. Dirige una 
exposición a Fernando VII , se muestra 
moderado, obtiene un destino. Comienza 
su carrera de honores, triunfos en el 
/Vteneo y en la Prensa. Su catolicismo 
es entonces una reacción sentimental 
desprovista de formación filosófica y 
teológica; en sus discursos, a veces ver-
daderos galimatías, hay un canto a Lu-
lero y celebra la revolución francesa. 
Dijo después que en aquel período le sal 
tando muchos años, como dice la v i e ja i^ - . \ñ ~ 
canción alemana, la guardia del Rhin»!1 b i c a r b o n a t o 1 O r r e S I V l l T n o r 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Ha aumentado bas-j 
tante la extensión ocupada por las pre-
siones altas del Atlántico, pero sólo se 
internan por las islas Británicas, Oeste j 
de Francia y Cantábrico. E l resto del' 
Continente está bajo varios núcleos de 
presiones débiles, poco intensos, que pro-
ducen ligeras lluvias y nevadas, princi-
palmente por el Oeste de Francia y Ale-
mania. 
Por nuestra Península ha llpvido lige-
ramente por el Cantábrico, cuenca del 
Ebro y Norte'de Cataluña. La nubosidad 
es abundante por las costas y despejado 
por el interior. 
Lluvia recogida.—Santander. 0.2 milí-
metros; Igueldo, 1; Vitoria. 1,4; Logroño, 
0,3; Gerona. 13; Barcelona, 4; Granada, 
7; Palma de Mallorca. 5. 
Temperatura.—La Coruña. mínima. 7; 
Santiago, máxima. 14; mínima. 2; Pon-
tevedra. 19 y 7; Vigo. 20 y 8; Orense. 16 
y 3; Gijón, líl y 4; Oviedo, mínima, 4; 
Santander. 11 y 7; Igueldo, mínima. 3; 
San Sebastián, 12 y 3; León, mínima. 1 
bajo cero; Zamora, máxima, 13; Palen-
cia, 10 y 2 bajo cero; Burgos, 7 y 0; So-
ria, 10 y 0; Valladolid, 13 y 3 bajo cero; 
Salamanca. 13 y 3 bajo cero; Avila, 18 
y 0; Segovla, 18 y 2 bajo cero; Navaee-
rrada, 6 y 6 bajo cero; Madrid, 15 y 2; 
Toledo, 16 y 6; Guadalajara, 13 y 6j Cuen-
ca. 11 y 0; Ciudad Real. 16 y 3; Alba-
cete, 15 y 4; Cácercs. 20 y 5; Badajoz, 
20 y 7; Vitoria. 8 y 3; Logroño. 11 y 2; 
Pamplona. 10 y 2; Huesca. 10 y 2; Zara-
goza. 12 y 3; Gerona, 15 y 4; Barcelona, 
14 y 8; Tarragona, 16 y 7; Tortosa, 16 
y 8; Teruel, 9 y 0; Castellón, 17 y 9; Va-
lencia, 15 y 10; Alicante, 15 y 12; Mur-
cia. 18 y 12; Sevilla. 23 y 7; Córdoba. 
21 y 8; jaén. 19 y 8; Baeza. 15 y 6; Gra-
nada. 18 y 6; Huelva. 20 y 9; San Fer-
nando, mínima, 13; Algeciras, máxima, 
17; Málaga, 22 y 14; Almería. 19 y 10; 
Palma de Mallorca, mínima. 7; Mahón, 
mínima. 9; S. Cruz de Tenerife, míni-
ma, 16; Melilla. mínima. 11. 
quisito de la belleza moral y su ternura 
de sentimientos. 
Influencia en la contra-
U N C U E N T O I N F A M E 
Eso de la impenetrabilidad de los, tirar su pie de debajo del de Alejandro, 
cuerpos es un elegante y divertido ca-|Este se excusó y luego prestó atención 
meló. Basta viajar en la plataforma de a lo que los dos jóvenes hablaban. 
un tranvía del disco 17 o del 45 a las 
horas del mediodía para convencerse de 
ello. Todos los oficinistas que tienen ne-
cesidad de viajar a tales horas y en di-
chas plataformas están enfermas del es-
tómago. Trepan al tranvía, se colocan 
en un punto estratégico y dos segundos 
después notan resignados cómo los co 
dos de das o tres viajeros buscan aco-
modo afanosamente. Lleva el estómago 
vacío y no le molesta que le aprieten 
unos y otros, como se aprieta la ropa 
en el maletín cuando se va a pasar quin-
ce días a las fiestas de una capital de 
provincia, aunque las fiestas sólo duren 
cuatro. Cuando tiene uno parientes que 
se empeñan en que se pase con ellos una 
temporadita da gusto. 
Ayer iba Alejandro en la plataforma 
de un tranvía del disco 45. camino de 
su casa. Una jovencita le había coloca-
do en la barriga una caja de madera 
propiedad de "Madame Chamorro. Ro-
bes Manteaux". 
Alejandro era feliz. Tenía hambre y 
la seguridad de que en el caso de que si 
—Pero, ¿mandaste ese cuento humo-
rístico al concurso? 
—SI. 
—¿Y qué? 
—Que no lo han publicado. Una injus-
ticia más. Fíjate qué "pochez" de cuen-
to. Se trata de una pobre huérfana a 
la que arrolla un tren de mercancías... 
Alejandro escuchó atentamente y pa-
ra oír mejor se colocó entre los dos ami-
gos. E l cuento era infame, no le cabía 
duda, pero le hacía gracia el tono en 
que el fracasado autor lo narraba. E n 
la calle de Ríos Rasas se apeó. 
Cuando ya en su domicilio se quitó 
la chaqueta para ponerse en cambio una 
muy usada, se dió cuenta de que le ha-
bían robado la cartera con un billete de 
cincuenta pesetas y "otros documentos 
de menas importancia. E l cuento sería 
infame, pero al autor le producía ingre-
sos nada despreciables. 
N i ñ o arrollado por un carro 
E l niño de diez años. Antonio Hcre-
dia Heredia, hijo de unos gitanos que 
acampan con su tribu en uno de los ar-
rrevoluc ión 
E n las Cortes del 37 se descubre lo 
que realmente es: el orador. Emigra lue-
go a Paris. Vuelve más tarde también 
a París y allí se pone en contacto con 
los tradicionalistas franceses De'Bonald. 
De Maistre. Veuillot. L a crisis porque 
entonces atraviesa puede compararse a 
una verdadera conversión. Su posición 
católica será en adelante solidísima. 
E n 1851 es nombrado embajador en 
Prusia y publica su libro sobre el ca-
tolicismo, el liberalismo y el socialismo. 
Traducido a muchos idiomas europeos, 
es el único libro español de todo el 
siglo que influye en el pensamiento con-
trarrevolucionario de Europa. Donoso es 
el hombre del día. se relaciona con todo 
el mundo intelectual de entonces. Luego, 
embajador en París, es la figura más 
saliente de la buena sociedad de comien-
precisión. muy brillantes, con asomos 
de profecía a veces. Dos son las direc-
ciones del pensamiento de Donoso. L a 
primera consiste en una visión tradicio-
nal de la historia de España. L a clave 
del pensamiento de Donoso consiste en 
considerar la posición política como re-
flejo de la posición teológica. Recurre, 
naturalmente, a la historia, porque en 
la historia hay materiales para todo, y 
ve en la Edad Media que la gente cree 
en un Dios personal, omnipresente, et-
cétera. De aquí los caracteres de la mo-
narquía, que alcanza a todas las partes 
del Estado. Vienen luego los deístas: 
Dios existe para ellos, pero se halla muy 
apartado de las cosas del mundo. De 
aquí que el rey exista también, pero 
que no gobierne. Más tarde, los pan-
teístas: Dios es todo y todas las cosas 
son Dios. Por donde el poder está en 
todos y el pueblo se gobierna a sí mis-
mo. Asoma luego la posición ateísta, 
a la que corresponde en política la anar-
quía. 
E n el 52 niega, en una carta al «He-, 
raido», los derechos del hombre que 
afirmó en el 36." Sólo Dios tiene dere-
chos; el hombre, deberes. De los debe-
res de unos hombres para con otros na-
cen ciertos derechos secundarios, que 
son los sólos que pueden reconocerse al 
hombre. E l absolutismo no es una forma 
de gobierno, es una modalidad de todos 
los Gobiernos. 
Según su concepción providencíalista, 
la tiranía es el castigo de los pueblos 
que se relajan; la revolución es el cas-
tigo de los príncipes que claudican. L a 
libertad es un estado de bienestar in-
definible del organismo social, que re-
sulta de que gobernantes y goberna-
dos cumplan con su deber. 
Resultado del racionalismo 
No defiende que el Estado se someta 
a la Iglesia, sino que la imite y com-
prenda, que la única garantía de es-
tabilidad y de libertad es la doctrina 
y la moral católica. Todo se tambalea 
menos la Iglesia, porque los Estados 
prescinden del pensamiento católico. 
E l resultado del racionalismo será fa-
talmente un poder demagógico, pagano 
en su constitución y satánico en su gran-
deza. E l absolutismo de este poder co-
losal podrá ser retardado por la incon-
secuencia de los hombres o por mise-
ricordia divina; pero llegará fatalmente, 
matemáticamente. Estos poderes estata-
les abrumadores, consecuencia necesa-
ria del racionalismo, acabarán con la 
civilización. 
L a forma de gobierno más perfecta 
es para Donoso la monarquía. El go-
bierno de Dios se refleja en el régimen 
monárquico. Las cualidades esenciales 
de este régimen son unidad, perpetuidad' 
y limitación. Esta última, no por asam-
bleas artificiales, sino por organizacio-
nes tradicionales y orgánicas. E l abso-
lutismo es esencialmente pagano, nació 
con el Renacimiento y con el protestan-
tismo. E l parlamentarismo niega las con-
diciones esenciales de la monarquía y 
obliga a ésta a la nulidad o a la ti-
ranía. 
E l problema político moderno consis-
te en que, al desligarse de la tcologia, 
ha perdido la fuente del poder. E l sis-
tema parlamentario acaba siempre en 
revolución o en dictadura. E l Parlamen-
to que Donoso quiere debe ser tradi-
cional y orgánico; no artificial y de-
magógico, falto de representación autén-
tica y de vida real. 
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C O C H E S P A R A N Í Ñ O 
Refrescos ingleses 
ALCALA, 4. T E L E F O N O 12632. 
iniiiniiiiHiiíniiiHiiin'üiHiiHiinn n m m m r: 
<<Fuenteovejuna,, en París 
PARIS, 3.—En el Instituto de Estu-
dios Hispánicos, el señor Marcel Ca-
rayón hizo la presentación y leyó en 
francés algunos trozos de "Fuenteove-
juna", drama de Lope de Vega, que ca-
lifica de "unanimista". 
no acababa con él, al menos lo dejaría ¡ g * del Pl!ento .de ,F0,odo; f f atTroPe-
liado en el eamino bajo de San Isidro 
Fabricantes: Dr A. WANDER. S. A. Berna. (Suiza) 
Concesionariot JOSÉ B A L A R I M A R C O . Bailén, 95 y 97, BARCELONA. 
D e l a G u a r d i a c i v i l 
ASCENSOS D E L MBS D E A B R I L 
(.lelos y oftoiales) 
A coroneles. Don Pío Navarro López 
y don Santiago Becerra Abadía. 
A teniente coronel. — Don Tcobaldo 
Guzmán y Muñoz. 
A comandantes.—Don Eustaquio Here-
dero Pérez y don José Carrasco López. 
A capitanes.—Don Pedro Sansaloni Ga-
zá, don Juan Gallo Mota, don Julio Ayu-
so Sánchez y don Antonio María Alcázar. 
A tenientes.—Don Leonardo Fernández 
Muela, don Juan Aliaga Rodríguez, don 
Blas de la Hoz Amiz. don Florencio Gago 
Camarero, don Felipe Morcillo Rodrí-
guez, don Perfecto Ruiz Rublo, don Ro-
mán Muñoz Muñoz, don Adrián Pendiera 
Pareja, don Angel Martínez Puyuelo y 
don Eloy González Cónde. 
Ingresan en el Instituto los tenientes 
de Infantería don Francisco Patxot Or-
tlz. don Teodoro Pérez Fibrero y don 
Paulino Herrero Bferragán. 
Ascensos de subayiidantes 
A subtenientes.—Don Pedro Díaz Mar-
tínez, don Eladio Martínez Vázquez, don 
[Matías Sánchez Montero, don Benito Al-
'blte Veiga, don Domingo Hernández Her-
bastante aplacado. Y sin cerrar las ojos 
en las plataformas de los tranvías no 
se pueden cerrar las ojos ni para mo-
rirse, porque le quitan a uno hasta el 
último estertor—soñó con la grandota 
olla en la que su cónyuge guisaba cada 
día las sabrosas legumbres que eran, 
con ta casi imperceptible libreta, su úni-
co alimento. Cincuenta y ocho duros al 
mes no permiten a la financiera del ho-
gar el visiteo periódico a las carnecc-
rías y otros establecimientos de artícu-
los de lujo, pero, en fin, el caso es co-
mer, y Alejandro comía con frecuencia. 
Un muchacho joven que iba hablan-
do con otro le pidió permiso para re-
nández, don Armando Mon Porral, don 
por un carro, que se dió a la fuga. E l 
muchacho fué asistido de lesiones me-
nos graves. 
D e t e n c i ó n de dos rateros 
Una pareja de guardias de Seguridad 
sorprendió a unos individuos que roba-
ban chatarra en unos almacenes del Pa-
seo Imperial. Les dieron el alto, y co-
mo los ladrones se dieran a la fuga, los 
guardias hicieron varios disparos al ai-
re para amedrentarles. Lograron dete-
ner a dos de dichos sujetos. 
UN ITALIANO MUERTO EN TANGER 
EN UNA .REYERTA 
TANGER. 3—A última hora de la 
noche de ayer se originó una reyerta 
en un café del Zoco Chico entre dos 
subditos italianas. Uno de ellos hizo 
dos disparos contra su compatriota, que 
Adolfo Jiménez Santos, don Juan Massa | rocib¡(') tan gravísimas heridas que fa-
Ksquirol y don Nicolás Santamaría C a - I , , ^ a ]os pocos momcnios, ^ 
ma se hallaba en el café en unión de 
otros amigos cuando llegó el agresor, 
nales. 
Mandos y destinos de coroneles 
Don Manuel Santos Freiré, al mando ue je ^ j j ^ . "Aquí quería cogerte". Y 
del 14" Tercio; don Pío Navarro López,' decir más sacó la pistola cori la 
al d/\ To: ^ ST ntiasí B e ' c e r » a ' que disparó. Entre los . dos italianos al del 3.»; don Juan Garcta ^ á n r x ^ ^ J res6ntimientos ^ 
al del 10*. y don Pedro Pereda Sanz, af 
la Inspección General. cuestiones intimas. 
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E L M A S R I C O 
U E M E D A M A M Á 
i Q u é a r o m a y q u é 
s a b o r l o s d e l C h a * 
c o l a t e C U M B R E , d e 
E l g o r r i a g a l ( C o n 
q u é a p e t i t o s e t a m a l 
N u t r e y e n t o n a b i e n . 
Otras cióse» exquisitei»: 
PRIMOR.-CHOCOLATE C O N L E C H E 
N. P. U. - M A N Á . - ALMENDRADO. 
C H O C O L A T E 
M C U M B R E 
A TA«l"ACONtMVOimAlllUIVíYO«0(ÍOOO«S.,FTA5 1 » 
M A R C A J O V E N D E S D I 1 7 0 
J u e v e s 4 de a b r i l d e 1 9 3 5 C8) E L D E B A T E M A D R I D . — A f t o X X V . — N í i m . 7.5)05/ 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
P E L I C U L A S N U E V A S I d o r a c o m e d i a de L , F e r n á n d e z de S e v i -
l l a . B u t a c a , 4 pese tas . 
C A L L A O : « c B o I e r o » • 
E n u n a m b i e n t e de f a l s e d a d y de o f e n - P r e C Í O S p o p u l a r e s 
B a a l p u d o r se d e s e n v u e l v e l a p e l í c u l a , ¡ d e l é x i t o de M u ñ o z S e c a , "Kl ffran c l u 
S e e x p l o t a u n a r g u m e n t o t a n l e v e d a d a n o " , en el T E A T R O B E N A V E N T E , 
c o m o e l b a i l a r í n q u e b u s c a p a r e j a a | B u t a c a , 3 ptas . S i l l o n e s e n t r e s u e l o , 2 p t a s . 
p r o p ó s i t o p a r a t r i u n f a r y o b t e n e r f a m a 
C ó m i c o . E l é x i t o d e l a ñ o 
M o r e n a c l a r a " , t r i u n f o de Q u i n t e r o y 
G u i l l e n , i n s u p e r a b l e c r e a c i ó n de C a r m e n p a i . a m o u n t (25-12-34.) 
D í a z 
m u n d i a l , lo que le l l e v a a c a m b i a r de 
c o m p a ñ e r a v a r i a s v e c e s . L a g u e r r a e u -
r o p e a d e s b a r a t a los p l a n e s , y a e l l a t i e -
n e que a s i s t i r c o m o b e l i g e r a n t e , p e r o 
l o s g a s e s a s f i x i a n t e s d a ñ a n s u s p u l m o -
n e s y v u e l v e i n ú t i l p a r a e l a r t e . C u a n -
do, a p e s a r de s u e s t a d o f í s i c o , s e e m -
p e ñ a e n v o l v e r a c o s e c h a r a p l a u s o s , _ . 
m u e r e e x t e n u a d o e n e l c a m e r i n o , des- R i a l l O . " D O C C h o m b r e s y U l i a I T I U -
p u é s de i n t e r p r e t a r e l bo l ero , b a i l e c u m - ; j e r " . Por I r e n e L ó p e z H e r c d i a . U n a s u 
b r e de s u r e p e r t o r i o . 
L a s i n c o n v e n i e n c i a s 
j a r ? ( S t a n L a u r e l y O l i v e r H a r d y , p r o -
v o c a n d o h o r a y m e d i a de r i s a c o n t i n u a ) . 
(7-1-35.) 
C I N E G O Y A . — i , s e c c i ó n i n f a n t i l ; 6.30 
y 10,30: " B e l l e z a a l a v e n t a " . 
C I N E M A D R I D . — 5 , c o n t i n u a : " E l b u r -
l a d o r de F l o r e n c i a " y " R a f l e s " . (23-11-
34.) 
C I N E D E L A O P E R A ( T e l é f o n o 
14836).—6,30 y 10,30: L a e s p í a n ú m e r o 13 
( g r a n d i o s o é x i t o ) . 
C I N E D E L A P R E N S A ( T e l é f o n o 
19900).—6,30 y 10,30: M u j e r e s p e l i g r o s a s 
( é x i t o i n m e n s o ) . (2-4-35.) 
C I N E S A N C A R L O S . — A l a s 6.30 y 
10,30, " E l c r i m e n de l V a n i t i é s " , l a r e v i s -
t a de u n a n o v e l a p o l i c í a c a ; es u n " ñ l m " 
C ó m i c o . V e a " M o r e n a c l a r a " 
y e x h i b i c i o n e s 
p l á s t i c a s se s u c e d e n c o n s t a n t e m e n t e , a s í 
c o m o los m o t i v o s c o r e o g r á f i c o s , que 
h a c e n p e s a d a l a c i n t a . 
C a r o l L o m b a r d y G e o r g e R a f t a c -
t ú a n c o n a c i e r t o , a u n c u a n d o s e l e s 
p r o p o r c i o n a m á s a m p l i o c a m p o p a r a 
l u c i r s e c o m o b a i l a r i n e s , a n t e s q u e co -
m o a c t o r e s . 
J . O . T . 
p e r p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a d i r i g i d a p o r F e r -
n a n d o D e l g a d o , m ú s i c a d e l m a e s t r o P a -
t i ñ o . 
C ó m i c o . C a r m e n D í a z 
d e r r o c h a l a g r a c i a en s u i n t e r p r e t a c i ó n 
de " M o r e n a c l a r a " . 
V e a e n L a r a " L o s n i e t o s d e l C i d " 
M u ñ o z S e c a 
H o y j u e v e s , noche , r e p o s i c i ó n p o r C a r 
b o n e l l - V i c o , c o m e d i a Q u i n t e r o s , " T a m -
b o r y c a s c a b o l " . T a r d e , " C o n l a s m a n o s 
e n l a m a s a " . A m b a s p o p u l a r e s , 3 pese 
t a s b u t a c a . 
El estreno entre bastidores 
* * L a c a s a d e l o l v i d o " , d e F e r n á n d e z 
S e v i l l a , e n e l C o l i s e v m 
H a y d í a s a c i a g o s , y , s i n d u d a a l g u n a , 
l o e s e l de h o y . L a p o l í t i c a n o h a r e s -
p e t a d o e l t e m p l o de T a l í a y s e h a c o -
l a d o a p r e s e n c i a r e l e s t r e n o . V e r d a d que 
l e h a s e r v i d o de p a d r i i \ o e l a l c a l d e de 
M a d r i d , q u e no p i e r d e u n o , y a s i s t e a l 
d e e s t a n o c h e y c o m e n t a e n e l e s c e -
n a r i o . 
L o s c o m e n t a r i o s s o b r e l a p r o b a b l e so - j • 
l u c i ó n de l a c r i s i s d a n u n p o c o de l a d o i f - j a p o l d L l o y d e n " ¡ A y ? QUO m e C a i -
go!", le h a r á r e i r , ;no lo d u d e ! , e n el 
C I N E V M M I S S I A . S e s i ó n c o n t i n u a . B u t a -
c a , u n a peseta . 
U l t i m a s e m a n a d e 
" L a P a p i r u s a " , p o r l a c o m p a ñ í a H e r e -
d i a - A s q u o r i n o . N o se quede u s t e d s i n v e r 
" L a P a p l t u s a " , T K A T R O V I C T O R I A . 
E n L a r a , t o d o s l o s d í a s , t a r d e y 
noche , " L o s n i d o s del C i d " . 
a l t e m a l i t e r a r i o que de o r d i n a r i o se 
a b o r d a p o r e n t e r o e n c a s o s p a r e c i d o s . 
E l a u t o r p e r m a n e c e a l e j a d o t o t a l m e n -
t e y d e p a r t e c o n F u l g e n c i o N o g u e r a s . 
— N o p u e d o ; e s s u p e r i o r a m i s f u e r -
z a s — n o s d i c e — . T e n g o « a l g o » de a o r t a 
y p a d e z c o e x a g e r a d a m e n t e . 
F e r n á n d e z de S e v i l l a , c o n i d e a , s i n d u -
d a , de a n i m a r u n p o c o e l a m b i e n t e , 
i n t e r c a l a i l u s t r a c i o n e s m u s i c a l e s , p e r o a 
t i e m p o , o p o r t u n a s y b i e n d o s i f i c a d a s . 
P r i m e r o e s u n m o t i v o r e l i g i o s o q u e e n -
t o n a n a l r e d e d o r de l a r m a r i o v a r i a s m o n -
j i t a s y e d u c a n d a s ; d e s p u é s s o n lo s a l e -
g r e s s o n e s de u n o r g a n i l l o q u e a l e g r a 
y s a c a de q u i c i o a l a s c o l e g i a l a s . E s e l 
e s p e c t á c u l o que n o s b r i n d a e l a u t o r e n -
t r e b a s t i d o r e s . 
C o m o c o n t r a s t e q u e d a ñ a o b s e r v a m o s 
a L o l a M e m b r i v e s , c o n p o b r e h á b i t o , que , 
s e n t a d a , r e p a s a s u p a p e l , s i r v i é n d o s e de 
l u j o s o s i m p e r t i n e n t e s de o r o y c o n c h a , 
q u e d e s e n t o n a n e n e l m o d e s t o c o n j u n t o 
d e s u a t a v í o . D e v e z e n v e z a c l a r a u n 
ú l t i m o d e t a l l e , y d a a c e r t a d a s i n s t r u c -
c i o n e s a u n a b e l l a y n o v e l a r t i s t a p a r a 
l o g r a r e l m á x i m o e f e c t o e n u n m u t i s . 
P e r o e l que c o n s i g u e e l d o n de l a 
u b i c u i d a d es e l m a e s t r o G u e r r e r o , a l q u e 
d e j a m o s d e p a r t i e n d o de p o l í t i c a c o n e l 
a l c a l d e , y n o s lo e n c o n t r a m o s de c h a r l a 
c o n e l a u t o r , s i g u i e n d o c u r i o s o l a r e -
p r e s e n t a c i ó n y a t e n t o a l a i m p r e s i ó n de l 
p ú b l i c o . . . 
L a o b s e s i ó n l l e g a a s e r t a l , q u e lo v e -
c i n o s e n t o d a s p a r t e s , c o m o r e f l e j a d a s u 
o p t i m i s t a i m a g e n e n m i l e s p e j o s q u e 
c i r c u n d a s e n e l e s c e n a r i o . A h o r a n o s e x -
p l i c a m o s l a g e n e r a l f a m a de a c t i v o de 
q u e d i s f r u t a . 
J . O . T , 
I • 
C o n c i e r t o d e p i a n o 
E n e l s a l ó n - t e a t r . o d e l C í r c u l o de B e 
H a s A r t e s , e l p r ó x i m o s á b a d o , a l a s s e i s 
y m e d i a de l a t a r d e , d o n M a n u e l F u n e s 
d a r á u n c o n c i e r t o de p i a n o a b a s e do 
o b r a s de C h o p í n , P a d o r e w s k i y L i s z t . 
R e c i t a l d e c a n t o 
M a ñ a n a , a l a s s e i s y m e d i a d e l a t a r -
de , e n e l s a l ó n - t e a t r o d e l C í r c u l o d e B e -
l l a s A r t e s , d a r á n u n r e c i t a l de c a n t o l a s 
s o p r a n o s s e ñ o r i t a s I s a b e l B a l l e s t e r y 
C a r o l i n a C a s t i l l e j o ; d o n A l f r e d o M u e l a s 
t e n o r , y d o n M a r i a n o V a l d i v i a , b a r í t o n o . 
L e s a c o m p a ñ a r á a l p i a n o e l m a e s t r o T a -
b u y o . 
G o n z á l e z M a r í n , e n f e r m o d e g r a -
v e d a d 
M A L A G A , 3 . — G o n z á l e z M a r í n , e l co-
n o c i d o r e c i t a d o r m a l a g u e ñ o , q u e r e g r e -
s ó e l d o m i n g o de M a d r i d , v í c t i m a de 
u n a t a q u e de g r i p e y h e m o r r a g i a , s u f r e 
a h o r a u n a c c e s o de h e m o t i s í s , p o r lo 
q u e s e d i s p u s o s u i n m e d i a t o t r a s l a d o 
d e s d e C á r t a m a , s u p u e b l o n a t a l , d o n d e 
s e h a l l a b a , a l S a n a t o r i o d e l d o c t o r L a -
r r á z a g a , de e s t a c a p i t a l , e n e l q u e i n -
g r e s ó a l m e d i o d í a de h o y . P o c o d e s p u é s 
s u f r i ó o t r o v ó m i t o m u y i n t e n s o . A n t e l a 
g r a v e d a d de l e n f e r m o s e d i s p u s o le f u e -
s e p r a c t i c a d a l a t r a n s f u s i ó n de . sangre , 
o p e r a c i ó n q u e f u é r e a l i z a d a p o r é l c i -
t a d o d o c t o r y a l a q u e se p r e s t ó e l e n -
f e r m e r o d e l S a n a t o r i o , A n t o n i o G a r í n . 
T e m i é n d o s e u n f a t a l d e s e n l a c e , le f u e -
r o n a d m i n i s t r a d o s los S a n t o s O l e o s . 
T r a s l a t r a n s f u s i ó n d e s a n g r e , e l p a c i e n -
t e r e a c c i o n ó a l g o , s i n que e l p e l i g r o h a -
y a d e s a p a r e c i d o . 
. L a o p i n i ó n d e l d o c t o r L a r r á z a g a es 
q u e l a i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a es de i n -
m e d i a t a u r g e n c i a , p o r lo q u e s i m a ñ a n a 
e l e n f e r m o h a r e c o b r a d o f u e r z a s c o n l a 
t r a n s f u s i ó n p r a c t i c a d a , le o p e r a r á a p r i -
m e r a h o r a de l a m a ñ a n a . 
A l c o n o c e r s e en M á l a g a l a n o t i c i a , 
l a s a u t o r i d a d e s y n u m e r o s o s a m i g o s d e l 
a r t i s t a v i s i t a r o n a é s t e en e l S a n a t o r i o . 
T a m b i é n l l e g a r o n de C á r t a m a l a m a d r e 
d e G o n z á l e z M a r í n y o t r o s f a m i l ' a r e s ; 
q u e no s e s e p a r a n u n m o m e n t o d e l le-
c h o d e l e n f e r m o . 
E l t e l é f o n o d e l S a n a t o r i o f u n c i o n a 
c o n s t a n t e m e n t e y l a s l l a m a d a s p r o c e d e n 
d e t o d a s p a r t e s de E s p a ñ a . E l l i b r o de 
v i s i t a s se c u b r e r á p i d a m e n t e d e firmas 
d e l a s p e r s o n a s que se i n t e r e s a n p o r l a 
s a l u d de l p a c i e n t e . 
E l e s t a d o d e l p a c i e n t e es de g r a n de -
b i l i d a d . C o n o b j e t o d e e v i t a r l e t o d a m o -
l e s t i a s e h a p r o h i b i d o t e r m i n a n t e m e n t e 
e l a c c e s o a s u h a b i t a c i ó n d u r a n t e l a 
t a r d e de h o y . S e h a n r e c i b i d o d e M a d r i d 
m u l t i t u d de t e l e g r a m a s de e s c r i t o r e s y 
a r t i s t a s , e n t r e o t r o s , de B e n a v e n t e , C a r -
m e n D í a z , A n a A d a m u z , G a r c í a L o r c a , 
l o s Q u i n t e r o y o t r o s . 
U n i c o r e c i t a l d e S e r g e R a c h m a n i -
noff . E s t e e x t r a o r d i n a r i o p i a n i s t a r u s o , 
que por l a p r i m e r a vez a c t u a r á e n M a -
d r i d , c e l e b r a r á u n ú n i c o r e c i t a l el p r ó -
x i m o v i e r n e s , 12, e n l a C O M E D I A , c o n 
i n t e r e s a n t í s i m o p r o g r a m a . L o c a l i d a d e s 
s i n a u m e n t o . D a n i e l , M a d r a z o , 14. 
Cartelera de espectáculos 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
L á z a r o , M a r t a y M a r í a 
" L o s H e r m a n o s de B e t a n i a " , e l t r i 
t e a t r a l de l m o m e n t o , todos los d í a s , car-
de y noche , e n F O N T A L B A . T r i u n f a l i n -
t e r p r e t a c i ó n de l a C o m p a ñ í a G u e r r e r o -
M e n d o z a . 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E ( I s b e r t - L e a l ) . — F u n c f o -
n e s p o p u l a r e s . 3 p e s e t a s b u t a c a . — 6 , 3 0 y 
10,30, " E l gran c i u d a d a n o " ( o b r a c u m b r e 
de M u ñ o z S e c a ) . (15-3-35.) 
C E R V A N T E S ( E m p r e s a V e d r i n e s . — 
C o m p a ñ í a A u r o r a R e d o n d o - V a l e r i a n o 
L e ó n ) . — T a r d e , no h a y f u n c i ó n ; 10.45, 
" E l ú l t i m o m o n o " . 3 p e s e t a s b u t a c a . M a -
ñ a n a v i e r n e s , e s t r e n o : " L a t r a g e d i a d e l 
pelele", de C a r l o s A r n i c h e s . (13-3-35.) 
C O L I S E V M ( L o l a M e m b r i v e s ) . — 6 , 3 0 y 
10,30, " L a c a s a de l o lv ido" , de F e r n á n -
dez de S e v i l l a . C l a m o r o s o t r i u n f o de L o l a 
M e m b r i v e s . B u t a c a , 4 p e s e t a s . 
C O M E D I A . — 6,30 y 10,30 ( p o p u l a r e s , 
3 p e s e t a s b u t a c a ) , " T e q u i e r o , P e p e " . 
(26-11-32). 
C O M I C O ( C a r m e n D í a z ) . T e l é f o n o 
10525 . -6 ,30 y 10.30, " M o r e n a c l a r a " . C l a -
m o r o s o ó x i t o . (9-3-35.) 
E S L A V A ( T e l é f o n o 10029. D í a z de A r ! 
t i p a s - C o l l a d o ) . — A l a s 6,30 y 10,30, " L o 
que D i o s no p e r d o n a " ( l a m e j o r c o m e d i a 
de M a r q u i n a ) . 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) ) . — 6,30 y | 
10,30, " F u e n t e o v e j u n a " . P o p u l a r e s , 3 pe-
s e t a s b u t a c a . (3-1-35.) 
F O N T A L B A (14419). C o m p a ñ í a G u e r r e 
r o Mendoza .—6,30 ( s e x t a de a b o n o ) , " L a 
e n e m i g a " ; 10.30, " L o s h e r m a n o s de B e -
t a n i a " . G r a n é x i t o (2-4-35.) 
I D E A L . — 6,45 y 10,45, " M a r í a de los 
D o l o r e s " (de J o s é M a r í a G r a n a d a ) , p o i 
E s t r e l l i t a C a s t r o , N i ñ o de U t r e r a , P e n a 
( h i j o ) , N i ñ o S a b l e a s y P a c o S e n r a . (29-
3-35.) 
L A R A . — 6 . 4 5 y 10,45, " L o s n i e t o s del 
C i d " . (3-1-35.) ) 
M A R A V I L L A S . — 6 , 3 0 y 10,30, c l a m o r o s o 
é x i t o de M e r c e d e s S e r o s , L a Y a n k e e , B a l -
d e r c o n B e t t y B o o p y M i c k e y , G r a n a d a 
et G l o r i a , . L o s 10 v a g a b u n d o s , H e r m a n a s 
T o r r e s S o e u r s , R o z z a n n e , e tc . V e i n t e • 
a t r a c c i o n e s n u e v a s . ( B u t a c a , t r e s pese- i 
t a s . ) 
M A R I A I S A B E L . — 4 ( i n f a n t i l ) , " P i p o | 
y P i p a en el fondo de l m a r " ( é x i t o g r a n -
d i o s o ) ; 6,30 y 10,30, " ¿ P o r q u é te c a s a s , 
P e r i c o ? " B u t a c a , 3, 2 y 1 p e s e t a s . 
M U Ñ O Z S E C A ( C a r b o n e l l - V i c o ) . — 6 , 3 0 , 
" C o n l a s m a n o s en l a m a s a " ; 10,30, " T a m -
b o r y c a s c a b e l " ( p o p u l a r e s , 3 p e s e t a s bu-
t a c a ) . (1-3-35.) ) 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a L o r e t o -
C h i c o t e ) . — 6 , 3 0 y 10,30, "13, ¡ l a g a r t o , la-
g a r t o ! " y " L a v e n g a n z a de l a P e t r a o 
d o n d e l a s d a n l a s t o m a n " . T o d a s l a s bu-
t a c a s , a 1,50. ( lr3-35. ) 
V I C T O R I A ( T e l é f o n o 13458). — 6,30 y 
10,30: L a P a p i r u s a (160 r e p r e s e n t a c i o n e s 
a t e a t r o l l eno; ú l t i m a s e m a n a ) , p o r H e -
r e d i a - A s q u e r i n o . (2-1-35.) 
F R O N T O N J A I - A L A I . — A l a s 4, C h a c ó n 
y A r r i g o r r i a g a c o n t r a D u r a n g u e s e. I t u -
r r i ; M u g u e t a y F i t e r o c o n t r a A r r e c h e a 
y S a n t a m a r í a . S a l a m a n c a c o n t r a V i l l a r o . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
m a d r u g a d a , c o n t i n u a ; b u t a c a , u n a pese-
t a . C ó m o se t r a b a j a e l m i m b r e ( d o c u -
m e n t a l , e n e s p a ñ o l ) . S e c u e s t r o c a n i n o 
( n u e v o d i b u j o W a l t D i s n e y ) . E l c a ñ ó n 
d e l C o l o r a d o ( v i a j e s , e n t e c n i c o l o r , e n 
e s p a ñ o l ) . R e v i s t a f e m e n i n a ( n o t i c i a r i o 
p a r a 'la m u j e r ) . N o t i c i a r i o s , c o m e n t a d o s 
e n e s p a ñ o l c o n l a c r i s i s M i n i s t e r i a l , e tc . 
A L K A Z A R . — 6 , 4 5 y 10,45, e s t r e n o de l a 
g r a c i o s í s i m a c o m e d i a m u s i c a l : D o s é n 
u p o ( F r i t z K a m p e r s , L i e n D e y e r s ) , (29-
3-35.) 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: " S t i n g a r r e " 
( l a n o v e l a d e l a u d a z s a l t e a d o r a u s t r a l i a -
no, p o r R i c h a r d D i x e I r e n e D u n n e ) . (2-
1-35.) 
B A R C E L O . — 4 , 1 5 , g r a n i n f a n t i l , c ó m i -
c a , i n s t r u c t i v a , d i b u j o s e n color , r e g a -
los, b u t a c a s u n a p e s e t a ; 6,30 y 10,30; 
" C h u - C h i n - C h d w " . 
B E A T R I Z ( T e l é f o n o 53108).—4,45 ( p r e -
c i o ú n i c o , 0,60), 6,45, 10,45 ( p r e c i o ú n i c o , 
u n a p e s e t a ) : D i p l o m a n í a s ( g r a c i o s í s i m a , 
p o r W h e e l e r y W o o l s e y ) . (11-12-34.) 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 3 a 1. 
A c t u a l i d a d e s B a v a r i a y U f a . ¿ S a b e lo 
que h a y en e'l m u s g o ? N o t i c i a r i o F o x : 
E l f a n t a s m a de l a g u e r r a . ¿ P e l i g r a l a 
p a z e u r o p e a ? C r i s i s M i n i s t e r i a l : E l se-
ñ o r L e r r o u x f o r m a G o b i e r n o . I n t e r e s a n -
tes d e c l a r a c i o n e s de v a r i o s p o l í t i c o s . 
B I L B A O ( T . " 30796).—6,30 y 10,30: L a 
D o l o r o s a (de l m a e s t r o S e r r a n o , e n es-
p a ñ o l , por R o s i t a D í a z y A g u s t í n G o -
d o y ) . (30-1-35.) 
C A L L A O . — 6 , 3 0 y 10,30: B o l e r o ( G e o r -
ge R a f t y C a r o l e L o m b a r d ) , y c o m o com-
p l e m e n t o de l p r o g r a m a , N u e v a s r u t a s , 
" f i l m " d o c u m e n t a l de E s p a ñ a . 
C A P I T O L . — N o t i c i a r i o F o x . E n t r e dos 
r í o s y G e n t e de a r r i b a . ( T e l é f o n o 22229). 
(2-4-35.) 
in fo C I N E D O S D E M A Y O . — 6 , 3 0 y 10,30: 
" E l d i n e r o m a l d i t o " y " T ú e r e s m í o " . 
( P r o g r a m a doble . ) 
G E N O V A ( T . 34373).—4,15 ( i n f a n t i l es-
p e c i a l ) : ¿ P o r q u é t r a b a j a r ? ( p o r L a u r e l 
y H a r d y ) y o t r a s de C h a r l o t . E l e m b u s -
tero , etc . R e g a l o a todos los n i ñ o s de u n 
y s o r t e ó de j U g u e -
g r a n p r o g r a m a ex-
C I N E V E L U S S I A — ( S e s i ó n c o n t i n u a ) . 
; A y , que m e c a i g o ! ( p o r H a r o l d L l o y d ) . 
B u t a c a , u n a pese ta . 
C I N E M A A R G U E L L E S — 4 , s e c c i ó n i n -
f a n t i l ; 6,30 y 10,30, " H o m b r e s e n b l a n -
c o " ( C l a r k G a b l e ) . (1-12-34.) 
C I N E M A C I I A M B K K I . — A l a s 4, to-
d a s l a s l o c a l i d a d e s 0,50, " A g u i l a s h u m a -
n a s " , p o r L i a n e H a i d y O s c a r M a r i ó n ; 
6,30, 10,30, p r o g r a m a doble, " A g u i l a s hu-
m a n a s " , p o r L i a n e H a i d y O s c a r M a -
r i ó n y " J u d e x " , por R e n é F e r t é . 
F I G A R O ( T e l . 23741). — 6 , 3 0 y 10.30, 
" A l g o s o b r e E s p a ñ a " ( c h a r l a de G a r c í a 
S a n c h i z ) y " E l a r r a b a l " ( W a l l a c e B e e r y 
y J a c k i e C o o p e r ) . (3-4-35.) 
1'li K N C A R R A L . — 0 , 3 0 y 10,30, é x i t o in-
s u p e r a b l e y s e g u n d a s e m a n a de l a ca -
r i o c a e n " V o l a n d o h a c i a R í o J a n e i r o " . 
(2-12-34.) 
M E T R O P O L I T A N O — 4 ( i n f a n t i l ) ; 6,30 
y 10,30, " C r i s i s n \ u n d i a l " ( g r a n d i o s o 
é x i t o ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( T e l e f o n o 
71214).—6,30 y 10,30, " S o r A n g é l i c a " (se-
g u n d a s e m a n a de é x i t o c l a m o r o s o ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 0,30 y 
10,30, " V i v a V i l l a " ( W a l l a c e B e e r y , F a y 
W r a y ) . U l t i m o s d í a s ; v e r s i ó n e s p a ñ o l a . 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a -
n a a 1 m a d r u g a d a , b u t a c a u n a p e s e t a . 
R e v i s t a P a r a m o u n t ( en e s p a ñ o l ) . E r e s 
m u y d e s c u i d a d o ( d i b u j o ) . M o n u m e n t o de 
a m o r ( d o c u m e n t a l ) . A l f a r e r í a ( c u l t u r a l ) 
y " E l cue l lo de C l e o p a t r a " ( c ó m i c a en 
dos p a r t e s , p o r L e e M o r a n ) . 
P L E Y E L C I N E M A ( M a y o r , 6 ) . — S e s i ó n 
c o n t i n u a d e s d e l a s 4,30: " I . F . 1 no con-
t e s t a " y " H é r o e s de t a c h u e l a " ( L a u r e l -
H a r d y ) . P r e c i o ú n i c o , u n a p e s e t a . 
P R O G R E S O . — 6 , 3 0 y 10,30, " I m i t a c i ó n 
de l a v i d a " ( C l a u d e t t e C o l b e r t , W a r r e n 
W i l l i a m , g r a n é x i t o , 2." s e m a n a ) . 
P R O Y E C C I O N E S . — 6,30 y 10,30, " L a 
c e n a de los a c u s a d o s " , c o n W i l l i a m P o -
w e l l y M i r n a L o y . 
R I A L T O ( T e l é f o n o 21370).—6,30 y 10,30, 
" D o c e h o m b r e s y u n a m u j e r " ( p o r I r e -
ne L ó p e z H e r e d i a ) . (3-4-35.) 
R O Y A L T Y ( T e l . 34458).—6,45 y 10,30, 
" A n g e l d e l A r r o y o " ( f o r m i d a b l e s u p e r -
p r o d u c c i ó n p o r C a r o l e L o m b a r d , M a y 
R o b s o n y W a l t e r C o n n o l l y ) . 
S A N M I G U E L . ^ 6 , 3 0 y 10,30, O r o ( B r i -
g i t te H e l m ) . 
T I V O L I . — A l a s 4,15 ( i n f a n t i l ) , c ó m i -
c a s , d i b u j o s y o t r a s ; n u e v o s r e g a l o s a 
todos los n i ñ o s , sor teo de p r e c i o s o s j u -
guetes . A l a s 6,30 y 10,30, g r a n é x i t o 
L a s c u a t r o h e r m a n i t a s " , p o r K a t h a r i -
ne H e p b u r n , J o a n B e n n e t t , F r a n c é s D e e 
y J o a n P a r k e r ; " L a c u c a r a c h a " (prec io -
so t e c n i c o l o r ) . (27-12-34.) 
« « « 
( E l a n u n c i o de los e s p e c t á c u l o s no 
s u p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o n i c n d a c i ó n . L a 
f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s a l p i e de c a d a 
c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a l a de l a p u b l i -
c a c i ó n e n E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
l a o b r a . ) 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
D i r e c c i o n e s de G r a d u a d a . — L a D i r e c -
c i ó n g e n e r a l h a a c o r d a d o : 
1. ° Q u e se p u b l i q u e e n l a " G a c e t a " de 
M a d r i d " l a r e l a c i ó n de e s c u e l a s g r a d u a -
d a s , c o n se i s o m á s S e c c i o n e s que ex i s -
t a n v a c a n t e s y c o r r e s p o n d e p r o v e e r l a s 
p o r c o n c u r s o - o p o s i c i ó n , c o n c e d i e n d o u n 
p l a z o de o c h o d í a s p a r a p r e s e n t a r pe-
t i c i o n e s de r e c t i f i c a c i ó n de l a r e l a c i ó n 
a l u d i d a , y que a p a r t i r de l d í a s i g u i e n t e 
a l de h a b e r p u b l i c a d o e n d i c h o p e r i ó d i -
co o f ic ia l l a s r e c t i f i c a c i o n e s que p r o c e -
d a n , o de h a b e r h e c h o p ú b l i c o que no se 
h a c e n i n g u n a , l a s o l i c i t a r á n los a p r o b a -
d o s e n e l c o n c u r s o - o p o s i c i ó n que se; h a -
l l e n a h o r a e n e x p e c t a c i ó n de n o m b r a -
m i e n t o p a r a D i r e c c i ó n de g r a d u a d a , c o n 
s e i s o m á s s e c c i o n e s , d u r a n t e u n p l a z o 
de d i ez d í a s n a t u r a l e s . 
2. ° Q u e por v i r t u d de lo p r e v e n i d o en 
l a o r d e n m i n i s t e r i a l de 30 de e n e r o de l 
p r e s e n t e a ñ o ( " G a c e t a " de l 5 de febre-
ro s i g u i e n t e ) a n u l a n d o el n o m b r a m i e n t o 
de d o ñ a L u i s a A r r i e r o T o r o p a r a l a d i -
r e c c i ó n de l a e s c u e l a g r a d u a d a , n ú m e -
ro 6, de M á l a g a , con se i s S e c c i o n e s , y en 
a t e n c i ó n a que d i c h a d i r e c c i ó n c o r r e s -
p o n d e p r o v e e r l a p o r c o n c u r s o - o p o s j c i ó n , 
p o r s e r de n u e v a c r e a c i ó n , se t e n d r á p o r 
a n u n c i a d a p a r a s e r p r o v i s t a por d i c h o 
m e d i o y p o d r á n s o l i c i t a r l a , d u r a n t e el 
p lazo m a r c a d o en e l a p a r t a d o a n t e r i o r , 
p a r a los v a r o n e s , l a s m a e s t r a s que fue-
r o n a p r o b a d a s e n e l c o n c u r s o - o p o s i c i ó n 
y o b t u v i e r o n d i r e c c i o n e s de e s c u e l a s g r a -
d u a d a s c o n se i s o m á s S e c c i o n e s e n l a 
m i s m a f e c h a en que f u é n o m b r a d a d o ñ a 
M a r í a d e l M i l a g r o L o z a n o C a r a b a , n ú -
m e r o 36. 
3. ° Q u e l a s s o l i c i t u d e s s e a n e n v i a d a s 
p o r los a s p i r a n t e s a e s t a D i r e c c i ó n ge-
n e r a l , d e n t r o de'l p lazo c i t a d o , a c o m p a -
ñ a d a s de s u c o r r e s p o n d i e n t e h o j a c e r t i -
ficada de m é r i t o s y s e r v i c i o s , h a c i e n d o 
c o n s t a r a l m a r g e n de c a d a u n a de a q u e -
l l a s , c o n c a r a c t e r e s b i e n l eg ib les , e l n ú -
m e r o c o n que figuran en l a l i s t a , l a s 
v a c a n t e s que s o l i c i t e n y e l o r d e n c o n 
que l a s p r e f i e r e n . 
4. " P a r a l a a d j u d i c a c i ó n de l a v a c a n -
te de M á l a g a y de l a s que se a n u n c i a n 
c o n d e s t i n o a v a r o n e s , s e r á m o t i v o de 
p r e f e r e n c i a el n ú m e r o m á s b a j o que t en -
g a n e n l a r e s p e c t i v a l i s t a de a p r o b a c i ó n 
los a s p i r a n t e s a q u i e n e s se c o n v o c a . 
5. ° Q u e de c o n f o r m i d a d c o n lo d i s -
pues to e n el a p a r t a d o s e g u n d o de l a or-
d e n m i n i s t e r i a l de 19 de f e b r e r o ú l t i m o 
( " G a c e t a " de l 26) , se a p l i c a r á c o n todo 
r i g o r lo p r é c e p t u a d o en e l p á r r a f o se-
g u n d o de d i c h o a r t í c u l o , de f o r m a , que 
l a s p l a z a s que q u e d e n d e s i e r t a s e n este 
c o n c u r s o por f a l t a de s o l i c i t a n t e s s e r á n 
a d j u d i c a d a s c o n c a r á c t e r f o r z o s o e n l a s 
c o n d i c i o n e s e x p r e s a d a s e n d i c h o a r t í c u l o , 
y los que no l a s a c e p t e n p e r d e r á n todos 
los d e r e c h o s d e r i v a d o s d e l c o n c u r s o - o p o -
s i c i ó n . 
6. " Q u e u n a v e z t e r m i n a d o e'l p lazo 
p a r a s o l i c i t a r l a s v a c a n t e s que se a n u n -
c i a n , se p u b l i c a r á e n l a " G a c e t a " los 
n o m b r a m i e n t o s p r o v i s i o n a l e s , c o n c e d i e n -
do u n p lazo de d i ez d í a s p a r a f o r m u l a r 
r e c l a m a c i o n e s , y a l s e r r e s u e l t a s q u e d a -
r á n e l e v a d o s a de f in i t ivos t a l e s n o m b r a -
m i e n t o s p r o v i s i o n a l e s . 
R e l a c i ó n d e v a c a n t e s 
P r o v i n c i a de A l b a c e t e : 1, H e l l í n , ni-
ñ o s ; 
P r o v i n c i a de A l i c a n t e : 2, C a l l o s a de 
E n s a r r i á , n i ñ o s ; 3, C o c e n t a i n a , m i x t a ; 
4, E l c h e , n i ñ o s ; 5, E l d a , n i ñ o s ; 6, O r i -
h u e l a , m i x t a ; 7, P e d r e g u e r n i ñ o s . 
P r o v i n c i a de B a d a j o z : 8, F r e g e n a l d e | 
l a S i e r r a , n i ñ o s ; 9, G r a n j a de T o r r e h e r -
m o s a , n i ñ o s ; 10, V i l l a r de l R e y , n i ñ o s . 
P r o v i n c i a de B a l e a r e s : 11, C i n d a d e l a , 
n i ñ o s ; 12, L l u c h m a y o r , n i ñ o s ; 13, M a h ó n , 
n i ñ o s , n ú m e r o 2; 14, P a l m a * ( S o n E s p a 
y o l e t ) , m i x t a . 
P r o v i n c i a de B a r c e l o n a : 15, M a n r e s a , 
n i ñ o s ; 16, V i l l a f r a n e a de l P a n a d é s , n i -
ñ o s ; 17, C o r i a , n i ñ o s . 
P r o v i n c i a de C a s t e l l ó n : 18, L a J a n a , 
m i x t a . 
P r o v i n c i a de C i u d a d R e a l : 19, C i u d a d 
R e a l , n i ñ o s . 
P r o v i n c i a de C ó r d o b a : 20, C ó r d o b a , 
m i x t a , " L u c a n o " ; 21, M o n t i l l a , n i ñ o s , 
" J o a q u í n C o s t a " ; 22, M o n t i l l a , n i ñ o s , " G i -
n e r de los R í o s " . 
P r o v i n c i a de G e r o n a : 23, F i g u e r a s , n i -
ñ o s ; 24, P a l a m ó s , n i ñ o s . 
P r o v i n c i a de J a é n : 25, V i l l a c a r r i l l o , n i -
ñ o s , n ú m e r o 2. 
P r o v i n c i a de M a d r i d : 26, A r a n j u e z , n i -
ñ o s , " L l a n o y P e r s i " ; 27, M a d r i d , m i x -
t a , " J o s é E s p r o n c e d a " ; 28, M a d r i d " , 
" J o a q u í n S o r o l l a " ; 29, M a d r i d , " T i r s o de 
M o l i n a " ; 30, S a n L o r e n z o de E l E s c o r i a l , 
" P a b l o I g l e s i a s " . 
P r o v i n c i a de M á l a g a : M á l a g a , n i ñ a s , 
n ú m e r o 6. S ó l o p o d r á n a s p i r a r a e l l a , de 
a c u e r d o c o n lo p r e v e n i d o en l a O r d e n de 
e s t a f e c h a , l a s d i r e c t o r a s p r o c e d e n t e s del 
c o n c u r s o - o p o s i c i ó n que o b t u v i e r o n D i r e c -
c i ó n de E s c u e l a g r a d u a d a c o n s e i s o m á s 
S e c c i o n e s , por O r d e n de 8 de e n e r o de 
1934 ( " G a c e t a " de l 9 ) . 
P r o v i n c i a de S e g o v i a : 3 1 . — C a n t a l e j o , 
n i ñ o s . F u é p r o v i s t a e r r ó n e a m e n t e e l 11 de 
n o v i e m b r e de 1934 e n t r e c u r s i l l i s t a s de 
1933. A l p o s e s i o n a r s e de e l l a el d i r e c t o r 
que se des igne , p a s a r á el c u r s i l l i s t a n o m -
b r a d o p a r a l a m i s m a a l a s ó r d e n e s de l a 
I n s p e c c i ó n de S e g o v i a , c o n todo s u s u e l -
do, h a s t a t a n t o se le n o m b r e p a r a l a 
p r i m e r a v a c a n t e que o c u r r a e n l o c a l i d a d 
de e s t a p r o v i n c i a de C e n s o a n á l o g o a 
C a n t a l e j o . 
P r o v i n c i a de S e v i l l a : 3 2 . — E c i j a , n i ñ o s , 
n ú m e r o 4. 3 3 . — S e v i l l a , n i ñ o s , n ú m e r o 18. 
P r o v i n c i a de S o r i a : 3 4 . — S o r i a , m i x t a . 
P r o v i n c i a de T o l e d o : 35 .—Toledo , m i x -
t a , " S a n t i a g o de l a F u e n t e " . 3 6 . — V a l m o -
j a d o , m i x t a . 
P r o v i n c i a de V a l e n c i a : 37. — G a n d í a , 
g r u p o " C e r v a n t e s " . 3 8 . — L i r i a . 
P r o v i n c i a de V a l l a d o l i d : 3 9 . — V a l l a d o -
l i d , n i ñ o s , n ú m e r o 2. 
P r o v i n c i a de V i z c a y a ; 4 0 . — B a r a c a l d o , 
m i x t a , de " B a g a z a " . 41.— S e s t a o , n i ñ o s , 
de " E s p a r z a " . 42 .—Sestao , n i ñ o s , de " R e -
b o n z a " . 
P r o v i n c i a de Z a r a g o z a : 4 3 . — C a s p e , n i -
ñ o s . 4 4 . ' — E j e a de los C a b a l l e r o s , n i ñ o s . ' 
N o t a . — C o n t r a l a a n t e r i o r r e l a c i ó n h a -
b r á n de p r e s e n t a r s e r e c l a m a c i o n e s , p u e s 
se i n c l u y e n v a c a n t e s , e n t r e e l l a s dos de 
M a d r i d , que p o r s e r V a c a n v e s n a t u r a l e s , 
c o r r e s p o n d e n a l t r a s l a d o y no a l c o n -
c u r s o - o p o s i c i ó n . 
Otra expedición al Everest 
L O N D R E S , 3 — E l G o b i e r n o de T i b e t , 
s e g ú n c o m u n i c a n de N u e v a D e l h i . h a 
d a d o s u c o n s e n t i m i e n t o a l a e x p e d i c i ó n 
i n g l e s a a l M o n t e E v e r e s t , que s e e f e c -
t u a r á e n 1935-36 , c o n d u c i d a p o r H u g h 
R u t t l e d g e . 
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U n a e s c e n a d e l g r a n d i o s o " f i l m " d e C e c i l B . d e M i l l e " R e y d e R e y e s " , 
q u e e l l u n e s p r ó x i m o r e a p a r e c e r á e n l o s C i n e s A v e n i d a y P r o g r e s o 
E l c a m o r o s o t r i u n f o d e " L a c a s a n u e v o j u g u e t e P u s i e r 
d l l o lv ido" en C O L I S E V M . H o y t a r d e y ¡ t e s ; 6,15 y 10,1o ( u n 
n o c h T puede a d m i r a r a L o l a M e m b r i v e s t r a o r d i n a r i o ) . S u p r o p i a c u l p a ( R i c h a r d 
y s í g r a n d i o s a C o m p a ñ í a , e n l a t r i u n f a - l D i x y W e e r a E n g e l s ) y ¿ P o r que t r a b a -
U N V E R D A D E R O A C O N T E C I M I E N T O 
ADAPTADA AL "CINE" SONORO, LA RA-
DIO FILMS PRESENTARA EL PRDXiO 
LÜNES "EL REÍ DE REyES", Ei LOS 
"CINES" AVENIDA V PROGRESO 
•*• 
N o se h a b í a s u p e r a d o a q u e l l a f a s t u o s a 
y m a g n í f i c a p e l í c u l a r e l i g i o s a " E l R e y 
de R e y e s " , en l a que C e c i l B . de M i l l e , 
el i l u s t r e d i r e c t o r que h a r e a l i z a d o las 
m á s c o s t o s a s p r o d u c c i o n e s c i n e m a t o g r á -
ficas h i zo v e r d a d e r o a l a r d e de s u t a l e n t o 
y de s u gus to a r t í s t i c o . Y n o s e r í a po-
s ib l e s u p e r a r l a hoy, p o r q u e , a p a r t e sus 
m é r i t o s , a l c a n z a r í a s u filmación u n a 
c i f r a f a b u l o s a . 
P e r o l a R a d i o F i l m s p r e s e n t a u n a 
a d a p t a c i ó n a l " c i n e " s o n o r o t a n m a r a v i -
l l o s a m e n t e r e a l i z a d a , que l a o b r a de C e -
c i l B . de M i l l e a l c a n z a a h o r a v a l o r e s in-
s o s p e c h a d o s e n m a r c a d a e n l o s n u e v o s 
p r o c e d i m i e n t o s y a v a l o r a d a c o n l a n u e v a 
t é c n i c a d e l son ido . 
L a p r o y e c c i ó n de " E l R e y de R e y e s " 
R O Y A L T Y 
H o y j u e v e s , l a a d o r a b l e 
C A R O L E L O M B A R D c o n 
M A Y R O B S O N y 
W A L T E R C O N N O L L Y 
e n l a g r a n p e l í c u l a 
Angel del arroyo 
C a r o l e L o m b a r d e n " E l á n g e l d e l 
a r r o y o " , m a g n í f i c o " f i l m " q u e h o y 
p r e s e n t a e l R o y a l t y 
el p r ó x i m o l u n e s en los C i n e s A v e n i d a 
y P r o g r e s o s e r á el a c o n t e c i m i e n t o c i n e -
m a t o g r á f i c o a q u e a s i s t i r á t o d o M a d r i d . 
9 
A S T R A C A N A D A M U S I C A L Q U E B A T E 
E L R E C O R D D E L A C A R C A J A D A 
T R E P I D A M T E . 
POR FR!T2 KftmPÉRS 
El festival conmemorativo 
del X L aniversario de la 
invención del cinema 
4 * Angel del Arroyo" 
" A n g e l d e l A r r o y o " , que e s t r e n a r á el 
C i n e R o y a l t y , es u n a i n t e r e s a n t e p e l í c u -
l a , a l g o d r a m á t i c a , de l a s que t e r m i n a n 
b i e n . 
H a y e n e s t a p r o d u c c i ó n , m u y b i e n d i 
r í g i d a p o r D a v i d B u r t o n y m a g i s t r a l 
m e n t e i n t e r p r e t a d a p o r C a r o l e L o m b a r d , 
M a y R o b s o n , W a l t e r C o n n o l l y y R o g e i 
P r y o r , g r a n c a n t i d a d de e m o c i o n a n t e s 
e s c e n a s que a l t e r n a t i v a m e n t e n o s a l e g r a n 
y e n t r i s t e c e n , m a n t e n i e n d o s i e m p r e n u e s -
t r o i n t e r é s , e s p e c i a l m e n t e l a s c o n d e n a s a 
l a p o b r e P a t s y y a l a j o v e n b a i l a r i n a 
" A l a b a m " , que c o n s u s t r a j e s ha^ o f e n 
d i d o los c a s t o s o jo s de l a P o l i c í a d e l 
E s t a d o de G e o r g i a . 
E l p a p e l de l a b o g a d o J o h n y e s t a m -
b i é n m u y i n t e r e s a n t e , p r i m e r a m e n t e de-
^
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m\m 
C o n f o r t e n t o d a r e g l a 
c o n e l n u e v o 
" K O T E X " U l t r a s u a v e 
S e a j u s t a c o m o un 
g u a n t e sin d e l a t a r su 
p r e s e n c i a m a ú n c o n 
los v e s t i d o s m á s v a p o -
r o s o s . 
M u c h o m á s s u a v e y 
c o n f o r t a b l e q u e n i n -
g ú n o t r o p a ñ o h i g i é n i -
co , d e b i d o a sus d o s 
ú l t i m a s i n n o v a c i o n e s . 
1 . ° L a d o s a l m o h a d i -
l l a d o s c o n s u a v e 
a l g o d ó n p a r a e v i -
tar e l r o c e . 
2 . ° R e t i e n e su f o r m a . 
N o m o l e s t a por-
q u e no s e e n r o l l a . 
C a | a d e 12 p a ñ o s 
4 . - P tas . (timbre aparte) 
A g e n t e s : 
E . P u i g d e n g o l a s , S 
B a r c e l o n a 
M i s s . A L L E N J . B U C K L A N D 
A u s i a s M a r c h , 5 0 • B a r c e l o n a 
Sírvase enviarme GRATIS bajo sobre en blanco un 
poño de muestro del nuevo "KOTEX" Ultrasuave. 
Nombre 
Calle y nvm. _ _ . 
Población y frov. 
U n a e s c e n a d e " M a r í a L u i s a d e A n s t r i a " , s u p e r p r o d u c c i ó n U f i l m s 
( j u e s e e s t r e n a r á e n b r e v e 
H o y j u e v e s , a l a s c u a t r o en p u n t o de 
l a t a r d e , se c e l e b r a r á e n e l C i n e de l a 
O p e r a el f e s t i v a l o r g a n i z a d o p o r e l D e -
p a r t a m e n t o C u l t u r a l de l a U . F . A . , c o n 
el p a t r o c i n i o de los R e d a c t o r e s C i n e m a -
t o g r á f i c o s U n i d o s , en c o n m e m o r a c i ó n de l 
X L a n i v e r s a r i o de l c i n e m a t ó g r a f o . 
• T e n i e n d o en c u e n t a que l a i n i c i a c i ó n 
de l s é p t i m o a r t e f u é c o n p e l í c u l a s de or-
d e n d o c u m e n t a l , el p r o g r a m a s e r á e l s i -
g u i e n t e : 
1.° A c t u a l i d a d e s . 2." E m i g r a c i ó n de pe-
c e s ( p i s c í c o l a ) . 3.° P i e d r a s y m o n u m e n -
tos e n el A d r i á t i c o ( d o c u m e n t a l a r q u i -
t e c t ó n i c a ) . D e s c a n s o . 4." N u e s t r o s a m i g o s 
los a n i m a l e s d o m é s t i c o s ( z o o l ó g i c a ) . 5.° 
E n e r g í a s d e l a g u a ( i n d u s t r i a l ) . 6.° D e -
f e n s a s de l a n a t u r a l e z a ( c u l t u r a l ) . Y 8." 
I n f a n c i a d e l " f i l m " ( d o c u m e n t a l i n s t r u c -
t i v o ) . 
E s t a ú l t i m a , q u e s e p r o y e c t a r á e n es-
t r e n o r i g u r o s o , es u n a i n t e r e s a n t e r e c o p i -
l a c i ó n del p r o g r e s o e v o l u t i v o d e l c i n e m a , 
e n el que a p a r e c e n t o d a s l a s m a n i f e s t a -
c i o n e s t é c n i c a s , i n d u s t r i a l e s y a r t í s t i c a s 
que lo h a n rodeado . 
A p e s a r de lo e x t r a o r d i n a r i o de l p r o 
g r a m a , el p r e c i o de l a s l o c a l i d a d e s osci-
l a r á e n t r e u n a p e s e t a y u n a p e s e t a c i n -
c u e n t a c é n t i m o s . 
P A L A C I O 
DE L A 
M U S I C A 
Ultimos días 
Versión española 
U n a e s c e n a d e l r e g o c i j a n t e " f i l m " "2 e n 1", q u e h o y s e e s t r e n a e n 
e l A l k á z a r 
f e n d i e n d o d e s i n t e r e s a d a m e n t e a l a po-
b r e P a t s y , y luego , y a m e n o s des in tere -
s a d a m e n t e , a l a b e l l a " A l a b a m " ; p e r o s i 
s e g u i m o s d á n d o l e s d e t a l l e s de todo e l a r -
g u m e n t o , p e r d e r á p a r t e de s u i n t e r é s , 
p o r lo q u e p r e f e r i m o s q u e l a s i n t e r e s a n -
t e s s i t u a c i o n e s de que e s t á l l e n a l a pe-
l í c u l a l e s s o r p r e n d a n c u a n d o l a v e a n en 
el R o y a l t y . 
Una nueva producción 
nacional 
B a j o l a d i r e c c i ó n de J o s é B u c h s h a e m -
p e z a d o e n los E s t u d i o s B a l l e s t e r o s T o n a -
F i l m e l r o d a j e de " E l n i ñ o d e l a s M o n -
j a s " . 
E n e s t a v e r s i ó n s o n o r a de l a n o v e l a 
de J u a n L ó p e z N ú ñ e z a c t ú a n de p r o t a g o -
n i s t a s R a q u e l R o d r i g o y L u i s G ó m e z 
( E l E s t u d i a n t e ) . D e s e m p e ñ a n t a m b i é n 
p a p e l e s de i m p o r t a n c i a C e l i a E s c u d e r o , 
G a s p a r C a m p o s y A n t o n i o R i q u e l m e . 
"2 E N 1 
E s el t í t u l o de u n a g r a c i o s í s i m a as-
t r a c a n a d a m u s i c a l que h o y j u e v e s 4 s e es-
t r e n a e n el C i n e A l k á z a r . 
"2 e n 1" es l a p e l í c u l a que c o n s a g r a 
c o m o c ó m i c o de e x c e p c i ó n a F r i t z K a m -
p e r s , que y a s e h i z o f a m o s o i n t e r p r e -
t a n d o e l r e c l u t a e x p e d i t i v o d e " M i l i c i a 
de p a z " . D e e n t o n c e s a c á h a h e c h o infi-
n i d a d de p e l í c u l a s , t o d a s r e í d a s g r a n d e -
m e n t e p o r e l p ú b l i c o ; p e r o n i n g u n a c o m o 
lo s e r á "2 e n 1" p o r s u t e m a o r i g i n a l í -
s i m o y p o r l a e x t r a o r d i n a r i a g r a c i a de 
s u s s i t u a c i o n e s . 
E l p r i n c i p a l p a p e l f e m e n i n o de "2 e n 1" 
c o r r e a c a r g o de L i e n D e y e r s , l a r u b i a 
h e r m o s í s i m a y g r a c i o s a , que y a t r i u n f ó 
en a n t e r i o r e s a c t u a c i o n e s . 
"2 e n 1" p r o p o r c i o n a r á a l p ú b l i c o h o r a 
y m e d i a de r i s a e s t r e p i t o s a , y é s t e es el 
m e j o r e logio q u e p u e d e . h a c e r s e de u n a 
p e l í c u l a c ó m i c a . 
L a g e n i a l p r o d u c c i ó n d e 
Cecil B. de Mille 
i Rey de Reyr 
m a r a v i l l a c i n e m a t o g r á f i c a 
a d a p t a d a a l " c i n e " s o n o r o 
Vesenta Radio Films 
E L P R O X I M O L U N E S 
e n 
A V E N I D A 
S 
I I U I I I 
I m s 
, e n 
a r u b i a 
t r i u n f ó 
.co h o r a 
t e es e l 




J u e v e s 4 de a b r ü de 1035 ^ 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.909 E L D E B A T E 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
E s t a d í s t i c a d e e m i s i o n e s 
d e c a p i t a l 
S e e s t á n p r e p a r a n d o o f i c i a l m e n t e 
i o s d a t o s d e l a ñ o 1 9 3 4 
Indices de precios en febrero 
E n l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de l o C o n -
t e n c i o s o c o n t i n ú a e l a b o r á n d o s e l a es-
t a d í s t i c a de e m i s i o n e s de c a p i t a l e s , c o n 
a r r e g l o a las d i s p o s i c i o n e s q u e h a c e u n o s 
meses se p u b l i c a r o n e n l a " G a c e t a " . 
S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , l o s d a t o s q u e 
h a n l l e g a d o a l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de l o 
C o n t e n c i o s o n o s o n l o s u f i c i e n t e m e n t e 
s i s t e m á t i c o s q u e p e r m i t a n f o r m a r e l r e -
s u m e n de q u e se h a b l a b a . 
P o r es to , es p o s i b l e q u e se p r o c e d a a 
l a p u b l i c a c i ó n en l a " G a c e t a " d e l a s r e -
f e r e n c i a s g l o b a l e s o b t e n i d a s , s i n h a c e r 
r e s u m e n a l g u n o , q u e q u e d a r á , p o r l o 
t a n t o , , e n c o m e n d a d o a l a s a c t i v i d a d e s 
p r i v a d a s . 
P o r de p r o n t o se e s t á p r e p a r a n d o l a 
p u b l i c a c i ó n de los d a t o s r e f e r e n t e s a t o -
d o e'l a ñ o 1834, y e x i s t e e l p r o p ó s i t o de 
q u e n o pase m u c h o t i e m p o s i n q u e es-
t o s d a t o s se h a g a n p ú b l i c o s . 
Indices de precios 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
I n t e r i o r 4 % 
A n t r . Ufa 3 
L o s í n d i c e s de p r e c i o s e n e l m e s d e 
f e b r e r o , s e g ú n d a t o s f a c i l i t a d o s p o r e l 
C o n s e j o S u p e r i o r de las C á m a r a s d e Co-
m e r c i o , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n , p a r a 
l o s c u a r e n t a a r t í c u l o s q u e c o n s i d e r a e n 
sus e s t u d i o c , s o n los s i g u i e n t e s : 
I n d i c e m e -
d i o d o los 
40 a r t i c u -
F e c h a s l o s 












P", <U 50.000 
I , de 35.000 
D , de 12.500 
C, d » 5.000 
B , d « 2.500 
A , d« 500 
G y H , de 100 y 20( 
K x t ^ r i o r 4 % 
F . de 24.000 
E , de 12.000 
D , de 6.0C0 
C. de 4.000 j 
B , de 2.000 1 
A , de 1.000 
G y H , de 100 y 20( 
A m o r t l a a b l e 4 Tí 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
7 3! 1 51 
7 3,1 5 
7 S 1 
7 3 1 r, 
8 8 9 0 
8 7 7 5' 
8 7 9 0 
8 8 3 0 
8 9 










A m o r t . 5 % 190< 
F , de 60.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
A m o r t . 5 % 191' 
E, de 50.000 
E, de 25.000 
D , de 12.000 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
A m o r t . 5 % 192í 
F , da 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
A m o r t . 5 % 1927 I 
8 4 5 o: 
8 4 7 5 
8 4 9 U 
8 3 6 0 
8 3 ti Oí 
n 7 7 r i 
9 7 7 5 
9 7 4 0 
0 7 2 B 
9 7 2 5 
9 7 2 5 
7 5 
9 4, 















A n t r . D í a 3 









A y a n t a m i e n t o » 
M a r l r l d , 1868 3 
E x p r o p a . 1909 5 
D . y O b r a s 4 14 
V . M a d . 1914 5 
— 1918 5 % 
M e j . U r b . 5 Vj 
S u b s u e l o 5 % 
— 1925 5 % 
I n t . 1931, 5 ya 
E n s . 1931, 5 % 
1 0 0 
10 1 
1 0 0 3 5 
9 8 
9 8 
9 8; 5 Oí 
9 6 8 5; 
9 6, 8 5 
1 1 6 
9 91 
7 9 6 0 
8 1 2 5 
SO, 





C. L o c a l , 6 
— 5 
I n t e r p r o v . 5 
— 6 
C . L o c a l 





E f e c . E x t r a n j e r o s 
9 6 9 0 
9 6' 9 0 E . a r g e n t i n o . 
9 6 9 0 M a r r u e c o s 
C é d . a r g e n t i n a s 
- C o s t a R i c a 
1 1 6 A c c i o n e s 
5 0 
C o n g a r a n t í a 
P r e n s a , 6 % 1 9 5 
C. E m i s i o n e s , 5 %! 9 0| 1 5 
H i d r o g r A f i c a s , 5 %i 8 5 5 0 
S)¡ , _ 6 % 1 9 í) 2 5 
H . E b r o 6 % 1930.1 9 " 
| T r a s a t l . 5 % % m. 
K I d e m I d . Sd. n o v . 
I d e m i d . 5 % 1926 
I d e m I d . 5 % 1928 
T u r i s m o , 5 % 
E . T á n g e r - F e z ... 
C . 
1 0 1 
1 0 3 , 2 0 
1 0 1 2 5 
1 0 1| 2 5 
1 0 1 2 5 
0 1 2 5 
9 3 
E . a u s t r í a c o , 
M a j z é n A . 
6 % 
9 0. 2 5 
9 2 7 5 
9 5¡ 7 5| 
8 5; 5 0 
8 H 
1 0 2 9 0 
10 1¡ 
1 0 6 2 5 
C é d u l a * 
J934: E n e r o 
F e b r e r o . . . . 
M a r z o 
A b r i l 
M a y o 
J u n i o 
J u l i o 
A g o s t o 
S e p t i e m b r e 
O c t u b r e . . . 
N o v i e m b r e 
D i c i é m b r e 
1935: E n e r o ... 















Resultado de Sociedades 
P o r t l a n d V a l d e r r l v a s . — L o s b e n e f i c i o s 
b r u t o s e n 1934 a s c e n d i e r o n a 1.155.603,29 
p e s e t a s . A d e d u c i r p o r a m o r t i z a c i ó n , pe-
s e t a s 100.000; p o r i m p u e s t o s , 150.000. Q u e -
d a u n b e n e f i c i o l í q u i d o d e 905.603,29 pese-
t a s , d i s t r i b u i d a s a s í : a t e n c i o n e s e s t a t u t a -
r i a s , 181,120,66 p e s e t a s ; a c c i o n i s t a s , pese-
t a s 724.482,63, q u e u n i d a s a l r e m a n e n t e d e l 
a ñ o a n t e r i o r , 41.561 pese t a s , h a c e n u n t o -
t a l de 766.043,74 pese t a s , que p e r m i t e e l 
r e p a r t o de u n 5 p o r 100 a l o s a c c i o n i s t a s , 
a d e d u c i r i m p u e s t o s . 
F á b r i c a de L a d r i l l o s V a l d e r r l v a s . — L a 
p r o d u c c i ó n e n e l c u r s o de e j e r c i c i o , e n l o s 
o c h o m e s e s escasos de a c t i v i d a d , n o a l -
c a n z ó e l 25 p o r 100 de l a n o r m a l . L a 
v e n t a s u p e r ó e n c e r c a de 4.000.000 p i e z a s 
a l a p r o d u c c i ó n . E l b e n e f i c i o de p r o d u c -
c i ó n p u e d e se r c a l i f i c a d o de n u l o . L o s be -
nef ic ios b r u t o s a s c e n d i e r o n a 278.594,91 pe-
s i t a s ; los n e t o s , a 49.784,45. P a s a n a fon-
do e s p e c i a l de p r e v i s i ó n . 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
( C o t i z a c i o n e s d e l 3 de a b r i l d e 1935) 
S e h a n s a c r i f i c a d o h o y 2 1 9 v a c a s , 
10 t e r n e r a s , 1 .802 r e s e s l a n a r e s , 132 c e r -
d o s . 
H a n i n g r e s a d o e n M a d r i d l a s s i g u i e n -
t e s r e s e s f o r á n e a s : t e r n e r a s , 2 2 5 ; le-
c h a l e s , 1.213. 
H o y se h a n v e n d i d o e n e l m e r c a d o : 
t e r n e r a s , 3 6 1 ; l e c h a l e s , 1.454. 
H a y e n c á m a r a s : t e r n e r a s , 6 5 4 ; l e -
c h a l e s , 1.798. . 
V a c u n o ( p r e c i o e n k i l o c a n a l ) . — C e -
b o n e s , b u e n o s , d e 2,91 a 3 p e s e t a s : re-
g a l a r e s , d e 2 ,61 a 2 ,85; v a c a s g a l l e g a s , 
a s t u r i a n a s y l e o n e s a s , b u e n a s , d e '2,10 a 
2,76; r e g u l a r e s , d e 2,52 a 2 , 65 ; b u e y e s , 
b u e n o s , d e 2 ,76 a 2 ,80; r e g u l a r e s , d e 
a 2 ,70; v a c a s d e l a t i e r r a , s e r r a n a s , e x -
t r e m e ñ a s y a n d a l u z a s , b u e n a s , d e 2,89 a 
2 , 9 1 ; r e g u l a r e s , d e 2,70 a 2 ,85; t o r o s y 
n o v i l l o s , b u e n o s , d e 3 ,13 a 3 ,22 ; r e g u -
l a r e s , d e 2,96 a 3 ,09 . 
T e r n e r a s . - — C a s t i l l a , p r i m e r a , d e 4 ,15 a 
2,55 a 2 ,70; v a c a s de l a t i e r r a , s e r r a n a s , 
y A s t u r i a s , p r i m e r a , d e 3 ,56 a 4 ; se-
g runda , d e 3 ,26 a 3 ,48; g a l l e g a s , p r i m e -
r a , d e 3 ,13 a 3,26; s e g u n d a , d e 2 ,83 a 
3 , 0 4 r t i e r r a , p r i m e r a , de 3 .26 a 3 , 5 2 ; se 
g u n d a . d e 3 a 3,13. 
L a n a r e s . — C o r d e r o s n u e v o s , d e 3 ,90 a 
4 p e s e t a s . 
C o r d e r o s l e c h a l e s . — D e p r i m e r a , d e 
3,10 a 3 ,20; s e g u n d a , de 2 ,70 a 2 ,80; t e r -
c e r a , d e 2 ,30 a 2,40. 
C e r d o s . — B l a n c o s d e l p a í s , d e 2 ,70 a 
2,80; a n d a l u c e s y e x t r e m e ñ o s , d e 2,10 
a 2,18. 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , do 12.500 
C, d « 5.000 
B , de 2.500 
A , de 300 
1 0 1 
1 0 1 2 5 
1 0 1 3 0 
1 0 1, 3 0 
1 0 l | 3 0 
9 0 
1 0 1| 9 0 
H i p . 9 0 3 0 
9 8, 
1 0 li 1 5 
1 0 6' 
B a n c o C. L o c a l 
8 1 2 S'Espafia 
E x t e r i o r 
H i p o t e c a r i o 
C e n t r a l 
7 8 R O E . de C r é d i t o .. 
9 1 2 S'H. A m e r i c a n o .. 
9 1' 2 s t i . Q u e s a d a 
P r e v i s o r e s 25 ... 
— 50 .. . 
R í o de l a P l a t a 
G u a d a l q u i v i r . . . . 
C. E l e c t r a A . . . . 
— — B . . . . 
9 6l 5 O H . E s p a ñ o l a , 
9 0 2 5^ p'. 
9 0 5 OCl iade , A , B , C . . . 
I d e m , f. c 
I d e m , f. p 
Meng-emor 
10 3, l A l b e r c h e o. f . c... 
I d e m , f. p 
S e v i l l a n a 
U . E . M a d r i l e ñ a . . . 
T e l e f ó n i c a s , p r e f . . . 
I d e m , o r d i n a r i a s . . . 
R i f , p o r t a d o r 
I d e m , f. c 
I d e m , f . p 
I d e m , n o m i n a t i v a s 




1 0 9 
9 0 
9 8 
1 0 1 5 0 
1 0 6 5 0 
9 5| 3 0 
9 0 5 0 
9 2 3 3 
1 0 0 
1 0 211 5 
1 0 9! 
9 8 1 0 
8 6 5 0 
l!7D 
3 2 01 
7 5' 
5 7 0 5 0 
3 0! 
2 6 4| 
7 5 
1 9 0' 
1 5 9¡ 




1 0 1 
1 4 2, 
1 4 2 
1 6 4! 
1 6 2 
3 9 0 
3 7 0 
1 4 3 5 0 1 3 9 
4 2 7 5 4 2 
4 4 2 5 
79 
1 0 5 
1 0 9 7 5 
1 0 6 
2 7 9 
2 8 2 
1 5 9 
1 0 1 
D u r o F e l g u e r a 
I d e m , f. c 
í d e m , f. p 
G u i n d o s 
— f. c 
P e t r ó l e o s 
T a b a c o s 
C. N a v a l , b l a n c a s 
U n i ó n y F é n i x 
A n d a l u c e s 
M . Z . A 
I d e m , f . c 
I d e m , f. p 
M e t r o M a d r i d 




1 3 1 
2 2 5Í 
3 6 
4 9 8 
1 2 
1 9 7 
1 9 8 
1 9 9; 
1 
:, o 
N o r t e i 2 fi 7 5 0 
1 3 2 
4 9 8 
1 9 4 
1 2 2 
8 1 
1 0 5 
1 0 9 
1 0 6 
5 0 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
M a d r i l . T r a n v í a s . 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
E l A g u i l a 
A.. H o r n o s 
A z u c a r e r a s o r d i n . 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
~ C é d u l a s b 
E s p a ñ . P e t r ó l e o s 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
E x p l o s i v o s 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
I d e m en aiza, 
I d e m en b a j a 
O b U í a c i o n e s 
2 6 4 7 5 
2 6 6 5 0' 
10 3 7 5 10 3 
1 0 3 5 0 
3 2 5! 
7 6 
3 8! 
C o t i z a c i o n e s d e B a r c e l o n a 
A c e r iones 
1 0 1; 9 5 
1 0 l1 9 5 
1 0 l i 9 5 
1 0 1 9 5 1 0 1 9 0 
10 1 9 5 1 0 1 :) 0 
o r d , 
\ m o r t 5 IB'i') e. 
F , da 50.000 
E , d » 25.000 
D , de 12.500 
C. d » 5.000 
B , d» 2.500 
A , d» 500 
A m o r t . 3 % 192f 
H , de 250.000 
G, de 100.000 
F , de 50.000 
E , de 
D , de 
C, de 
B , d» 






A m o r t . 4 % 1928 
TI, 
G, 
F , da 
E , de 
D , de 
C, de 
B , d « 









9 3 5 0 
9 3 2 5 
9 3 2 5 
9 3 4 0 
9 3 4 0 
9 3 4 0 
6 9 8 0 
7 7j 5 0 
7 719-o:i 
7 Í M 0 
7 9¡ 3 5 
7 7¡ 9 OÜ 
7 
9 3 7 5 
9 3 7 5 
9 3l 7 5¡ 
9 3 7 5 
9 3; 7 5 
9 3 7 
1 7 1 
3 9 5 
T r a n v í a s B a r 
" M e t r o " 
F e r r o c , O r e n s e . . . . 
í 2 ^ A g u a s B a r n a . . . . . . . 
C a t a l u ñ a de Gas, 
Chade , A , B , C . . . 
H u l l e r a E s p a ñ o l a . . 
H i s p a n o C o l o n i a l . . 
C r é d i t o y D o c k s . . 
A s l a n d , o r d i n 
— p r e f e r . . . . 
C ros 
P e t r o l l t o s , 
H i s p a n o - S u l z a 
I n d u s . A g r í c o l a s . . 
M a q u i n i s t a t e r r e a . 
T a b a c o s F i l i p i n a s . 3 4 3 
R i f , p o r t a d o r 5 3 8 5 
A l i c a n t e i 3 9 3 5 
N o r t e 1 6 3 3 0 
A n t r . D í a 3 
3 1 5 0 
1 8 
5 0 1 7 1 
5 0 3 9 7 
1 0 
3 4 4 
5 0 
N a v i e r a N e r v i ó n . 
S o t a y A z n a r . . . . 
A l t o s H o r n o s . . . . 
B a b c o c k W i l c o x . 
B a s c o n l a 
D u r o F e l g u e r a . . 
E u s k a l d u n a 
S. M e d i t e r r á n e o . 
R e s i n e r a 
E x p l o s i v o s 
N o r t e 
A l i c a n t e 
I n t e r i o r 4 % ... 
Antr. ü i a 3 
3 6 5 
2 9 0 
7 4 
7 7 5 
1 7 
1 0 
5 2 7 
2 6 9, 
2 0 0i 
7 3 1 0 
3 6 5 
2 9 Oj 
7 3 
A l b e r c h e , 1930 
I d e m , 1931 9 7 5 0 
Gas M a d r i d 6 % . 1 0 71 
H . E s p a ñ o l a I 9 5 5 0 
ser ie D 9 41 j 
C h a d e 6 % 11 0 3 2 5 
S e v i l l a n a 1 0 1 5 0 
10.» i 1 0 0 7 5 
U . E . M a d r i l . 5 % | 9 0 5 0 
1923 ... loe1 
I d e m 1925 6 % .. . 1 0 61 
I d e m 1930 6 % 1 0 5: 
I d e m 1934 6 % . . .110 4,5 0 
T e l e f ó n i c a 5 Ú %\ 9 S 
R i f A 6 % 1 0 2 
B 6 % 1 0 1 
0 6 % 9 7 5 0 
S. P o n f e r r a d a 6 % 
N o r t e , 1.» 
1 0 
5 1 0 
2 6 4 
1 9 3, 5 0 
1 . ' 
C o t i z a c i o n e s d e 
T 7 
A m o r t . 4 V2 % 192? 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
A m o r t . 5 % 1929 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , d e 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 




a b r i l A . 
— B , 
o c t u b r e 
1934 A . 
- r B . 
9 4 
9 4 
9 3 5 0 
9 3 5 0 
9 4' 5 O'1 
9 3 5 0 
9 3; ^0 i 
9 3 5 0 
9 9 3 5 




1 0 1 3 0 
1 0 2| 2 5 
1 0 2| 2 5 
1 o r 3 oj 
1 o 
1 o 
7 7 7 5 
7 7| 7 5 
7 8 
7 8¡ 
7 8 5 0 
9 3 7 5 
E x p l o s i v o s 
O b l i f a c i o n e e 
N o r t e 3 % 1.* . 
— — 2.» . 
— — 3.» . 
— — 4.» . 




V a l e n . 6 V, 
P r i o r . B a r o a . 3 % 
P a m p l o n a 3 % ... 
A s t u r i a s 3 % 1.» 
— — 2. ' 
— — 3 
1 0 5 5 0, 1 0 4 
. B a n q u e de P a r í s . 
5 5 6 O B . de l ' U n i o n ....... 
3 » 8 SS. G . E l e c t r i c i t é . . . 
5 2 b 5 S o c i é t é G é n é r a l e . . . 
2 4 1 
2 4 1 





1 0 2 2 0 
1 0 2 2 0 
3 0 
3 
9 3 7 5 
9 * 7 5 
9 3 7 o s e g o v l a 3 % 
9 A T g _ 4 % 
C ó r d . - S e v i l l a 3 Te. 
C. R e a l - B a d . 5 % 
A l s a s u a 4 ^ %..• 
H . - C a n f r a n c 3 %. 
M . Z . A . 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.»l 
— A r i z a 5 Va! 
D e u d a f e r r o T . 5 ^ 
f e r r o v i a r i a 5 % A | 1 0 0 2 0 




2 4 1 






— G , 
— H , 
A l m a n s a 4 . . . 
T r a s a t l . 6 % 









6 9 5 Oi 
5 3 3 5Í 
5 6 5 0' 
5 6 
5 9 I 
9 2 7 5|| 
8 7 7 5 
6 0 2 5 
5 7 5 5 
5 5, 3 S| 
5 5 3 5. 
5 5 3 5 f 
5 0 
8 0, 7 5 
7 0 5 0 
7 3 7 5 
6 2 6 5 
6 1 7 5 
8 4 7 5 
7 7| 2 5 
6 2 8 5 
^ P e ñ a r r o y a . 
R i o t i n t o . . . . 
Iwagon L i t s 
6 0( 2 5 E t . K u h l m a n n 
5 51 5 0 




8 7 6 5 
6 0 5 0 
5 6 
5 5 3 5 
5 5 3 5 
5 5' 3 S1 
4 *U 
E . e t G . d u N o r d . 
Sene l le M a u b e u g e . 
Suez N o u v e a u x ... 
N o r d 
C. T . de P o r t u g a l . 
M a d r i d 
M i l á n 
B r u s e l a s 
L o n d r e s 
N u e v a Y o r k 
A n t r . 
P a r í s 
D í a 
8 5 4 
4 3 9 
1 0 4 2 
1 2 7 7 
1 1 4 3 5 
1 1 6 2 
4 0 1 
2 0 7 21 
1 2 5 2 
2 5 7 5̂  
7 2 9| 
1 5 1 
8 4 0 
4 3 4 
1 0 4 0 
13 2 0 
1 4 3 5 
1 1 9 8 
5 6 
5 3 5 





A l m a n . - V a l . 3 
A s t u r i a s , 3 % 
— 2 > 
— 3.» 
A l s a s u a , 4,50 % ... 
H u e s c a - C a n f . , 4 % 
Espec ia les , 6 % ... 
P a m p l o n a , 3 % ... 
P r i o r i d a d B . 3 % . 
V a l e n c i a n a s , 5,50. 
A l i c a n t e 1.», 3 % . 





1 9 1 C . 
1 2 3 9 
2 7 8 
2 0 7 2 
1 2 5 3 
2 5 7 6 
7 4 4 
1 5 1 
C o t i z a c i o n e s 
5 0 
8 1 
l^l^ C h a d e se r i e A - B - C 8 3 S 
' l a s e r i e d 1 6 4 
^ I ^ i S e r l e E 1 6 5 
„ „ ^ 5 jBonos n u e v o s 3 
i 2' ; 5 A c c . S e v i l l a n a s . J l 6 8 
r <> % 5 l D o n a u Save A d r i a . 
- o l í t a l o - A r g e n t i n a 
8 4' 5 o EIelctrol5ank 
/ M o t o r C o l u m b a s 
I . G . C h e m i e . . . 
E r o w o B o v e r y . 
d e Z u n c h 
A n t r . D í a 
7 7 3 5 
o 0 
2 0 
C o t i z a c i o n e s 
A c c i o n e s 
B i l b a o 
1 0 0 3 5 
B a n c o de B i l b a o . 
B . U r q u i j ó V .. 
B . V i z c a y a A .. 
F . c. L a R o b l a . . . 
S a n t a n d e r - B i l b a o 
F . c. V a s c o n g a d o s 
E l e c t r a V l e s g o . . . . 
H . E s p a ñ o l a 
H . I b é r i c a 
2o 'U. E . V i z c a í n a ... 
" Chades 
Se to l aza r , n o m . . . . 
R i f , j í b r t o d o r 
R i f , n o m 
A n t r . 
1 1 9 5 
1 0 2 5 
1 1 4 - ^ 0 
C o t i z a c i o n e s d e L o n d r e s 
A n t r . D í a c 
P e s e t a s 
F r a n c o s 
D ó l a r e a 
L i b s . c anad ienses . 
B e l g a s 
F r a n c o s su izos . . . 
L i r a s 
M a r c o s 
C o r o n a s suecas ... 
— danesas . . . 
— n o r u e g a s . 
C h n e s . a u s t r í a c o s . 
C o r o n á i s checas ... 
M a r c . finlandeses. 
E s c u d o s p o r t 
D r a c m a s 
L e í 
Pesos a r g e n t i n o s . 











1 9 |9 
2 5 6 
1 1 5 
8 9': 
9 9, 
1 1 0 






1 1 4 
1 1 0 
4 7 4 
5 1 8 
0, 1 9 





5 2 8 






5 2 4 











I •< 7o J 
R e a l - B a d . 
ó r d . - S e v i l l a 
M e t r o 5 % A 
I d e m 5 B 
I d e m 5,50 % C 
M . T r a n v í a s 6 fe. 
A z u c . s i n e s t a m 
e s t a m . 1912. 
— 1931. 
K d e m ^ % 
I n t . p re f . . . . 
S . de P e t r ó . 6 TÍ. 




P e ñ a r r o y a , 6 % ... 
M O N E D A S 
F r a n c o s m á x i m o . , 
— m í n i m o . . 
— suizos , m á x . . . 
1— m í n i m o 
B e l g a s , m á x i m o .. 
m í n i m o . . . . 
L i r a s , m á x i m o .. . 
m í n i m o .. 
L i b r a s , m á x i m o ... 
m í n i m o ... 
D ó l a r e s , m á x i m o . . 
. m í n i m o . . . 
M a r c o s oro , m á x . 
m í n i m o . 
Esc . p o r t . , m á x . . . 
m í n i m o . 
P . a r g e n t . , m á x . . 
— m í n i m o . 
F l o r i n e s , m á x i m e . 
m í n i m o . . 
C o r . n o r u e . , m á x . 
— m í n i m o . . 
Checas , m á x i m o . . 
— m í n i m o . . 
Danesa s , m á x i m o . 
— m í n i m o . 
— suecas , m á x . 







2 7 5 
5 0 5 0 
5 6 2 5 
5 61 5 O! 
7 O! 2 5 
6 4 5 0 
9 2 -80 
6 5 5 0 
5 9 5 0 
8 7 ¡ 2 5l 
2 5 1 I 
7 5 2 5 
6 1 2 5, 
5 5 8 5 










2 3 7 
9 7 
9 6 
1 0 0 




8 8. 5 0 
•5 0 
8 7 5 0 
" 9 1 Í 7 I 
8 6 ¡i 
8 3 5 0, 
8 2 
G 4 




C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
H a c í a m u c h o t i e m p o q u e no 
se c o n o c í a n j o r n a d a s de t a n fe-
b r i l a g i t a c i ó n p o l í t i c a c o m o l a 
p r e s e n t e . 
T a l vez desde e l p a s a d o m e s 
de o c t u b r e l a B o l s a n o h a b í a 
c o n o c i d o e b u l l i c i ó n c o m o é s t a : 
a l z a s y b a j a s se s u c e d e n , y en 
l o s c o r r o s n o h a y o t r o c o m e n -
t a r l o q u e l a p o l í t i c a . 
A s í es d i f í c i l q u e e l t e m a 
financiero p r e n d a e n e l a m b i e n -
t e . T o d o e s t á p e n d i e n t e de l a 
f o r m a c i ó n d e l n u e v o G o b i e r n o , 
d e l p l a n q u e p u e d a d e s a r r o l l a r , 
de l a s c o n s e c u e n c i a s q u e a es-
t o s sucesos s i g a n . 
Ferrocarri les 
w i mma [N los 
precios oel mi 
S e e s p e r a q u e m e j o r e n m a s a u n , 
p o r l o s T r a t a d o s c o n A r g e n -
t i n a y U r u g u a y 
R E T R A I M I E N T O EN L O S C O M P R A -




q u e 
q u e 
s o n 
l a 
e l c a so es, d i c e l a g e n t e 
s i a l g u n o s v a l o r e s t i e n e n 
a c u s a r m e j o r o r i e n t a c i ó n 
los f e r r o v i a r i o s . C o n o c i d a 
b u e n a d i s p o s i c i ó n d e l n u e -
v o y a n t i g u o t i t u l a r de O b r a s 
P ú b l i c a s p a r a l a c u e s t i ó n f e r r o -
v i a r i a , y a a c r e d i t a d a m e s e s 
a t r á s , e n l a B o l s a se e s t i m a 
q u e l o s p r o b l e m a s f e r r o v i a r i o s 
a c t u a l m e n t e p e n d i e n t e s p o d r á n 




L a s a c c i o n e s n u e v a s d e l " M e -
t r o " de M a d r i d se h a c e n e n es-
i t a ú l t i m a s e s i ó n a 320. 
1 H a de t e n e r s e e n c u e n t a q u e 
e s t a c o t i z a c i ó n se r e f i e r e a l 50 
p o r 100 d e s e m b o l s a d o d e los 
n u e v o s t í t u l o s , y a q u e e l s e g u n -
d o d i v i d e n d o p a s i v o se e x i g e en 
es tos d í a s p r i m e r o s de a b r i l pa-
r a los q u e se s u s c r i b i e r o n e n 
' e n e r o . 
I A 320 p e s e t a s c o r r e s p o n d e u n 
c a m b i o d e 124. L a s a c c i o n e s 
' v i e j a s se h a c e n e n es tos m o -




4 8 4 6, 4 8 
4 8 3 5, 4 8 
2 3 8 2 3 8 
2 3 7 7 5 i 2 3 7 
1 2 4 5 0 1 2 4 
1 2 4, 25J1 2 4 
6 018 5 6 0 
6 Oí 6 5 
3 5 5 0 
3 51 4 0 
7 3 7 
7 3 5 
2 9 6 
2 9 4 
3 2 4 0 
o 
4 9 7 
4, 9 6 
1 7 9 
1 7 7 
3 0 9 0 
3 0 7 0 
l ! 5 9 
1 ¡ 5 7 
1 8 4 
1,8 2 
C o n t i n ú a n r e a l i z á n d o s e 1 a s 
o b l i g a c i o n e s d e l a C i u d a d U n i -
v e r s i t a r i a a l a p a r , s e g ú n I n d i -
c á b a m o s h a c e u n o s d í a s . 
E n l a s e s i ó n d e a y e r q u e d a -
ba , a ú l t i m a h o r a , d i n e r o p o r u n 
t o t a l de m i l l ó n y m e d i o de pe-
se tas , s e g ú n n o s d i j e r o n , p a r a 
e s t a c lase de o b l i g a c i o n e s , a la 
p a r . 















E l s e c r e t o d e l a l z a de las 
C h a d e s n o e s t a b a e n B a r c e l o n a , 
n i e n M a d r i d , n i e n e l a u m e n -
t o de r e c a u d a c i ó n , n i e n l a m a r -
c h a d e l n e g o c i o ; e l s e c r e t o es-
t a b a e n B r u s e l a s , a s e g u r a b a n 
en e l m e r c a d o . A l i n i c i a r s e l a 
s e s i ó n , l a s C h a d e s se i n s c r i b e n 
en u n a l z a f o r m i d a b l e , a l c a m -
b i o q u e t e n í a n h a c e u n o s d í a s 
en* d i c h a p l a z a . 
T é n g a s e e n c u e n t a l a n u e v a 
v a l o r i z a c i ó n d e l f r a n c o b e l g a 
p a r a e l c ó m p u t o de e s t a m e j o -
r í a . P e r o es n a t u r a l q u e e l a l z a 
a n t e r i o r a l a d e s v a l o r í z a c i ó n 
a r r a s t r a r a a es te v a l o r e n t o -
dos l o s d e m á s m e r c a d o s . 
•w ^Bi'^Bi:::':H';iiiH:!!iii:!iiiBiii!B;!!i!HiiiifKiiiii 
Al efectuar sus compras 
^aga referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
F u t r a d e l c u a d r o 
A d e m á s de l a s c o t i z a c i o n e s q u e f i g u -
r a n e n e l c u a d r o se h a n c o n c e r t a d o l a s 
s i g u i e n t e s : 
T e s o r o s , 4,50 p o r 100, j u l i o , a 102; T e -
s o r o s , n o v i e m b r e , a 102,20; C i u d a d U n i -
v e r s i t a r i a , B , a 100; G a s M a d r i d , 5,50 p o r 
100, a 100; C h o r r o , A , 97 ; H i d r o e l é c t r i c a 
E s p a ñ o l a , B , 93,75; D u e r o s , 105,50; R i e -
g o s de L e v a n t e , 1934, a 97,50; A l a r - S a n -
t a n d e r , a 77; T r a n v í a s , 5,50 p o r 100, 101 . 
B O L S I I S ' D E L A M A Í s . A N A 
A l i c a n t e s , 196, 196.25, 196,50. E x p l o s i -
M e r c a d o L i b r e d e V a l o r e s d e B a r c e l o n a 
E l m o v i m i e n t o d e l M e r c a d o L i b r e d e | L a s c i f r a s m a y o r e s c o r r e s p o n d e n , co -
V a l o r e s de B a r c e l o n a d u r a n t e e l p a s a d o [ m o de c o s t u m b r e , a l o s v a l o r e s f e r r o -
m e s de f e b r e r o a c u s a , e n c i f r a s g l o b a - j v í a r i o s , t a n t o e n t í t u l o s c o m o e n p é s e -
les, el s i g u i e n t e r e s u l t a d o : t a s n o m i n a l e s . D e l o s 41 m i l l o n e s de pe -
C o n c e p t o s N . t í t u l o s P t a s . n o m i n a l e s s e t a s n o m i n a l e s d o b l a d a s e n f e b r e r o , 
v e i n t i c i n c o m i l l o n e s c o r r e s p o n d e a N o r -
O p e r a d o s 
D o b l a d o s 







O P E R A D O S 
t e s y A l i c a n t e s . 
V é a s e e n e l s i g u i e n t e c u a d r o e l de-
t a l l e de t o d o e l m o v i m i e n t o m e n s u a l : 
D O B L A D O R E T I R A D O S 
V A L O R E S 
N ú m e r o 
t í t u l o s 
N o r t e s 142.175 
A l i c a n t e s 
A n d a l u c e s 
O r e n s e s 
T r a n s v e r s a l 
T r a n v í a s , o r d . . 
I d e m , p r e f 
M o n t s e r r a t 
F i l i p i n a s 
A z u c a r e r a s 
A g u a s >M 
C o l o n i a l . . . . 
P l a t a s ...**', 
D o c k s 
F e l g u e r a s . " 
C h a d e , A , B , C . 
C h a d e , D 
G a s ' y , " 
E x p l o s i v o s . . . . . . . . 
M i n a s \ 
H u l l e r a s 
P e t r ó l e o s . 
F o r d 






9 7 5 ' 
1.950 
830 














P e s e t a s 
























N ú m e r o 

























P e s e t a s 

























N ú m e r o 
























P e s e t a s 





















2 2 2 5 0 0 
216.000 
212.500 
T o t a l e s 235.140 100.213.125 105.835 41.2^4.875 29.965 9.323.500 
v o s , 527, 526. 524, 528 y 527; e n a l z a , 532, 
534 ; e n b a j a , 522. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de l a m a ñ a n a . — N o r t e s , 264,50; 
A l i c a n t e s , 195,50; R i f , p o r t a d o r , 280; E x -
p l o s i v o s , 526,25; C h a d e s , 398; F o r d , 203,50. 
B O L S A D E P A R I S 
A c c i o n e s : B a n q u e d e F r a n c e , 10.220; 
B a n q u e de P a r í s e t P a y s B a s , 854; B a n -
q u e de l ' U n i o n P a r í s i e n n e , 439; C r é d i t 
L y o n n a í s , 1.790; C o m p t o i r d ' E s c o m p t e , 
965; C r é d i t C o m m e r c i a l de F r a n c e , 587; 
S o c í é t é G é n é r a l e , 1.042; S o c í é t é G é n é r a l e 
d ' E l e c t r i c i t é , 1.277; I n d u s t r i e E l e c t r i q u e , 
274 ; E l e c t r i c i t é de l a S e í n e , 385; E n e r g i e 
E l e c t . d u L í t t o r a l , 732; E n e r g i e E l e c t r . d u 
N o r d de F r a n c e , 484; E l e c t r i c i t é de P a -
r í s , 763; E l e c t r i c i t é e t G a z d u N o r d . 4 0 1 ; 
E l e c t r . L o i r e e t C e n t r e , 286; E n e r g i e I n -
d u s t r í e l l e , 118; P . L . M . , 966; M i d i , 742 ; 
O r l e n a s , 930; P e ñ a r r o y a , 143 1/2; R i o t i n -
t o , 1.162; A s t u r í e n n e des M i n e s , 50 1 /2 ; 
T h e L a u t a r e N í t r a t e C , 17 3 / 4 ; S a i n t G o -
b a i n , 1.392; P o r t u g a í s e de T a b a c , 275; R o -
y a l D u t c h , 14.550; D e B e e r s , 415; So i e d u 
T u b í z e , 67 1/2; U n i o n e t P h é n i x E s p a g -
n o l . 1.956; F o r c é M o t r í c e de l a T r u y é -
re , 575. 
F o n d o s p ú b l i c o s : R e n t e s F r a n c j a i s e s , 
3 % , p e r p e t u a l , 77,25; í d e m i d . , 4 % , 1917, 
82,39; í d e m i d . , 4 % , 1918, 81,35; í d e m 
í d e m , 5 %, 1920, 113,45; í d e m i d . , 4 % , 
1925, 99,80; í d e m i d . , 4,50 % , 1932, A , 88,70; 
í d e m i d . , 4,50 % , 1932, B , 89,95; C r é d i t 
N a t . , B o n o s 5 % , 1919, 567; í d e m i d . í d e m , 
1920, 519; í d e m i d . i d . , 1923, 531 1 /2 ; R e n -
t e s E m p r u n t M a r o c , 5 % , 1918, 4 6 1 . 
A c c i o n e s e s p a ñ o l a s : C í e . M a d r i l é n e d u 
G a z , 48 ; C í e . de L i s b o a G a z , E l e c t r i c i t é , 
220; T r a m w a y s de B u e n o s A i r e s , 20; T a -
b a c s d u P o r t u g a l , 245. 
O b l i g a c i o n e s e s p a ñ o l a s : N o r d . E s p . 3 % , 
o b l . 500 F . , l . e r ser., 5 . é m e h y p o t h e q u e , 
538 : N o r d d ' E s p . , P a m p e l u n e , 3 «/c. 530; 
S a r a g o s s e , 3 % , l . é r e h y p o t h e q u e , 522 ; 
í d e m i d . , 2 . é m e í d e m , 745; í d e m i d . , 3 . é m e 
í d e m , 715; T á n g e r a F e z , 5,50 <%, 415. 
B O L S A D E M I L A N 
3,50 p o r 100, C o n v e r s i o n e , 76,80; B a n -
c a d T t a l í a , 1.560; B a n c a C o m m e r c i a l e I t a -
l i a n a , 965; C r é d i t o I t a l i a n o , 620; B a n c a d i 
R o m a , 106; N a v í g . G e n . ( R u b a t t i n o ) , 124; 
S. N . I . A . V i s c o s a , 320; F . I . A . T . , 324 ; 
A d r í á t í c a , 160; E d i s o n , 722; S o c . I d r o -
E l e t t r . P í e n (S. I . P . ) , 46 ; E l e t t r i c a V a l -
d a r n o , 150 1 /2 ; T e r n i , 229. 
B O L S A D E B E R L I N 
( C o t i z a c i o n e s d e l d í a 3) 
C o n t i n e n t a l G u m m í w e r k e 1 5 1 












G e s f ü r e l A k t i e n 121 
A . E . G . A k t i e n 37 
F a r b e n A k t i e n 14S 
H a r p e n e r A k t i e n 106 
D e u t s c h e B a n k & D i s k o n t o -
g e s 
D r e s d e n e r B a n k 
R e i c h s b a n k A k t i e n 161 
H a p a g A k t i e n 34 
S i e m e n s u n d H a l s k e 
S i e m e n s S c h u c k e r t 106 
R h e i n i s c h e B r a u n k o h l e 208 
B e m b e r g 117 
E l e k t r . L í c h t & K r a f t 125 
B O L S A D E B R U S E L A S 
C h a d e A - B - C , 7.750; B a n q u e de B r u x e l -
les , 1.100; B a n q u e B e l g u e p o u r l ' E t r a n g e r . 
375; S o ñ n a , o r d i n a r i o , 8.200; I n t e r t r o p i c a l 
C o m f l n a , 80 1 /2 ; A n g l e u r A t h u s , 165; P r í v . 
U n i ó n M i n i é r e , 2.565; C a p . U n i ó n M i n i é -
r e , 2.675; A s t u r í e n n e des M i n e s , 95 ; K a -
t a n g a P r í v . , 25.050; í d e m , o r d . , 22.100; 
M . Z . A . , 660; M a d r i l e ñ a d e T r a n v í a s , 
1.500; G a z de L i s b o n n e , 412 1/2; B a r c e -
l o n a T r a c t i o n , 357 1/2; B r a z i l í a n T r a c -
t l o n , 246 1/4; H e l i ó p o l í s , 1.510; S í d r o , o r -
d i n a r i o . 415. 
B O L S A D E L O N D R E S 
A c c i o n e s : C h a d e , 8 1 5 / 1 6 ; B a r c e l o n a 
T r a c t i o n , o r d . , 13 ; B r a z i l i á n T r a c t i o n , 
9 1 /8; H í d r o E l é c t r i c a s s e c u r i t í e s , o r d . , 3 ; 
M e x í c a n L i g t h a n d p o w e r , o r d . , 2 ; í d e m 
í d e m i d . , p r e f . , 3; S í d r o , o r d . , 3; P r i m i t i -
v a G a z o f P a i r e s , 12 1/8; E l e c t r í c a l M u -
s i c a l I n d u s t r i e s , 27 1/4; S o f i n a , 1 3 /16 . 
O b l i g a c i o n e s : E m p r é s t i t o d e G u e r r a , 5 
p o r 100, 106 1/4; C o n s o l i d a d o i n g l é s , 2,50 
p o r 100, 86 1/4; A r g e n t i n a , 4 p o r 100, R e s -
c i s i ó n , 99 ; 5,50 p o r 100, B a r c e l o n a T r a c -
t i o n , 65; U n i t e d K í n g d o m a n d A r g e n t i -
ne 1933 C o n v e n t i o n T r u s t c e r . C , 3 p o r 
100, 80 1/2; M e x í c a n T r a m w a y , o r d . , 1/4;: 
W h i t e h a l l E l e c t r i c I n v e s t m e n t s , 25 3 / 4 ; 
L a u t a r o N í t r a t e , 7 p o r 100, p r e f . . 5 1 / 4 ; 
M i d l a n d B a n k , 88; A r m s t r o n g W h í t w o r t h , 
o r d . , 3 3 / 4 ; í d e m i d . , 4 p o r 100, d e b e n t . , 
83; C i t y o f L o n d . E l e c t r . L i g t h . , o r d . , 
35 1/2; í d e m id . id. , 6 p o r 100, p r e f . , 30 3 / 4 ; 
I m p e r i a l C h e m i c a l , o r d . , 35 7 / 8 ; í d e m 
í d e m , d e f e r e n t . , 8 3 / 4 ; í d e m id . , 7 p o r 100, 
p r e f . , 32 3 / 4 ; E a s t R a n d C o n s o l i d a t e d , 15; 
í d e m P r o p M i n e s , 51 3 / 4 ; U n i o n C o r p o -
r a t i o n , 7 13 /16 ; C o n s o l i d a t e d M a i n R e e f , 
3 2 7 / 3 2 ; C r o w n M i n e s , 13 3 / 4 . 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
( C o t i z a c i o n e s d e l d í a 3) 
G e n e r a l M o t o r s 28 
U . S . S t ee l s 29 
E l e c t r i c B o h d C o . 5 




G e n e r a l E l e c t r i c » 22 
C a n a d i a n P a c í ñ c 9 3 /4 
R o y a l D u t c h 32 1/2 
P e n n s y l v a n i a R a í l r o a d 19 7 /8 
A n a c o n d a C o p p e r 10 7 / 8 
S t a n d a r d O í l N . Y 37 1/2 
C o n s o l G a s N . Y 19 5 / 8 
N a t i o n a l C i t y B a n k 18 3 / 8 
I n t e r n a t . T ^ l . & T e l 6 1/2 
M a d r i d 13.69 
P a r í s 6,605 
L o n d r e s 4.8087 
M i l a n o 8,305 
Z u r i c h 32.41 
B e r l í n 40,22 
A m s t e r d a m . . . 
B u e n o s A i r e s 
B O L S A D E Z U R I C H 
M a d r i d 
P a r í s 
L o n d r e s 







B A R C E L O N A , 3 . - A c e i t e s . - E l a spee 
t o d e es te m e r c a d o , de sde n u e s t r a u l t i -
m a i n f o r m a c i ó n , h a m e j o r a d o , i n i c i á n d o -
se u n a f a v o r a b l e r e a c c i ó n en l o s p r e c i o s . 
N o h a y d u d a de q u e los p r e c i o s r u i n o -
sos a q u e h a s t a h o y se h a n v e n d i d o l o s 
a c e i t e s d e o l i v a , a p e s a r de l a escasa 
c o s e c h a a c t u a l , s o n d e b i d o s a l a f a l t a de 
e s p e c u l a c i ó n y a q u e q u i z a s t a m b i é n h a 
d i s m i n u i d o c o n s i d e r a b l e m e n t e e l p o d e r 
a d q u i s i t i v o de m u c h o s p r o p i e t a r i o s y f a -
b r i c a n t e s de a c e i t e s . 
F a l t a ú n i c a m e n t e p a r a q u e r e a c c i o n e 
c o n m á s i n t e n s i d a d e l p r e c i o de es te p r o -
d u c t o q u e l a e x p o r t a c i ó n a u m e n t e a l g o , 
y a s í es d e p r e v e r q u e s u c e d a , d a d o el 
f e l i z t é r m i n o q u e h a n t e n i d o l a s _ n e g o c i a 
c l o n e s c o m e r c i a l e s e n t r e E s p a ñ a y l a s 
R e p ú b l i c a s de l a A r g e n t i n a y e l U r u g u a y 
T r i g o s . — E l r e t r a i m i e n t o de l o s c o m p r a 
d o r e s s i g u e s i e n d o l a n o t a s o b r e s a l i e n t e 
de n u e s t r o m e r c a d o . L o s v e n d e d o r e s , p o r 
su p a r t e , m u e s t r a n c i e r t o i n t e r é s p o r co-
l o c a r s u s o f e r t a s , y e s to q u i z á s es p r e -
c u r s o r d e u n a v a r i a c i ó n e n l a s i t u a c i ó n 
g e n e r a l d e l m e r c a d o . 
P o r l o q u e r e s p e c t a a l o s p r e c i o s , n o 
s o n d i g n a s de se r s e ñ a l a d a s l a s p e q u e ñ a s 
v a r i a c i o n e s r e g i s t r a d a s . 
A c e i t e s . — D e o l i v a : c o r r i e n t e b u e n o , a 
167,50; í d e m s u p e r i o r , a 174; c l ase ñ n a , 
a 192; í d e m e x t r a , a 207. 
D e o r u j o : v e r d e p r i m e r a , a 126 ; í d e m 
s e g u n d a , de 120 a 122; a m a r i l l o p r i m e r a , 
a 130; o r u j o , b a j a a c i d e z , de 128 a 130. 
D e l i n a z a : c r u d o , a 155; c o c i d o , a 165; 
i n c o l o r o , a 180. T o d o p e s e t a s l o s c í e n 
k i l o s . 
A l c o h o l e s . — R e c t í f i c a d s de i n d u s t r i a de 
96 -97° , a 252 ; í d e m d e r e s i d u o s v í n i c o s de 
96-97° , a 232-260; í d e m de v i n o de 9 6 - 9 7 ° , 
a 254-260; d e s n a t u r a l i z a d o s de 8 8 - 9 0 ° , a 
130; a g u a r d i e n t e s de c a ñ a de 7 5 ° , a 210. 
T o d o p e s e t a s e l h e c t o l i t r o . 
A l f a l f a . — P r i m e r a , a 5; s e g u n d a , a 6 
T o d o p e s e t a s l o s 40 k i l o s s o b r e v a g ó n 
B a r c e l o n a . 
A l g a r r o b a s . — N e g r a V í n a r o z , d e 32,50 
3 3 ; í d e m C a s t e l l ó n , de 31,50 a 32 ; R o j a s , 
de 30 a 3 1 ; M a l l o r c a , de 26 a 27 ; I b i z a 
de 26 a 27. P r e c i o s e n r e a l e s p o r 42 k i l o s 
A l m e n d r a s . — M a l l o r c a p r o p i e t a r i o s i n 
t r o z o s , a 280; í d e m e s c o g i d a , a 290; L a r -
g u e t a , a 300. T o d o p e s e t a s l o s c i e n k i l o s 
A l m e n d r o n e s . — F u e r t e s , a 5 0 ; M o l l a r , a 
130. T o d o p e s e t a s los c í e n k i l o s . 
A l p i s t e . — A n d a l u c í a , de 56 a 58. P e s e t a s 
los c i e n k i l o s . 
A l u b i a s . — C a s t i l l a s e l e c t a s , d e 113 a 115; 
í d e m c o r r i e n t e , de 110 a 1 1 1 ; M a l l o r c a , 
de 66 a 67 ; V a l e n c i a , de 70 a 72; P r a t , 
de 90 a 95. T o d o p e s e t a s l o s c í e n k i l o s . 
A r r o z . — B o m b a , de 115 a 120; í d e m Ca-
l a s p a r r a , d e 125 a 1 3 0 ; s e l e c t o , de 64 a 
65; m a t i z a d o , de 62 a 65; B e n l l o c h c e r o , 
de 60 a 6 1 . T o d o p e s e t a s los c í e n k i l o s . 
A v e n a . — E x t r e m a d u r a , de 33,50 a 34; 
r o j a , de 33,50 a 34. T o d o p e s e t a s l o s c i e n 
k i l o s . 
A z a f r á n . — S e l e c t o , a 180; s u p e r i o r E s -
t a d o , a 170; A r a g ó n , d e 140 a 150. T o d o 
p e s e t a s e l k i l o . 
A z ú c a r . — M i e l , de 150 a 152; t e r c i a d o , de 
152 a 154; c e n t r í f u g o r e m o l a c h a , de 155 
a 157; q u e b r a d o c l a r o , de 160 a 162; b l a n -
q u i l l o s , de 165 a 167; g r a n i t o s s u p e r i o r e s , 
de 167 a 1 6 9 ; p l a q u e t a s , de 199 a 2 0 1 ; 
c o r t a d i l l o , de 206 a 210. T o d o p e s e t a s l o s 
c i e n k i l o s . 
B a c a l a o s . — S u p e r i o r , a 106; e x t r a , a 100; 
p r i m e r a , a 96. T o d o p e s e t a s l o s 50 k i l o s . 
L a s t r i p a s , a 4,25 l o s 40 k i l o s . 
C a c a o s . — G u a y a q u i l a r r i b a , d e 615 a 
625; í d e m B o l a o , de 590 a 600; F e r n a n -
do P ó o p r i m e r a , de 370 a 3 L 0 ; í d e m se-
g u n d a , d e 350 a 360; í d e m t e r c e r a , d e 
320 a 330; í d e m c u a r t a , d e 300 a 310; C a -
r a c a s p r i m e r a , de 655 a 665; í d e m c u a r -
t a , de 600 a 610. T o d o p e s e t a s l o s c i e n 
k i l o s . 
C a f é s . — M o k a e x t r a , de 825 a 835; í d e m 
L o m b e r r y , de 755 a 765; P u e r t o R i c o c a r a -
c o l i l l o , de 830 a 840; í d e m Y a u c o e s p e c i a l , 
de 845 a 855; í d e m i d . s u p e r i o r , de 815 
a 825 ; í d e m H a c i e n d a , de 785 a 795; Ca-
r a c a s d e s c e r e z a d o y s i m i l a r e s , de 825 a 
835; t r i l l a d o s e x t r a , d e 755 a 765; P u e r t o 
C a b e l l o , d e 745 a 755; J a v a R o b u s t a , de 
690 a 700; P a l e m b a n g , de 680 a 690; p a 
s i l l a s , d e 665 a 675. T o d o p e s e t a s los c i e n 
k i l o s . 
C a n e l a s . — C e y l á n e x t r a , a 10,20; í d e m 
p r i m e r a , a 9,75; í d e m s e g u n d a , a 9,60; 
í d e m t e r c e r a , a 9,50; í d e m c u a r t a , a 
9,40; Q u í l l i n g , a 8,75; R a s u r a s C e y l á n , a 
6,75. T o d o p e s e t a s e l k i l o . 
C e b a d a . — U r g e l y c o m a r c a , d e 37,50 a 
39. P e s e t a s l o s c i e n k i l o s . 
G a n a d o . — D e p r o c e d e n c i a g a l l e g a : t e r -
n e r a , de 3,10 a 3,30; b u e y y v a c a , de 2,50 
a 2,60; c a r n e e n c a n a l ( p r e c i o s de t a s a 
fijados p o r e l A y u n t a m i e n t o ) , v a c u n o m a -
y o r , a 2,60; t e r n e r a , a 3,50; l a n a r , a 3,50; 
c a b r í o , a 2,50; c a b r i t o , a 6,50; c e r d o p a í s , 
c e b a d o , a 3,30-3,40. T o d o p e s e t a s el k i l o . 
G a r b a n z o s . — S a c o , d e 130 a 180; m e j i c a -
nos , de 110 a 160; A n d a l u c í a , de 52 a 
100. T i d o p e s e t a s l o s c í e n k i l o s . 
H a b o n e s . — E x t r e m a d u r a o A n d a l u c í a , 
de 42,50 a 43; e x t r a n j e r o s , d e 4 1 a 42 
T o d o p e s e t a s l o s c i e n k i l o s . 
P A L A C 5 - H ^ T E L 
S á b a d o fi de a b r i l 
GRAN T E B A I L E 
a heneftelo de l 
H O S P I T A L C E N T R A L D E L A 
C R U Z R O J A 
c o n el c o n c u r s o de l a a f i n a d a o r q u e s t a 
• B 
' L E S E T O I L E S D E P A R I S ' 
lillllüIllüWlll'llliirniii'Wli'VI1*1 
H O T E L 
•l l i l l l l l 
B R I S T O L 
V I N O r » P U R O S 
D E V I D 
E l a b o r a d o s c o n u v a y m o s t o s s e l ecc io -
n a d o s S a u t e r n e s , O s t r e r o , M o s c a t e l , T i n -
t o F i n o y E s p e c i a l e s D u l c e y S e c o p a r a 
M i s a . 
A . S E R R A N O . — P a s e n de l P r a d o , 42.— 
T e l é f o n o 7 1 0 0 7 . — S a n d o v a l , 4. T e l é f . 44400. 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
T o d o c o m p r e n d i d o , de sde P t a s . 650, 
u t i l i z a n d o l o s s u p e r - t r a s a t l á n t í c o s 
" R E X " — " G I U L I O C E S A R E " 
y " O R A Z I O " 
P í d a n s e i n f o r m e s . 
" I T A L I A " — " C O S U L I C H " y 
" W A G O N S L I T S - C O O K " 
M A D R I D : C a l l e A l c a l á , 45, 
y A l c a l á , 27. 
E L D E B A T E , 4-4-35. 
i i i i n i i i i H i i H i i i i n i i i i n iivinnn • • 1 
i ; € u i d a d o c o n e l 
B i c a r b o n a t o 
d e s o s a ! ! 
E S T A C O M P R O B A D O Q U E 
E X A C E R B A L O S M A L E S 
D E L E S T O M A G O 
; ¡ E n f e r m o s del e s t ó m a g o , s i 
q u e r é i s c u r a r r á p i d a y e c o n ó -
m i c a m e n t e , t o m a d B i c a r b o n a t o 
C i t r á l l c o ! ! 
Q u e d a r é i s m a r a v i l l a d o s de s u s 
m a g n í f i c o s e fectos . S e r é i s s u s 
m e j o r e s p r o p a g a n d i s t a s . B i c a r -
b o n a t o C i t r á l i c o c u e s t a s o l a -
m e n t e 75 c é n t i m o s . 
D e p ó s i t o ; F a r m a c i a C O L L A Z O 
H o r t a l e z a , 2. T e l . 22772. 
D o n d e e n c o n t r a r é i s el m a y o r 
s u r t i d o de e s p e c í f i c o s , l a s m a -
y o r e s g a r a n t í a s . P r e c i o s m ó d i -
cos. A b i e r t a l o s d o m i n g o s . 
a n t e r i o r , a u n q u e e l d e s c e n s o e n los p r e -
c ios n o sea m u y c u a n t i o s o . 
P a r a B o n o s o r o l a s i t u a c i ó n se m a n -
t i e n e e n t r e 240,75 y 241 , p a r a c e r r a r c o n 
d i n e r o y p a p e l a e s tos c a m b i o s , r e spec-
t i v a m e n t e . 
E n v a l o r e s m u n i c i p a l e s h a y p a p e l pa -
r a V i l l a s n u e v a s a 91,35 y d i n e r o a 91,20; 
en E r l a n g e r , d i n e r o a 116; e n M e j o r a s 
U r b a n a s , p a p e l a 86,25. 
N a d a d e p a r t i c u l a r en l o s d e m á s g r u -
pos de v a l o r e s a v a l a d o s y de c é d u l a s . 
* * * 
E n e l c o r r o de e l é c t r i c o s , l o s v a l o r e s 
a p a r e c e n a l g o m á s d e p r i m i d o s que 
B e r l í n 124.075 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
( C o t i z a c i o n e s d e l d í a 3 ) 
^ . . . . . . 0A R / i C i d i a s a n t e r i o r e s : H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a 
C o b r e d i s p o n i b l e 30 5 / 1 6 , t i e n e p a p e l a 264 p o r 263 d i n e r o ; en A l -
¿s* b e r c h e s , p a p e l a 42; G u a d a l q u i v i r se ha -
ó / i c e n y a a 101 y d e s a p a r e c e e l p a p e l de 
11/ifi s a n t e r i o r e s ; P a p e l e n U n i ó n E l é c -
l i / J 0 t r i c a M a d r i l e ñ a a 105, y n o se v e n a d a 
s a l i e n t e p a r a M e n g e m o r . 
A t r e s m e s e s 30 
E s t a ñ o d i s p o n i b l e 217 
A t r e s m e s e s 215 
P l o m o d i s p o n i b l e 11 
A t r e s m e s e s 12 
C i n c d i s p o n i b l e 12 3 /16 
A t r e s m e s e s 12 1/2 
C o b r e e l e c t r o l í t i c o d i s p o n i b l e . 33 3 /4 
A t r e s m e s e s 34 1/4 
O r o , 145 172 
P l a t a d i s p o n i b l e 28 3 / 8 
A t r e s m e s e s 28 7 /16 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a j o r n a d a se d e s e n v u e l v e b a j o e l pe-
so d e l m i s m o e f e c t o p o l í t i c o de t o d o s 
e s tos ú l t i m o s d í a s . P e r o u n e f e c t o d e c e p -
c i o n a d o y d e p r i m e n t e . 
L a f o r m a c i ó n d e l G o b i e r n o L e r r o u x h a 
c a u s a d o e n B o l s a m u y p o c a s a t i s f a c c i ó n , 
d e s p u é s d e l a s i l u s i o n e s q u e y a e l m e r -
c a d o se h a b í a f o r j a d o c o n l a f o r m a c i ó n 
de u r t G o b i e r n o n e t a m e n t e de d e r e c h a s . 
P o r l o s c o r r o s c i r c u l a l a n u e v a l i s t a 
d e l G o b i e r n o y , c o m o es n a t u r a l , e l pe-
r í o d o de i n t e r i n i d a d q u e a l m i s m o se le 
a s i g n a h a q e m e l l a e n e l m e r c a d o y t o -
d o s l o s v a l o r e s q u e d a n de n u e v o a l a 
e x p e c t a t i v a . 
A l a e x p e c t a t i v a , p e r o y a d e n t r o de l a 
d e p r e s i ó n a q u e e l s u c e s o h a d a d o l u g a r . 
* * * 
P U E D E M A R C H A R C O N F I A D O S I 
L E A C O M P A Ñ A U N A L E G Í T I M A 
S T A R 
F A B R I C A D E A R M A S ' S T A R J I B A R 
N O T A : C a s a s poco e s c r u p u l o s a s n o « 
i m i t a n , o t r a s p r o p a g a n a r m a s de s i s t e -
m a a n t i c u a d o . D e s c o n f í e de e l l a s y e l i j a 
de n u e s t r o s 108 mode los c o r r i e n t e s y de 
lu jo l a r e n o m b r a d a S T A R que u s t e d n e -
ces i ta . D e v e n t a en t o d a s l a s a r m e r í a s . 
A g e n c i a : A L C A L A , 47. 
( E d i f i c i o d e l B a n c o de V i z c a y a ) . 
illllBiiWiy | 
U n p a r d e f r a s e o s 
h a c e d o s a n o s . . . . 
y n o m á s d o l o r e s 
d e s d e 
e n t o n c e s ! 
P a r a T e l e f ó n i c a s p r e f e r e n t e s sa le p a -
pe l a 109,75; e n o r d i n a r i a s n o v a r i a l a 
s i t u a c i ó n r e s p e c t o a l a j o r n a d a a n t e r i o r . 
L a s R í f p o r t a d o r a b r i e r o n c o n p a p e l 
a 280, f i n c o r r i e n t e , y q u e d a n c o n d i n e r o 
a 278 a l c o n t a d o 
* * * 
L o s 
E n F o n d o s p ú b l i c o s e l m e r c a d o a p a - j c i o D e s M . Z , A , p r l m e r l h i p o t ^ a ' 
r e c e a l g o m e n o s f i r m e q u e en l a s e s i ó n ' y 250.- ^ p o c e c a , 
v a l o r e s de e s p e c u l a c i ó n s o n los 
q u e a c u s a n m á s c l a r a m e n t e e l r e s u l t a -
d o d e l a j o r n a d a p o l í t i c a . E x p l o s i v o s 
a b r i e r o n l a s e s i ó n c o n g r a n f l o j e d a d E n 
e l b o l s í n d e l a m a ñ a n a s a l i ó d i n e r o a 
p r i m e r a h o r a , a 521. D e s p u é s f u e r o n ' re-
c u p e r á n d o s e h a s t a l l e g a r , d u r a n t e l a se-
s i ó n , a h a c e r s e a 525, p a r a c e r r a r a w 
p o r 524. ^ 
E n A l i c a n t e s h a b í a , a p r i m e r a h o r a 
p a p e l a 199,25. E n N o r t e s , t a m b a n a pA 
^ o r ' ^ 0 1 " ' 1 ' PaPe l a m ' y C i e r r a n a 263 
P a p e l e n " M e t r o s ' 
v i e j a s , y l a s n u e v a s 
p a p e l a 103,75. 
A M A S D E U N C A M B I O 
B o n o s o r o . B , 241,25 y 241,50; E x p l o -
m e s , a 526 y 525; O b l í g a -
250,50 
a 122 las a c c i o n e s 
a 320; en T r a n v í a s , 
s í v o s , 
oro , 
f i n de 
Un dolor muy pertinaz se me había 
fijado en el tobillo derecho impi-
diéndome andar Asi estaba cuan-
do compré el URICURE y con 
solo dos frascos que tomé hace un 
par de años me ht visto libre 
siempre más de mis dolencias.-— 
Emilia Cerdán; FUENTEALAMO 
{Albacete} 6 Mayo 1933. 
E L U R I C U R E es eficaz en sus re-
s u l t a d o s ; r á p i d o y radica l en sus 
e t e c t o s ; e c o n ó m i c o en ei 
es fác i l d e tomar 
dieta especial y no per-
es tomago ni al c o r a z ó n . 
U R I C U R E 
k ü Ü M A T í S M O 0 ^ r A 
A R E N I L L A S L U M B A G O 
C I A T I C A A R T R I T I S M O 
J. de R a f í d . calle V . i e n c i t 333 -Bafce loM 
e n y u r é muestra por correo certificado ! 
quien remlta ejte |cuJ . c ^ X d í 
50 cts. en sellos de correo. • 
m i e n t o ; 
requiere 
i iraica ai 
rata-
no 
Jneves 4 de a b r i l de 1935 ' d o y E L D E B A T E M A D R I D A ñ o X X V . — N ú m . 7.909 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n l a finca de C á z u l a s , q u e e n l a d i c i n a d o n I l d e f o n s o , h a s i d o p e d i d a a 
p r o v i n c i a de G r a n a d a p o s e e n l o s m a r - 1 los s e ñ o r e s de M a t h e t l a m a n o de s u 
q u e s e s de M o n t a n a r o , c o n d e s de T o v a r , e n c a n t a d o r a h i j a M a r í a E s t r e l l a , 
s e e n c u e n t r a n p a s a n d o u n a t e m p o r a d a E n t r e los n o v i o s s e c r u z a r o n v a l i o s o s 
c < s u s h i j o s M a r i c h u y e l m a r q u é s d e ' r e g a l o s , y l a b o d a se c e l e b r a r á e n f e c h a 
l a N a v a de B a r c i n a s u n g r u p o de s u s ! p r ó x i m a . 
a m i s t a d e s , e n t r e e l l a s l a s s e ñ o r i t a s de = S e e n c u e n t r a e n f e r m o de a l g ú n c u i -
C o n t r e r a s , P u ñ o n r o s t r o y G a s s e t , e l ¡ d a d o e l m a r q u é s de V i l l a A l c a y n a . 
c o n d e de l a s I n f a n t a s y s e ñ o r e s J a r a -
q u e m a d a . C o n t r e r a s , G . de A n l e o , A n -
d r ^ d a - V a n d e n v i l d e y G a s s e t y D o r a d o . 
C o n e s t e m o t i v o s e h a n o r g a n i z a d o 
v a r i a s m o n t e r í a s y d i v e r t i d o s p a r t i d o s 
d e « t e n n i s : » . 
= F o r l a s e ñ o r a v i u d a de A c h a e r a n d i o , 
y p a r a s u h i j o , e l j o v e n d o c t o r e n M e -
T a m b i é n e s t á e n M a d r i d , d e l i c a d a de 
s a l u d , l a m a r q u e s a de S o l a n d a . 
IONES Y 
L i q u i d a d o r e s d© U t i l i d a d e s . — E x á m e n e s 
de a y e r : H a n s ido a p r o b a d o s los s e ñ o r e s 
L u q u e , f a l l e c i d a el 31 de l m e s p a s a d o , 
"se c e l e b r a r á m a ñ a n a , a l a s once , u n f u -
n e r a l e n l a p a r r o q u i a de S a n J o s é . 
A n i v e r s a r i o 
H o y se c u m p l e el p r i m e r a n i v e r s a r i o 
d e l f a l l e c i m i e n t o de d o n R a m i r o de So-
toaga y A m e z a g a . 
F u é p e r s o n a r e s p e t a d a y q u e r i d a por 
c u a n t o s le c o n o c i e r o n . P e r t e n e c i ó a v a -
r i a s A s o c i a c i o n e s , s i e n d o a d o r a d o r noc-
t u r n o v e t e r a n o c o n s t a n t e de J e s ú s S a -
c r a m e n t a d o y ex p r e s i d e n t e de l a s S e c - cle' ^A* „ _ _ „ • 
c i o n e s A d o r a d o r a s N o c t u r n a s de M a d r i d E s t á n c o n v o c a d o s p a r a h o y de l 166 a l 
Santoral y cultos M S E M A N A S A N T A 
D í a 4. J u e v e s . — S s . I s i d o r o y A m b r o -
s i g u i e n t e s : 154, d o n M a n u e l M a r t í n e z 
F á b r e g a s , 59,75; 155, don C a l i x t o G ó m e z 
B a l l e s t e r o s , 64,50; 161, don F é l i x P a l a c i o s 
M e d i a n o , 85; 163, don F e l i p e S a n t o s C ^ 
no, 51,50; y 165, d o n A l f r e d o N e i r a F i n -
y B i l b a o . 
T a n t o a s u d i r e c t o r e s p i r i t u a l , r e v e -
r e n d o p a d r e L e g u i n a , c o m o a s u s h i j o s . 
V i a j e r o s ¡ d o n A n d r é s , d o n J e s ú s , don L u i s , d o n 
sio, obs. y d r s . ; P l a t ó n y Z ó s i m o . c fa . : 
T e ó d u l o y A g a t ó p e d e s , m r a . 
L a m i s a y oficio d i v i n o s o n de S a n 
I s i d o r o , dbn r i t o doble m a y o r y co lor 
b l a n c o . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — C o r M a r i a e . 
C u a r e n t a H o r a s ( I g l e s i a de C a l a t r a -
182. : v a s . ) 
M i n i s t e r i o F i s c a l . E x á m e n e s de a y e r : : C o r t e de M a r í a . — D e los D o l o r e s , R e l i -
H a n s i d o a p r o b a d o s los s e ñ o r e s s i g u i e n - ¡ g l o s a s S e r v i t a s , A r r e p e n t i d a s , C a b a l l e r o 
t e s : 572. d o n R a f a e l M a r í a M u ñ o z , 10,71,\de G r a c i a . S a n t o C r i s t o de l a S a l u d v 
p a r r o q u i a s do S a n L u i s , S a n S e b a s t i á n . 
os J u s t o y P á s t o r , C a r -
S a n t a B á r b a r a y C a -
C A S A J I M E N E Z 
Mantillas - Peinas - Venta - Alquiler. PRECIADOS, 56 
t 
t 
L A N I Ñ A 
AMALIA GONZALEZ-ARNAO 
í- CONDE--IU0ÜE 
FALLECIO E L DIA 31 DE 
MARZO DE 1935 
a los ocho a ñ o s de e d a d 
B a j o e l m a n t o de l a V i r g e n de l P i -
l a r , h a b i e n d o r e c i b i d o todos los 
S a n t o s S a c r a m e n t o s 
R. I. P. 
S u s p a d r e s , h e r m a n o s , t í o s , p r i -
m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i g o s l a 
e n c o m i e n d e n a D i o s N u e s -
t r o S e ñ o r . 
E l f u n e r a l por e l e t e r n o d e s c a n -
so de s u a l m a se c e l e b r a r á e n l a 
i g l e s i a p a r r o q u i a l de S a n J o s é , el 
v i e r n e s d í a 5, a l a s o n c e de l a 
m a ñ a n a . 
S a n G l n é s . — A l a s o c h o 
N e c r o l ó g i c a s i d o n J o s é de S o l o a g a ; h e r m a n o s po l i t i - los s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 4.701, d o n J p s é ¡ noche , r o s a r i o y v i s i t a a l a S a n t í s i m a 
E n s u r e s i d e n c i a de B a r c e l o n a h a f a - l c o s , d o n I s i d r o L u i s , d o ñ a E l i s a , S o r D o - M a l l o l G a r c í a , 11,07; 4.734. don c a n t o s . V i r g e n , 
l l e c i d o el p a s a d o d í a 1 l a e x c e l e n t í s i m a l ore s de l a P r e s e n t a c i ó n ( h e r m a n i t a de M a r c o M a y o , 12,85; 4.956. d o n S i l v e s t r e 
P a r r o q u i a de S a n M a r c o s . — C o m i e n z a 
s e ñ o r a d o ñ a M a r í a T e r e s a M i r a l l e s d e l i o s P o b r e s ) y d o ñ a E s t a n i s l a d a de A s ú a , M a r t í n e z P a l a c i o s , 11,15; 4.975 d o n M a - u n a n o v e n a a l a S a n í s i m a V i r g e n de l a 
P é r e z - C a b r e r o , de A l m u n a v de P a s t o r J d o ñ a J o s e f i n a G o r d o r i l , d o ñ a P a z A m o - t í a s M a r t í n e z S m r r a . 11.05; 5.000, don S o l e d a d : 5,30 t . E x p o s i c i ó n , e s t a c i o n o 
b a r o n e s a v i u d a de E s p o n e l l á . I r r o r t u y d o ñ a E u g e n i a A r r e c h a v a l e t a ; A n g e l M a s s o G a r c í a . 11.35. r o ñ a d o l o r o s a , s e r m ó n , por don D i e g o E s p o n e u a . ¡ r r o r t u y 
L a finada e s t u v o c a s a d a c o n don E p i - I p r i m o s , s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s re i 
f a n i o F o r t u n y de S a n r o m á y de C a r p i , t e r a m o s n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e , 
b a r ó n de E s p o n e l l á , de c u y o m a t r i m o n i o ¡ L a s m i s a s que se c e l e b r e n hoy, d í a 4, 
f u e r o n h i j o s : don C a r l o s , b a r ó n de E s - ¡ a l a s d iez , d i ez y m e d i a , once y once y 
p a n e l l á , f a l l e c i d o en j u n i o de 1931, q u e j m e d i a en l a p a r r o q u i a de S a n M a r c o s 
e s t u v o c a s a d o c o n d o ñ a M a r i a de S a l a - i ( c a l l e de S a n L e o n a r d o ) ; l a s de s iete , 
z a r y R i b o ; d o ñ a M a r í a T e r e s a , r e l i - l s i e t e y m e d i a y ocho, e n l a i g l e s i a de 
g i o s a de l S a g r a d o C o r a z ó n , y d o ñ a B e r Uos r e v e r e n d o s p a d r e s a g u s t i n o s ( c a l l e d o n M a n u e l M o r a n L e ó n , s e ñ o r i t a A n a 
n a r d a , c a s a d a c o n d o n E n r i q u e L l o b e t . l V a l v e r d e ) , a s í c o m o l a E x p o s i c i ó n de l M o r e n o C a l l e j ó n , d o n S e b a s t i a n M o r e n o 
— A y e r h a f a l l e c i d o en el c o n v e n t o de ¡ S a n t í s i m o y l a m i s a de ocho , t a m b i é n 
c a r m e l i t a s de l a c a l l e de T o r r i j o s l a H e r ¡de hoy , 4, h a s t a l a s c i n c o y m e d i a de la 
m a n a C a r m e n de J e s ú s , en el m u n d o t a r d e , en el c o n v e n t o de M a d r e s C a p u 
A u x i l i a r e s de l C a t a s t r o . - R e l a c i ó n de T o r t o s a , n o v e n a , r e s e r v a y Stabat , M a t c r 
los o p o s i t o r e s que h a n obten ido l a cali-1 P a r r o q u i a de S a n t a C r u z . — E m p i e z a 
í i c a c i ó n de " a d m i t i d o s " : D o n R a f a e l M e z - l u n a n o v e n a a N u e s t r a S e ñ o r a de los D o -
q u i t a L ó p e z , d o n C a l i x t o M i g u e l A l c a l - l o r e s : a l a s s e i s m e n o s c u a r t o t a r d e , 
de, d o n J e s ú s M i g u e l M a y o r , d o n M i g u e l | E x p o s i c i ó n , r o s a r i o , e s t a c i ó n , s e r m ó n . 
M i l l e r C e b a d a , don A l f r e d o M o h í n o V a l -
d e r r a m a , s e ñ o r i t a M a r i a M o r a l e s A r r o y o , 
M a l d o n a d o , s e ñ o r i t a Janana M o r e n o M o r e 
no, d o n S e b a s t i á n M o r e n o V i c e n t e , s e ñ o -
r i t a M e r c e d e s M o n t a l v o M a r o t o , s e ñ o r i -
A n g e l e s F r i c n d y A l v a r e z de T o l e d o , d e ¡ c h i n a s ( p l a z a del T o r e n o ) y l a s m i s a s t a L u i s a M o y a M a r t í n e z , don M a r i a n o 
c o n o c i d a f a m i l i a , que h a b í a i n p r e s a d o en que se d i g a n en V i t o r i a , B e g o ñ a , B i l b a o , M u ñ o z V a l l é s , d o n M i g u e l N a v a r r o M i é -
r e l i g i ó n h a c í a c u a t r o m e s e s . H o y s e r á i F i g o l s y C a r d o n a s e r á n a p l i c a d a s por e l l g u e z , d o n I l d e f o n s o N i e t o R u i / . , don 
l a c o n d u c c i ó n de s u c a d á v e r a l cernen-1 e t e r n o d e s c a n s o de s u a l m a . H a n con-i A g u s t í n N u e v o F e r n á n d e z , s e ñ o r i t a Jos tv 
t e r i o de l a A l m u d e n a . c e d i d o v a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s i n d u l g e n - j f a N ú ñ e z G u e r r e r o , s e ñ o r i t a C e c i l i a 
A n t e a y e r m u r i ó el e x c e l e n t í s i m o s e - i c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . | O c h o a de E c h a g u c n , s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n j r r j r o . 
O c h o a de M o r a , d o n V í c t o r M a n u e l O g a - | E n e l C e r r o de los A n g e l e s . — M a ñ a n a , 
l i a S a n t o l a r i a , s e ñ o r i t a C a r m e n O g e a v i e r n e s , p r i m e r o d e l m e s de a b r i l . A l a s 
P o r t a , d o n L u i s O l a r r a G a r m c n d í a , se- 5, V i a C r u c i s , E x p o s i c i ó n , r o s a r i o , s e r -
d o n H e r m e n e g i l d o L ó p e z G o n z a l o , r e s e r -
v a y S t a b a t M a t e r . 
C a l a t r a v a s ( C u a r e n t a H o r a s ) . — 8 , E x -
p o s i c i ó n ; 10 y 10,30, m i s a s s o l e m n e s ; 11,30, 
c o r o n a d o l o r o s a y n o v e n a ; 12, r o s a r i o . 
P o r l a t a r d e , a l a s se i s y m e d i a , s o l e m n e 
n o v e n a a N u e s t r a S e ñ o r a de los D o l o -
res , p r e d i c a n d o d o n E n r i q u e V á z q u e z 
Cámáfasa. 
S a i d í s i m o C r i s t o do S a n G i n é s . — A l a s 
se i s y m e d i a , t a r d e , S a n t o s E j e r c i c i o s , c o n 
s e r m ó n , a c a r g o de d o n F r a n c i s c o T e -
ñ o r d o n A n t o n i o M a r í a de M e n a y C a l v o - ¡ í 
R u b i o , m a g i s t r a d o j u b i l a d o de l S u p r e m o 
y g e n t i l h o m b r e de C á m a r a de d o n A l -
fonso , p e r s o n a m u y a p r e c i a d a . P o r s u 
a l m a se a p l i c a r á n d i v e r s o s s u f r a g i o s , y 
h o y s e r á l a c o n d u c c i ó n jdel c a d á v e r a l a 
S a c r a m e n t a l de S a n J u s t o . 
— P o r el a l m a de l a s e ñ o r a d o ñ a A n -
t o n i a V a l l e A m a t , v i u d a de V i l a t a , que 
f a l l e c i ó e l d í a 29 de l p a s a d o m a r z o , se 
ñ o r i t a M a r í a O l i v e r a C a p i l l a , s e ñ o r i t a 
J o s e f a O r e n s a n z M a r t í n , d o n J o s é ü r s 
M a r t í n e z , d o n J o s é M a r í a O r t u e t a E l o r -
tondo, d o n M i g u e l O t e r o M i r c l l s , s e ñ o r i -
A L T A ta M ; u i a I C n n i a P e d í n M u ñ o z y don 
m ó n y b e n d i c i ó n . ( L o s a u t o b u s e s s a l d r á n 
a l a s c u a t r o , de N e p t u n o . ) 
J U E V E S B U C A R I S T I C O S 
L a A r c h i c o f r a d i a de J u e v e s E u c a r i s t l -
cos c e l e b r a hoy , c o m o los d e m á s j u e v e s / T l ^ T I I P A f r a n c i s c o de P a n d o y B a t l l e . 
C U o i U K A p a r a h o y e s t á n c o n v o c a d o s desde P a s - ] d e l a ñ o . s u c o m u n i ó n g e n e r a l . 
P r e s e n t a s u s e l e g a n t e s mode los . j t r a n a A l m u d é v a r ( P i l a r ) h a s t a R u f f o n i 1 P a r r o q u i a s . — C o v a d o n g a : a l a s 8 . — S a n -
1 9 — M A D R I D — T E L E F . 33125.: G o n z á l e z de Q u e v e d o ( J o a q u í n ) . Se a d - j t a M a r i a de l a A l m u d e n a : 7.30, c o n ben-
l a n i ñ a A m a l i a G o n z á l e z - A r n a o y Conde- lTT1 , . ' v i e r t e que e n e s t a c i t a c i ó n v a n i n c l u i d o s i d i c i ó n ; de 12 a 6 . — A d o r a c i ó n P e r p e t u a : 
j U l t i m a s c r e a c i o n e s de j o y a s m o d e r n a s , | los o p o s i t o r e s s u p l e n t e s . de 6 a 7. H o r a S a n t a c o n M a n i f i e s t o -
b r i l l a n t e s j ) r l m e r a c a l i d a d . P e n d i e n t e s y i O p o s i c i o n e s a l a D i r e c c i ó n g e n e r a l dei S a n t i a g o : 8, c o n E x p o s i c i ó n . 
a p l i c a r á n e n M a d r i d d i v e r s o s s u f r a g i o s . ^ j p ^ Q y ^ 
— P o r el e t e r n o . d e s c a n s o d e l a l m a de , 
E L E X C M O . S E Ñ O R 
Don Antonio María de Mena y Calvo-Rubio 
T e r c i a r i o f r a n c i s c a n o , g e n t i l h o m b r e de c á m a r a c o n e j e r c i c i o , 
m a g i s t r a d o de l T r i b u n a l S u p r e m o ( j u b i l a d o ) . 
F A L L E C I O , D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
E L D I A 2 D E A B R I L D E 1 9 3 5 
S u s h i j o s , d o n A n t o n i o , d o n F r a n c i s c o , S o r M a r í a _ de l a P a z ( r e l i -
g i o s a t r i n i t a r i a ) , d o n E n r i q u e , d o n L u i s - A l b e r t o , d o ñ a D o l o r e s , d o ñ a 
M a r í a , d o n R a f a e l y d o n J o s é M a r í a ; h i j a s p o l í t i c a s , d o ñ a A n a G i l 
L e m o i n e , d o ñ a M a r i a A g u i l a r , d o ñ a A n t o n i a A l a r c ó y d o ñ a R o s a r i o A l -
v a r e z C r e s p o ; n ietos , l a M a d r e M a r i a de los A n g e l e s ( r e l i g i o s a de l 
S a g r a d o - C o r a z ó n ) , A n t o n i o , A n a - M a r í a , B e r n a r d o ( n o v i c i o de l a C o m -
p a ñ í a de J e s ú s ) , G o n z a l o , C a r l o s , D o l o r e s , J o s é - A n t o n i o , I g n a c i o , J a -
v i e r , P i l a r , P a z , A m p a r o , A n g e l , C a r m e n , M e r c e d e s , E n r i q u e y M a n u e l ; 
h e r m a n o s p o l í t i c o s p r i m o s y s o b r i n o s 
R U E G A N a todos los fieles e n c o m i e n d e n s u 
a l m a a D i o s . 
S e c e l e b r a r á n m i s a s e n l a c a p i l l a a r d i e n t e a l a s s e i s y m e d i a , once 
y o n c e y m e d i a 
E l e n t i e r r o t e n d r á l u g a r hoy , d í a 4, a l a s D O C E Y M E D I A , desde l a 
c a s a m o r t u o r i a , F e r n á n d e z de l a H o z , n ú m e r o 56, a l a S a c r a m e n t a l de 
S a n J u s t o . _ T w i i 
E l f u n e r a l e n l a p a r r o q u i a de S a n t a T e r e s a y S a n t a I s a b e l , el s i -
g u i e n t e , d í a 5, a l a s o n c e y m e d i a . j i ^ 
E l r o s a r i o se r e z a r á d u r a n t e el n o v e n a r i o a l a s s i e te de l a t a r d e 
e n l a B a s í l i c a de l a M i l a g r o s a . 
F u n e r a r i a d e l C a r m e n , R o s a l í a de C a s t r o , 23 ( a n t e s I n f a n t a s , 35). T . 14885. M a d r i d 
b r o c h e s " C l i p s " . P r e c i o s a l m a c é n . . I O Y K - ' S e g u r i d a d . — H a n s ido n o m b r a d o s los T r i -
j R I A J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Z a r a - 1 b u n a l c s que h a n de j u z g a r d i c h a s opo-
t 
LA HERMANA 
goza , 9. 
RADIOÍELEFONI 
I s i c i o n e s : 
P r i m e r T r i b u n a l : P r e s i d e n t e , don R i -
c a r d o P a s t r a n a R í o s ; s e c r e t a r i o , d o n 
I g l e s i a s . — S a n A n t o n i o de P a d u a ( D u -
que do S e x t o ) : 8,30. c o n b e n d i c i ó n ; 6 t.. 
H o r a S a n t a y p l á t i c a . — B a s í l i c a P o n t i f i -
c i a : 7 y 8, c o m u n i ó n g e n e r a l ; 6,30 t.. 
H o r a S a n t a . — B u e n a D i c h a : 8,30; 6 t.. 
C A R M E N D E J E S U S 
C A R M E L I T A D E S C A L Z A 
e n el m u n d o 
Angeles Fricnd y A. de Toledo 
Entregó su alma a Dios en el convento de Santa Ana 
y San José de Madrid 
E L D I A 3 D E A B R I L D E 1 9 3 5 
a los c u a t r o m e s e s de p r o f e s i ó n s i m p l e 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R » I » P « 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l ; r e v e r e n d a M a d r e P r i o r a ; s u s h e r m a n a s e n 
r e l i g i ó n ; s u s h e r m a n o s , P . F e r n a n d o , O . S. B . ; C a r m e n , A n a , E n r i q u e 
y M a r i a ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , d o n A n t o n i o y don R a f a e l B a q u e r i z o ; 
t í o s , t í o s po l i t i cos , p r i m o s , p r i m o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i g o s u n a o r a c i ó n p o r s u a l m a . 
E l f u n e r a l t e n d r á l u g a r hoy , d í a 4, a l a s d iez , e n el c o n v e n t o de 
S a n t a A n a y S a n J o s é ( T o r r i j o s , 73 ) , y a l a s C U A T R O l a c o n d u c c i p n 
d e l c a d á v e r a l c e m e n t e r i o de N u e s t r a S e ñ o r a de l a A l m u d e n a . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s c o n c e d e n i n d u l g e n c i a s en l a f o r m a a c o s -
t u m b r a d a . 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 
274 m e t r o s ) . — 8 : " L a P a l a b r a " . ~ 9: 
C o t i z a c i o n e s de B o l s a . C a l e n d a r i o a s -
t r o n ó m i c o . R e c e t a s c u l i n a r i a s . — 1 3 : 
C a m p a n a d a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . 
" E l " c o c k - t a i l " de l d í a " . M ú s i c a v a -
r i a d a . — 1 3 , 3 0 : " L a r e v o l t o s a " , " E l s a l -
J e s ú s A l v a r e z A r r a n z ; v o c a l e s , don G e - ¡ H o r a S a n t a . — S a n M a n u e l y S a n B e n i t o ; 
¡ r a r d o A r r o y o , d o n J o s é S e g u r a L a g o y 8.30. c o n E x p o s i c i ó n . - S a n t u a r i o de l P e r -
u n f u n c i o n a r i o que d e s i g n a r á l a D i r e c - ' p e t u o S o c o r r o : 7, 8 y 9,30, c o m u n i ó n ga-
\ción. I n e r a l ; a l a s s e i s t a r d e . H o r a S a n t a . 
S e g u n d o T r i b u n a l : P r e s i d e n t e , d o n P e 
t 
L A S E Ñ O R A 
d r o V i l l o s l a d a P e i c h a l u p ; s e c r e t a r i o , don 
J u s t o M u n g u í a ; v o c a l e s , d o n D a r í o de la 
M a t a G o n z á l e z , d o n J o s é de la V e g a G u -
t i é r r e z y u n f u n c i o n a r i o que d e s i g n a r á 
l a D i r e c c i ó n . 
C o r r e d o r e s de C o m e r c i o . — L a " G a c e t a " 
(3 de a b r i l ) p u b l i c a l a r e l a c i ó n de los 
to d e l p a s i e g o " . — 1 4 : C a m b i o s de m o . o p o s i t o r e s a d m i t i d o s d e f i n i t i v a m e n t e a 
n e d a . M ú s i c a v a r i a d a . - 1 4 , 3 0 : " L a p o - i e s t a 0 P o s i c ¡ ó n -
s a d a d e l c a b a l l i t o b l a n c o " , " N o , no, 
• j N a n e t " , " L a de l S o t o del P a r r a l " . — 
1 5 : " L a P a l a b r a " . M ú s i c a v a r i a d a — 
15,30: " L u i s a F e r n a n d a " , " E v a " . — 1 7 : 
F a v o r i t a " , " D o l o r e s " , " A g u a e n e l s u e -
lo", " G a n s a d a s y t o n t e r í a s " . " T o r r e b e r -
m e j a " , " M a r u x a " , " R o s a s d e l S u r " . No-
Q U A R D I A D E H O N O R 
L a A r c h i c o f r a d i a de l a G u a r d i a de i 
H o n o r y A p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n ( C e n -
tro del S a g r a d o C o r a z ó n y S a n F r a n c i s -
co de B o r j a ) , t e n d r á hoy , j u e v e s , a l a s 
s e i s y m e d i a de l a t a r d e , el p i a d o s o e j e r -
c i c i o de l a H o r a S a n t a , en l a c a p i l l a de l 
C o l e g i o de l a s R e l i g i o s a s d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n ( C a b a l l e r o de G r a c i a , 30) . D i n 
g i r á el S a n t o E j e r c i c i o el r e v e r e n d o p a -
d r e A l o n s o B a r c e n a s . 
L a m i s m a A r c h i c o f r a d i a c e l e b r a r á m a - | 
ñ a ñ a v i e r n e s , p r i m e r o de l m e s , e n l a p a - ; 
r r o q u i a de S a n t a C r u z , los s i g u i e n t e s c u l - j 
DOÑA ANTONIA VALIS AMAT 
V I U D A D E V I L A T A 
Ha fallecido el día 29 de marzo de 1935 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I - P . 
| C a m p a n a d a s . M ú s i c a l i g e r a . — 1 8 : " H i g - j t i c i a s de P r e n s a . — 1 7 , 3 0 : S i n t o n í a . T r a n s - I tos:" A l a s 8 y m e d i a , m i s a c o m u n i ó n ge-
i t o r i a de u n " f i l m " . " M a r t a " , " E n l a m i s i 5 n üe\ p r o g r a m a i ñ f a n t i l — 18 3 0 - ' n e r a l ; 6 y m e d i a t a r d e . E x p o s i c i ó n , ro 
. G i r a l d a " . — 1 8 , 3 0 : C o t i z a c i o n e s de B o l - i M ú S i c a v a r i a d a . — 1 9 : N o t i c i a s de P r e n - 1 s a r i o ' s e r m ó n , r e v e r e n d o p a d r e E d u a r d o 
8 a . " L a P a l a b r a " . J u e v e s i n f a n t i l e s . — | s a í M ú s i c a de b a i l e . — 2 2 : S i n t o n í a . C o n -
120,15: " L a P a l a b r a " . — 2 0 , 4 5 : " O h p r l -
m a v e r a " , " L ' e l i x i r d ' a m o r e " , " S i n t i " , 
| " M a n o n " , " W e r t h e r " , " L a D o l o r o s a " . 
!21,30: " E s t u d i o e n s i m e n o r " , " D a n z a 
I o d a l i s c a " , " G a v o t a " , " C o u r a n t e " , " B o u -
j r r é e " , " C a s t e l l a n a " , " R u m o r e s de l a 
C a l e t a " . — 2 2 : C a m p a n a d a s . — 2 2 , 0 5 : ' ' L a 
P a l a b r a " . T r a n s m i s i ó n d e s d e u n t e a -
tro de M a d r i d . — 2 2 , 4 5 : " L a P a l a b r a " . 
r l : C a m p a n a d a s . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410 ,4 m e -
aros) .—14: S i n t o n í a . " L o s a l e g r e s c a l -
d e r e r o s " , " A l m a de D i o s " , " S y l v i a " , 
" P o l o n e s a n ú m e r o 2", " N a v a r r a " , " L a 
c i e r t o de g u i t a r r a y b a n d u r r i a . R e c i t a l 
de c a n t o . — 23 ,15 : M ú s i c a de b a i l e . — 
2 3 , 4 5 : N o t i c i a s d e P r e n s a . 
V A L E N C I A (352 ,9 m e t r o s ) . — 8 : " L a 
P a l a b r a " . — 13 : A u d i c i ó n v a r i a d a . — 
13,30: " A u t o m ó v i l " , " E l e m b r u j o de 
m i A l h a m b r a " , " E l c h a l e c o b l a n c o " , 
21 ,15 : C h a r l a l i t e r a r i a , p i s c o s . " O b e -
r ó n " , " L ' a p r e s m i d i d 'un f a u n e " , " E l 
A l b a í c í n " . — 2 2 : N o t i c i a s . " T r i s t á n e j 
I s e o " , " S i n f o n í a n ú m e r o 7". 
R A D I O V A T I C A N O . — A l a s 3,30 de l a 
t a r d e , c o n o n d a de 19 m e t r o s . A l a s 
7 de l a t a r d e , c o n o n d a de 50 m e t r o s 
D o d e r o , b e n d i c i ó n y r e s e r v a . 
M A C A N A , V I G I L I A 
M a ñ a n a , v i e r n e s , es d í a de a y u n o c o n 
a b s t i n e n c i a . 
( E s t e p e r i ó d i c o s e p u b l i c a c o n c e n s u r a 
e c l e s i á s t i c a . ) 
P n 1 • i i i t v m i i i i i v i H i n i i i i i P • ' r i i i i i i v m i B i i i w i i i n i i e : « P 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
S u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s , d o ñ a D o l o r e s , d o n P e d r o y d o n S e b a s t i á n ; 
h e r m a n a , d o ñ a L e o n o r ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s 
f a m i l i a 
R U E G A N l a t e n g a n p r e s e n t e e n s u s o r a c i o n e s . 
E l f u n e r a l que se c e l e b r e hoy , d í a 4, a l a s once , en l a i g l e s i a p a r r o -
q u i a l de S a n t a T e r e s a y S a n t a I s a b e l ( C h a m b e r í ) ; l a s m i s a s grego -
r i a n a s que e m p e z a r á n el d í a 22 a l a s n u e v e e n l a m i s m a p a r r o q u i a , 
t o d a s l a s m i s a s q u e se d i g a n el d í a 9 e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l y e n l a 
c a p i l l a d e l C o l e g i o de M a d r e s E s c o l a p i a s de O l e s a de M o n t s e r r a t ; e l 
d í a 12, de n u e v e a doce , e n l a i g l e s i a de S a n t a C r u z , en Z a r a g o z a , y 
t o d a s l a s d e l d í a 13 de j u n i o e n l a i g l e s i a de E s c u e l a s P í a s de S a n A n -
ton io A b a d ( c a l l e de H o r t a l e z a ) , a s í c o m o l a s d e l d í a 29 de c a d a m e s 
a l a s n u e v e y m e d i a en e s t a m i s m a i g l e s i a s e r á n a p l i c a d o s p o r el e ter-
no d e s c a n s o de s u a l m a . 
L o s e x c e l e n t í s i m o s e i l u s l r í s i n i o s s e ñ o r e s N u n c i o de S u S a n t i d a d , 
A r z o b i s p o de Z a r a g o z a y O b i s p o de M a d r i d - A l c a l á y B a r c e l o n a se h a n 
d i g n a d o c o n c e d e r i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
E s q u e l a s : A G E N C I A R E Y E S . P r e c i a d o s , 52. T e l é f o n o 21333 
P ! ' ; B ' i • ' • : p r P " , ' , P i l p - | ' , a T i P ' l ! P " P " P : P ' P ¡S • ' P P l imim « • " " w • r V M v ; : w r , . . K i a i M ^ ^ ttmminiBiininnwuiiHiiniiK^ 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta ocho palabras 0.80 ptas 
Cada palabra má> 0.10 
Más 0.10 ptas. por Inserción en concepto de tlmbr» 
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ESTOS ANUNCIOS' 
SE RECIBEN EN: 
Q u i o s c o S á n c h e z H e r r e r o , c a l l e de 
A l c a l á ( e n t r e B a r q u i l l o y M i n i s -
t e r i o de l a G u e r r a ) . 
A g e n c i a L a P r e n s a , C a r m e n , 16. 
A g e n c i a L a g u n o , P r e c i a d o s , 62. 
A g e n c i a R e x , P i M a r g a l l , 7. 
A B O G A D O S 
C e r v a n t e s . 19.; 
(5) 
g B S G B C a r d e n a l , abogado 
consu l ta , tres-s iete . 
E S T O S anunc ios se rec iben en E K O S . Pos-
tas , 23. ( « j 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , v i g i l a n c i a s r e s e r v a d í s i m a s . 
Inves t igac iones f a m i l i a r e s g a r a n t i z a d a s , 
d ivorc ios . I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l ( f u n d a -
do 1918). Prec iados , 50, p r i n c i p a l . (18) 
| » A T E N T E S , m a r c a s , nombres comerc ia l e s . 
O s u n a C o m p a ñ í a , H o r t a l e z a , 38. T e l é f o -
no 24833. (4) 
D O C U M E N T O S , expedientes m a t r i m o n i a -
les ges t iona r á p i d a m e n t e T i r s o Beni to . 
M o n t e r a , 26. ( A ) 
D O C U M E N T A C I O N E S r á p i d a m e n t e , intor-
m a c i a n e s r e s e r v a d a s . H í s p a n l a . P i M a r -
ga l l , 7. '16) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domici l io toda c lase a g u a s m i -
nera le s . C r u z , 30. T e l é f o n o 13279. ( T ; 
A L M O N E D A S 
E S T O S anunc ios se rec iben en "Alas" . A l -
c a l á , 12 ( t i enda) . (3) 
( I D A C I O N . M a g n í f i c o s a l ó n dorado, 
comedor esti lo e s p a ñ o l , m e s a consejo, co-
medores , despachos , a l cobas , a r m a r l o s , 
espejos . T r a s p a s o local . L e g a n í t o s , 17. 
(20) 
L I Q U I D A C I O N m i l c a m a s "Delta", dora-
das, p la teabas , precios b a r a t í s i m o s . P a -
seo Recole tos , 4. ( T ) 
D E un palacio , g r a n o c a s i ó n , t res l á m p a -
r a s g r a n o c a s i ó n , tres l á m p a r a s grandes 
de bronce, e s ta tuas , m e s a de b i l l a r f r a n -
c e s a , a r m a r i o s roperos erandes . var io s . 
T e l é f o n o 19692. (3) 
U R í r E N T I S I M O . comedor, despacho espa-
ñ o l , mesa , l i b r e r í a , tres i l los . Jarrones , 
porce lanas , v i t r i n a s , "chaiselonge", s a l a 
d o r a d a , relojes sobremesa , c u a d r o s . C a -
l l é Recoletos , 4. (3) 
P O R v ia je vendo tres i l lo nuevo, cuadros 
modernos y ant iguos . C a r d e n a l C i s n e r o s . 
23, segundo. ( T ) 
M U E B L E S , los mejores , los m á s baratos , 
de m a y o r d u r a c i ó n , tenemos es tas nor-
m a s s iempre , hoy con m á s mot ivo por 
r e f o r m a . F l o r B a j a , 3. (5) 
E L E G A N T I S I M A a lmoneda, despacho, co-
medor, a l c o b a , tresi l lo , recibimiento. 
F u e n c a r r a l , 21, entresuelo . (18) 
L U N A 13 Alcobas , comedores, c a m a s do-
r a d a s , p lateadas , I n ñ n i d a d de muebles 
precios b a r a t í s i m o s . L u n a , 13. W 
V A L E 1U % descuento en todas las ventas . 
G r a n d i o s a l i q u i d a c i ó n de alcobas , come-
dores, despachos , tresi l los , c a m a s , mue-
bles en general , precios r e d u c i d í s i m o s 
por r e f o r m a . F l o r B a j a . 3. (5) 
M U E B L E S G a m o . L o s mejores y m á s oa-
ratos . S a n Mateo, 3. B a r q u i l l o , 27. (18) 
C A M A , c o l c h ó n , a l m o h a d a , 50 pesetas. L u -
n a . 13. (5) 
G R A N o c a s i ó n de u n p a l a c i o : m e s a de bi-
l l a r f r a n c e s a , tres l á m p a r a s grandes de 
bronce, roperos, g r a n d e s e s ta tuas . T e l é -
fono 19692. (3) 
B U E N O S muebles ar te , regio despacho, 
p o r c e l a n a s , bronces , a r a ñ a s , cuadros , 
otros. S a n Roque , 4. £ (2) 
O C A S I O N ú n i c a . Co lchones l ana m a t r i m o -
nio, te la a d a m a s c a d a , 95 pesetas . E s p í -
r i t u Santo , 24, t ienda. (20) 
A L M O N E D A . Se venden dos a r m a r i o s , co-
m a t u r c a y F r i g i d a i r e e l é c t r i c o m u y bue-
no. L o p e de V e g a , 31, pr imero derecha . 
( T ) 
P L A Z O S , 20 meses , s i n flador, muebles , c a -
m a s , radio . C r é d i t o F a m i l i a r . Prec iados . 
27. T e l é f o n o 11957. (2) 
E L resto de muebles de l a c a s a M a t e s a n z 
los l iqu idan los del r a s t r o en M a r q u é s 
L e g a n é s . 5 ( e squ ina S a n B e r n a r d o ) . S ó l o 
qu ince d í a s . (7) 
M U C H O S muebles , porce lanas , l á m p a r a s , 
c u a d r o s , bronces, b a r g u e ñ o s , tres i l los , 
c ó m o d a s , i n ñ n i d a d e s objetos. G o y a , 34, 
ba jo . ( E ) 
A L M O N E D A urgente . C h u r r u c a , 23. (18) 
G R A N despacho e s p a ñ o l , tresi l lo , comedor, 
s i l l e r í a i sabe l ina , porce lanas , a r a ñ a s , c u a -
dros , mueb le s ñ n o s . F a r m a c i a , 12. (2) 
M U E B L E S , c a m a s , , precios sensac ionales . 
L u n a , 22, p o r t a d a n a r a n j a . (8) 
A R A N A S bronce y c r i s t a l , porce lanas Hní-
s i m a s , cuadros , v i t r i n a s soberbias , m u -
chos objetos. A l m i r a n t e , 16. (8) 
S U N T U O S I S I M O despacho e s p a ñ o l , mue-
bles of ic inas, dormitorio , l á m p a r a s , co-
m o d i t a s estilo, consolas , porce lanas , v a -
r ios . L e g a n i t o s , 13. (8) 
A L M O N E D A elegante, tres i l los , despachos, 
comedores , rec ib imientos , a r c a s , bargue-
ñ o s , l á m p a r a s , precios moderados . A v e -
n i d a T o r o s . 8. (3) 
A L M O N E D A u r g e n t í s i m a , buenos muebles , 
comedor, a r a ñ a s , tapices , z ó c a l o ta l lado, 
v i t r i n a s , s i l l e r í a s , j a r r o n e s , cuadros , v a -
j i l l a , c r i s t a l e r í a s , objetos ant iguos . G é -
n o v a . 19, bajo . (3) 
A N T I G Ü E D A D E S 
O B J E T O S arte , p l a t a a n t i g u a . Pedro L ó -
pez. P e z . 15. P r a d o . 3. (21) 
A L Q U I L E R E S 
E S T O S a n u n c i o s se rec iben en "Alas". A l -
c a l á , 12 ( t i enda) . (3) 
C H A L E T , todo confort. C h a m a r t í n ; 425 
m e n s u a l e s . T e l é f o n o 34859. ( T ) 
T I E N D A S nuevas , s ó t a n o , agua , e c o n ó m i -
c a s . D o n R a m ó n de la C r u z , e squ ina A l -
c á n t a r a . ( T ) 
C O L I N D A N D O Ret i ro , e s p l é n d i d o exterior, 
c a l e f a c c i ó n , gas , b a ñ o , t e l é f o n o , 200. L o -
p̂ » R u e d a 28 ant iguo (esquina M e n o r c a ) . 
(2) 
C U A R T O S . á t i c o , 85. E s r c l U a , 19; E m -
bajadores , -.iH. (2) 
C O L I N D A N D O plaza C a l l a o , exter ior a p i o -
piado oficinas, pensiones, 425. Miguel Mo-
y a . 4. (2) 
D E S E A S E local 150 a 200 metros c u a d r a d o s 
p a r a I n d u s t r i a cos tura barr io C h a m b e r í o 
S a l a m a n c a con p e q u e ñ a v i v i e n d a confor-
table. E s c r i b i r : T a l l e r . P l a z a del C a l l a o , 
4, p o r t e r í a . ( T ) 
P I S O S desa lqui lados , m u c h í s i m o s d iar ta -
mente , i n f o r m a c i ó n g a r a n t i z a d a todos 
prec ios . P r í n c i p e , 4, p r i n c i p a l . (3) 
P I A N O S a lqui ler , perfecto estado, e c o n ó -
micos . O l i v e r . V i c t o r i a , 4. (3) 
P I S O S todos precios, intormaciCm exac ta 
L i s t a s . I n t e r n a c i o n a l . Pr inc ipe , L A p a r -
tements , W o h n u n g s n a c h w e t s . ( V ) 
A L Q U I L O pisos, todo confort, con lujoso.-
c u a r t o s de b a ñ o , gas, c a l e f a c c i ó n cen-
t r a l . E s p a r t l n a s , 6, ( T ) 
A G E N C I A del P i l a r . P isos desalqullaflo< 
l i s ta 1 peseta, amueblados , 5. Prec iados . 
10. ( V ) 
P I S O S desa lqui lados , g a r a n t i z a in forma 
c i ó n E l i o s s Dato , 6. L i s t a s , dos pese-
tas . ( V ) 
H O T E L p inar D e h e s a V i l l a . Todo confort 
2 g a r a g e s . J a r d í n , g u a r d e r í a , ' 65 duros. 
15609. O n c e - u n a . (2) 
P R E C I O S O cuarto , e squina , todo confort, 
flamante estado, nueve a m p l i a s hab i ta -
clones exter iores habi tables . S e r r a n o , 110. 
(2) 
M E D I O D I A , once habi tac iones habitables , 
todo confort , 425 pesetas . G e n e r a l A r r a n -
do, 5. ( T i 
C O L I N D A N D O p laza C a l l a o , exter ior apro-
piado oficinas, pensiones, 315. C o n c e p c i ó n 
A r e n a l . 3. (2) 
C U A R T O c a s a nueva , todo confort, c inco 
habi tac iones , c o c i n a y b a ñ o , 160 pesetas. 
Alonso C a n o , 60. (5) 
A B O N O coches e c o n ó m i c o s . G a r a g e E s -
t r e l l a . 19952, ( T ) 
H E R M O S O piso, 6 habi tab les , confort, 
o r i e n t a c i ó n . I b i z a , 19, e n t r a d a R e t i r o . 
A u t o b ú s 5. ( T ) 
H E R M O S O S cuartos , ocho hab i tac iones 
g r a n d e s habi tac le s , sol todas e l las , con-
fort . Z u r b a n o , 53. ( T ) 
A L Q U I L O t i e r r a tap iada , n o r i a , v iv i enda , 
c u a d r a s , propia a v i c u l t u r a . R a z ó n : H u e r -
tas , 69, p o r t e r í a . (2) 
A L Q U I L O pisito amueblado . N ú ñ e z dft B a l -
boa. 30, bajo, B . ( T ) 
A L Q U I L A N S E pisos todo confort . Gene -
r a l A r r a n d o , 21. ( T ) 
I N F O R M A C I O N g r a t u i t a de pisos d e s a l q u l . 
lados. E l C e n t r o . M u d a n z a s y g u a r d a -
muebles . G o y a , 56. (21) 
P R E C I O S O cuarto , 17 duros . S a n t a E n g r a -
cia , 72, a scensor . (2) 
H O T E L piso bajo . B a ñ o , j a r d í n , 175 pese-
tas . C a l l e P r a d i l l o . P r o s p e r i d a d . T e l é f o -
no 30972. (3) 
A L Q U I L O c u a r t o exterior, 140 pesetas . V e -
l á z q u e z , 107. (2) 
P I S O todo confort . 325. G e n e r a l P or l i e r . Ifi. 
(2) 
A L Q U I L O c u a r t o todo confort, 325 pese-
tas . M a r q u é s U r q u i j o , 40. (2) 
P L A Y A S a l i n a s . Hote l amueblado, nume-
r o s a f a m i l i a , dos independientes . Gene -
r a l P a r d i ñ a s , 17. (3) 
G A R A G E p a r a c u a t r o coches, con m a g n í -
fica v i v i e n d a , 50 duros , V i r i a t o , 22. (2) 
D E S E O estudio con b a ñ o . E s c r i b i d : N a -
v a r r o . C o n t i n e n t a l . A l c a l á , 2. (2) 
C U A R T O ampl io , seis habi tac iones , b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , ascensor , 32 duros . 
P r í n c i p e V e r g a r a . 91. (6) 
S E G U N D O , c u a t r o balcones, diez piezas . 
160 pesetas . N ú ñ e z B a l b o a , 92. (10) 
H O T E L 1 T O moderno, e s p l é n d i d o j a r d í n en 
C i u d a d L i n e a l , p r ó x i m o p inares C h a m a r -
t í n . V é n d e s e o a l q u í l a s e . T e l é f o n o 15914. 
• (10) 
H E R M O S O c u a r t o bajo, c a l e f a c c i ó n cen-
t r a l . Monte E s q t i i n z a , 16. (10) 
D E S P A C H O o dormitorio confortable , eco-
n ó m i c o . Pe l igros , 12, p r i n c i p a l . ( A ) 
E X T E R I O R ampl io , soleado. C a r a v a c a , 6. 
J u n t o m e r c a d o L a v a p i é s . ( A ) 
L O C A L p e q u e ñ o , barato , propio a l m a c é n , 
i n d u s t r i a . A r a n g o , 4. ( A ) 
O F I C I N A S , i n d u s t r i a s , locales 25 pesetas . 
F é n i x . A r e n a l , 26; M a y o r , 3. ( A ) 
C U A R T O todo confort, 45 duros . J o s é M a -
r a ñ ó n , 6. ( A ) 
E C O N O M I C O S . D e s p a c h o , dormitor io y 
h a b i t a c i ó n dos amigos . L i b e r t a d , 4, p r i n -
c ipa l i zqu ierda . ( E ) 
E S C O R I A L , piso c inco c a m a s . R a z ó n : B a r -
quil lo, 12, p o r t e r í a . ( E ) 
A L Q U I L O piso en hotel, dando a dos c a -
lles, todo exter ior . Once habi tac iones , ba -
ñ o , todo confort, 27 duros. A v e n i d a F e -
derico R u b i o , 221, p r ó x i m o F r a n c o s R o -
d r í g u e z . T r a n v í a y "Metro". ( E ) 
A L Q U I L O t ienda e squ ina . T o r r i j o s , 41, es-
t a c i ó n "Metro". ( E ) 
A L Q U I L O hotel C h a m a r t í n l a R o s a . Co lo -
n i a R o s a l e s . B r a v o Mur i l l o , 7, g a r a g e . 
(18) 
P R I N C I P A L , confort, y t i e n d a espac iosa . 
C a s a d o A l i s a l , 16 ( R e t i r o - M u s e o P r a d o ) . 
( T ) 
T I E N D A amp'lla p a r a i n d u s t r i a , a l m a c é n , 
ta l l er , 125 pesetas . Fomento , 32. ( V ) 
H O T E L nuevo, ocho piezas . C a r r e t e r a C o -
r u ñ a ; h e r m o s a s v i s t a s . L a r r a , 13. A u -
r o r a , (g) 
A U T O M O V I L E S 
E S T O S a n u n c i o s se reciben en "Alas". A l -
c a l á . 12 ( t i e n d a ) . (3) 
1 A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s seml-
nuevos . L o s m á s baratos , S a n t a F e l i c i a -
na . 10. T e l é f o n o 36237. (21) 
N E U M A T I C O S y radio . P a r a c o m p r a r ba 
rato . C a s a A r d i d . G é n o v a . 4. E n v í o s pro-
v i n c i a s . ( V ) 
P A C R A R D semlnuevo . barato . G a r a g e C o 
t i s a . A l c á n t a r a , 28. ( T > 
F O R D , ocho c i l indros , inmejorab le . G a r a -
ge C o l i s a . A l c á n t a r a , 28. ( T ) 
V E N D O o cambio C-4. c o n d u t e l ó n . 1 pla-
zas , y C h e v r o l e t cabriolet . F a c i l i d a d e s 
pago. C o n c e p c i ó n A r e n a l . 4. B o a d a . (21 
C O M P R O , vendo, cambio . S e r r a n o , 53. pa -
tio. T e l é f o n o 54041. ( T ) 
V E N D E N S E magni f i cas condic iones coches 
modernos Delage , C i t roen , todo lujo . A l -
c a l á Z a m o r a . 58. p o r t e r í a y g a r a g e . (2) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s sin c h ó f e r , dos 
pese tas h o r a . E s t r e n e " B a l i l l a s " . Doctor 
C a s t e l o . 20. T e l é f o n o 61598. (7) 
C A R N E T g a r a n t i z o conducir camiones , a u -
t o m ó v i l e s , motoc ic le tas . C ó d i g o , m e c á n i -
c a , 100 pesetas . M a r q u é s Z a f r a , 18. (5) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s , 2 pesetas hora . 
T o r r i j o s , 20. T e l é f o n o 61261. (7) 
J A U L A S , e s t a n c i a s b a r a t í s i m a s . G a r a g e 
p a r a coches s in c h ó f e r . T o r r i j o s , 20. (7> 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s . C ó -
digo, "carnets", todo 99 pesetas. E s c u e l a 
A u t o m o v i l i s t a s . Niceto A l c a l á Z a m o r a , 
56. (2> 
M A G N I F I C O C h r y s l e r 77 < p lazas , d iv i -
s i ó n Inter ior , nueve m i l pesetas. Doctoi 
C a s t e l o , 19. 55954. ü e 9 a 3. (3) 
C O M P R O c a m l o n e t i t a reparto . A v i s a r ai 
51396. ( T ) 
F I A T , 10 cabal los , moderno. C a s t l l i o , 3. 
118) 
U R G E N T E , conducc iones 7 p lazas , fac i l i -
dades. C a s t i l l o , 3. (18) 
V E N D O S t u d e b á k e r doble f a e t ó n , siete pla-
zas . R a z ó n : V i l o r i a . P l a z a Mayor , 33. co-
merc io . ( V ) 
R O A D S T E R F i a t 10 cabal los , patente pa-
gada , perfecto estado, novec i en tas pese-
tas . T r a v e s í a F ú c a r , 12, tardes . (8> 
S T U D E B A K E R buen estado, Darato . t u r -
barán," 9. ( E ) 
A C A D E M I A a u t o m o v i l i s t a L a H i s p a n o . C o -
ches europeos, a m e r i c a n o s , nuevos . S a n -
t a E n g r a c i a , 6. (2) 
A C A D E M I A A m e r i c a n a . C o n d u c c i ó n auto-
m ó v i l e s , motocic letas , m e c á n i c a , reg la-
mento. G e n e r a l P a r d i ñ a s . 89. (5) 
E S C U E L A a u t o m o v i l i s t a , g a r a n t i z a "car -
net", 90 pesetas. C u e s t a Santo D o m i n -
go, 12. (5) 
V E N D O c o n d u c c i ó n Opel , 9 H P . , m o d e r n í -
s imo. P e z , 27, p o r t e r í a , ( T ) 
A R D I T A , D e Soto. C h r y s l e r siete p lazas . 
S t a n d a r d , S inger , Opel , c u a t r o p u e r t a s 
y descapotable , A u t o p l a n o , F o r d 8 y 17 
cabal los , ú l t i m o s modelos, c a m i o n e t a C h e . 
vrolet . G a r a g e E s p a ñ a . ( V ) 
E S C U E L A Z a c a r í a s . L a m e j o r garant i ; i 
o b t e n c i ó n c a r n e t . L u c h a n a , 35. (3) 
V E N D O N a s c h 20 cabal los , 6 c i l indros , c i n -
co p l a z a s , 4 p u e r t a s , toda prueba , s eml -
nuevo. Z u r b a n o , 34, tercero i zqu ierda . ( T ) 
S I E T E p l a z a s , C i t r o e n , buen uso, barato . 
T o m á s C a b a n a . S a n t a E n g r a c i a , 69. (2) 
R O L L S R o y c e , ocho p lazas , c a r r o c e r í a mo-
derna , c u a t r o frenos . V í c t o r H u g o , 1. ( E ) 
S E vende coche L i n c o l n en m u y buen es-
tado. V i l l a l a r , 1. ( T ) 
C O M P R O coche p e q u e ñ o , s emlnuevo . E s -
cr ib id c a r a c t e r í s t i c a s , precio. A p a r t a d o 
676. ( V ) 
E S S E X , b u e n í s i m o estado, toda prueba , 
g a r a n t i z a d o . T e l é f o n o 49167. ( V ) 
G R A T I S f a c i l i t a m o s c o m p r a d o r e s de auto-
m ó v i l e s . H o r t a l e z a , 48, p r i n c i p a l . (16) 
G R A H A M P a i g e 17 cabal los , modelo 31, 
c u a t r o puer tas , impecable , urgente . S a n 
D i m a s , 17. (3) 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A S de o c a s i ó n . C o m p r o y vendo. 
A l c a l á , 106. (21) 
V E N D E b i c i c l e t a s e m i n u e v a , m a r c a A u t o -
moto. S a n F e l i p e N e r i , 4, segundo dere-
c h a . D e 7 a 8. ( T ) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores . P l a z a S a n t a A n a , i2 . 
(11) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso , s e ñ o r a , 9,75; caba l l e 
ro, 12,50. J a r d i n e s , 13 f á b r i c a . (21) 
C O N S U L T A S 
E M B A R A Z O , m a t r i z . Doctor espec ia l i zado 
H o r t a l e z a . 61. Contes to prov inc ias . (2) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C « n s u l t a v í a s u r i n a -
r ia s , b l e n o r r a g i a Prec iados , 9; d i e z - u n a 
s ie te -nueve . • (18) 
C U R A C I O N E S prontas , a l iv io inmediato , 
v e n é r e o , s í f i l i s , b l enorrag ia , e spermato -
r r e a , s e x u a l e s . C l í n i c a e s p e c i a l i z a d a . D u -
que A l b a , 10. D i e z - u n a , t res -mieve . P r o -
v i n c i a s , correspondenc ia . (5) 
C L I N I C A a c r e d i t a d a . T r a t á m t ^ h t ó a s e r i ó s 
V e n é r e o s , SÍÍÍIÍR, anA l i s i s . O n c e - u n a . c u a -
tro -nueve . E s p e c i a l . 5; e c o n ó m i c a , 2 
F u e n c a r r a l . 59. e n t r a d a E m i l i o M c n é n d o z 
P a l l a r é s . 2 (antes S a n t a B á r b a r a ) . (10) 
¡ M E D I C O t o c ó l o g o . M a t r i z . E m b a r a z o . E s -
ter i l idad . J a r d i n e s , 13. ( A ) 
E N F E R M O S , conva lec ientes . P e n s i ó n m é -
d i c a c a m p e s t r e p r ó x i m a . E f i c a c e s c u r a -
ciones , s in m e d i c a m e n t o s , desde ocho pe-
setas . 19498. (3) 
U R I N A R I A S ; s í f i l i s , s exua le s . C o n s u l t a 
p a r t i c u l a r , 2,50. S a n t a T e r e s a , 10. D e 7 
a 9. (2) 
M E D I C O L o c o . R i b e r a M a n z a n a r e s , C7. 
N u e v e a doce. (2) 
R A Y O S X . Reconoc imiento , c inco pesetas . 
E n f e r m e d a d e s e s t ó m a g o , h í g a d o , in tes t i -
nos, pu lmones . T r a t a m i e n t o s in operar . 
C o r r e d e r a B a j a , 5. (6) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S G a r r i d o , A s i s t e n c i a e m b a r a -
z a d a s , p e n s i ó n , c o n s u l t a s . S a n t a I s a b e l , 1. 
(20) 
N A R C I S A , C o n s u l t a s profes ionales , hospe-
d a j e e m b a r a z a d a s . C o n d e Duque. 44. (2) 
E M DA R A Z A D A S . C o n s u l t a m é d i c a g r a t u i -
ta . H o r t a l e z a . 61. P r o v i n c i a s , sello. (2) 
P A R T O S . Josef ina . P e n s i ó n e m b a r a z a d a s 
M é d i c o e spec ia l i s ta . Montera , 7, (2) 
A C R E D I T A D A profesora partos , m é d i c o 
e spec ia l i s ta , c o n s u l t a s e m b a r a z a d a s , pen-
s i ó n . A l c a l á , 157, p r i n c i p a l . (5) 
P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o , a s i s t e n c i a e m -
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . M a y o r , 40. (11) 
P R O F E S O R A partos , a u x i l i a r M e d i c i n a -
C i r u g í a . C o n s u l t a s , hospedaje e m b a r a -
z a d a s . E s p e c i a l i s t a . P l a z a S a n t a B á r b a -
r a , 4 (41645.) ( V ) 
R O G E L I A Santos . H o s p e d a j e autor i zado 
e m b a r a z a d a s . G l o r i e t a S a n B e r n a r d o , 3. 
( T ) 
M A R I A Mateos , profesora partos . C o n s u l -
tas , hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
d a . C a r m e n , 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
C O M P R A S 
E S T O S a n u n c i o s se rec iben en "Alas" . A l -
c a l á . 12 ( t i enda) . • (3) 
M O T O R E S , m a q u i n a r i a , ta l l eres completos 
m a t e r i a l e l é c t r i c o . T e l é f o n o 71742. (20) 
A L H A J A S , papele tas del Monte. P a g a m á s 
que nadie G r a n d a . E s p o z y M i n a , 3, en-
tresuelo . ( X ) 
L A C a s a O r g a z . C o m p r a y vende a l h a j a s 
oro. p l a t a y plat ino. C o n prec ios como 
n i n g u n a o tra . C i u d a d Rodr igo , 13. T e -
l é f o n o 11625. (2) 
A L H A J A S , pape le tas Monte. C a s a P o p u l a * 
da m u c h o dinero. E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte , 
m á q u i n a s de coser, e scr ib ir , a p a r a t o s tí» 
radio . L a c a s a que m a s paga . S a g a s t a , 
4. C o m p r a - v e n t a . (2) 
P A G O b ien: t r a j e s caba l l ero , muebles , ero, 
p la ta , pape le tas del Monte, objetos. L a -
fuente. T e l é f o n o 72068. ( T ) 
M U E B L E S , Objetos, pisos enteros, a n t i -
g ü e d a d e s . H e r m o s i l l a , 87. P a c o . 50981. (5) 
N O v e n d e r oro y p l a t a s in v e r precios . A l -
m i r a n t e , 8, p l a t e r í a . T e l é f o n o 14553. (7) 
L I B R O S , bibl iotecas todas c lases , compro, 
pago m a g n í f i c a m e n t e . T e l é f o n o 13945. (5) 
T R A J E S caba l l ero , muebles , objetos, con-
decoraciones , porce lanas , pago s o r p r e n -
dentemente . T e l é f o n o 52776. Adolfo. (3) 
J E S U S . C o m p r a p a r t i c u l a r m e n t e mobi l ia -
rios, ropas , m á q u i n a s , condecoraciones , 
p la ta , objetos . T e l é f o n o 74883. (3) 
C O M P R O m á q u i n a s e scr ib ir , mul t i cop i s -
tas, s u m a d o r a s , c a l c u l a d o r a s , a u n q u e es-
t é n e m p e ñ a d a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a 
Sol , 6. (9) 
N O v e n d a n a d a s in a v i s a r m e , compro p i -
sos enteros, . a n t i g ü e d a d e s , cuadros , obja-
tos arte , condecorac iones , oro, p la ta , m á -
quinas coser, e scr ib i r , c ine, l ibros, tapi-
ces. B a i l e s t e r . T e l é f o n o 75993. (18) 
C A S A Magro . A l h a j a s , escopetas , a p a r a -
tos f o t o g r á f i c o s , m á q u i n a s e s c r i b i r co-
ser. P a p e l e t a s Monte. A r t í c u l o s v i a j e . 
F u e n c a r r a l , 93. T e l é f o n o 19633. (20) 
A L H A J A S , pape le tas Monte, objetos ero, 
p l a t a ant iguos y modernos , pago todo s u 
v a l o r . P l a z a S a n t a C r u z , 7, p l a t e r í a . (2) 
C O M P R O l ibros e s p a ñ o l e s , texto, bibliote-
cas , precios i n m e j o r a b l e s . E s c r i b i d R a -
belais . F u e n c a r r a l , 63. A n u n c i o s . (8) 
¡ M U E B L E S , a l h a j a s oro, papele tas Monte , 
ropas, pago s u v a l o r . E s p í r i t u Santo , 24. 
C o m p r a , v e n t a . T e l é f o n o 17805. ( T ) 
M U E B L E S , objetos, a n t i g ü e d a d e s , p i sos ; 
voy r á p i d o . P a r d i ñ a s , 17. T e l é f o n o 52816. 
(5) 
D E N T I S T A S 
A L V A R E Z . M a g d a l e n a . 26. E s p e c i a l i s t a 
d e n t a d u r a s , precio m ó d i c o . C o n s u l t a g r a -
t is . T e l é f o n o 11264. (5) 
D E N T I S T A . G u r r e a , h a t r a s l a d a d o s u con-
s u l t a de M a g d a l e n a , 28, a A l c a l á , 22, p r i -
mero ( junto a l "cine" A l c á z a r ) . T e l é f o -
no 11536. D e n t a d u r a s comple tas s in pa-
l a d a r . (21) 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l , A t o c h a , 39. T e l é f o -
no 20603. ( T ) 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A B i l b a o . D i r e c c i ó n S e g u r i d a d , 
bachi l l erato , comerc io , c u l t u r a , m e c a n o -
g r a f í a ( a l q u i l a m o s ) , t a q u i g r a f í a , idio-
m a s , dibujo. F u e n c a r r a l 119, segundo. 
(2) 
P R O F E S O R q u í m i c a , m a t e m á t i c a s , repaso 
bachi l l erato , d a r í a c lase domici l io A p a r -
tado 299. (T> 
D A M E donne leQons franga i s . ang la ia . T e -
l é f o n o 27746. (2) 
A C A D E M I A Redondo. R o m a n o n e s . 2. B a -
chi l l erato , p r e p a r a c i ó n espec ia l i zada , c u l -
t u r a genera l , c á l c u l o s , contabi l idad, g r a -
m á t i c a , t a q u i m e c a n o g r a f í a , honorar ios 
r e d u c i d í s i m o s (8) 
A 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.909 E L D E B A T E 
( • ) 
J u e v e s 4 d e a b r i l d e 1935 
l & C A D K M T A D o n í l n g u c z . C u l t a » gencr- . l , 
taqirtgraf ia , m e c a n o g r a f í a , o pese tas . A'.-
v a r e z C a s t r o , 16. (2) 
p O U T K , c o n f e c c i ó n , 10 p é s e l a s c lase d ia -
r i a . ^ c o n c é d e s e t í t u l o , e n s e ñ a n z a r á p i d a 
¡ g a r á n t l z a d á . A c a d e m i a Redondo. R o m a -
nones , 2. (8) 
I P K O F E S O K f r a n c é s ( P a r í s ) . P r e g u n t a d : 
M o n s i e u r S é v e r i n . H e r m o s i l l a , 3 (5) 
i A l i X I L I A K K S D i r e c c i ó n S e g u r i d a d , profe-
sorado competente, d i s t in tas m a t e r i a s (no 
i enc i c loped ias ) , hijos del C u e r p o grat i s . 
I n s t i t u t o V e l a s c o . B r a v o Muri l lo , 115. (3) 
p O V U N i n g l é s , h a b l a n d o f r a n c é s , a l e m á n , 
e s p a ñ o l , desea a c o m p a ñ a r f a m i l i a v e r a -
neo p a r a d a r lecciones. E s c r i b i d : D E B A -
• T É , - n ú m e r o 49207. ( T ) 
E X A S Í Í ^ N E S J u n i o . R e p a s o a s i g n a t u r a s , 
bachi l l erato , comercio , s e ñ o r i t a profeso-
r a , d i r e c t o r a I n s t i t u t o Montessor i . 
Apoda'ca, 10. T e l é f o n o 13751. ( A ) 
i \ ' . 1,1 ;s . E n s e ñ a n z a ' r á p i d a , ' e f i c a c í s i m a , 
p r á c t i c a , f a c i l i t á n d o s e g r a n d e m e n t e es tu-
dios y e v i d e n c i á n d o s e prontamente cono-
c imientos adquir idos . T r a d u c c i o n e s . P r o -
fesor W o l s e l e y . C a s t e l l ó , 37. (4) 
C K I K d O . lat in , p a r t i c u l a r . M e s ó n P a r e d e s . 
' 15, pr imero . F r u t o s . <2' 
JVIKÍ A N i X J K A F l A . T a q u i g r a f í a . E n s e ñ a n -
zas . D ic tados . A c a d e m i a e spec ia l i zada! 
M o n t e r a , 7. 
b\CHÍLl^ l l . \TO m u y abrev iado . E s c i i 
bid^, a p a r t a d o C o r r e o s 12073. M a d r i d . ( T ) 
ft L E M A N A d i p l o m a d a da. c lases , a c o m p a -
ñ a s e ñ o r i t a s , n i ñ a s . Telefono 31680. ( T ) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , ¡ t a l i a -
no P r o f e s o r e x t r a n j e r o . C a l l e A p o d a c a , 
9, p r i m e r o . T e l é f o n o 43488. (21) 
feKSORITA c r i s t i a n a . L e c c i o n e s p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a . R a z ó n : P r í n c i p e V e r g a r a , 60. 
p r i m e r o i zqu ierda . i D 
l ' K \ \ í ' i : s , profesor diplomado U n i v o r s i -
d a d P a r í s . P r e p a r a c i ó n e x á m e n e s . T e l é -
fono 57165. (T> 
C A T A S T R O . " P r e p a r a c i ó n p a r t i c u l a r , pto-
blernas R ú s t i c a , U r b a n a . C a s t e l l ó , 9. ( T ) 
T A Q U I G R A F I A G a r c í a Bote , t a q u í g r a f o 
Congreso . L i b r o no barato , s ino bvepo. 
P R E P A R A C I O N comple ta a u x i l i a r e s D l -
r e c c l ó n S e g u r i d a d . R e p a s o s . H u m i l l a d e -
ro, j a , , segundo derecha . Í3) 
i N í i K N I R K O da c lases e c o n ó m i c a s M a t e -
m á t i c a s , B a c h i l l e r a t o , preparac iones es-
1 p e d a l e s . G r u p o s 10 alufrtnos m á x i m o . 
I I n s t a n c i a s h a s t a 10 de a b r i l . T e l é f o n o 
59200 (entresuelo , B ) . D e 2 a 4. (6) 
F K A N C E S , i n g l é s . Siete pesetas . S a n B e r -
nardo , 1. entresuelo . (7) 
R E S O R I T A , lecc iones dibujo, p i n t u r a , do-
micl l io . T e l é f o n o 35966. Nueve-doce . ( E ) 
A L U M N O ú l t i m o c u r s o Ingeniero a g r ó n o -
mo. C l a s e s p a r t i c u l a r e s , b i o l o g í a , peritos , 
m a t e m á t i c a s . T e l é f o n o 47469. ( T ) 
P R O F E S O R A a l e m a n a , re ferenc ias , ense-
fia i d i o m a s , t raducc iones , corresponden-
c i a . U e r m o s U l a , 84, moderno. ( T ) 
E X T R A T s M E R A jdíveñ da lecciones f r a n c é s , 
i n g l é s , c o n v í r s a t i o n . T e l é f o n o 46887. ( V ) 
K E S O R I T A S d a n c lases comercio , b a c h i -
l l erato , c u l t u r a genera l , f r a n c é s , i n g l é s , 
i a l e m á n , piano, diez pese tas m e n s u a l e s . 
C u e s t a S a n t o Domingo , 18, p r i n c i p a l Iz -
q u i e r d a . ' (16) 
f J E S O R I T A i n s t r u i d a e d u c a r í a n i ñ o s , a c o m -
p a ñ a r , p i a n o ; no i m p o r t a s a l i r f u e r a . 
B e r t a . M o n t e r a , 15, a n u n c i o s . (16) 
P R O F E S O R f r a n c é s , c o n v e r s a c i ó n , t r a d u c -
ciones, oposiciones. P i M a r g a l l . 22. T e l é -
fono 23028. f l6) 
| 5 E S O R I T A p a r i s i n a joven , l i c e n c i a d a S o r -
bona, f r a n c é s . D a t o , 21. (3) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
" J e r o m í n " , l a g r a n r e v i s t a p a r a n i ñ o s , p u b l i c a todos * o s ' J u e y « ^ 0 u n " p » E B A T E ' 
p l e t a d e A v e n t u r a s de l G a t o F é l i x , d i f e r e n t e » d e l a s q u e p u b U c a E L D E B A I S 
ESPECIFICOS 
¡ U N A S gotas l o d a s a B e l l o t en c o m i d a s pu-
r i f i can l a s a n g r e , ev i tando congest iones . 
F a r m a c i a s . (22) 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S a r t í s t i c o s de boda, n i ñ o s , a m -
p l i a o i o n M . R o c a . T e t u á n , 20, entresuelo . 
• . - ,. (2< 
X O T O G R A F I A ' i n d u s t r i a l , p r e p a r a c i ó n ca -
t á l o g o s t r a b a j o s color. R a s c h e . G l o r i e t a 
1 B i l b a o . 1. T e l é f o n o 32436. (3) 
I FILATELIA 
P A G O e s t u p e n d a m e n t e sellos E s p a ñ a . A d -
q u i r i r í a a r c h i v o s v iejos , pagando bien. 
G o i t i a n d i a , A s ú a ( V i z c a y a ) . (16) 
{ P A G A M O S bien sellos, colecciones. L i b r e -
r í a F i l a t e l i a . P o z a s , 2, e squ ina P e z . (5) 
S O L I C I T E N e n v í o s sellos escoger . A g e n -
c i a A m e r i c a n a . V i e s c a , 10. C á d i z ; (9) 
FINCAS 
jCompra-venta 
[ E S T O S a n u n c i o s se rec iben en "Alas" . A l -
, c a l á , 12 ( t i e n d a ) . (3) 
F L N ' C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , so lares , compra 
1 o venta , a lqu i l er v i l las , pisos a m u e b l a d o s 
i A d m i n i s t r a c i o n e s " H í s p a n l a " . O f i c i n a la 
i m á s i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 60 
( l indando P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s ) . (3) 
J r i N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , de r e n t a , y so-
l a r e s se v e n d e n por m i s m o propietario: 
s i n corredores . . F a c i l i d a d pago. P l a z a C a -
l e s a s , 11, pó 'r ter la . ( T ) 
l Y E N I J E S E a l 8 % libre c a s a n u e v a , toda 
a l q u i l a d a , -rentando 23.160 a n u a l ; t iene 
g a s t o s a s e g u r a d o s y B a n c o H i p o t e c a r i o 
i a l ,5,50 %. S i n in termediar lo s . T e l é f o n o 
58020. de 12 a t ( T ) 
D I R E C T A M E N T E vendo c a s a b a r r i o S a l a -
m a n c a , c é n t r i c a . T e l é f o n o 58771. (2) 
V L X D O , compro, a d m i n i s t r o fincas, ser ie -
dad. E c o . A r e n a l , 20, entresuelo . (3) 
U R G E v e n d e r c a s a . R a z ó n : M a r t í n H e r o s . 
: 83. P r a t ; dos c inco . ( V ) 
D I R E C T A M E N T E vendo hotel G e n e r a l 
• Por l i er , 80.000 pesetas . A v e n i d a P a b l o 
I g l e s i a s , 20, p r i m e r o . L e ó n , de 3 a 5. ( T ) 
. V E N D E S E c a s a ca l l e c é n t r i c a p r i m e r or-
den, c e r q u í s i m a "Metro", a l 7 % libre. 
D i r i g i r s e : A p a r t a d o de Correos , n ú m e r o 
10095. ( T ) 
V E N D O c a s a m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , dos 
p lantas , m i t a d precio, en N a v a l o e r a l . 
A p a r t a d o 858. (7) 
H O T E L I T O confort G u i n d a l e r a vendo c u a l , 
qurer precio . U r g e n t í s i m o . E s c r i b a n : 
R u e d a . L a P r e n s a , C a r m e n , 16. (2) 
O C A S I O N . M a g n í f i c a c a s a 8 To l ibre. V e -
larde , 13. S e ñ o r O l g a . 6 a 8. (3) 
F I N C A S . J o s é M a r í a O r t i z de S o l ó r z a n o , 
c o m p r a , v e n t a de fincas r ú s t i c a s y u r -
b a n a s , so lares . F u e n c a r r a l , 33, M a d r i d . 
( T ) 
S O L A R , H e r m o s i l l a , 3, M e d i o d í a , P o n i e n -
te. Sefior S á n c h e z B l a n c o . A u g u s t o F I -
gueroa, 4. (2) 
C A S A S en M a d r i d vendo y cambio por 
r ú s t i c a s . B r i t o . A l c a l á . 94. M a d r i d . l ¿ i 
H O T E U T O S , so lares , todos precios , f ac i -
l idades. S e ñ o r M á r q u e z . G a r c í a P a r e d e s , 
47-. . ( V ) 
P O l t a u s e n t a r s e , se a lqu i la o vende bellí-
s imo hotel en l a C i u d a d L i n e a l . T e l é f o n o 
b9652. H o r a s : de 10 a 4. ( T ) 
V E N T A hotel, 27 k i l ó m e t r o s de M a d r i d . 
1 huer ta , j a r d í n , a g u a a b u n d a n t e . R a z ó n . 
J o s é R i a z a , A r g a n d a . M a d r i d . I T ) 
M O Z U E L O , co lon ia E s t a c i ó n , se vende ho-
tel g r a n t e r r a z a s e v i l l a n a , c u a r t o b a ñ o , 
1 garage, l avadero , c a s a s Independientes 
s e r v i d u m b r e , e s tu fa , arbolado, f a c i l i d a -
1 des pago. R a z ó n : M a d r i d . C o v a r r u b i a s . 
15. Of ic inas . (3) 
F I N ( ¿ A S i e r r a , p r ó x i m a M a d r i d , con ag'm 
! m i n e r a l pretuberculoso-f, v é n d e s e . R ^ z ú u . 
A p a r t a d o 4042. M a d r i d . ( T ) 
V E N D O c a s a s p a g á n d o l a s con s o l a r y d i -
^ ñ e r o , hotel . y dirtero. r ú s t i c a y dinero. 
• I g u a l m e n t e compro c a s a s m i s m a s condi-
I ciones. C a m a c h ó . I n f a n t a s . 26. T e l é f o n o 
23071. (11) 
82 k i l ó m e t r o s , p r e c i o s a finca recreo, b u e n a 
p r o d u c c i ó n , v a l o r 35 mi l duros , p e r m u t a -
r l a por c a s a , d i f e r e n c i a dinero. T e l é f o n o 
40388. Diez-once . ( T ) 
C O M P R O c a s a , pagando al contado. D e -
, seo trato directo de adquirente a propie-
tar io . S ó l o e s t u d i a r é ofertas deta l len c a -
/ i-e y n ú m e r o finca, renta , gastos , c a r g a s 
« Importe h ipotecas , y de é s t a s , de te-
n e r l a s , importe de las del B a n c o H i p o -
: t e c a n o . A p a r t a d o 3085. (16) 
C , ) J A M A R T I N , hotel diez hab i tac iones , dos 
0 MV?8' hermoso j a r d í n , garage , p o r t e r í a , 
o.800 a n u a l e s . A v e n i d a E m p e c i n a d o , 9. 
( T ) 
™ 1 lwVR P e r m u t a r í a u n a , dos c a s a s , 
1 ¿ n ^ v " " ^ por o tra m a y o r , a b o n a n -
« o 50.000 m á s . S i n in termediar ios . E s c r i -
o i d : N a v a r r o . P a s a j e Montesa , 6. ( T ) «fíS? .barat is imo so lar y e d i f i c a c i ó n , 
20.000 pies V a l l e c a s . B a r r i o E n t r e v i a s , 
i n f o r m e s : F r a n c i s c o R i c c i , 7. T r e s a c u a -
( T ) 
0 
9 I W . K m c F n t u r o $) i iJici i» . I n c . G i f « B n u i n ti/jta» t n m t * 
A l -
(3) 
...en este gallinero, que está vacío, pue-
des pasar la noche. 
— Y a le conseguí sitio. Estoy contento. — V a a tener que dormir echado sobre 
una pared, en lugar de sobre el suelo. 
— E l amo no quiere que duermas den-
tro de casa, pero yo no puedo consentir 
que te mueras de frío. Aquí, en... 
i i i m i i i i i i i m i i n m i m i m N i i i i i m i i m t i i m i i m i i n i m n i m 
H O Í f T L c a p a c i d a d , confort, vendo barato . 
T e l é f o n o s 50463, 53206. (3) 
C O M P R O c a s a h a s t a 600.000 pesetas . D o y 
hotel c é n t r i c o y dinero por c a s a bien 
c o n s t r u i d a . P e r m u t o so lares barr io S a l a -
m a n c a por c a s a s . L u c a m a r . E d u a r d o D a -
to, 7. ( T ) 
P E R M U T O c a s a b a r r i o S a l a m a n c a , pese-
t a s 600.000. R e n t a 60.000, por r ú s t i c a y 
200.000 m e t á l i c o , h a c i é n d o s e cargo c o m -
p r a d o r h ipotesa B a n c o 216.000. I n ú t i l i n -
t e r m e d i a r i o s . D e t a l l e s ampl ios . D i r i g i r s e 
B e r n a r d o . A p a r t a d o 186. (6) 
14.800 pese tas hotel i to amueblado , j a r d í n 
espacioso, j u n t o rio, e s t a c i ó n S a n F e r -
nando. G o y a , 119. P a s t o r . (7) 
V E N D O hotel L a s R o z a s , frente e s t a c i ó n ; 
a g u a abundante , hermoso j a r d í n , garage . 
S e ñ o r V i l l a v e r d e . C a r r e r a de S a n F r a n -
c isco, 13. (7) 
C A S A , 145.000 pesetas . Desembolso , 45 000. 
O t r a recreo , confort , p r o v i n c i a V a l e n c i a , 
e x p l o t a c i ó n n a r a n j a l . E s p a r t i n a s , 7. (18) 
H O T E L tres p l a n t a s , c a l e f a c c i ó n , j a r d í n , 
g a r a g e , g r a n d e s comodidades , "Metro", 
t r a n v í a ; va lor , 25.000 duros , vendo u r -
gente 12.000, y c a s a n u e v a , se is p lan tas , 
m e j o r sit io S a n t a E n g r a c i a , 13.000 d u -
ros . L o n j a U r b a n a . M o n t e r a , 15. (18) 
S A N A T O R I O . E s p l é n d i d o p a n o r a m a , con-
fort . No se a d m i t e n dementes n i c o n t a -
giosos. D i r e c c i ó n : J . G a s s i s . v i l l a " M a -
rta Josef ina". M i r a c r u z . S a n S e b a s t i á n 
( G u i p ú z c o a ) . ^ (9) 
C E D O n a v e i n d u s t r i a l sobre v í a a p a r t a -
- deí-o. 47862. ( V ) 
H O T E L . P o r a u s e n c i a , urge v e n t a . I n m e -
diato a v e n i d a P a b l o I g l e s i a s , dos p l a n -
tas , confort , j a r d í n . T e l é f o n o 36937. ( V ) 
V E N D O s o l a r s t á d i u m , cinco pesetas pie. 
T e l é f o n o 47862. ( V ) 
V E N D O c a s a Inmediac iones M e n é n d e z P e -
layo , 155.000 pesetas . R e n t a 19.400. A d -
q u i é r e s e desembolsando 75.000. A p a r t a d o 
701. (3) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , c inco pesetas . R e c o g i d a g r a -
t i s . P a s e o M a r q u é s Z a f r a , 18. (5) 
HIPOTECAS 
D O Y 150.000 pesetas p r i m e r a h ipoteca so-
bre b u e n a c a s a M a d r i d ; no trato in ter -
med iar io s . E s c r i b a n : D E B A T E , n ú m e r o 
48.608. ( T ) 
N E C E S I T O p r e v i a , 125.000 pesetas . B l a n -
co. D a t o , 10. "(5) 
P E S E T A S 60.000 h ipo teca preciso . T e l é f o -
no 96660. (5) 
t a m e n t a r í a . a u t o m ó v i l e s , m e r c a n c í a s 
A g e n c i a T h e K i n g ' s , de 4 a 7. F r a n c o s 
R o d r í g u e z . 20. ( V ) 
R O D E N A S , agente p r é s t a m o s p a r a B a n c o 
H i p o t e c a r i o . H o r t a l e z a , 80. (16) 
H I P O T E C A S . M i g u e l B i z a r r o , agente ofi-
c i a l . F u e n c a r r a l , 33. M a d r i d . ( T ) 
U R G E N T E tengo d inero p a r a p r e v i a s . T e -
l é f o n o 50197. (3) 
P R E C I S O v e i n t i c i n c o m i l duros sobre fin-
c a c é n t r i c a . S i n in termediar io s . A p a r t a -
do 841. (a) 
S O B R E b u e n a s h ipotecas M a d r i d , p r o v i n -
c ias , c o l o c a r í a 300.000 pesetas . H o r t a l e z a , 
17, segundo d e r e c h a . (3) 
K É K G A N T E M E N T E , 6,25 a 8,75. " B a l t y - i A L Q U I L O 
more". M i g u e l M o y a , 6, pr imero derecha . 
(18) 
C E D O h a b i t a c i ó n inter ior . B á r b a r a B r a -
g a n z a , 9, p r i n c i p a l derecha . ( T ) 
M O . V T E M A R . P e n s i ó n - h o t e l . Dato , 31. D e s . 
de 10 pesetas . (9) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n exterior . S a n t a C a -
t a l i n a . 10, p r i m e r o , b a ñ o , t e l é f o n o , a s -
censor . ( T ) 
P E N S I O N R o d r í g u e z , g r a n confort . C o c i -
n a de p r i m e r o r d e n ; p e n s i ó n desde 10 
pese ta s ; h a b i t a c i o n e s desde 5. A v e n i d a 
de P e ñ a l v e r , 14 y 16. ( T ) 
P E N S I O N G r e d o l a , antes C r e d o s . Ponte -
jos, 2, t ercero . P e n s i ó n e c o n ó m i c a . (2'¿) 
H A B I T A C I O N E S ind iv idua les , s in , 1,50. 
E c h e g a r a y , 22, segundo. 1 (11) 
P A R T I C U L A R ofrece p e n s i ó n confort , uno 
6 pesetas , dos 10. D o c t o r Cortezo ( P r o g r e -
so. 10, tercero d e r e c h a . (16) 
P E N S I O N L o g r o ñ e s a , 6, 7, 8 pese ta s ; b a -
ñ o , d u c h a , t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n . P é r e z 
G a l d ó s , 4. p r i n c i p a l . '2) 
P A R T I C U L A R , h a b i t a c i ó n espac iosa , so-
leada , todo confort , p r ó x i m a A l c a l á . T e -
l é f o n o 27746. (2) 
H A B I T A C I O N confort , b u e n í s i m a comida , 
a estable . C h u r r u c a , 14. F i g u e r o a . (16) 
H A B I T A C I O N elegante, con. M a r q u é s C u -
bas , 25, á t i c o i zqu ierda . , ( A ) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n en f a m i l i a , o a ñ o , 
t e l é f o n o , comple ta , 5 pesetas . P r e c i a d o s , 
29, p r i m e r o . (16) 
P E N S I O N en f a m i l i a , e c o n ó m i c a , e s m e r a -
d a l i m p i e z a . M o n t e r a , 18, tercero . (16) 
H U E S P E D E S todo confort, ex ter ior . L u -
c h a n a , 34, t ercero i zqu ierda . (8) 
P A R T I C U L A R , a lqui lo h e r m o s a s h a b i t a -
ciones a m u e b l a d a s , con, s in , matr imonio , 
ind iv idua le s , es tables , confort , t e l é f o n o . 
A l c a l á , 38, tercero . (5) 
A R G U E L L E S , g r a n confort, est i lo moder-
no, dos. t re s personas , completa , e c o n ó -
m i c a . R o d r í g u e z S a n Pedro , 61. entresue-
* lo, e s q u i n a G a z t a m b i d e . (3) 
A N U N C I O S todos p e r i ó d i c o s . A g e n c i a R e -
yes . P r e c i a d o s , 52. D e s c u e n t o s . 21333. (18) 
P E N S I O N S u i z a . G r a n confort, excelente 
c o c i n a e s p a ñ o l a , m e j o r sitio M a d r i d . P a -
seo del P r a ^ p , 14. T e l é f o n o 18691. (18) 
P R E C I O S v e r a n o , e legantemente 6,25 a 
8,75, p e n s i ó n completa , plato t e r n e r a d ia -
rio. E d i f i c i o e I n s t a l a c i ó n nuevos . (Co-
l indando G r a n V í a ) . " B a l t y m o r e " . M i -
guel M o y a , 6, segundos . (18) 
P E N S I O N c u a t r o pesetas , b a l c ó n cal le , h a -
b i l i t a c i o n e s independientes . P e z , 20, 
caba l l ero . 
se-
D 1 N E R O r á p i d o , hlppteica, u s u f r u c t o s , tes - jr -|.uncjo. (18) 
D E S E O h u é s p e d estable , c a s a todo con-
fort, b a r r i o S a l a m a n c a , exter ior . Medio-
d í a . 61695. (18) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , d ir ig ido fa -
m i l i a d i s t i n g u i d a , c a l e f a c c i ó n . P a v í a , 2. 
(18) 
P E N S I O N E l G r a o exter iores , a g u a s co-
rr i en te s , c a l e f a c c i ó n c o m p l e t a desde 7. 
P r e c i a d o s , 11. (18) 
P E N S I O N M U l á n . E d i f i c i o teatro F o n t a l b a , 
e c o n ó m i c a . J i m é n e z . Q u e s a d a , 2 ( G r a n 
V í a ) . (5) 
P E N S I O N p a r a tres , cuatro amigos , es tu-
pendas h a b i t a c i o n e s exter iores . H o r t a l e -
z a , 38, p r i n c i p a l . - (8) 
H I I F ^ P F H F C : i R E S T A U R A N T Mercedes . M o n t e r a , 29. 
n u c o r c i / c o C l i a t r o platos, v ino, postres , 1,70; hab i -
t a c i ó n , 2,50. (Tí 
E S P L E N D I D A p e n s i ó n , h a b i t a c i ó n , m a t r i -
monio, amigos , e c o n ó m i c o . J M o n t e r a , 33, 
segundo i z q u i e r d a . (7) 
P E N S I O N lu jo . R a z ó n : G o y a , 24 ( junto 
"cine" G o y a . ) • (8) 
H A B I T A C I O N exter ior , soleada, b a ñ o , pen-
s i ó n e c o n ó m i c a . P a l m a , 22. ( V ) 
S E Ñ O R A , p e n s i ó n en f a m i l i a . B r a v o M u -
ril lo , 15, bajo, 6. ( T ) 
C E D O h a b i t a c i o n e s s e ñ o r a o m a t r i m o n i o 
serlo. R a m ó n de l a C r u z , 81, p r l n c i u a l 
d e r e c h a . 2 a 4. (8) 
P A S E O Reco le tos , 14, 7 pesetas completa . 
T e l é f o n o 52882. ( T ) 
S E Ñ O R A cede h a b i t a c i ó n con p e n s i ó n , todo 
confort . T e l é f o n o 32039. (2) 
C E D O h a b i t a c i ó n dormir . F e r n a n d o V I , 19, 
p r i n c i p a l I zqu ierda . (2) 
E S T O S a n u n c i o s se rec iben en "Alas" . A l -
c a l á , 12 ( t i e n d a ) . (3) 
P E N S I O N D o m i n g o . A g u a s corr ientes , eco-
n ó m i c o . M a y o r , 9, segundo. (20) 
P E N S I O N confort, precios reducidos . G o -
y a . 75. "Metro" G o y a . ( T ) 
H A B I T A C I O N E S exter iores , amigos , 4,50, 
5, comple ta , tres platos , postre, b a ñ o , te-
l é f o n o . A r r l e t a , 8, entresue lo i z q u i e r d a . 
(2) 
F A M I L I A honorab le cede magnif ico des-
pacho y dormitor io exter iores , m u y so lea-
dos, propios of ic ina o consul ta , m u y i n -
dependiente ; b a ñ o , d u c h a y t e l é f o n o , ú n i -
co h u é s p e d . R e f e r e n c i a s m u t u a s . F l o r i -
d a . 17, p r i m e r o d e r e c h a . (2) 
V I U D A desea m a t r i m o n i o , uno, dos a m i -
gos, confort . L a r r a , 11, segundo. ( T ) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n completa , 5-7 pe-
setas , b a ñ o . B a r q u i l l o , 45, segundo. ( T ) 
E X T E R I O R magnif ico , barato , ú n i c o , b a -
ñ o . P l a z a E s p a ñ a . T e l é f o n o 48165. (3) 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n todo confort , 
f rente R e t i r o . T e l é f o n o 60158. ( T ) 
M A G N I F I C O gabinete exter ior , confort . T e -
l é f o n o . M a t r i m o n i o , amigos . V i s t a s B o -
t á n i c o . A l c a l á Z a m o r a . 56, tercero dere-
c h a . * ( T ) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y M i r a , 
17, p r i m e r o . T o d o confort. (23) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , pensiones c é n -
t r i c a s , desde 7 pesetas . M i g u e l M o y a , 4. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
P E N S I O N comple ta , 7; exteriores , 8,50. Se -
r i e d a d . P r í n c i p e , 17. ( T ) 
M A T R I M O N I O ceden a l coba o despav.ho. 
F e r n á n d e z R í o s , 15, pr imero d e r e c h a . ( T ) 
P E N S I O N P o z a s , uno, dos amigos . 6 pese-
t a s . F u e n c a r r a l , 39, p r i n c i p a l . (3) 
P A R T I C U L A R admi te enfermos. C o l o n i a 
M a d r i l e ñ a . H o t e l 318. M a d r i d . (16) 
P E N S I O N c o m p l e t a seis pesetas . C a r r e r a 
S a n J e r ó n i m o , 9, p r i n c i p a l . (16) 
H A B I T A C I O N es tud iante 7 pesetas . D a t o , 
11. T e l é f o n o 21895. ( V ) 
P E N S I O N c a b a l l e r o estable, e c o n ó m i c a . 
C r u z , 33. tercero i z q u i e r d a . T e l é f o n o . ( V ) 
H A B I T A C I O N E S , hospedajes p a r t i c u l a r e s 
escogidas ind icamos g r a t u i t a m e n t e . I n -
t e r n a c i o n a l , P r i n c i p e , 1, R o o m . I n f o r m a -
tion W o h n u n g s n a c h w e l s . ( V ) 
H U E S P E D E S : V i s i t a d E l i o s s . D a t o . 6. 
P r o p o r c i o n a g r a t u i t a m e n t e hospedajes , 
desde 4,25. ( V ) 
A G E N C I A del P i l a r , g r a t i s fac i l i to c a s a * 
p a r t i c u l a r e s . P r e c i a d o s , 10. ( V ) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , de s . 
de 19 pesetas . P r e c i a d o s , 4, p r i n c i p a l . 
(16) 
H A B I T A C I O N p a r a u n a o dos personas , 
todo confort , con b a l c ó n a l j a r d í n del 
min i s t er io . B a r q u i l l o , 4. ( T ) 
C E D O h a b i t a c i o n e s e c o n ó m i c a s , dormir . 
V e l á z q u e z , 22. T e l é f o n o 57937. ( T ) 
A L Q U I L A N S E hab i tac iones exter iores per-
s o n a f o r m a l , b a ñ o . B l a s c o G a r a y , 66. ( T ) 
G A B I N E T E confort , uno, dos amigos . P o r -
l ier , 15, p r i m e r o d e r e c h a . ( T ) 
C E D E S E gabinete, confort . B l a s c o de G a -
r a v. n ú m e r o 16, p r i m e r o cer.+ o derecha . 
(2) 
S E Ñ O R A d a p e n s i ó n confort amigos , m a -
tr imonio . A l b e r t o A g u i l e r a . 34. (3) 
C U B I E R T O S y abonos e c o n ó m i c o s . Monte-
r a , 38, pr imero . (18) 
P A R T I C U L A R , r e d u c i d a f a m i l i a , cede bue-
n a h a b i t a c i ó n exter ior , todo confort , c a -
bal lero estable , con, s i n . G o y a , 64, p r i -
mero d e r e c h a . (18) 
P E N S I O N M o n t a ñ a ; completa , 5; c a m a , 2. 
P a z , .23, j u n t o So l . (8) 
A L Q U I L O c é n t r i c o e legante h a b i t a c i ó n , 
confort , u ñ ó , dos amigos . 16109. (18) 
G A B I N E T E confort . N a r v á e z , 21, entre -
suelo d e r e c h a . ( A ) 
J U S T O . J a r d i n e s . 21. C o m i d a s , 1,50. c u a t r o 
platos a b u n d a n t e s . (3) 
h a b i t a c i ó n s e ñ o r a 
b a ñ o , t e l é f o n o . M a n u e l C o r t i n a , 5. entre-
suelo d e r e c h a . (5) 
G A B I N E T E exter ior , m a t r i m o n i o , uno, dos R A D I O R R E P A R A C I O N E S s i n competcn-
R E P A R A C I O N E S radio , e c o n ó m i c a s , ga- O F R E C E S E donce l la , c h i c a todo, I n f o r m a -
r a n t l z a d a s . B a m m e r t . L e n e de R u e d a , 24 
T e l é f o n o 55098. ( V ) 
amigos , con, s i n . G a r c í a P a r e d e s . 52. 
p r i n c i p a l , G . ( V ) 
S E Ñ O R A e u s k a l d u n a a l q u i l a gabinete f res -
q u í s i m o , confort , t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n . 
J o r g e J u a n , 85 ( junto "Metro" G o y a ) . ( V ) 
C E D O gabinete confort , con, s in , derecho 
coc i na . C u e s t a S a n t o Domingo , 18, p r i n -
c i p a l i z q u i e r d a . (16) 
G R A T I S f a c i l i t a m o s es tables a pensiones 
y p a r t i c u l a r e s . H o r t a l e z a , 48, p r i n c i p a l . 
(16) 
C E D O h a b i t a c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o . Por l i er , 
67, segundo D . (16) 
P E N S I O N A r e n e r o s , estables , v ia j eros , des-
de 7 pesetas . A l b e r t o A g u i l e r a , 5. (8) 
C A S A p a r t i c u l a r d a r l a p e n s i ó n uno. aos 
amigos , completa . L ó p e z R u e d a , 11 d u -
pl icado, c u a r t o d e r e c h a . ( V ) 
A L Q U I L O e legante h a b i t a c i ó n , confort, a 
estable . 61441. (8) 
P A R T I C U L A R , h a b i t a c i ó n con. s in . c a O a -
l lero. T e l é f o n o 21861. (3) 
S E Ñ O R A honorable ofrece h a b i t a c i ó n eco-
n ó m i c a , s e ñ o r a o s e ñ o r i t a estables . Z u r -
b a r á n , 15; t e l é f o n o 35793. (8) 
H O R T A L E Z A , 3, a m p l i a s hab i tac iones to-
do confort , a g u a s corr ientes , ca l lente y 
f r í a , m a t r i m o n i o , amigos , 7,50. P e n s i ó n 
M l a m l . (4) 
H A B I T A C I O N a m p l i a , v e n t i l a d a , dos c a -
m a s , b a ñ o ; m a t r i m o n i o , amigos , * i n í c o - ' o í o H - a c 
Conde R o m a n o n e s , 3, entresuelo d e r e c h a , v-rrenas 
Í T ) 
H A B I T A C I O N exterior , p e n s i ó n comple ta , 
e c o n ó m i c a , b a ñ o , t e l é f o n o . F u e n c a r r a l , 
19, p r i m e r o . ( T ) 
H U E S P E D E S desde 5 pesetas . S a n J o a -
q u í n , 2, e s q u i n a F u e n c a r r a l . ( T ) 
S A C E R D O T E desea p e n s i ó n honorable . 
P r e c i a d o s , 10, entresuelo . ( V ) 
c í a , m á x i m a g á r a n t l a . E c o n o m í a . R a d l o -
r r e p a . P l a z a S a n Migue l , 7. T e l é f . 25545. 
( V ) 
R A D I O S en a l q u i l e r p a r a corr iente cont i -
n u a y a l t e r n a . S e r v i c i o especia l e c o n ó -
mico, m o n t a d o a base del ' s tock" de re-
ceptores modelos diversos- de tempora-
das a n t e r i o r e s . V l v o m l r . A l c a l á , 67. ( V ) 
R E P A R A C I O N E S radios todas m a r c a s , 
g a r a n t í a , rapidez , e c o n m í a . V l v o m l r . A l -
c a l á . -67. ( V ) 
R E P A R A C I O N E S radio a domici l io, econo-
m í a , rap idez . T e l é f o n o 51554. ( A ) 
C O N S T R U C T O R E S , af ic ionados compro 
p a r t i d a s rad io , accesor ios , f o r n i t u r a s , a u -
riculares. T e l é f o n o 75993. (7) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A fina; t ra je s , 15 pesetas men-
sua le s . R e i n a . 5. ( T ) 
S A S T R E R I A G a r c í a . C o l ó n . 13. entresuelo. 
h e c h u r a s , forros seda, 45 pesetas . (10) 
S A S T R E R I A P e i nado . R e f o r m o , vue lvo ga -
banes , t r a j e s , l ibreas . A l m a g r o , 12. ( T ) 
T R A J E S , 15 pesetas m e n s u a l e s . S a s t r e r í a 
A r a c i l . S a n B e r n a r d o , 43, entresuelo . T e -
l é f o n o 23316. (21) 
H E C H U R A de traje , 40 pese ta s ; vue l ta . 
25. A r r i e { a , . 9 . . (5) 
D I B U J O S modernos , sueltos, elegir, t a m a -
ñ o n a t u r a l , I n i c í a l e s sue l tas , todos n o m -
bres , e n v í o s , reembolsos . " C a s a de los 
Dibujos" . C a r m e n , 32. (5) 
LIBROS 
P R O P A G A N D I S T A S : S e r m o n e s populares , 
0,70 c e n t e n a r . A u t o r e s j e s u í t a s . Z a r a g o -
z a . Coso , 86. ( T ) 
MADERAS 
A D R I A N P i e r a , s u c u r s a l segunda , p l a z a 
A t i l a n o C a s a d o , 5; A l c a l á H e n a r e s . (3) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S e s c r i b i r o c a s i ó n a 125, 300, 400, 
500 pesetas . T a m b i é n a l q u i l a m o s buenas 
m á q u i n a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol , 6 
(9) 
M A Q U I N A R I A a l e m a n a , papel c a r b ó n , de 
c i n t a s p a r a m á q u i n a s e scr ib ir . B a r a t l 
s i m a s . I t u a r t e . P e r c á l z t e g u l , 13. H e r n á n ! 
( G u i p ú z c o a ) . (2) 
M A Q U I N A S escr ib ir . A l q u i l e r , v e n t a p l a -
zos, r e p a r a c i o n e s perfec tas . M o r e l l . H o r -
ta l eza . 17. (21) 
M A Q U I N A S coser S I n g e r . o c a s i ó n . G a r a n -
t i z a d a s c inco a ñ o s . T a l l e r r e p a r a c i o n e s : 
C a s a S a g a r r u y . V e l a r d e , 6. T e l é f o n o 20743. 
(22) 
M A Q U I N A S n u e v a s y r e c o n s t r u i d a s en 
buenas condic iones de pago, a lqui ler , re-
p a r a c i o n e s , accesor ios p a r a toda c la se de 
m á q u i n a s de escr ib ir , c a l c u l a d o r a s . Otto 
H e r z o g , A n d r é s Mel lado , 32. T e l é f o n o 
35G43. | ( T ) 
U N D E R W O O D como n u e v a s , 550 pesetas . 
M a r q u é s C u b a s , 8. ( T ) 
MODISTAS 
R O L L A N L L , m o d i s t a ; h e c h u r a s , 20 pese-
tas . A l m i r a n t e , 7. T e l é f o n o 26917. ( T ) 
V E S T I D O h i l v a n a d o , probado, 7 pese ta s ; 
patrones medida , 3. C o r t e e smerado . M a r -
q u é s S a n t a A n a , 16, p r i n c i p a l B . T e l é t o -
no 22626. (5) 
V E S T I D O S a medida , c o n f e c c i ó n e s m e r a d ! , 
s i m a . A d m l t e n s e g é n e r o s , encargos pro-
v i n c i a s . P r o n t i t u d , e c o n o m í a . J . S i n t a s . 
P e l i g r o s , 12, p r i m e r o . (18) 
ESTAOS a n u n c i o s se rec iben en "Alas" . A l -
c a l á , 12 ( t i e n d a ) , (3) 
H O T E L a m u e b l a d o P a r q u e Metropol i tano. 
B r i s a . 6. T e l é f o n o 43462. ( T ) 
N E C E S I T O s e ñ o r i t a bien r e l a c i o n a d a , bue-
n a p r e s e n c i a , p a r a c o r r e d o r a p l a z a M a -
drid, a r t í c u l o s oficinas. G a r d a . P é r e z 
G a l d ó s , 9. ( T ) 
í A R O R F ^ 500"1•<)<),* n i e n s u a l e s h a c i é n d o n o s c i r c u l a r e s , 
L . / \ D \ J I \ Í L J d irecc iones , j u g u e t e r í a ( p r o v i n c i a s ) . 
A p a r t a d o 544, M a d r i d . • (5) 
A S U N T O ser io . C o n c a p i t a l m u y l imitado, 
c a s i ins ign i f i cante , p o d r á usted Indepen-
d i z a r s e y l o g r a r serlos beneficios. E s c r i -
bid a l A p a r t a d o 10. G a n d í , V a l e n c i a , e 
I n m e d i a t a m e n t e le pondremos a l c o r r i e n -
te de a lgo que pueda definir s u s i t u a c i ó n 
en lo futuro . 
das . T e l é f o n o 44523. (5) 
S E Ñ O R I T A a l e m a n a , f r a n c é s , desea colo-
c a c i ó n por l a m a ñ a n a . Dlepold . M a r t i n 
H e r o s , 50. ( T ) 
P O R v i v i e n d a c u i d a r í a oficina. I n d u s t r i a , 
n i ñ o s . T e l é f o n o 21448. ( T ) 
C H O F E R , r e f erenc ia s , o f r é c e s e p a r t i c u l a r . 
P a l m a , 45. segundo Izqu ierda . (2) 
M E C A N O G R A F O o f r é c e s e con m á q u i n a . 
U g a r t e . D u q u e Sexto , 30. (3) 
O F R E C E S E pro fe sora e c o n ó m i c a , p r i m e r a , 
segundo e n s e ñ a n z a . T e l é f o n o ^ 2 1 1 8 . (7) 
O F R E C E S E p a r a e d u c a r n i ñ o s s e ñ o r i t a 
i n f o r m a d a . A v e n i d a P l a z a Toros , 20, en-
tresuelo d e r e c h a . T e l é f o n o 52564. ( E ) 
O F R E C E S E n u r s e e s p a ñ o l a , p r á c t i c a c u i -
d a r n i ñ o s p e q u e ñ o s . J o r g e J u a n , 144. E ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a f o r m a l , buenos I n -
f o r m e s ; ca l le B a r c e l o n a , 12, p o r t e r í a . (18) 
© F R E C E N S E dos donce l las f u e r a M a d r i d , 
I n f o r m a d a s . E s c r i b i d : "Doncel la". P r e n -
sa , C a r m e n , 16. (2) 
S E Ñ O R I T A a l e m a n a , c a t ó l i c a , b u s c a colo-
c a c i ó n como i n s t i t u t r i z en u n a f a m i l i a 
p a r t i c u l a r . D i r i g i r s e n ú m e r o 8941. P u b l l -
c l tas , S . A . Oviedo . (9) 
s í v Ñ O K A reprcntarla sacerdote , cabal lero , 
s e ñ o r a so la . B a s t e r o , 23. c u a r t o 3. ( V ) 
C A B A L L E R O solvente , todas re ferenc ias , 
a c e p t a r l a c a r g o conf ianza , no I m p o r t a 
v i a j a r . E s c r i b i r .•• R a m í r e z . P o s t a s . 23. 
•Ekoa. ( V ) 
TRABAJO S E Ñ O R A a c o m p a j i a r í a s e ñ o r i t a . R e g u e r o s , 
13. C a r m e n P é r e z . . , ( T ) 
J O V E N 25, educado, b u e n a presenc ia , c h ó -
fer, conoc imientos f r a n c é s , i n g l é s , conta -
bi l idad, m e c a n o g r a f í a , so l i c i ta o c u p a c i ó n . 
E s c r i b i d : R e x . 579. P i M a r g a l l , 7. (4) 
TRASPASOS 
I N D U S T I í I A L E S . No t r a s p a s é i s s in v i s i -
t a r E l i o s s . D a t o . 6. ( V ) 
T R A S P A S O S . M á x i m a ser iedad, s e l e c c i ó n 
ef icacia ú n i c a j j i e n t e . I n t e r n a c i o n a l . P r í n -
cipe, 1. ( V ) 
T R A S P A S O m e r c e r í a , t res huecos , buenas 
condiciones . P u e b l a , 2. (18) 
T I E N D A f á b r i c a jabones , l e j í a s , c é n t r i c a , 
a c r e d i t a d í s i m a . O c a s i ó n . I n t e r n a c i o n a l . 
L jecher ía , h u e v e r í a , buen sitio. C e n t r o I n 
t e r n a c i o n a l . P r í n c i p e 1. ( V ) 
D 1 ^ L S \ ^ ^ a l t a c o s t u r a . vestido_s, abrigos . A d -T e l é f o n o . A n d r é s Mel lado, 21, entresue 
lo d e r e c h a . (2) 
H A B I T A C I O N dos, tres amigos , m a t r i m o -
nio. M o n t e r a , 46, p r i n c i p a l , (2) 
P E N S I O N A r e n a l . Confort , s e i s pesetas . 
M a y o r , 14, pr imero . (2) 
D E S E O uno, dos h u é s p e d e s en f a m i l i a , to-
do confort . V i r l a t o , 48, pr imero , D . (2) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a d a r í a p e n s i ó n , con-
fort . T e l é f o n o 60513. (2) 
C A S A t r a n q u i l a s e ñ o r a , c é d e n s e exter io-
res dosj tres , ú n i c o s ; b a ñ o , d u c h a , c a -
l e f a c c i ó n . . H e r m o s i l l a , 100 ( A l c a l á ) . (6) 
H O T E L P a z . P e n s i ó n todo confort , desde 
8 pesetas . A v e n i d a D a t o , 6. (10) 
P E N S I O N comple ta , 3,50, en f a m i l i a . A l o n -
so C a n o , 43, entresuelo i zqu ierda , centro . 
(2) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n confort m a t r i m o n i o 
o amigos , p e n s i ó n completa . E s p a r t i n a s , 
4, p r i n c i p a l d e r e c h a . (^) 
A p e r s o n a honorable alquilo gabinete ex-
terior . R a z ó n : D e s e n g a ñ o , 4, p r i n c i p a l . 
(2) 
A L Q U I L O s a l a o h a b i t a c i ó n s i n p e n s i ó n , 
caba l l ero , g r a n confort , p r ó x i m o G r a n 
V i a . T e l é f o n o 21893. (2) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a , preferible 
c a b a l l e r o estable . G o y a , 71. (2) 
P A R T I C U L A R cede gabinete . U n i ó n , 4, se-
gundo d e r e c h a ( junto O p e r a ) . ( A ) 
P E N S I O N M a r t í n , a m p l i a s hab i tac iones , 
p l a z a S a n t a A n a . A m i g o s , f a m i l i a s , pre-
cios m ó d i c o s . H u e r t a s , 3. ( A ) 
S E a l q u i l a h a b i t a c i ó n a caba l l ero , todo c o n . 
fort. en f a m i l i a . A l t a m i r a n o . 19, pr ime-
ro d e r e c h a . ( E ) 
I'A MI M A R , e c o n ó m i c a , t r a n q u i l a , confor-
table, c o m i d a excelente . B a r q u i l l o , 36, 
p r i m e r o d e r e c h a . ( E ) 
C E B E N S E hab i tac iones dormir , s e ñ o r a s 
i n f o r m a d a s , es tables . A lqu i lo t a m b i é n 
despacho . T e l é f o n o 35966. Diez-doce . ( E ) 
B O N I T A S h a b i t a c i o n e s exter iores . M a r -
q u é s V a l d e l g l e s l a s , 1, tercero. 13970. ( E ) 
P E N S I O N i n m e j o r a b l e , buen trato , e c o n ó -
m i c a , b a ñ o , t e l é f o n o . L e ó n , 8, p r i n c i p a l . 
( E ) 
S E Ñ O R A v i e n e s a cede h a b i t a c i ó n confort, 
t e r r a z a , t e l é f o n o . H e r m o s i l l a , 84 moder-
no. Metro G o v a . (T.) 
P E N S I O N o h a b i t a c i ó n . Por l i e r . 15, á t i c o 
centro d e r e c h a . IT) 
C O N F O R T A B I L I S I M O S dormitor ios , con, 
s i n . ' D a t o . 10, pr imero , 2. (18) 
S E Ñ O R A a d m i t e dos h u é s p e d e s . F u e n c a -
r r a l , 55, segundo Izqu ierda . (18) 
H A B I T A C I O N exter ior , confort, con, s in . 
A u g u s t o F i g u e r o a , 4, tercero d e r e c h a . 
(18) 
C E D O h a b i t a c i ó n ex ter ior s e ñ o r a , caba l l e -
ro, ú n i c o . M a d e r a , 42, spguado. & (2) 
S E a l q u i l a h a b i t a c i ó n . P l a z a D u q u e A l b a . 2. 
(A) 
I I K K M O S A h a b i t a c i ó n , b a ñ o , m u y e c o n ó -
m i c a . M e n d l z á b a l , 19, entresuelo . (5) 
mito g é n e r o s . H o r t a l e z a , 7, segundo. (18) 
P E L E T E R I A , c o n f e c c i ó n , r e n a r e s , desde 
40 pesetas . R e n a r d i n a s . T e ñ i m o s . B o l a , 
13. (3) 
M O D I S T A m u y b u e n a ; v a domici l io . T e -
l é f o n o 10905. (10) 
M O D I S T A en blanco , bordados ; se a d m i -
ten g é n e r o s . T o r r i j o s , 33. T e l é f o n o 50678. 
( E ) 
D O S pese tas a l d í a . C o s t u r a , a r r e g l a r v 
r e p a r a r de s e ñ o r a , f o r m a l . E d é . P r í n c i -
pe, 23. c a f é . ( A ) 
S E Ñ O R A : E l complemento del vest ido es 
un sombrero elegante. V i s i t e G e r m a i n e . 
ch ic , e c o n o m í a , r e f o r m a s . S a l , 2, entre-
suelo I z q u i e r d a . T e l é f o n o 26280. (5) 
MUEBLES 
M U E B L E S y c a m a s esti lo moderno, pre -
cios modestos . T o r r i j o s , 2. (23) 
M U E B L E S . G r a n B r e t a ñ a . C a m a s y m u e -
bles. P l a z a S a n t a A n a , 1. ( T ) 
F A B R I C A c a m a s c r o m a d a s y muebles , 
prec ios b a r a t í s i m o s . M o n t e r a , 10. (16) 
M t ' E B L E S . Vegu i l l a s . D e s e n g a ñ o , 20. C a -
m a s d o r a d a s , p la teadas . Vegu i l l a s . Des-
e n g a ñ o . 20. (10) 
A L M A C E N E S R e n e s e s . M e s a s plegables 
p a r a c a m p o y coche. N i c o l á s S a l m e -
r ó n , 2. • (7) 
OPTICA 
O P T I C A S A r n a u . P r o v e e d o r Clero , Orde -
nes re l ig iosas , 15 por 100 descuento, g r a -
d u a c i ó n v i s t a gra t i s , persona l competen-
te. P l a z a Matute , 4; C o n d e R o m a n o n e s , 
3, M a d r i d . ( V ) 
PELUQUERIAS 
(3) I T I E N D A dos huecos , bien . s i t u a d a , cal le 
, , , , , , , , • . I F u e n c a r r a l . 47936. (3) 
P R E C I S A S E p a r a n u e v a I n d u s t r i a ú n i c a 
E s p a ñ a socio p a r a o r g a n i z a c i ó n comer-1 C E D O b a r a t a t i e n d a dos huecos , g r a n lo-
c i a l . S a l u d , 14. N e s t a l . (18)1 c a l . P l a z a R u i z Z o r r i l l a , 2 (6) 
S E Ñ O R A t e n d r í a h u e r f a n i t a . 5-9 a ñ o s edad. I D R O G U E R I A . P o r e n f e r m e d a d de s u due-
D o c t o r V e l a s c o . 6, entresue lo . ( T ) ! p&.Be t r a s p a s a en u n a de las p r i n c i p a 
F A L T A d o n c e l l a I n f o r m a d a , 50 pesetas . T e -
rrea , 3. (16). 
E S C U E L A de C i n e m a . P r e s e n t a r s e P r í n c i -
pe, 14, p r i n c i p a l i zqu ierda . (16) 
P E R S O N A S c u a l q u i e r edad u oficio deseen 
colocarse en G u i n e a E s p a ñ o l a , e s c r i b a n 
d e t a l l a d a m e n t e a T u v l l l , V e r g a r a , 3, B a r -
ce lona. ( V ) 
N E C E S I T A M O S buenos a g i t e s a m b o s se-
xos, con I n m e j o r a b l e s I n f o r m e s y cono-
c imientos comerc ia l e s , t r a b a j a r a r t í c u -
los n o v e d a d ; sueldo y fuerte c o m i s i ó n . 
P r e s e n t a r s e 11 a 1, 4 a 6. G o y a , 79. P r o -
ductos F o x . (2): 
B U S C A S E buen tref i lador, colocado, p a r a 
en ra tos Ubres e n s e ñ a r oficio a obrero 
mediante r e t r i b u c i ó n . E s c r i b i d con deta-
l les y condic iones a J . V . V a l v e r d e , 8. 
anunc ios . (10) 
N E C E S I T O f r a n c e s a c a t ó l i c a e d u c a r n i ñ o s . 
I n t e r n a . L a M i l a g r o s a . 57269. (23) 
B U E N A S p r e p a r a d o r a s de sombreros ne-
cesito. E l E s p r i t . C a r m e n , 3. (2) 
¡ S E Ñ O R A S ! . . . F a c i l i t o g r a t u i t a m e n t e ser-
v i d u m b r e s e r i a m e n t e i n f o r m a d a . T e l é f o -
no 13735. I2i 
laa,^ poblaciones de G a l i c i a , negocio de 
g r a n i m p o r t a n c i a - c o n 31 a ñ o s de ex i s ten-
c ia . D i r i g i r s e " D r o g u e r í a " . A p a r t a d o 40. 
(6) 
T R A S P A S O b a r c é n t r i c o , poco a lqui ler . 
R a z ó n : P r e n s a , C a r m e n , 16. (2) 
l ' R G E t r a s p a s a r loca l . N i c o l á s M a r í a R i -
v é r o , 2. ( T ) 
S E t r a s p a s a n dos l e c h e r í a s . G e n e r a l L a -
cy, 30. V i n o s . ( T ) 
¿ Q U I E R E t r a s p a s a r s u negocio? E C O , 
A r e n a l ^ 26, entresue lo . (3) 
¿ Q U I E R E ns tab lecerse? L o proporc iona 
E C O . A r e n a l , 26,' entresue lo . . (3) 
F A R M A C I A se t r a s p a s a , l a ú n i c a e s ta -
b lec ida pueblo Importante , p r ó x i m o M a -
d r i d . I n f o r m e s - D o n F r a n c i s c o C a s t l e l l a . 
C a r r a n z a , 12. ( T ) 
T R A S P A S O piso. V e n d o muebles . N o a d -
mito prenderos . A l c a l á , 108, p r i m e r o . A . 
( T ) , 
F A R M A C I A a c r e d i t a d a , s i t u a c i ó n b u e n í s i -
m a , pocos g a s t o s í I n f o r m a r á n : 56726. ( T ) 
T R A S P A S O , p r i m e r trozo ca l le P r e c i a d o s , 
e s p l é n d i d o loca l . R a z ó n : C o r r e d e r a B a -
j a , 14, pr imero . (2) 
N E C E S I T A S E c o c i n e r a s enc i l l a , bien in-1 T R A S P A S A S E p e n s i ó n c é n t r i c a , a u s e n c i a . 
f o r m a d a . T e l é f o n o 34408. ( A ) R a z ó n : V e n t u r a V e g a , 16, h u e v a r í a . (3) 
O F I C I A L E S , a p r e n d i z a s f a l t a n . V e l á z q u e z , ¡ B A R esquina , m a g n í f i c a t e r r a z a , barato . 
55, de dos a tres . ( A ) D e s e n g a ñ o , 4, p r i n c i p a l . (2) 
F A L T A c h i c a con Informes , s e p a g u i s a r . ¡ T R A S P A S O loca l con v l v i e n d a . ^ b i e n Ins 
C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 14. tercero. D i e z 
a u n a . (18) 
C O L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s , a d m i n i s t r a -
dores, cobradores , m e c a n ó g r a f a s , orae-
n a n z a s , porteros , 16.000 colocados. C o s t a -
n i l l a A n g e l e s , 8. (8) 
¡ S I R V I E N T A S i n f o r m a d a s ! . . . L e s g a r a n t l -
zo c o l o c a c i ó n . P r e c i a d o s , 8. entresuelo. 
(9) 
N E C E S I T O abogado deseoso t r a b a j a r , h a -
cer c l i ente la , g a n a r dinero, pueda a p o r -
t a r p e q u e ñ o cap i ta l e m p r e s a g r a n por-
ven ir . A l b a t r o s . M o n t e r a , 15, anunc ios . 
(16) 
D E S E O b u e n a coc inera , m e d i a n a edad, i n -
f o r m a d a . C a l l e P r a d o , 22, p r i n c i p a l . (3) 
F A L T A N of ic ialas , a y u d a n t a s modis ta . 
C l a u d i o Coel lo , 57. ( T ) 
S E Ñ O R I T A S bien r e l a c i o n a d a s p a r a v e n t a 
productos bel leza , g a n a r á n sueldo, co-
m i s i ó n . S l m m y . M e n é n d e z P e l a y o , 15, en-
tresuelo . ( T ) 
Q U I M I C O p r á c t i c o f a b r i c a c i ó n perfumes , 
preciso . F toma. 27. (5) 
P A L A C I O de la P e r m a n e n t e . G l o r i e t a Que-
vedo, 2 ; t e l é f o n o 41843. Pe inados de arte , 
t intes, p e r m a n e n t e s , 6 pesetas , s i n otro 
gasto, g a r a n t i z a d a s . (18) 
PRESTAMOS 
D I N E R O por "auto". T e l é f o n o 42665. ( T ) 
P R E S T A M O S a u t o r i z a d o s sobre a l h a j a s y 
pape le tas . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 9, en-
tresuelo (11) 
C O L O C A R I A 500-1.500 pesetas en negocio 
solvente , func ionando. T e l é f o n o 49054. ( T ) 
D A R I A 40.000 pesetas , co locar la s sit io se-
guro. A d m i n i s t r a d o r . M o n t e r a , 15, a n u n -
cios. (18) 
P R E S T A M O S I t i t e r é s legal , propietarios , 
c o m e r c i a n t e s , e m p l e a d o s . T e l e f o n e a r 
10898. (16) 
C O M P R O c r é d i t o s h ipotecar los . H a g o h i -
potecas . T e l é f o n o 48153. (4) 
T E N G O g r a n d e s cap i ta l e s disponibles , ope-
r a r con g a r a n t í a p e r s o n a l ' o con h e r e n -
c ia s , r e sponder en v a r i o s a ñ o s . T e l é f o n o 
53691. ( T ) 
RADIOTELEFONIA 
E S T O S a n u n c i o s se rec iben en "Alas". A l -
c a l á , 12 ( t i enda) , (3) 
Demandas 
S E Ñ O R A : L a M i l a g r o s a , i n s t i t u c i ó n c a t ó -
l ica , p r o p o r c i o n a s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a . 
57269. (23) 
D O N C E L L A S , coc inera , a m a s , n o d r i z a s I n -
f o r m a d a s . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . 
F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
E S T O S a n u n c i o s . A g e n c i a R e y e s . P r e c i a -
ios , 52. G r a n d e s descuentos . 21333. (18) 
J O V E N c a t ó l i c o o f r é c e s e cr iado , a y u d a c á -
m a r a , c o s a a n á l o g a . I n m e j o r a b l e s refe-
r e n c i a s . E s c r i b i d : n ú m e r o 450. P r e c i a d o s , 
52, a n u n c i o s . (18) 
O F R E C E S E c h ó f e r m e c á n i c o , tenedor l i -
bros, v i a j a n t e con g r a n p r á c t i c a . E s c r i -
b i d : 720, P r e c i a d o s , 52, a n u n c i o s . (18) 
S E Ñ O R I T A c u l t a , f r a n c é s , o f r é c e s e secre-
t a r i a , of ic ina u o d o n t ó l o g o , inmejorab le s 
r e f e r e n c i a s . E s c r i b i d : M a r í a . C a r r e t a s , 
15. C o n t i n e n t a l . (18) 
N O D R I Z A S , l a s mejores todas regiones; 
coc ineras doncel las , c h i c a s p a r a hoteles, 
pensiones, sanator ios , ba lnear ios , a m a s 
secas , a s i s t e n t a s , co s tureras , l a v a n d e r a s : 
todo proporc ionamos g r a t u i t a m e n t e , y 
a m a s de c r i a r n i ñ o s en sus casas , M a -
drid, p r o v i n c i a s , l l a m a n d o t e l é f o n o 16279. 
P a l m a . 7. A g e n c i a . ( T ) 
D E L I N E A N T E , t r a b a j o s a jus tados , o f r é -
cese. S e ñ o r Dorado . 14180; m a ñ a n a s . (3) 
B U E N empleo se ofrece a j o v e n soltero, 
no m a y o r de 30 a ñ o s , sab iendo ingles, 
nociones i n g e n i e r í a y s o l d a d u r a e l é c t r i c a 
por arco . E s c r i b i d con r e f e r e n c i a s y pre-
tensiones sueldo a l a p a r t a d o 1256. ( T ) 
S E Ñ O R I T A f o r m a l r e g e n t a r l a c a s a s a c e r -
dote o s e ñ o r , buenas re ferenc ias . P a r -
d i ñ a s , 12. ( T ) 
J O V E N t r a b a j a a l b a f t i l e r í a j o r n a l , o f r é c e s e 
c u a l q u i e r t r a b a j o . L a u r e l , 64. E d u a r d » . 
( T ) 
O F R E C E S E coc inera , doncel la , s e ñ o r i t a 
f r a n c e s a y e s p a ñ o l a , p a r a n i ñ o s . C e n t r o 
C a t ó l i c o . D a t o , 25. 26200. (T) . 
A . C a t ó l i c a ofrece coc inera , doncel la , a m a 
seca, c h i c a p a r a todo. L a r r a , 15. 15966. 
r '• - • (3) 
O F R E C E S E s e ñ o r a formal , s in pretensio-
nes, s e ñ o r a o sacerdote . N a r v á e z , 62, por-
rería ( T ) 
ta lado. F u e n c a r r a l , p r ó x i m o C o l ó n . Se-
r r a n o , 68, 2 a 4. S e ñ o r D o m í n g u e z . ( V ) 
T R A S P A S O t i e n d a dos huecos . R u l z , 17, 
c a s i e squ ina C a r r a n z a . ( V ) 
T R A S P A S O ex ter ior amueblado . Santo Do-
mingo. I n f o r m a r á n puesto p e r i ó d i c o s , P i 
M a r g a l l , 9. (17) 
VARIOS 
E S T O S a n u n c i o s se rec iben en "Alas" . A l -
c a l a , 12 ( t i e n d a ) . (3) 
J O R D A N A . Condecorac iones , b a n d e r a s , es-
padas , galones , cordones bordados de uni -
formes . P r i n c i p e , 9. M a d r i d . (23) 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro. 
T e l é f o n o s 36881-45524. ( T ) 
T R A J E S c a b a l l e r o vue lvo , 25 pesetas . Z u r -
oidora, t e jedora . R a m ó n C r u z , 80. ( T ) 
N E C E S I T O estudio p i n t u r a e c o n ó m i c o . D i -
rigirse: s e ñ o r G o n z á l e z . C a r d e n a l C i s n e 
ros, 23, segundo. ( T ) 
P I N T O c u a r t o s y habi tac iones , 7 pesetas. 
Respondo t r a b a j o ; 40938. ( V ) 
O B R A S a l b a ñ i l e r l a . V l l a s e c a . T e l é f o n o 
46793. . ( T ) 
T R A T A M I E N T O moderno entermedaaes , 
Inc luso c r ó n i c a s . N o cobro h a s t a c u r a -
c i ó n . D o c t o r S a n z . G e n e r a l O r á a , 12, p r i n -
c i p a l . (18) 
E C O N O M I A , t r a n q u i l i d a d e n c o n t r a r é i s l i m -
piando, c o n s e r v a n d o abr igos piel, tapices, 
a l fombras , en c á m a r a s v a c í o . P r í n c i p e ' 
14, p r i n c i p a l . T e l é f o n o 23282. ( A ) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , inofens iva , m a s a -
je e l é c t r i c o m e d i c a l . D o c t o r S u b i r a c h s 
Montera , 47, M a d r i d . (g) 
L O T E R I A , p l a z a E u r o p a , S e v i l l a . A d m i -
n i s t rador , M i g u e l E s c á m e z , devuelve di-
nero caso no c o b r a r t e r c e r a vez juegue 
E s c r i b a hoy m i s m o . ( T ) 
H E R N I A S , eventrac iones , escoliosis m a l 
de Pott , coxa lg ia . T r a t a m i e n t o s s in ope-, 
r a r . J . C a m p o s , ú n i c o m é d i c o o r t o p é d i - ' 
co. Montera , 47. M a d r i d . (3) 
P E Ñ A , c l r u j a n a , c a l l i s t a . S a n Onofre 3 
T e l é f o n o 18603. ' {¿¡ 
S E M A N A S a n t a , a u t o c a r a Sev i l l a , 60 pe-
se tas Ida y vue l ta . 72049. ( ig) 
S A N T A T e r e s a . E s p e j o s m a n c h a d o s los de-
j a nuevos . T e l é f o n o 70530. (2) 
S O C I E D A D financiera con Importantes co-
nexiones In ternac iona le s , e s tud ia y finan-
c i a toda c lase de negocios serlos , inven* 
n i ^ S , o ? r o y e c t o - 3 ' f tc - C a r " r a S a n J e r ó -n imo, 26, p r i n c i p a l . ^ 
B A U L E S , m a l e t a s , c a j a s v i a j a n t e s n a r a 
modista , s o m b r e r e r a s , cons truvo a r r e 
glo. L u i s V é l e z de G u e v a r a . 4 fzi)' 
Eí;H^eJcir y 61 m a y o r "stock" en discos de Í S r ^ a g S T i 1 0 —traráeHel 
N A D I E como A e o l i a n en prec ios cal idari 
y condiciones. A e o l i a n . P e ñ a l v e r 22 f v í 
riSSí'ff^!^ P i n t u r a g n ó m i c o . D l 
S r ^ ^ s ^ u n S . 1 1 2 ^ 2 - % 
y a r e 4^0 sueldo. A s u n t o serlo. E s c r i b i d -
J . R . H e r m i n i o P u e r t a s , 18. y ¡ 
(5) 
i . l W O S , a u t o p í a n o s , armonios . V e n t a a l -
nu l cr reparac iones , af inaciones . ^ M t M 
Kitsch. p^aza S a l e s a s , 3; t e l é f o n o 30996. 
A L B A S I L E R I A , p i n t u r a , a a n e a m l e n l o s , 
t r a b a j o s g a r a n t i z a d o s , presupues tos g r a -
tis. Mateo G a r c í a . P l a z a L a v a p l é s . 5. T e -
l é f o n o 76816. u o ; 
VENTAS 
I S T O S anunc io s se reciben en "Alas", 
calá. 12 ( t i enda) . 
T O R N O S c i l indr icos , ta ladros , cepillo, t u -
pies, s i e r r a s , r e g r u e s a d o r a s de o c a s i ó n a 
plazos. M ó s t o l e s . C a b e s t r e r o s , 5. (¿0) 
C A M A S c r o m a d a s , inoxidables , s o m m i e r 
acero V i c t o r i a . T o r r i j o s . 2. u*' 
(í \ L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 25. C u a -
dros decorat ivos , c u a d r o s colecciones , 
c u a d r o s Muscos , c u a d r o s rel igiosos, e x -
posiciones p e r m a n e n t e » . ( ,• ' 
A L M A C E N c a r b o n e s de ta l l " L a U n i v e r s a l ' . 
A n t r a c i t a s ca l e facc iones , coc inas , s a l a , 
m a n d r a s . precios b a r a t í s i m o s , por tone la -
das importantes descuentos . A n t r a c i t a i n -
glesa, saco 40 ki los , 5.90; F a b e t o 5,70; 
a l m e n d r i l l a . 4.90; a s t i l l a s , 40 kilos, 4 pe-
setas . G e n e r a l C a s t a ñ o s . 15. T e l é f . 36401. 
J O Y E R I A I n f a n t i l . A l h a j a s p e q u e ñ l l a s . fi-
nas y de I m i t a c i ó n . M o n t e r a , 7. « V ) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de a r t e . 
E x p o s i c i o n e s in tere sante s . G a l e r í a s F e -
rreres. E c h e g a r a y . 25. ' T i 
V E N D O casa e squ ina , m a g n i f i c a y m o d e r -
n a c o n s t r u c c i ó n , j u n t o R o s a l e s ; r e m a 
76.500 pesetas . C a p i t a l i z o 8 %. T e l é f o n o 
21272. (T> 
H E R R A M I E N T A a l b a f t i l e r í a . L o t e comple-
to, b a r a t í s i m o . C i u d a d J a r d í n . C a r r e t e r a 
C h a m a r t l n . P u e n t e C a n a l l l l o . «2) 
A R M O N I U M semlnuevo , m u y barato , S a n 
Mateo, 1. P i a n o s . (3) 
C A M A S , las m e j o r e s y m á s b a r a t a s , de l 
f a b r i c a n t e a l c o n s u m i d o r . B r a v o M u r i l l o , 
50. L a H i g i é n i c a . (5). 
U R G E N T I S I M O , p o r m a r c h a , comedor , 
dormitor io , tres i l lo , despacho e s p a ñ o l , ob-
jetos v a r i o s . V e l á z q u e z , 27. (3> 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , g a r a n t i z a d o s . C o m -
p r a , v e n t a , a lqu i l er . A n t i g u a C a s a C o -
rredera. V a l v e r d e , 20. (3), 
R A D I O S japoneses m a g n í f i c o s , u n i v e r s a -
les. 99 pese tas ; v e r d a d e r a r e v o l u c i ó n t é c -
n i c a . M a r t i n . G o y a , 77. (3) 
S E s a l d a n arañas y l á m p a r a s de l a C a s a 
C r l p p a . S e r r a n o , 49, c r i s t a l e r í a . (18) 
C O L L A R p e r l a s v e r d a d e r a s , urgente. N a -
v a r r o . M o n t e r a , 15. A n u n c i o s . i l6> 
V E N D O a p a r t i c u l a r e s despacho de lu jo . 
T e l é f o n o 26201. <v>. 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos , r e p a r a c i o n e s , 
a ñ i i a c i o n e a . P u e b l a , 4. M u ñ o z . T e l é í o n o 
20328. (10> 
H O T E L dos p l a n t a s , garage , arbo lado , 
t r a n v í a , m e j o r sit io de C h a m a r t l n , e s q u i -
n a , se vende. T e l é f o n o 15192. ( T ) 
C A S A - H o t e l , L ó p e z de H o y o s , 10 moderno. 
Inmedia to C a s t e l l a n a , V e i n t i u n a h a b i t a -
c iones . G a r a g e . C o n f o r t . 11 a 2, ( T ) , 
D I S C O S nuevos b a i l a b l e s a dos pesetas . 
S ó l o en A e o l i a n . Conde P e ñ a l v e r , 22. (8) 
R E F R I G E R A D O R E S e l é c t r i c o s , 5 a ñ o s q a -
rantía, a 50 pesetas m e n s u a l e s . S ó l o en 
A e o l i a n . Conde P e ñ a l v e r , 22. (8) 
O C A S I O N . Vendo b a r a t í s i m o a l h a j a s , r e -
lojes , m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , e scr ib ir , to-
da c lase objetos. P r e c i a d o s . 39, e s q u i n a 
V e n e r a s . (3) 
P O L I G R A F O . L a B r a n c a , m u l t i c o p i s t a : 
v e n t a s g a r a n t i z a d a s , prospectos . M o y a 
H e r m a n o s . V i t o r i a ( E s p a ñ a ) . ( T ) 
P A R T I C U L A R vende dormitor io , e s t i lo 
L u i s X V , y otros muebles . C o v a r r u -
bias , 3. f5) 
V E N D O hotel, hermoso parque , a g u a p r o -
pia, c a l e f a c c i ó n , g a r a g e , e s tu fa , c a s a 
cr iados . Superf ic ie 24.229 pies . Todo s e r -
vicio m u n i c i p a l , a 6 m i n u t o s "Metro" 
Diego L e ó n . V e r d a d e r a g a n g a , m e j o r quo 
la S i e r r a . R e c i é n re formado , s in e s t renar . 
T e l é f o n o 32134; h o r a s : 6 a 9 noche. ( T ) 
M A Q U I N A v a i n i c a s SInger , s e m i n u e v a . m i -
tad precio . F a c i l i d a d e s . R i o , 18 ( t i enda . ) 
(18) , 
V E N D E S E bonito hotel , barato , en C h a -
m a r t í n de la R o s a . T e l é f o n o 40671. ( T ) 
T I N T O fino, a ñ e j o s , dulces , exquis i tos . S e -
r r a n o . S a n d o v a l , 4. T e l é f o n o 44400. ( V ) 
L A S ú l t i m a s novedades en discos y rol los 
de todas m a r c a s l a s e n c o n t r a r á en A e o -
lian. Conde P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
D O S a r m a r l o s roperos m a g n í f i c o s en 150 
pesetas . T e l é f o r o 59940. ( T ) 
P O R a s c e n s o y t r a s l a d o , vendo acred i tado 
laborator io a n á l i s i s . T r a t a r d i r e c t a m e n t e 
C a r l o s Saes , f a r m a c é u t i c o m i l i t a r , C c i t t a . 
( T ) 
A U T O P I A N O S , prec ios b a r a t í s i m o s . C o n -
tado, plazos. O l lver . V i c t o r i a , 4. (3) 
J A R D I N E R A m a r c a , buen uso, g u a r n i c i o -
nes, tronco y l imonera , s i n es trenar , y 
volquete buen uso, dos m u í a s . R a f a e l R o -
l l á n . A r g a n d a ( M a d r i d ) . (2) 
N O deje dê  c o n c u r r i r a n u e s t r a g r a n s u -
b a s t a de noy, en D a t o , 6, a las 12 y 5 
tarde . R e a l i z a r e m o s regios comedores , 
m á q u i n a s e scr ib ir , e n c e r a d o r a s , a s p i r a -
doras, dormitorios , a r m a r l o s , despachos , 
l i b r e r í a s , tres i l los , l á m p a r a s bronce, a l -
fombras y m u c h o s m á s , a l precio que 
el p ú b l i c o q u i e r a pagar . (2) 
P A R T I C U L A R , m a g ñ l f l c o tres i l lo s e m i -
nuevo, 500 p e á e t a s . T e l é f o n o 49526. (3) 
C E R D O S l e g í t i m o s Y o r k , P e d l g r e é , repro-
ductores , destete y cebados . D i r i g i r s e : 
H e r m o s i l l a , 69, bajo i zqu ierda . 7 a tí no-
che, í i g ) 
A R C A h ierro a n t i g u a , f r a n comedor, b a ñ o 
n i ñ o , a r m a r i o s l u n a . P l a z a Santo D o -
mingo, 11. pr imero . nn) 
V E N T A y c o m p o s t u r a de relojes , precios 
m u y e c o n ó m i c o s , g a r a n t í a un a ñ o , espe-
c ia l idad en l a s de relojes de m a r c a . A n -
t igua r e l o j e r í a . E n r i q u e G a r d a A l v a r e z . 
2 (antes S a l ) . (18) 
M A R C H A u r g e n t í s i m a , vendo hermoso r o . 
medor moderno, tres i l lo , tapices , m u c h a a 
cosas . A b s t é n g a n s e prenderos . L o p e V e -
ga, 13, bajo d e r e c h a . (2) 
E L E G A N C I A , c a l i d a d , precio conveniente , 
e n c o n t r a r á en S a s t r e r í a N a v a r r o . T a m -
bién admi te g é n e r o s . A r e n a l . 10. p r i n c i -
pal. (5) 
C O M E D O R , c a m a s , colchones , a r m a r i o s , 
m e s a despacho, otros. G e n e r a l P a r d l ñ a s , 
17, entresuelo . (¡j) 
O C A S I O N . Comedor , 160 pese tas ; d i s t i n -
tos muebles . G é n o v a , 10. P r e g u n t a d por-
t e r í a . (5) 
A p a r t i c u l a r vendo perchero nogal , nuevo, 
m i t a d precio. J o r g e J u a n , 85. ( V ) 
P O R a u r e n c i a vendo v a r i o s muebles , r a -
diogramola , a u t o m ó v i l e s , a r m a d u r a g a r a -
ge. T e l é f o n o 56376. ( V ) 
V E N D O , cambio , cedo g r a t i s buen p lano 
estudio, 250 pesetas . S a l a z a r . C i s n e r o s , 92. 
( V ) 
V E N D E N S E perros gri fones . E s p í r i t u S a n -
to, 31, z a p a t e r í a . (g) 
R O P A S , m a n t a s , c a c h a r r o s coc ina . H o r t a -
leza, 7, p r i n c i p a l i zqu ierda . (4) 
VERANEO 
L A R E D O . " V i l l a E s m e r a l d a " . N u e v a , todo 
confort . R a z ó n : D E B A T E , 40381. {'£) 
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N E C E S I T A M O S A V I A C I O N 
L a a v i a c i ó n h a e n s a n c h a d o e l c a m p o d i r a u n e x t r e m o q u e a o t r o . P e r o , con 
d e l a g u e r r a , y h a p u e s t o f i n a l a di-1 r e s p e c t o a e s t a u r g e n c i a , c r e e m o s que 
v i s i ó n que e x i s t i a e n t r e c o m b a t i e n t e s y a l p r o c l a m a r l a p r i m a c í a de l a a c o m u 
E L NUEVO GOBIERNO, por K HITO 
n o c o m b a t i e n t e s . Y a no s i r v e n los E j é r -
c i t o s p a r a g a r a n t i z a r l a t r a n q u i l i d a d de 
l a r e t a g u a r d i a . L a a v i a c i ó n p a s a r á so 
n i c a c i o n e s m a r í t i m a s s e i n c u r r e , de m o 
do e v i d e n t e , e n u n a e x a g e r a c i ó n . 
N o es p r e c i s o a c u d i r a l a v e r g o n z o s a 
) e e l lo s y d e j a r á c a e r s u s b o m b a s en i n e X a c t i t u d de a t r i b u i r a l a E s c u a d r a 
l a s c i u d a d e s , e n l a s f á b r i c a s , e n todo e l ! i n g l e 3 a l a v i c t o r i a q u e e l p a t r i o t i s m o y 
l a v i r i l i d a d de los e s p a ñ o l e s c o n s i g u i ó 
s o b r e l a s t r o p a s de N a p o l e ó n , c o m o s e 
h a h e c h o r e c i e n t e m e n t e en u n a r t i c u l o 
t e r r i t o r i o e n e m i g o . U s t e d , l e c t o r , de 
c u a l q u i e r r i n c ó n de E s p a ñ a , p u e d e v e r -
s e e n p e l i g r o . Y c o n u s t e d , s u f a m i l i a , 
s u h o g a r , s u r i q u e z a . . . 
E s t e h e c h o c i e r t o , t e r r i b l e v d e s c o n - P e r i o d í s t i c o , p a r a c o m p r e n d e r l a a v o n 
c e r t a n t e . de a m e n a z a r a u n p a í s e n m a - I ^ J ^ <lue a u n P a í s a p o r t a e l d o m i n i o 
s a , e s l a c a r a c t e r í s t i c a p r i n c i p a l de l a | d e l m a r . c o m o m e d i o de a s e g u r a r l a s 
A v i a c i ó n , y t a m b i é n l a m á s i n q u i e t a n t e c o m u n i c a c i o n e s m a r í t i m a s . P e r o c o n s e -
i n c ó g n i t a de l a g u e r r a f u t u r a . Y n o s e 
p u e d e h a b l a r y a de g u e r r a , y m e n o s h a -
b l a r de a v i a c i ó n , e m p e ñ á n d o s e e n c e r r a r 
l o s o j o s p a r a no c o m p r e n d e r l o a s i . 
L o p r i m e r o q u e h a h e c h o A l e m a n i a 
d e s p u é s de r a s g a r e l T r a t a d o de V e r -
s a l l e s , h a s i d o r e a l i z a r u n s i m u l a c r o de 
a t a q u e y d e f e n s a a é r e a de B e r l í n . L a s 
d e m á s n a c i o n e s , d e s d e q u e a c a b ó l a g u e 
g u i r el d o m i n i o de l m a r es d i f í c i l . A l e 
m a n i a t r a t ó de d i s p u t á r s e l o a I n g l a t e -
r r a , y c o n s t r u y ó u n a f o r m i d a b l e f l o t a 
de t r e i n t a b u q u e s de l i n e a y c e n t e n a 
r e s de b u q u e s m e n o r e s . U n a flota c o m o , 
d e s g r a c i a d a m e n t e , no p o d r e m o s t e n e r 
n o s o t r o s n u n c a . P u e s b i e n : e n los c u a -
t r o a ñ o s de g u e r r a , l o s a c o r a z a d o s a l e -
m a n e s e n t a b l a r o n c o m b a t e u n s ó l o d í a . 
r r a . no h a n c e s a d o de e f e c t u a r e j e r c í - ; a ] firmarse e, a r m i s t i c i o l a flota a l é -
e l o s y m a n i o b r a s c o n e l f i n de c o m - j ^ ^ ^ . i n t a c t a f u é e n t r e g a d a a I n -
p r o b a r e l v a l o r d e l a r m a a é r e a e n s u s . . ~ _ l _ , - i 4 . 0 j _ „ i 
d i v e r s a s a p l i c a c i o n e s y l a e f i c a c i a de S ' f e r r a . ¿ C o m p e n s ó e s t e r e s u l t a d o el 
e s f u e r z o , e l s a c r i f i c i o y los r e c u r s o s que l o s m e d i o s d e f e n s i v o s q u e c o n t r a e l l a se 
c o n o c e n . Y los r e s u l t a d o s de c a d a c i c l o 
de e s t a s m a n i o b r a s o e j e r c i c i o s e n to -
d o s los p a í s e s , h a n s ido , i n v a r i a b l e m e n -
te , los s i g u i e n t e s : 
D e c l a r a r que no h a y o t r a m a n e r a de 
o p o n e r s e a los a t a q u e s a é r e o s , q u e a m e -
n a z a n d o c o n a n á l o g o s a t a q u e s de r e -
p r e s a l i a . 
A u m e n t a r l o s e f e c t i v o s de a v i a c i ó n . 
E x h o r t a r a l a s p o b l a c i o n e s c i v i l e s p a -
r a que i n g l e s e n e n l a s a s o c i a c i o n e s n a -
c i o n a l e s de d e f e n s a a é r e a , que e n todos 
l o s p a í s e s e x i s t e n , c o n o b j e t o de i n s -
A l e m a n i a h a b í a e m p l e a d o e n s u s b a r -
cos 
H o y p o r h o y , y a l p a r e c e r t o d a v í a 
p o r m u c h o t i e m p o , e l p r o b l e m a n a v a l 
de c u a l q u i e r n a c i ó n de E u r o p a d e p e n -
de, p r i n c i p a l m e n t e , de l a a c t i t u d que , 
c o n r e s p e c t o a e l l a , o b s e r v e I n g l a t e r r a . 
E n e l c a s * de E s p a ñ a , d e p e n d e dob le -
m e n t e de I n g l a t e r r a , p o r q u e s i é s t a p e r -
m a n e c i e r a n e u t r a l — n o h a y q u e d e c i r s i 
e s t u v i e r a de n u e s t r a p a r t e — e n u n p o -
s i b l e c o n f l i c t o , E s p a ñ a r e c i b i r í a a t r a -
v é s de G i b r a l t a r , y s e g u r a m e n t e de 
t r u i r l a s p a r a que , l u e g o , s e l a s a r r e g l e n ! P o r t u g a l , t o d o s los e l e m e n t o s q u e p u 
d e l m e j o r m o d o p o s i b l e c u a n d o l a s b o m - j d i e r a n s e r l e n e c e s a r i o s . S i I n g l a t e r r a 
b a r d e e l a a v i a c i ó n . e s t u v i e r a f r e n t e a n o s o t r o s , n o n o s b a s -
E s t e e s e l h e c h o e x a c t o y c o n t u n d e n - t a r i a l a a l i a n z a de t o d o s l o s p a í s e s de 
t e , q u e es i m p o s i b l e d e s v i r t u a r í n t e r - E u r o p a p a r a d i s p u t a r l e e l d o m i n i o d e l 
p r e t a n d o m á s o m e n o s a p a s i o n a d a m e n - 1 m a r , c o n e l e m e n t o s n a v a l e s . E s t o no 
t e l o s t e l e g r a m a s de P r e n s a , r e l a t i v o s a q u i e r e d e c i r , p o r q u e s e r í a u n a i n s e n s a -
t a l e s o c u a l e s m a n i o b r a s , s i n t e n e r e n tez , que E s p a ñ a d e b a d e s e n t e n d e r s e de 
UN L I R I O DEL P A G A N I S M O 
E s t e es e l p o e t a A u l o P e r s l o . C o m o 
c u e n t a que l a s e n s e ñ a n z a s de l a s m a n i -
o b r a s s o n s i e m p r e s e c r e t a s y , q u e e n el 
m e j o r de los c a s o s , t a r d a n m u c h o t i e m -
p o e n c o n o c e r s e c o n e x a c t i t u d . 
C u a l q u i e r p e r s o n a q u e s i g a c o n a l -
i a s c u e s t i o n e s m a r í t i m a s . P e r o e n ol 
e x a m e n d e l p r o b l e m a g e n e r a l de s u s 
c o m u n i c a c i o n e s p o r m a r , h a d e t e n e r s e , 
a n t e todo, e n c u e n t a e s t a s i t u a c i ó n . 
E l p r o b l e m a a é r e o * e s d i s t i n t o . L a 
g ú n i n t e r é s l a f e b r i l a c t i v i d a d que e x i s - i g u e r r a e n e l a i r e n o se r e s o l v e r á c o m o 
t'- a l r e d e d o r de l a a v i a c i ó n , e s t a r á a l j l a n a v a l , p o r u n c h o q u e de m a s a s , l l á -
t a n t o de q u e e l e s f u e r z o a e r o n á u t i c o de m e s e L e p a n t e , T r a f a l g a r o T s u s h i m a , 
t o d o s los p a í s e s s e p o l a r i z a h o y e n el p o r lo c u a l , u n a a v i a c i ó n r e l a t i v a m e n t e 
a e r o p l a n o de b o m b a r d e o . F r a n c i a , p o r r e d u c i d a p o d r á a c t u a r f r e n t e a o t r a 
e j e m p l o , a n t e l a s a n g u s t i o s a s c i r c u n s - a v i a c i ó n m á s n u m e r o s a , y h a s t a e v i t a r . 
t a n c i a s a c t u a l e s , h a a d e l a n t a d o l a c o n s 
t r u c c i ó n p r e v i s t a de 1.500 a v i o n e s , de 
l o s c u a l e s , l a m a y o r p a r t e s e r á de d i -
c h a c l a s e . U n a v i ó n m o d e r n o de b o m -
c o n e l so lo t e m o r de los e f e c t o s q u e po 
d r í a n c a u s a r s u s b o m b a r d e o s , u n a t a -
q u e c o n t r a ese p a í s . 
P o r o t r a p a r t e , no es p o s i b l e e n l a 
b a r d e o p u e d e l l e v a r de u n a a dos t o n e - a c t u a l i d a d c o n c e r t a r a l i a n z a s q u e g a -
l a d a s de b o m b a s , a u n a v e l o c i d a d de r a n t i c e n l a s e g u r i d a d a é r e a d e u n p a í s 
3 0 0 k i l ó m e t r o s p o r h o r a — ¡ c i n c o k i l ó -
m e t r o s p o r m i n u t o ! — y l a n z a r l a s s o b r e 
c u a l q u i e r o b j e t i v o s i t u a d o a 1.000 k i l ó -
m e t r o s de s u s b a s e s . ¿ S e i m a g i n a el 
l e c t o r l o s e f e c t o s q u e p r o d u c i r á n los 
c o n t i n u a d o s a t a q u e s d e c e n t e n a r e s de 
e s t o s a v i o n e s , d e j a n d o c a e r s o b r e u n a 
g r a n c i u d a d c i e n t o s o m i l e s de b o m b a s 
e x p l o s i v a s , i n c e n d i a r i a s y de g a s e s , q u e 
p u e d e n p e s a r 1.000 k i l o g r a m o s y m á s 
c a d a u n a ? Y a t a q u e s de e s t a c l a s e , a t a -
q u e s e n m a s a de c e n t e n a r e s de a v i o -
n e s , p u e d e n l l e v a r s e h o y m i s m o a c a b o ; 
m a ñ a n a c o n m a y o r r a z ó n , p o r q u e u n 
a v i ó n de s e r i e s e c o n s t r u y e e n u n o s 
d í a s . 
S i p e n s a m o s e n lo q u e n o s i m p o r t a de 
d e s a r m a d o e n e l a i r e ; es d e c i r , q u e , en 
c a s o de g u e r r a , c a d a n a c i ó n t e n d r á que 
c o n t a r , e x c l u s i v a m e n t e , c o n s u s p r o p i a s 
f u e r z a s p a r a d e f e n d e r s u t e r r i t o r i o de 
l o s a t a q u e s de a v i a c i ó n . 
L a a v i a c i ó n , p o r a ñ a d i d u r a , e s h o y el a v i a c i ó n q u e n e c e s i t a p a r a s u d e f e n s a , 
a r m a que m á s p u e d e c o n t r i b u i r a p r e - | F r a n c i s c o F E R N A N D E Z L O N G O R I A 
ORQUESTA SINFONICA 
s e r v a r a u n a n a c i ó n de a g r e s i o n e s de IkT . • i 
o t r a s p o t e n c i a s . L a s e g u r i d a d de que ^ Q l 3 S Hl U S 1 C 3 1 C S 
los a t a q u e s a é r e o s c o n q u e se r e s p o n -
d e r í a a e s a a g r e s i ó n h a b r í a n de c a u s a r , 
i n e v i t a b l e m e n t e , g r a n d e s d a ñ o s , q u e n o 
p u e d e n c a l c u l a r s e n i p r e v e r s e de a n t e -
m a n o , e n t o d a l a e c o n o m í a de l a g r e s o r , 
s e r á u n g r a n f r e n o p a r a c u a l q u i e r p r o -
p ó s i t o de a t e n t a r a l a i n t e g r i d a d t e r r i -
t o r i a l o a l a l i b e r t a d de d e t e r m i n a c i ó n 
de u n p a í s . P a r a n o s o t r o s , l a p o s e s i ó n 
de u n a a v i a c i ó n a d e c u a d a a n u e s t r a s 
n e c e s i d a d e s a é r e a s , g a r a n t i z a r í a e n a b -
s o l u t o — d e n t r o de lo q u e p u e d e h a b e r 
de a b s o l u t o e n e s t a s c u e s t i o n e s — , q u e 
los p r o p ó s i t o s de n e u t r a l i d a d de E s p a -
ñ a , e n c a s o de u n a n u e v a c o n f l a g r a -
c i ó n e u r o p e a , s e r í a n r e s p e t a d o s p o r to -
dos l o s b e l i g e r a n t e s . Y , a d e m á s , c r e e -
m o s q u e e s t a a v i a c i ó n e s t á d e n t r o de 
l a c a p a c i d a d e c o n ó m i c a de E s p a ñ a . 
T o d o e l lo n o s l l e v a , f o r z o s a m e n t e , a 
p r o c l a m a r l a n e c e s i d a d de que E s p a ñ a 
se p r e o c u p e c o n u r g e n c i a de c r e a r l a 
los d i o s e s le a m a b a n , m u r i ó J o v e n . 
C u a n d o f u é t r o n c h a d a e s t a v e r d e e s -
p i g a de j u v e n t u d t e n í a v e i n t i o c h o a ñ o s . 
F u é de c o s t u m b r e s a p a c i b l e s , de v e r e -
c u n d i a v i r g i n a l , de h e r m o s o c u e r p o . T u -
v o p r e c a r i a s a l u d ; s u v i d a f u é u n a a m e -
n a z a c o n t i n u a de m u e r t e . F o r t a l e c i ó es-
t a e n d e b l e z de s u c a r n e e s c o n d i e n d o e n 
s u s e n o e l a c e r o r í g i d o de l a fe e s t o i c a . 
F u é f l a c o e i n d o m a b l e . C o n v i r t i ó l a 
p o e s í a e n p r e d i c a c i ó n ; l a s á t i r a , en 
a p o s t o l a d o . A c u ñ ó m á x i m a s f u e r t e s , y 
d e s d e s u i n f a n c i a h a s t a s u m u e r t e no 
h i z o s i n o c e l e b r a r los s a n o s r i g o r e s de 
l a d o c t r i n a d e l P ó r t i c o c o n e l c a n d o r 
de u n l e v i t a f o r m a d o y r e t e n i d o e n e l 
t e m p l o de e s t a m a r m ó r e a y f r í a f i lo-
s o f í a . E n c o n t r a r á e x p r e s i o n e s q u e s e -
r á n c r i s t i a n a s . Y e n s u " C i u d a d de 
D i o s " , S a n A g u s t í n i n s c r i b i r á t r e s v e r -
s o s d i a m a n t i n o s de A u l o P e r s i o . 
E s t e p o e t a , v e n u s t o y v e r e c u n d o , a 
q u i e n e l a v a r o A q u e r o n t e s o r b i ó p r e -
m í f t u r a m e n t e , e v o c a e l i n d e c l i n a b l e r e -
c u e r d o de o t r o p o e t a n u e s t r o , f u e r t e y 
c a s t o . H e n o m b r a d o a M a n u e l de C a -
b a n y e s . e l " v i r g e n m a n c e b o l a l e t a n o " 
que d i j o M e n é n d e z P e l a y o , r e s t i t u i -
d o r de s u g l o r i a , d e s c o n o c i d a y p u r a 
c u a l l a l u z de u n a s t r o q u e no t u v l e 
r a n o m b r e . M a n u e l de C a b a n y e s m u r i ó 
c o m o A u l o P e r s i o , de e d a d m u y t e m -
p r a n a , a los v e i n t i c i n c o a ñ o s ; y l a s in s -
p i r a c i o n e s q u e é l c o n f i ó a s u l i r a no 
t i e n e n m a y o r v o l u m e n q u e l a s s á t i r a s 
q u e l a s a n a i n d i g n a c i ó n y s u s f e r v o -
r e s de n e ó f i t o d e l e s t o i c i s m o d i c t a r o n 
a A u l o P e r s i o . A m b o s p o e t a s , p a r a 
q u i e n e s l a s P a r c a s h i l a r o n t a n b r e v e s 
e s t a m b r e s , c o n s e r v a r o n i n m a r c h i t a la 
f l o r de l a m o c e d a d , y c o n s e r v a r o n t i e r 
n a l a p ú r p u r a d e l r o s t r o ; f u e r o n v e r -
d a d e r o s " P a r t h e n i a s " , e n c u y a s m e j i 
l i a s l a r o s a c r i s t i a n a de l p u d o r m e z c l ó -
s e a l c a r m í n o m i n o s o de l a t i s i s . P a r a 
c a d a u n o de e l los p u d i e r o n s e r e s e n 
t a s a q u e l l a s p a l a b r a s d e l l i b r o de l a S a 
b i d u r i a : 
" A g r a d a b l e a D i o s f u é e l a m a d o ; y 
c o m o v i v i e s e e n t r e p e c a d o r e s f u é de 
e n m e d i o de e l los t r a s l a d a d o ; f u é a r r e -
b a t a d o p a r a que l a m a l i c i a no a l t e r a 
l o s p a t r i c i o s y los f i l ó s o f o s m o r í a n p o r 
P a u l H i n d e m i t h es. s i n d u d a a l g u - s e , s u e n t e n d i m i e n t o y p a r a q u e l a f l e -
n a , e l c o m p o s i t o r m á s i n t e r e s a n t e de C l ó n no e n g a ñ a s e s u a l m a " 
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P a s e a n d o , h e d a d o i m p e n s a d a m e n t e ) — H u e l e a a m o n í a c o , 
c o n u n a h u e r t a . N o e s t a n f á c i l d a r — Y a se , d a r á u s t e d c u e n t a . 
, c o n u n a h u e r t a e n M a d r i d n i e n s u s ! — C l a r o que m e l a d o y . 
t o d o es to , es d e c i r , e n l a P o s i b i l i d a d , s i - | a l r e d e d o r e s E n m e d i o de ] a y o h e | _ y o d ¡ g o : H no v o y a 8 e r v i r p a r a 
q u i e r a r e m o t a , de que u n d í a e s t o s a t a - i e n c o n t r a d 0 ( e g t á s o l i t a r i a y S i . n a d a , q u e m e q u i t e n e s o s p a p e l e s t e r r i -
q u e s s e d i r i j a n c o n t r a n u e s t r a P a t r i a , l e n c i o s a h a y u n a e x t r a ñ a figura que I b l e s y que m e a r r i n c o n e n c o n e l h a b e r 
v i s t e a ' l a a n t i g u a , m u y a l a a n t i g u a : p a s i v o que m e c o r r e s p o n d a . ¡ P e r o q u e 
u n a l e v i t a n e g r a , que a c a s o u n d í a l u c i ó | n o m e t e n g a n a q u í a l s o l , a l a i r e , a l 
e n l a C a s t e l l a n a , y l l e v a p u e s t a e n lo a g u a . . . y a l r i d í c u l o ! 
a l t o u n a c h i s t e r a a r r u g a d a q u e p a r e c e — T i e n e u s t e d m u c h a r a z ó n , 
v e n i r d i r e c t a m e n t e d e l e n t i e r r o de l a ' — Q u e se s e p a de u n a v e z que y o s o y 
s a r d i n a v 1 s e r i n o f e n s i v o y q u e n o m e o b l i g u e n 
D o s p a l o s c r u z a d o s , u n o de e l l o s c í a - a r e p r e s e n t a r d r a m a s p a r a r e í r . S i u s -
v a d o e n l a t i e r r a , s o s t i e n e n e s t e i n d u - t e d t i e n e a l g u n a i n f l u e n c i a . . . 
t e n e m o s q u e s e n t i r n o s a t e r r a d o s de 
n u e s t r a a b s o l u t a i n d e f e n s i ó n . L o s a v i o -
n e s q u e h o y n o s a t a c a r a n p o d r í a n p a -
s e a r s e t r a n q u i l a m e n t e , c o m o e n v i a j e de 
p l a c e r , p o r todo e l c i e l o de E s p a ñ a y 
b o m b a r d e a r a m a n s a l v a c u a l q u i e r p u n -
t o de n u e s t r o t e r r i t o r i o . P o d r í a n a r r a -
s a r , i n c e n d i a r y e n v e n e n a r n u e s t r a s c i u -
d a d e s , d e s t r u i r n u e s t r a s i n d u s t r i a s , de- m e n t ó . C l a r o e s t á q u e e s u n e s p a n t a 
m o l e r n u e s t r a s o b r a s h i d r á u h e a s : lo que 
q u i s i e r a n . P a r a d e f e n d e r n o s de e l los 
t e n d r í a m o s que a c u d i r a l o s f u s i l e s y 
l a s e s c o p e t a s , p o r q u e n u e s t r o s a c r o p l a 
p á j a r o s . Y o he v i s t o m u c h o s e s p a n t a p á -
j a r o s a l p a s a r p o r l o s c a m p o s . . . e n e l 
t r e n . P e r o t a n de c e r c a n o h a b í a v i s t o 
n i n g u n o . T a m p o c o e s f á c i l d a r c o n u n 
s de c a z a , v i e j o s de d i e z a ñ o s , s o n e s p a n t a p á j a r o s e n M a d r i d . S e r í a c u r i o s o 
m u c h o m á s l e n t o s q u e los de b o m b a r d e o h a b l a r c o n é l . Q u i z á u n e s p a n t a p á j a r o s 
m o d e r n o s . P o r o t ^ p a r t e , l a n a c i ó n q u e k a u n b u e n o b s e r v a d o r y t e n g a m u c h a s 
n o s a t a c a r a t e n d r í a l a s e g u r i d a d a b s o - Cl 
l u t a de n o r e c i b i r de n u e s t r a a v i a c i ó n 
n i n g ú n d a ñ o a p r e c i a b l e . 
E n e s t a s c o n d i c i o n e s , ¿ q u é e s p e r a n -
z a de r e s i s t i r u n a a g r e s i ó n e x t e r i o r p u e -
de t e n e r u n p a í s ? ¿ N e c e s i t a r í a u n po-
s i b l e e n e m i g o de a l g o m á s q u e de s u 
a v i a c i ó n p a r a d e s t r o z a r a E s p a ñ a ? E s -
to es lo que e n e l g r a v e m o m e n t o a c -
t u a l , que o b l i g a a p e n s a r y o b r a r s e r i a -
m e n t e , h a y que d e c i r c l a r o y h a y que 
g r i t a r f u e r t e a todo e s p a ñ o l , p a r a que 
no i g n o r e el p e l i g r o q u e p u e d e c o r r e r 
E s p a ñ a . 
E s l á s t i m a que e s c r i t o r e s de a d m i r a -
b le t a l e n t o y e n v i d i a b l e c u l t u r a , l l e v a -
dos p o r s u n a t u r a l i n t e r é s h a c i a p r o b l e -
m a s p a r t i c u l a r e s , y en s u m e j o r deseo 
de c o n t r i b u i r a l e s t u d i o y c o n o c i m - o n -
to de e s t o s p r o b l e m a s , d e s v í e n l a a t e n -
c i ó n p ú b l i c a d e l v e r d a d e r o p e l i g r o que 
l a g u e r r a a é r e a r e p r e s e n t a p a r a E s p a ñ a 
y l a l l e v e n , a l h a b l a r l e de a v i a c i ó n , a 
c u e s t i o n e s de s e g u n d o o r d e n . A E s p a ñ a 
le i n t e r e s a m u c h o m á s s a b e r s i l a a v i a -
c i ó n p u e d e o no p u e d e a r r a s a r M a d r i d 
o B a r c e l o n a , q u e s i p u e d e o no n u n d l r 
u n a c o r a z a d o . A p a r t e de q u e s o b r e e s t e 
ú l t i m o p u n t o todo e l m u n d o e s t á c o n -
f o r m e e n q u e p u e d e h u n d i r l o . Y l a p r u e -
b a es que los h a h u n d i d o . C l a r o es, que 
n o c o n b o m b a s de 10 k i l o s c o m o l a s que 
h a n l a n z a d o los g r i e g o s . A h o r a f a l t a v e r 
s i l a a v i a c i ó n p o d r á c o n c e n t r a r m e d i o s 
s u f l e i e n t e s p a r a q u e b r a n t a r l a r e s i s t e n -
c i a de u n b u q u e de g u e r r a y h u n d i r l o o 
s i l o s e l e m e n t o s de d e f e n s a a n t i á r e a que 
l l e v a n los b a r c o s a n t e e l t e m o r de que 
los h u n d a l a a v i a c i ó n , s e r á n s u f i c i e n t e s 
p a r a t e n e r a r a y a a los a v i o n e s . P e - o 
B u e n a s t a r d e s , s e ñ o r e s p a n t a p á j a -
r o s . 
— ¿ Q u é h a y ? 
— ¿ P o d í a h a b l a r c o n u s t e d ? 
— E s t o y p a r a m u y p o c a s b r o m a s . 
— Y a lo c o m p r e n d o . A b u r r i d o , ¿ v e r -
d a d ? 
— F a s t i d i a d o . A q u í s i e m p r e . . . M e m o -
j o , m e h ie lo , m e a b r a s o . . . ¿ Y p a r a q u é ? 
— P a r a a s u s t a r . 
— S i p u d i e r a b a j a r m e a c o g e r u n p e -
d r u s c o , se lo t i r a b a a u s t e d a l a c a b e z a . 
— N o se e n f a d e . 
— ¡ V e r m e a s í ! ¡ S i e n d o q u i e n s o y ! 
— ¿ P u e s q u i é n es u s t e d ? 
— S o y . . . ¡ e l e j e c u t o r de l a j u s t i c i a ! 
— C a r a m b a , q u é m i e d o . 
— S í , s e ñ o r ; t e n g o m i n o m b r a m i e n t o 
e n e l b o l s i l l o ; lo p u e d e u s t e d v e r s i q u i e -
r e . ¡ Y o h e d a d o m u c h o m i e d o e n . e s t e 
m u n d o ! 
— L o c r e o . 
— A m i se m e h a t e n i d o m u c h o odio , 
p e r o s e m e h a r e s p e s t a d o s i e m p r e . 
— C o m o d e b í a s e r . 
— Y o e r a u n a figura s i n i e s t r a , n o lo 
dudo . 
— N i y o . 
— P e r o se m e t o m a b a e n s e r i o . 
— ¡ N o f a l t a b a m á s ! 
— Y a h o r a . . . ¿ m e v e u s t e d ? 
— S í ; ¿ q u é h a c e u s t e d a q u í ? 
— ¡ E l r i d í c u l o ! 
— E s v e r d a d ; s a l t a a l a v i s t a . 
— T o d o e l que p a s a se b u r l a de m í . 
F í j e s e en m i p o b r e c h i s t e r a . 
— T i e n e u n o s a g u j e r o s . 
— D e u n o s d i s p a r o s . P o r e n t r e t e n e r s e , 
p o r d i v e r t i r s e . . . 
— ¿ Y e s o s p a p e l e s que l l e v a c o s i d o s 
a l a l e v i t a ? 
— S o n l e y e s t e r r i b l e s . L é a l a s . « E l q u e 
e s t o es a b s o l u t a m e n t e i m p o s i b l e a c i a - h a g a e s t o ( ¡ b r r r r ¡ _ ( p e n a de m u e r t e . » 
r a r l o h a s t a l a p r ó x i m a g u e r r a . « E l q u e h a g a lo o t r o . . . , ¡ b r r r r ! . . . , p e n a ' 
E n todo c a s o , e s t a c u e s t i ó n s e r á p a r a | d e m U e r t e . i . <,E1 que h a g a lo . d e m á s 
E s p a ñ a h a s t a c i e r t o p u n t o s e c u n c i a r i a , ¡ a i i á . . . , ¡ b r r r r ! . . . , p e n a de m u e r t e . > 
— ¿ Y o ? N i n g u n a . 
— L o s i e n t o . N o h a y n a d i e q u e h a g a 
n a d a p o r m í , p o r m i d i g n i d a d de h o m b r e 
f o r m a l y e x s i n i e s t r o . 
— N o p u e d o h a c e r n a d a p o r u s t e d . 
— S i q u i e r a c o m p a d e c e r m e . 
— E s o s i . 
— T é n g a m e c o m p a s i ó n . ¡ S o y l a m á s 
t r i s t e figura que h a y e n e l m u n d o ! 
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l a g e n e r a c i ó n m u s i c a l a l e m a n a q u e s i -
g u e a l g r u p o de v e t e r a n o s . D o t a d o de 
i d e a s m e l ó d i c a s m u y p o b r e s y e s c a s a s , 
l a s m a n e j a c o n h a b i l i d a d , g r a c i a s a s u 
t é c n i c a y a l d o m i n i o de c u a n t o s i g -
n i f i q u e c o n t r a p u n t o y p o l i f o n í a . I n -
f l u e n c i a d o p o r los p r o c e d i m i e n t o s r í -
g i d o s de l a p o l i t o n a l i d a d , de l o s q u e 
h a d a d o m u e s t r a e n m u c h a s de s u s 
o b r a s , p a r e c e i r s a l i e n d o p o c o a p o c o 
de t a n f u n e s t a p e s a d i l l a , p a r a v o l v e r 
a l t e r r e n o de l a r e a l i d a d . E n e f ec to , 
" M a t h i s d e r M a l e r ( " E l p i n t o r M a -
t í a s " ) , s i n f o n í a e s t r e n a d a p o r l a S i n -
f ó n i c a e n s u s e x t o c o n c i e r t o de a b o n o , 
t i e n e l a e s t r u c t u r a t r a d i c i o n a l de l a s 
o b r a s c l á s i c a s , s o b r e todo e n los d o s 
p r i m e r o s t i e m p o s ; y a u n e n e l ú l t i m o 
E r a u n a s u e r t e de e n s e ñ a n z a s a g r a -
d a l a e n s e ñ a n z a de l a m o r a l e n l o s 
t i e m p o s d e l I m p e r i o r o m a n o , y m u y e s -
p e c i a l m e n t e , e n a q u e l l o s a ñ o s i n d i g n o s 
q u e a A u l o P e r s i o le t o c ó v i v i r : l o s t r e s 
ú l t i m o s de T i b e r i o , l o s f u g a c e s de C a -
l í g u l a y de C l a u d i o , y l o s o c h o p r i m e -
r o s de l r e i n a d o de N e r ó n ; es d e c i r , u n a 
de l a s m á s t r i s t e s é p o c a s d e l I m p e r i o 
e n que , l a t i r a n í a c r u e l y g r a t u i t a de 
l o s p r i n c i p e s y l a h o r r i b l e s o l t u r a de l a s 
c o s t u m b r e s , p r o v o c a b a n v i o l e n t a s r e a c -
c i o n e s r e p u b l i c a n a s e n l a s f a m i l i a s p a -
t r i c i a s y l a s p r o t e s t a s a i r a d a s de los 
f i l ó s o f o s . E l e s t o i c i s m o y e l c r i s t i a n i s -
m o , que a ú n n o s e c o n o c í a n , t r a b a j a -
b a n a q u e l l a s o c i e d a d f a t i g a d a . M i e n -
t r a s l a f e c r i s t i a n a , d i f u n d i d a e n l a s 
m u c h e d u m b r e s a n ó n i m a s y p e r s i g u i e n -
a l g o f a r r a g o s o , h a y u n a f u g a m u y ce- do s u c a m i n o s o t e r r a ñ o , r e n o v a b a m i s -
r r a d a de c o n t r a p u n t o y , p o r e l lo m I s - | t e r i o g a m e n t e l a s a l m a s de l o s h u m i l d e s 
m o , m u y H i n d e m i t h . L o q u e r e s u l t a 
m e n o s c l a r o es l a v i s i ó n p o é t i c a , r e -
f l e j a d a e n los t í t u l o s . E l o y e n t e no 
p u e d e h a c e r s e c a r g o d e lo que s i g n l 
f i c a e l " C o n c i e r t o de á n g e l e s " n i " L a s 
t e n t a c i o n e s de S a n A n t o n i o " . E l tono 
e l e g i a c o de l s e g u n d o t i e m p o p o d r í a j u s -
t i f i c a r s u t í t u l o de " E l e n t e r r a m i e n -
to". E n r e s u m e n , " M a t h i s d e r M a l e r " , 
e x c e p t u a n d o a l g u n o s t r o z o s e x c e s i v a -
m e n t e a g r i o s , s e o y e c o n g u s t o . E l 
m a e s t r o A r b ó s y l a O r q u e s t a S i n f ó n i -
c a t o c a r o n a d m i r a b l e m e n t e l a s i n f o -
n í a de H i n d e m i t h , que . p o r c i e r t o , no 
es n a d a f á c i l . 
E l r e s t o d e l p r o g r a m a s e c o m p o n í a 
de o b r a s de g r a n e fec to . L a " S e x t a s i n -
f o n í a " , de B e e t l l o v e n , y t r e s t r o z o s de l 
" T a n n h a u s s e r " d i e r o n m o t i v o a m a g -
n í f i c a s i n t e r p r e t a c i o n e s y a c l a m o r o s a s 
o v a c i o n e s a l m a e s t r o A r b ó s y a los p r o -
f e s o r e s de l a S i n f ó n i c a . E l p r e l u d i o de l 
a c t o t e r c e r o de l " T a n n h a u s s e r " es u n a 
m a r a v i l l a . T o d o e l d r a m a s e h a l l a c o n -
d e n s a d o e n e s t a p i e z a , q u e s i r v e de 
p ó r t i c o a l d e s e n l a c e d e l d r a m a . E l c a n -
to de los p e r e g r i n o s p r e c e d e a l h i m n o 
r e l i g i o s o , q u e s e e l e v a a l a s a l t u r a s , 
y t r a n s f o r m a b a a a q u e l l o s d e s h e r e d a -
d o s e n s e r e s c a s i c e l e s t i a l e s , y e n p r ó -
d i g o s de s u s a n g r e , l a v i e j a d o c t r i n a de 
Z e n ó n , a l a i n s o l e n t e l u z de l d í a , c o n -
q u i s t a b a l a s c u m b r e s de l a s o c i e d a d r o -
m a n a , i n s p i r á n d o l e s v i r t u d e s p r o v o c a n -
t e s y l a h a c í a c a p a z de o t r a m á s s e c a 
y a p a r a t o s a e s p e c i e de m a r t i r i o . A s í 
c o m o lo s p o b r e s m o r í a n p o r s u D i o s , 
p r i m e r o , t r i u n f a n t e e n l a s o n o r i d a d del 
m e t a l , d e s p u é s e s p i r i t u a l i z a d o e n los 
v i o l i n e s c o n s o r d i n a . W á g n e r , e n los 
a l b o r e s de s u c a r r e r a , h a c í a p r e s e n t i r 
e l s e n t i m i e n t o r e l i g i o s o de " P a r s i f a l " . 
¡ C u á n t a s p á g i n a s w a g n e r i a n a s a d m i -
r a b l e s p o d r í a n f i g u r a r e n n u e s t r o s c o n -
c i e r t o s de o r q u e s t a ! E n e s t o s m o m e n -
tos e n q u e n o h a y p r o b a b i l i d a d de o í r 
ó p e r a s de W á g n e r e n e l t e a t r o , b i e n po-
d r í a m o s e s c u c h a r f r a g m e n t o s de e l l a s 
e n l o s c o n c i e r t o s , y y o a s e g u r o a l l e c -
t o r que m u c h o s d e e s t o s f r a g m e n t o s 
p a r e c e r í a n e s t r e n o s . P a r í s n o s d a el 
e j e m p l o , i n t e r p r e t a n d o a c t o s c o m p l e t o s 
e n s u s c o n c i e r t o s d e o r q u e s t a . 
J o a q u í n T U R I N A 
e l h o n o r de l a d i g n i d a d h u m a n a , 
A u l o P e r s i o , a d s c r i t o a e s t a s e c t a 
a u s t e r a , n a c i d o e n V o l a t e r r a , de l a E t r u -
r i a , f u é o b r a de s u m a d r e , F u l v i a S í -
s e n l a , y de C o r n u t o , e l f i l ó s o f o q u e h a -
b í a s a b i d o r e u n i r e n s í l a a u s t e r i d a d 
de l a d o c t r i n a c o n l a d i g n i d a d de l a v i -
d a . A u l o P e r s l o s e d i ó p o r e n t e r o a 
C o r n u t o , c o m o a u n d i r e c t o r e s p i r i t u a l 
y a u n c u s t o d i o de s u a l m a . D e é l r e -
c o g í a l a s p a l a b r a s y los e j e m p l o s , y le 
r e c o n o c í a p o r g u í a y p o r m é d i c o de s u 
e s p í r i t u . E l c a m i n o de l a s a b i d u r í a es 
m á s b r e v e p o r e j e m p l o s q u e p o r p r e -
c e p t o s . L a v i v a v o z a p r o v e c h a m á s q u e 
l a i n e r t e l e c t u r a . A u l o P e r s i o f u é d e u -
d o r de s u s a l u d m o r a l a s u m a e s t r o . 
E n l a e d a d e n que c o m e n z a b a n p a r a é l 
I^sj p e l i g r o s de l a j u v e n t u d y de l a i n -
d e p e n d e n c i a , e l m o z o A u l o P e r s i o h a l l ó 
e n C o r n u t o u n a t u t e l a r s o l i c i t u d . S o n 
v e r s o s s o r p r e n d e n t e s y e m o c i o n a n t e s 
a q u e l l o s e n que e s t e j o v e n p a g a n o r e -
v e l a c ó m o los p l a c e r e s le e s p a n t a n y le 
i n q u i e t a « l a i n d e p e n d e n c i a ; y c o r r e d e s -
a l a d a m e n t e a d e p o s i t a r s u a l m a e n m a -
n o s s e g u r a s . S o n , c i e r t a m e n t e , h a r t o 
n u e v o s y a s a z d e l i c a d o s los e s c r ú p u l o s 
q u e a c u s a n e s t o s v e r s o s e j e m p l a r e s , d i -
r i g i d o s a s u m a e s t r o , t e s t i m o n i o de s u 
f i n í s i m a g r a t i t u d : 
" D e s d e que y o h u b e a b a n d o n a d o e l 
v e s t i d o de p ú r p u r a , s a l v a g u a r d i a de m i 
i n f a n c i a m e d r o s a y q u e s u s p e n d í m i b u l a 
e n o f r e n d a a n t e los d i o s e s l a r e s ; c u a n -
do r o d e a d o de c o m p a ñ e r o s c o m p l a c i e n -
t e s y o y a pude , g r a c i a s a l a t o g a v i r i l , 
p a s e a r i m p u n e m e n t e m i s o j o s p o r todo 
el v o l u p t u o s o c u a r t e l de l a S u b u r r a ; e n 
a q u e l l a e d a d e n q u e d o s c a m i n o s s e 
a b r e n a n t e n o s o t r o s y e l a l m a i n c i e r t a 
y t e m b l a n t e no s a b e c u á l s e g u i r e n a q u e -
l l a e n c r u c i j a d a de l a v i d a , y o c o r r í a 
p o n e r m e s o l a é g i d a v u e s t r a , y v o s , C o r -
n u t o , a c o g i s t e i s m i f r á g i l m o c e d a d e n 
e l s e n o de v u e s t r a s o c r á t i c a c o r d u r a . " 
E n t o n c e s s e i n i c i a l a e d u c a c i ó n m o -
r a l , l a d i r e c c i ó n e s p i r i t u a l de A u l o P e r -
s io . E l p o e t a a d o l e s c e n t e e n t r e g a a s u 
m a e s t r o , n o s ó l o s u e s p í r i t u a f o r m a r , 
s i n o s u s p a s i o n e s a d o m e ñ a r ; y es e n t r e 
s u s m a n o s lo que es l a a r c i l l a e n t r e los 
d e d o s d e l e s c u l t o r . U n a r e g l a i n v i s i b l e 
d e l i c a d a m e n t e a p l i c a d a , r e f o r m a y e n -
d e r e z a s u s c o s t u m b r e s ; e l h o m b r e a p a -
s i o n a d o q u e h a y e n é l s e s o m e t e a l a r a -
z ó n y s e e s f u e r z a p o r v e n c e r s e a s í m i s -
m o y s u a l m a , e n l a s m a n o s d e l a r t i s -
t a , t o m a f o r m a s m á s p u r a s . C o n é l p a s a 
d í a s e n t e r o s ; c o m p a r t e n a m b o s l a m e s a 
f r u g a l y e l t r a b a j o y el r e p o s o , y r u e -
d a n a p a c i b l e m e n t e m e z c l a d a s l a s dos 
v i d a s . A u l o P e r s i o f u é c o m o s u m a e s t r o 
C o r n u t o , e s t o i c o y filósofo p r e d i c a d o r . 
E s c i e r t o que l a filosofía m o r a l q u e 
p r e d i c a A u l o P e r s i o t i e n e u n a m a r c a d a 
a c r i m o n i a . E s de a q u e l l o s filósofos 
' a c r i t e r p h i l o s o p h a n t i u m " , q u e filosofa-
b a n á c r e m e n t e . T a m b i é n es u n poco i m -
p e r t i n e n t e s u p r e d i c a c i ó n . P e r o e s to e r a 
d e f e c t o de l a s e c t a . S i l a v i r t u d no e r a 
u n p o c o i n s o l e n t e no les p a r e c í a v i r t u d . 
D e s a f i a b a n el s i g l o p o r s u a i r e , p o r s u 
h á b i t o , p o r l a l i b e r t a d de s u l e n g u a j e . 
L a v i r t u d l e s p a r e c í a m u e l l e s i no h a -
c í a n s e n t i r s u s a s p e r e z a s . C o n e s t a s i m -
p á t i c a p e t u l a n c i a que e r a e l t ono c o n -
v e n i d o de l a p r e d i c a c i ó n e s t o i c a , p r e -
d i c a b a e n h e x á m e t r o s a c e r a d o s A u l o 
P e r s i o . P r e d i c a b a o p o r t u n a e i n o p o r t u -
n a m e n t e c o m o los a p ó s t o l e s c r i s t i a n o s . 
0 Y q u i é n n o d i r í a c r i s t i a n o e s t e v e r s o : 
" O c u r r a e I n t é r r a s a n i m a e et coeles-
[ t i u m i n a n e s " ! 
¡ O h a l m a s e n c o r v a d a s h a c i a l a t i e r r a 
y v a c í a s de lo c e l e s t i a l ! Y a s í e s t e h o m -
b r e p u r o , s e p a r a d o de los v i c i o s p o r s u 
m o d e s t i a y de l m u n d o p o r s u s a l u d v a -
l e t u d i n a r i a , f u é p r e d i c a n d o e l c a t e c i s m o 
d e los é s t o i c o s c o n l a rigidez y l a t r i s -
t e z a y l a i n f l e x i b i l i d a d de u n s o l i t a r i o 
e n c l a u s t r a d o e n u n a e s p e c i e d e l a i c o 
P o r t - R o y a l . 
L o r e n z o R I B E R 
Notas del block 
NO todo h a n de s e r c a l a m i d a d e s . A los d e s c o n t e n t a d i z o s p o r l a so-
l u c i ó n de l a c r i s i s y p o r o t r o s m o t i v o s 
l e s a l i v i a r á no poco e n s u d i s g u s t o ¡a 
n o t i c i a que d a u n d i a r l o de L o n d r e s 
c o n f i r m a n d o l a d e c i s i ó n de los j u d í o s de 
l e v a n t a r l a e x c o m u n i ó n que h a c e s igjoa 
p e s a s o b r e E s p a ñ a . . 
H a s t a a h o r a los j u d í o s s e h a b í a n ne-
g a d o a d a r n o s t r a t o de f a v o r , no o b s t a n -
te los e s f u e r z o s de F e r n a n d o de los R i 0 a 
p a r a que c e s a r a e l d e s v í o y l a e n e m l -
g a c o n q u e los I s r a e l i t a s c a s t i g a b a n a 
E s p a ñ a . 
L o que no c o n s i g u i ó D e los R i c a i0 
h a l o g r a d o M a i m ó n i d e s . P o r q u e es a 
M a i m ó n i d e s a q u i e n le s e r e m o s deudo-
r e s d e t a n a l t a d i s t i n c i ó n . L a s a g r u p a -
c i o n e s j u d i a s d i s t r i b u i d a s p o r e l m u n -
do v a n a c o n m e m o r a r e l o c t a v o cente-
n a r i o de l n a c i m i e n t o de l f i l ó s o f o , y en 
l a f i e s t a que s e c e l e b r e e n L o n d r e s el 
g r a n r a b i n o H e r z s o l i c i t a r á que, p a r a 
s o l e m n i z a r t a n f a u s t o a c o n t e c i m i e n t o 
s e a l e v a n t a d a l a e x c o m u n i ó n que p e a á 
s o b r e n u e s t r a p a t r i a . 
L o s r a b i n o s de E u r o p a h a n dado su 
c o n f o r m i d a d a l p r o y e c t o . 
L a s v e n t u r o s a s c o n s e c u e n c i a s que se 
d e d u z c a n de t a n t r a n s c e n d e n t a l d e c i s i ó n 
n o s e h a r á n de e s p e r a r . L o s j u d í o s po. 
d r á n v e n i r a E s p a ñ a s i n e s c r ú p u l o s de 
c o n c i e n c i a . 
P o r u n lado, e l c e n t e n a r i o do M a i m ó -
n i d e s , y p o r o tro , l a d e c i s i ó n de Hit ler , 
n o s h a c í a n s u s p i r a r p o r que a c a b a r a 
c u a n t o a n t e s e s t a p r o h i b i c i ó n que noa 
e x e c r a b a a n t e e l m u n d o . 
D o n F e r n a n d o , ¡ q u é d í a s de g l o r i a noa 
a g u a r d a n ! 
4 Í T A p a l a b r a d e r e c h a , t a l c o m o se h a 
- L ' v e n i d o e m p l e a n d o e n e s t o s ú l t i -
m o s t i e m p o s , es y a u n i n s u l t o a l a R e -
p ú b l i c a . . . D e r e c h a e s a n t i r r e p u b l i c a n a , 
d e m a g o g i a r e a c c i o n a r i a , j e s u i t i s m o t r a n -
co ." ( D e " E l L i b e r a l " de a y e r , en s u 
p r i m e r a p l a n a . ) 
" L a a u t o r i d a d y a no s e t i e n e cuando 
y a s e h a p e r d i d o . . . Y l a s d e r e c h a s l a h a n 
p e r d i d o . . . L a h a n p e r d i d o d e s p u é s de a ñ o 
y m e d i o de P o d e r , p o r no h a b e r r e a l i -
z a d o u n a s o l a o b r a . " ( M a r c e l i n o D o m i n -
go, ,en " E l L i b e r a l " de a y e r , e n l a se-
g u n d a p l a n a . ) 
A ñ o y m e d i o l a s d e r e c h a s e n e l P o -
d e r : M a r t í n e z B a r r i o , S a m p e r , L e r r o u x . . . 
S i ; eso es u n i n s u l t o a l a R e p ú b l i c a . 
Q u e lo d e n u n c i e n a u n g u a r d i a . 
LA a u t o r i d a d — d i c e e l i n e f a b l e M a r c e -l i n o — n o se r e s t a b l e c e c o n m a n o 
d u r a y p e n a de m u e r t e . C u a n d o s e r e -
q u i e r e n l a p e n a de m u e r t e y l a m a n o 
d u r a e s que s e h a n e v a p o r a d o l a s e sen-
c i a s m o r a l e s de l a a u t o r i d a d . 
P a r a a p r e n d e r c ó m o s e r e s t a b l e c e l a 
a u t o r i d a d h a y q u e e s t u d i a r en los T r a -
t a d o s que h a n d e j a d o e s c r i t o s l o s m a e s -
t r o s de l a d e m o c r a c i a e n s u s d o s a ñ o s 
d e m e m o r i a i m p e r e c e d e r a . U n o de esoa 
T r a t a d o s s e d e n o m i n a : " C a s a s V i e j a s " . 
O t r o : " B a t a y V i l l a c i s n e r o s " . O t r o : 
" T r e s c i e n t o s d o c e m u e r t o s e n r e p r e s i o -
n e s d u r a n t e e l m a n d a t o de C a s a r e s Q u i -
r o g a " . 
Y todo c o m p e n d i a d o e n u n a f ó r m u -
l a s i n e q u i v a l e n t e e n n i n g ú n D e r e c h o 
p o l í t i c o : " ¡ A l a b a r r i g a ! ¡ A l a b a -
r r i g a ! " 
LA f r a s e d e l d í a : " Y a t e n e m o s G o b i e r n o " . 
¿ N o s e d i c e a s í ? 
V a m o s h a c i a l a t a n a n s i a d a y r e c o -
m e n d a d a c o n c o r d i a . P o r q u e no h a y n a -
d a que c o n t r i b u y a a l a c o n f o r m i d a d y 
u n i ó n de los e s p a ñ o l e s c o m o e s t a s e g u -
r i d a d d e que l a m a y o r í a p a r l a m e n t a r i a 
n o t i e n e r e p r e s e n t a c i ó n en e l n u e v o M i -
n i s t e r i o . 
A . 
C A R T A S F I L O L O G I C A S 
¿ Q u é e s e l á m b a r ? S e ñ o r i t a , m e l o i d a d e r o , a n t e s , c o n s e r v a s i e m p r e l a d u -
p r e g u n t a d e p o r s i , o se l o h a s u g e r i d o , r e z a q u e a l p r i n c i p i o a d q u i e r e . L l a m a n 
e l t e l e g r a m a d e K o e n i s b e r g , q u e h a c e t a m b i é n á m b a r a lo q u e s u e l e n l l a m a r 
p u e s a u n q u e e s t o s d í a s s e r e p i t e m u c h o 
q u e el p r o b l e m a de g u e r r a de E s p a ñ a es 
u n p r o b l e m a de c o m u n i c a c i o n e s m a r í -
t i m a s , e s t a a f i r m a c i ó n no es e x a c t a . S e -
r á lo m á s u n a v e r d a d i n c o m p l e t a . E l 
p r o b l e m a de n u e s t r a s c o m u n i c a c i o n e s 
m a r í t i m a s es s ó l o u n a p a r t e , c o m o l a de-
f e n s a de n u e s t r a s f r o n t e r a s y c o s t a s 
o t r a , c o m o l a d e f e n s a a é r e a de l a t o t a -
l i d a d de n u e s t r o t e r r i t o r i o y n u e s t r a s 
c o m u n i c a c i o n e s o t r a , d e l c o n j u n t o de 
n u e s t r a d e f e n s a n a c i o n a l . C o n j u n t o e n el 
q u e no p u e d e n e x i s t i r d i l e m a s e n t r e u n o s 
— ¡ Q u é h o r r o r ! 
— ¡ L o que se r í e l a g e n t e l e y é n d o l a s ! 
— A h , ¿ s í ? 
— Q u e lo d i g a n lo s a g u j e r o s de m i 
c h i s t e r a . 
— B i e n c l a r o lo d i c e n . 
— Y o le h e ped ido a m i a m o q u e s i -
q u i e r a m e c u e l g u e u n h a c h a de u n a m a n -
g a . Q u i z á h a y a a l g u n o que s e a s u s t e . 
— Q u i z á . 
— O q u i z á no. 
— Q u i z á n o . 
— T a m b i é n le h e ped ido q u e m e p o n -
g a u n a c a r e t a d e t i g r e . 
a s p e c t o s y o t r o s , c o m o a l g u i e n h a i n - _ E s t a r á u s t e d t r e m e b u n d o , 
t e n t a d o p r e s e n t a r , p o r q u e e s n e c e s a r i o _ ¿ v e r d a d que s í ? P e r o no rae h a c e 
a t e n d e r a todos e l l o s p a r a q u e l a de- C a s o . Y e s t o no p u e d e c o n t i n u a r . M i r e 
f e n s a n a c i o n a l s e a a r m ó n i c a y c o m p l e - u s t e d c ó m o m e h a n p u e s t o h o y l a l e -
t a . H a b r á , eso s i , m á s u r g e n c i a e n a c u - v i t a . 
CJjquL 
L a b o r a t o r i o s S A I Z D E C A R L O S , S e r r a n o , 30. 
M A D R I D 
E n v í e n u n fol leto de s u E l i x i r E s t o m a c a l 
a l a s i g u i e n t e d i r e c c i ó n : 
N o m b r e 
C a l l e , n ú m 
P o b l a c i ó n 
P r o v i n c i a 
es donde se originan la mayor parte de las 
enfermedades que padece la Humanidad. 
E s t a es la cansa de que los médicos conce-
damos a l e s t ó m a g o la máxima importancia 
y recomendemos a ías personas enfermas 
de esta viscera medicamentos de absoluta 
confianza." 
Entre todos ellos, el Elixir Estomacal Saiz de Carlos 
es uno de los preferidos por la clase médica, que ha 
podido comprobar durante cerca de medio siglo lo 
acertado de su composición al obtener muy buenos re-
sultados en la mayor parte de las enfermedades del 
estómago e intestinos, muy principalmente en los ca-
sos de gastralgia o dolor de estómago, dispepsia, hi-
perclorhidria, dilatación y úlcera de estómago, siendo 
además inofensivo aun usado en niños de corta edad 
para corregir las diarreas. 
p o c o p u b l i c ó E L D E B A T E , s o b r e l a p r o -
d u c c i ó n de l á m b a r , l l a m a d o « o r o a l e -
m á n » ? 
e s p e r m a de l a b a l l e n a , o flor de m a r ; es-
to se h a l l a e n e l m a r de E g i p t o , y en-
t r a en e l r í o N i l o c o n los a i r e s que so-
p l a n de A q u i l ó n ; es u n l i c o r de color 
P u e s l a r e s p u e s t a h o y e s f á c i l . B a s t a ¿le a z a . f r á n p i n g ü e , p e g a j o s o y de m a l 
a c u d i r a u n d i c c i o n a r i o . ¡ C a n a l l a f a c i l i -
d a d , c u a n t a s c o s a s b e l l a s n o s r o b a ! P o r -
q u e a n t a ñ o , e l á m b a r e r a . . . i n f i n i d a d de 
m i s t e r i o s . L e c i t a r é e l c u r i o s o t e x t o de 
u n m é d i c o e s p a ñ o l m u y s a b i o , que e n 
1624 t r a d u j o y c o m e n t ó m a g n í f i c a m e n -
t e a l n a t u r a l i s t a ' P l i n i o : 
" D í c e s e q u e c o m e n las b a l l e n a s á m -
b a r , y a s í , s e sue l e h a l l a r en s u s v i e n -
t r e s ; pero g r a n d e d u d a h a y e n t r e los 
a u t o r e s , s o b r e q u é c o s a s e a el á m b a r , 
p o r q u e u n o s d i c e n s e r l i c o r o loroso , q u e 
m a n a de a l g u n o s l u g a r e s , c o m o l a pez 
y el b i t u m e n . O t r o s , q u e se c r í a e n c i m a 
de l a s a g u a s d e l m a r y de l a m i s m a 
s u e r t e que los h o n g o s s o b r e l a t i e r r a , y 
que , a g i t a d a s y r e v u e l t a s s u s a g u a s c o n 
l a s g r a n d e s t e m p e s t a d e s q u e le s u e l e n 
a l t e r a r , l e v a n t a n d o s u s o l a s h a s t a l a s 
n u b e s , lo a r r o j a n a l a s r i b e r a s , a d o n d e 
a c u d e n los h o m b r e s y lo s a c a n c o m o co-
s a p r e c i o s a y de g r a n e s t i m a . O t r o s h a n 
e n t e n d i d o s e r g o m a d e c i e r t o s á r b o l e s , 
e n los c u a l e s fingieron los p o e t a s h a b e r -
se t r a n i f o r m a d o l a s h e r m a n a s d e F a e -
t ó n , c u a n d o j u n t o a l r i o E r i d a n o l l o r a -
b a n s u d e s g r a c i a y m u e r t e . O t r o s e n -
t e n d i e r o n s a r g o m a de p inos . O t r o s , es-
p e r m a de l a b a l l e n a . Y otros , h í g a d o o 
e s t i é r c o l de este m i s m o a n i m a l . O t r o s 
t a m b i é n h a n en tend ido que el á m b a r n o 
es c o s a s i m p l e , s i n o u n a m e z c l a d e m u -
c h a s c o s a s o l o r o s a s ; y a s í , l a v a r i e d a d 
de l a s o p i n i o n e s h a s i d o c a u s a de t a n t a 
c o n f u s i ó n , q u e c o s a s m u y d i f e r e n t e s l a s 
h a n t en ido p o r u n a s o l a , y p o r e s t a c a u -
s a , p u e s a q u í se o f rece o c a s i ó n , t r a t a r e -
m o s de l a s c o s a s que t i e n e n n o m b r e d e 
á m b a r , y m o s t r a r e m o s c l a r a s u d i f e r e n -
c i a , p a r a que queden c o n o c i d a s todas . 
S u e l e n l l a m a r c o m ú n m e n t e á m b a r a lo 
q u e l l a m a n los g r i e g o s e lectro , l o s l a t i -
n o s f u c c i n o y los a r á b i g o s c h a r a b e , l o s 
c u a l e s le d i e r o n este n o m b r e p o r q u e 
a t r a e a s i l a s p a j a s , c o m o l a p i e d r a i m á n 
o lor , el c u a l no d e s h a c e c o n a g u a , s ino 
c o n solo ace i t e . A este m i s m o l l a m a n 
a l g u n o s flor de l a s a l , a u n q u e este n o m -
b r e s i g n i f i c a o t r a c o s a m u y d i f e r e n t e , 
q u e es l a c o r t e z a b l a n c a , e s p o n j o s a y 
l i v i a n a que se h a c e s o b r e l a s a l y so-
b r e l a s p i e d r a s y t i e r r a s s a l i t r o s a s que 
e s t á n a las a g u a s y a l sol . L a flor de 
m a r no l a u s a m o s en C a s t i l l a ; y a s i , te-
n e m o s poco c o n o c i m i e n t o de e l l a , a u n -
q u e en S a j o n i a d i c e n que e s t a n o r d i -
n a r i o e l u s a r l a , q u e e n p o c a s e n f e r m e -
d a d e s s e d e j a de g a s t a r ; p e r o a u n q u e 
a l g u n o s h a n d i c h o s e r s i m i e n t e de l a 
b a l l e n a o de o t r o s p e s c a d o s c e t á c e o s o 
e s p u m a del m a r , o t r o s a f i r m a n , y creo 
q u e c o n m á s v e r d a d , s e r l i c o r d e s t i l a d o 
de m i n e r a l e s , c o m o e l f u c c i n o . E s ter-
c e r a e spec ie de á m b a r a q u e l l a a q u i e n , 
p o r d i f e r e n c i a de e s to tros , l l a m a m o s á m -
b a r g r i f e a , los l a t i n o s l a l l a m a n a m b a r ú 
y los g r i e g o s a u b a p . E s é s t a de u n co-
l o r p a r d i l l o y h a y dos d i f e r e n c i a s de 
e l l a : l a u n a , n a t u r a l , y l a o t r a , artifl* 
c i o s a ; l a n a t u r a l es c i e r t a o u a , que se 
c r í a s o b r e l a s a g u a s e n f o r m a d e hon-
gos , y n o luego d e s c u b r e l a s u a v i d a d de 
s u o lor , h a s t a t a n t o que se c u r a y t r a -
ta . Q u e é s t a no s e a e spec i e de b i t u m e n , 
n i l i c o r , ni s i m i e n t e de b a l l e n a e s c ier-
to, p o r q u e e s t a s c o s a s , e n d u r e c i é n d o s e , 
no se a r r a l a n , c o m o lo h a c e el v e r d a -
d e r o á m b a r , n i t i e n e n o lor s u a v e . E s t a 
es l a q u e c o m e n las b a l l e n a s y a lgu-
n o s p e s c a d o s c e t á c e o s , a m i g o s de este 
a l i m e n t o , y a s í , sue l e h a l l a r s e e n sus 
v i e n t r e s ; p e r o a q u e l l o es m a l o , porque 
l a p a r t e s u t i l e s t á y a r e s u e l t a y g a s t a d a 
c o n el c a l o r d e l e s t ó m a g o , y s ó l o que-
d a lo g r u e s o , que es m á s n e g r o y de 
m e n o s olor . La a r t i f i c i a l y a d u l t e r a d a se 
h a c e c o n h í g a d o q u e m a d o de a l g u n o s 
a n i m a l e s y u n a p a r t e de flna á m b a r y 
c o n o t r a s c o s a s q u e no es n e c e s a r i o po-
n e r l a s , p o r no d a r o c a s i ó n d e e n g a ñ o s ; 
b a s t a s a b e r q u e l a flna no se d e s h a c e 
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a l a c e r o . E s t o es u n l i c o r q u e se d e s t i l a e n e l a g u a , n i se a b l a n d a c o n los dedos 
de a l g u n o s m i n e r a l e s , y d e s p u é s , c o n e l t a n p r e s t o c o m o l a f ing ida ." 
a i r e y sol . se c u a j a y e s p e s a , a d q u i r i e n -
do u n a d u r e z a de p i e d r a ; y a s í sue l e h a -
l l a r s e en e l lo a l g u n a s p a j u e l a s y m o s -
q u i t o s y o t r o s a n i m a l e j o s p e q u e ñ o s q u e 
se a s e n a e l lo e s t a n d o l í q u i d o , c o m o s e 
ve en l a s e p i g r a m a s de M a r c i a l , d o n d e 
c o n e l e g a n t e s versos , c e l e b r a el s e p u l -
c r o de u n a h o r m i g a . D e este á m b a r h a -
c e n s a r t a l e s de c u e n t a s , que t r a e n l a s 
l a b r a d o r a s a l cuel lo , y d e esto m i s m o s e 
h a c e n los t r o c i t o s de c h a r a b e , q u e s o n 
p r o v e c h o s o s p a r a r e s t a ñ a r l a s g r a n d e s 
fluxiones de s a n g r e . E s de co lor a m a -
r i l l o c l a r o u o scuro , s e g ú n el m i n e r a l 
que lo e n v í a ; esto, ni es o loroso, n i s e 
d e r r i t e , n i a b l a n d a , c o m o el á m b a r v e r -
A h í t i e n e u s t e d , s e ñ o r i t a , l o q u e e r a 
c l á m b a r , y lo q u e a p r o p ó s i t o d e á m -
b a r se p o d í a f a n t a s e a r . T o d o e s t o lo 
e s t i l i z a l a c i e n c i a de h o y a s í : « á m b a r » 
r e s i n a f ó s i l » . 
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